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M Ú Z E U M I F Ü Z E T E K 
A Z E R D É L Y I N E M Z E T I M Ú Z E U M 
ÁSVÁNYTÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTI : I ) R . S Z Á D E C Z K Y G Y U L A . 
L kötet , 1912. 2. szám. 
Dr. Koch Antal negyven éves egyetemi tanári 
jubileuma. 
Beszéd, mellyel Dr. SZÁDECZKY GYULA az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi 
szakűlését 1913. februárius hó 18-án megnyitotta. 
Tisztelt Szűkülés! 
Mielőtt kitűzött tárgyunkhoz fognánk, engedjék meg, hogy tudo-
mányos életünknek egy felemelően szép eseményéről emlékezzek meg, 
amely bennünket is igen közelről érdekel. 
Dr. K O C H ANTALnak 4 0 éves egyetemi tanári jubi leumát a múl t 
évben ünnepelték meg tanítványai bensőséges, mondhatnám családi 
körben, a budapesti egyetem geo-palaeontologiai intézetében. A hálás 
tanítványok a legkedvesebb emléket, tudományos munkálkodásuknak 
friss termékét nyújtották az ünnepelt, szeretett Mesternek ebben a 
158 nagy negyedlapra terjedő, szépen illusztrált könyvben, amelyet 
itt bemutatni szerencsém van, melynek címe „Koch-emlékkönyv, 
K O C H ANTALnak, a budapesti egyetemen a földtan és őslénytan taná-
rának, negyven éves egyetemi tanári jubileumára ( 1 8 7 2 — 1 0 1 2 ) írták 
tanítványai. Budapest, 1 9 1 2 " . 
Ezen a helyen, az Erdélyi Múzeum-Egyesület természettudo-
mányi szakosztályának első geologiai jellegű ülésén csak kedves köte-
lességet teljesítünk, midőn erről a lélekemelő jubileumról megemlé-
kezünk és a nevezetes évforduló alkalmából a magunk részéről is a 
legmélyebb tisztelettel és őszinte elismeréssel köszöntjük az érde-
mekben gazdag tudóst. Mert Dr. K O C H A N T A L hosszú, buzgó tanári 
működésének termő magvai ott fejlődtek ugyan ki, aliol ünneplése 
kipattant, de az () virágzása, tudományos működésének javarésze itt 
folyt le ebben az Intézetben, az ahoz kapcsolt Egyesületi Ásvány-
tárban, Erdély földjén. 
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J ó l tudom, hogy nincs szükség itt arról beszélni, ki az a 
Dr. KOCH ANTAL. De fiatalabb tagtársainkra való tekintettel nem lesz 
fölösleges megemlíteni, hogy az ünnepelt Egyetemünk megalapítá-
sakor 1872-ben, 29 éves korában nyerte el, mint "akkor kinevezett 
ny. r. tanár az ásvány-földtani tanszéket és ezzel Egyesületünk 
Ásványtárának vezetését. Huszonhárom évet, tehát életének legszebb, 
legmunkásabb, virágzó szakát töltötte el ebben a minőségben. E köz-
ben hat nyáron át (1882—87-ig) a m. kir. Földtani Intézet megbizá-
sából geologiailag részletesen felvett Erdély EISH'i részén 4212'6 
négyzet kilométer területet. Egyéb geologiai tanulmányai közben 
keresztűl-kasúl járta Erdély földjét, ami őt első sorban a geologiai 
harmadszak tudósává tette. Munkásságának eredményéről bőségesen 
tanúskodnak Szakosztályunk régebbi füzetei. Összefoglaló nagy mun-
kája, összes irodalmi'tevékenységének legnagyobb, legkiválóbb .ter-
méke: „Az Erdélyrészi Medencze harmadkori képződményei" címen 
1894., illetőleg 1900-ban jelent meg két kötetben, összesen 527 lapon. 
Ha ezenkívül Erdély földére vonatkozó igen nagyszámú érte-
kezései közül megemlítem aditrói nephelin-syenittömeg (1881), továbbá 
a mocsi meteorkőhuliás (1882) leírását, Erdély ásványainak kritikai 
átnézete (1885) című munkáját , előttünk áll az a szoros kapcsolat, 
amelyik bennünket Dr. K O C H ANTALIIOZ fűz. Ennek tanúbizonysága 
gyűjteményünknek az a sok ezerre menő tárgya, amelynek cédulája 
gyűjtőként az Ő nevét örökíti meg. 
Ilyen körülmények között nincs kétségem afelől, hogy szak-
ülésünk haj landó egyhangú lelkesedései 
D r . K O C H A N T A L Í , a z E r c f é l y i M ú z e u m Á s v á n y t á -
r á n a k e g y k o r i i g a z g a í ó-f o ő r é t, E r d é l y f ö l d t ö r t é ne l-
m é n e k h e r v a d h a t l a n é r d e m ű k u t a t ó j á t , n egyven éves 
e g y e t e m i t a n á r i j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l n a g y r a b e -
c s ü l é s s e l k ö s z ö n t e n i és 
helyesléssel veszi tudomásúl, hogy szakosztályunk Elnökével 
együtt indítványozó fel fogja hívni Egyesületünk központi választ-
mánya utján Közgyűlésünk figyelmét Dr. KOCH ANTAL érdemeinek 
alkalmas módon való megörökítésére. 
Dr . Szádeezky Gyu l a . 
Az Erdélyi Muzcum-Egycsület 1013. március 3f)-iki közgyűlésén obbűl kiin-
dulva, Dr. KOCH A NTALt. az egyesület igazgató tagjává és az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Ásványtárának tiszteletbeli igazgatójává választotta. 
Amphibolandesit-ásványtufák az Erdélyi Medenee 
DNy-i felében. 
Geologiai térképpel, 
írta: D r . SZÁDECZKY GYULA. 
1. A balázsfalvi Grujec amphibol-andesit tufája. 
Az Erdélyi Medenee tufás területeinek a földgáz előfordulások 
tanulmányozásáért történt részletes átkutatása alkalmával 1912. év 
nyarán Balázsfalva vidékén több helyen akadtam nagyon sűrű, szürke 
színű, amphibol kristályokat bőven tartalmazó, mindig nagyon vékony 
( lPj dem.-nél vékonyabb) tufa-rétegre. Ennek" legszebb feltárását a 
Balázsfalvától DDK-re, a Nagy-Küküllőn átvezető híd felett vagy 
l'/2 km. távolságra, a jobb parton, a GRUJEC nevű kis domb erodált 
aljában ismerem. Itt a rétegek meredeken (58° alatt DDNy-ra) dőlnek 
és helyenként erősen el vannak meszesedve, ennek következtében 
ellentállóbbakká válnak és a szomszédos, jobban elmosott rétegekből 
kiállnak. 
Szabad szemmel, sőt kézi nagyítóval nézve is sűrű,' diorit-féle 
kőzet benyomását teszik ezek a rétegek, a részletesebb vizsgálat azon-
ban mihamar eldönti, 'hogy az utólagosan belekerült szénsavas mész 
cementelő ereje kölcsönzött ennek a különben laza ásvány tufának 
őt eredetileg meg nem illető tulajdonságokat. 
A Grujec tövében egyébként vannak finom porrá széthulló, 
mállottnak látszó rétegecskék is. Ezek a tulajdonképpeni épebb 
amphibol-andesit tufarétegek. A inárgás rétegek közt vékony éleket 
alkotva állanak ki a jobban ellentálló meszestufák, amelyek vagy 
20 m. hosszú területen vannak feltárva az itt ENy-i irányt követő 
Nagy-Küküllő által. 
Előfordulási viszonyokra vonatkozólag álljanak a következő rész-
letesebb adatok: v 
DK-i irányban, tehát a Nagy-Küküllő folyásával szemben a 
fedő rétegek során menve először is vagy 2 cm. vastag fehér mész-
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vékony eíéle, pár cm. vastag ellentállóbb mészmárga fordul elő. Vagy 
4 m.-re efelett, olyan agyagosabb márgás rétegsor következik, amely-
ből a száraz, kiemelkedő parton gipszkristályok váltak ki a felületén. 
A lÖ-ik m.-nél ismét vékony mészmárga rétegek láthatók, melyeket 
a 20-ik m. táján a szóban levő amphibolos andesit tufák váltanak 
fel egészen 15 cm. vastaggá váló rétegeikkel. 
Ezen a tájon a rétegek erősebb dislocatiot árúinak el, ameny-
nyiben .NyÉNy—KDK-i csapásukat megtartva, majdnem egészen a 
fejük tetején állanak, sőt kis területen az ellenkező, KÉK-i irány 
felé is dőlnek. 
Helyenként olyan sűrűn ismétlődnek ezek a nagyon vékony 
tufalapok, hogy a 24-ik m. körül 1 m.-nyi szélességben 7 ilyen 
vékony tufa-réteget lehet összeszámlálni. 
Megemlítem még azt is, hogy ettől az andésites tufa helytől vagy 
70 m.-re tovább menve a vízfolyással szemben egy, vagy 3 m. vastag 
dacittufás gát húzódik ezen a parton, márgás közbetelepűlésekkel, 
~ melynek rétegei szintén DDNy-ra dőlnek 69° alatt és hogy hasonló 
.tufaréteg a Nagy-Küküllő túlsó oldalán, kissé feljebb a C O T U L T U R - ' 
C U L U I nevű helyen ismétlődik hasonló településsel. Ezek a rétegek 
egy NyDNy-ra áttolt ferde antiklinálisnak tengelyközeli Ny-i szár-
nyához tartoznak. Ennek az antiklinalisnak tengelyében, a Grujectől 
É-ra s'4 kmre sós rétegeket találtak 1912 őszén, Balázsfalva vízellá-
tása céljából végezett kutató fúrások alkalmával. 
Mikroskopos vizsgálat. 
Ezek az ép állapotukban rendesen laza, homokos összeállású, 
szürke színű, többnyire V2 mm.-nyi, vagy apróbb, 1 mrn.-t csak rit-
kán megközelítő szemű kőzetek, mint már említettem, csak elme-
szesedve válnak szívóssá, tömörré. Egyes helyeken a vas tai'talmú 
ásványoknak limonittá változása következtében veresbarna sávok 
keletkeznek bennük. 
A különböző grujeci amphibol-andesit tufaerekből 8 vékony 
csíszolatot vizsgáltam át. minek eredménye röviden a következő : 
Csak a rnikroskop alatt látjuk, hogy az apró ásványszemek a 
kőzet felénél nagyobb részt, vagy legalább felét teszik ki. A kőzet 
többi részét apró, többnyire legömbölyödött és horzsaköves szerkezetű 
üveges alapanyag töredék alkotja. 
Az ásványok közt legnagyobb számmal találunk plagioklas föld-
iátokat, amelyek rendesen albit, ' karlsbadi, sőt némelykor perikliri 
iker lemezekből vannak felépülve, melyek közül az albittörvényű 
lemezek se ismétlődnek sokszor. Nagyon közönséges ezekben az apró 
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földpátokban az erős zónás szerkezet is, melynek kifejlődése során 
gyakran megváltozik az eredeti kristály alak. Üvegzárvány rendesen 
sok van a földpátokban, annyira, hogy a bezárt üveg némelykor 
megközelíti a földpát mennyiségét. De rendesen csak egy zónára 
szorítkozik az üvegzárványban való gazdagság. Ritkábban piciny 
pyroxen szemek is vannak a földpátokba zárva. 
A z orientált földpát-metszetek elsötétedései alapján leggyakrabban 
bytownit, vagy labrador-bytownit sorozatú földpátokat mutathatunk ki 
ezekben a tufákban, de előfordulnak anorthitok, sőt találtam egy kőzet-
ben egyetlen andesin földpátot is. Utóbbiban színes ásványként rit-
kán biotit is előfordul. 
A színes ásványok közül határozottan a zöld ampMbol uralkodik, 
apró szemeket, vagy oszlop töredékeket alkotva. Ezek a szemek leg-
gyakrabban annyira corrodálva, vagy szétzúzva vannak, hogy eredeti 
kristályalakjukra vonatkozólag alig lehet valamit megállapítani. A 
gyéren előforduló haránt metszeteken az álló oszlop (110) látszik 
erősen kifejlődve. Némelykor ikreket is alkotnak a harántlap (100) 
szerint, de csak kevés (2—3) egyénnel. Pleochroismusuk : 
n g sötét kékes zöld 
n m az előbbivel egyenlő sötét, vagy alig gyengébb sárgás bar-
nás zöld 
np jóval világosabb, világos sárgás zöld. 
Kettős törési színük 30 p vastagságú lemezen az elsőrendű érzé-
keny kékig emelkedik. Ritkábban apatit, némelykor pedig földpát 
zárvány fordul elő az amphibolban, amelyben egyébként légbuboré-
kos üvegzárványra is akadunk. 
Pyroxenek is előfordulnak ezekben a tufákban, de jóval kisebb 
szerepet játszanak, mint az amphiboJ, úgy, hogy némely csiszolat-
ban egyáltalában nincsenek. Ami kevés pyroxent találtam, az mind 
apróbb töredék, amelyek közt ikrek is vannak. Színük szürkés zöld, 
egyeseké gyenge pleochroismussal. 
A pyroxenek részint egybajlású, részint rombos pyroxenek. Az 
egyhajlású pyroxenek többnyire diopsid-íéle vonásokat árúinak el, 
de vannak köztük ciugit-félék is. A rombos pyroxenek leginkább 
enstatit-féle viselkedésüek. A pyroxenek elég gyakran calcitosodva 
vannak. Egyik elmeszesedő andesit-tufában csak pyroxen fordul elő 
a színes ásványok közül, amphibol egészen hiányzik, mintha a cal-
citosodással az amphibolok augitokká változtak volna. 
Magnetit-nek rendesen nagyobb ( j/J mm.-nyi) szemeivel talál-
kozunk, de nem nagy számban. A magnetitekben földpát és némely-
kor apatit szemek vannak bezárva, vagy szélükhöz tapadva. Egyes 
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esetekben a magnetit részben haematittá alakúi. Apró haematit 
lemezkék önállóan is előfordulnak kis mennyiségben egyes andesit-
tufákban. 
Quarc csak némelyik tufában és itt is nagyon alárendelten 
van, részben üvegzárványos vulkáni quarc, másrészt pedig régibb 
kőzetből származó zúzott quarc. 
Biotitot vereses színnel csak egy kőzetben és ebben is alig 1—2 
lemezkét találtam, a hasadás irányában veresbarna, arra merőlege-
sen zöldes sárga pleochroismussal. 
A biotit a quarccal együtt járulékos ásvány szerepét játsza. 
R i tkán apró homokos zárvány is előfordul bennük. 
Pyrit is csak ritkán akad némelyik tufában. 
Vastartalmú ásványok elváltozásából származó limonitos festés 
elég közönséges jelenség. 
A színes ásványok sohasem teszik sötét színűvé (melano-
kráttá) a kőzetet. 
A felsorolt ásványok után a kőzet másik lényeges alkotó részé-
ről, az üveges alapanyagról kell még megemlékeznem, ami kivétele-
sen uralkodóvá is válhat. Az üvegdarabkák rendesen 1 mm.-nél 
apróbb és csak igen ritkán nagyobb, szélein többnyire lekopott, vagy 
elváltozott horzsaköves szemekből állanak. Ezek a horzsaköves részek 
hosszmetszetükben hullámos, levegővel telt szálakat, haránt,úl metszve 
pedig sejtes szerkezetet és legömbölyödött formát mutatnak. De az 
alapanyag töredékeknek sokféle egyéb fajtájuk is van. Többnyire 
tiszta, felfújt üvegből állanak, ritkábban kevés apró földpát és amphi-
ból ásványtöredékeket tartalmaznak és csak nagyon ritkán fordul 
elő bennük pici földpátléc, némelykor kettős ikerképződéssel, nagyon 
ferde elsötétedéssel. Máskor a mindig uralkodó horzsaköves, vagy 
üveges alapanyag meliett erősen átkristályosodott, a sok -földpáttól 
traehytos szövetű morzsák is vannak, melynek földpát tűi egész 
3ö°-ig emelkedő elsötétedést árúinak el. A földpát léceken sok apróbb 
magnetit és kevesebb haematit fordul elő ezekben a morzsákban. 
De vannak benne nagyobb, vagy 60 p hosszú és fél ilyen széles, 
téglaalakú zónás szerkezetű földpát mikrolithok is. Az alapanyagon 
némelykor chloritos elváltozás vesz erőt. 
Egyes esetekben — eltekintve némi limonitosodástól — épnek 
mondható az alapanyag rész, máskor azonban el van meszesedve, 
annyira, hogy az eredeti üvegrészecskékből alig maradt meg valami. 
Ezekben tehát meszes kötőanyag tartja össze az ásványszemeket. 
A legépebb amphibol-andesit tufát F E R E N C Z I I S T V Á N intézeti 
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gyakornokkal megelemeztettem és a könnyebb összehasonlítás céljá-
ból a szokásos átszámításokat is elvégeztettem vele, minek eredménye 
a következő: 
I . 
O S A N N értékei. 
100 a. r. száraz 
Eredeti elemzés Redukálva Mol prop. anyagra átszámítva 
O, Si 52' 02'/o 52 •02"/, 0 8670 58-87°/0 
A1.0, 19-34 , 19-34 , 0 1896 12 87 „ 
Fe,Os 5-01 „ n — — » 
FeO 4-08 „ 8-59 „ 0 1193 8 09 , 
CaO 9-13 , 9 1 3 , , 0 1630 11-07 „ 
MgO 3 3 2 „ 3 32„ 0 0830 5-64, 
Na ,0 2 6 1 , , 2-61, 0 0421 2-86, 
K«0 0 84 „ 0-84, 0 0089 0-60 „ 
H,0(hygr.) 1-16, 1-15» . — — — • — , 
Izz. veszt. 2' 58 „ 2' 58 „ — — a 
100" 08°/0 99'58% 1 4729 100 00°/o 
A kőzet formulája O S A N N szerint 
s A C F a c f n sor 
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Ennek alapján O S A N N táblázatában a 
186 sz. Bidwell's Road, Butte Co, Butte Mt. typushoz tartozó hyper-
sthenandesithez áll igen közel, egyes értékeiben pedig a 
190 sz. Mijakeshima (Japán)i, Pilis typushoz tartozó Mijakit felé hajlik. 
s A C F a o f n sor 
1.60-21 4.50 7'34 16-00 3 '— 5'5 11'5 8'5 a 186. Hypersthenandesit Bid-
welli Road 
'2. 58-87 3-46 9'41 15"39 2"45 6'6G 10"89 8'2 a 5829g Amphibolandesittufa — 
Balázsfalva 
3. 57-55 3-28 11'35 13'19 2"5 8"— 9"5 9"5 a 190. Mijakit;, Mijakeshima 
4. 69-50 3-09 6"05 8-19 3'60 7'UO 9"40 7'9 a Andesit (quarcos) Broáza, Z.a-
latna (Forenuzi István). 
I I . 
A kőzet normája és helyzete az amerikai petrographusok rendszerében: 
S102 AUOj FeaO, FeO CaO MgO Na,0 KaO Izz.v. 
Az Ásványok mol. prop.-
nak megfelelő °/0 
Molecularis 
proportio . 0-8670 0-1896 0-0313 0-0567 01630 0 O83ojo 0421 0 0 89 0-1433 
Magnetit . . 
Diopsid . . 2168 
— 313 313 
2 4 1084 830 : 
— — 7-10o/„| 
24-23 „1 F e m = 3 1 ' 4 2 
Orthoklas. . 534 89 - — — • — - 89 - 4-45 „ j t ; 
Álhit . . . . 2526 421 - - — — 421 — — 22-01 „ t ? 
Anorthit . . 





— — 540 — — — 
1432 
15-01 J i . 
18-47 „ 
: Sál = 06-65 
Korund . . — 124 — — — — — — 1-22 „ 
Quarc . . 918 5-49 „ 
Összesen. 0-8670jo-1896jo-O313jo 0167 0-1630 jo 0830 0 04-21 0-CQ8a|0I43:- 98-07«/„ 
Sal 66' 65 
Fem = 31-42" 
_ P >
2 J i > A 
- 1 1 3 




1 7 Ordo 5. . G E R M A N A R E 
K jO 4- Na.O 0-0421'+0-0089 3 . 0'3L 1 
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I I I . 
L O E W I N S O N — L E S S I N G szerint átszámítva: 
átszámítva 
Eredeti elemzés 100 s. r. száraz anyagra Mol. prop. 
Ü'8998 
0-19681 
R a O s =2-293 
0-03251 2 3 
0-0587, 
0' 1693 R H 0 = 2 142 
0 0862' 
0-0437) 
l R ' a O = 0 530 
000931 2 
SiO, 52-02»/o 53' 99°/0 
Al aO s 19 34 X 20-07 „ 
Fe203 5 01 ÍJ 5 20 .. 
FeO 4 0 8 4-23 ,, 
CaO 9 1 3 X 9-48 
MgO 3-32 X 3-45 „ 
N a , 0 2-61 X 2-71 . 
K s O 0 8 4 X 0-87 , 
Hygr. viz. 1 1 5 X JJ 
Izz. veszt. 2-58 » 
Összesen 10Ó08»/o 100ÖÜ°/0 
R í f-n 0 
2-672 
A kőzet formulája: 
8 -99 Si02 , 2-29 R s0 3 , 2 67 R I+" O 
3-92 Si02 , 1 R„03 , 1 - 1 6 R I + H O 
•Rii O : R ' 2 0 = 2-14 : 0-53 
= 1 : 0-25 = 4 : 1 * 
oc= 1-71 
¡3 = 55-1 
Ezen értékek alapján a diorit kőzet-családba tartozik, a basit-
csoport földfémes magmás kifejlődését képviseli, a p értéke azonban 
kissé a csillámdíoritok felé is húz. 
Érdekes tehát, hogy a vegyi elemzés a L O E W I N S O N — L E S S I N G 
táblázata révén kimutatja ennek a kőzetnek zöld amphiboljában, 
enstatit-,diopsidjában némileg nyilvánuló mélység typus felé húzódását. 
2. Amphibolandesit- és egyéb tufák Balázsfalva környékéről. 
Az előbbiekben részletesebben ismertetett grujeci andesittufához 
hasonló kőzet fordul elő Balázsfalvától Ny-ra2 km-re a P E R U (térképen 
l'arva) hegy D-i lejtőjén, a 431 m. magas pont alatt levő gipsz-fejtés1 
' E r r ő l a gipszről T. ROTH LAJOS is megemlékszik 1906. évi részletes orsz 
geologiai felvételről szóló jelentésében (127 1.), ahol azt a mediterrán képződmé-
nyek közé sorolja, KOCH ANTAL is felső mediterrán tengeri rétegeknek hatá-
rozta 'meg a Peru tetőtől Xy-ra eső márgás teriiletet a belőlük kiiszapolt szerves 
maradványok, főleg foraminiferák alapján. Erdélyi Múzeum-Egylet Értesítője I I . 
1894. X I X . évi. 29. 1. 
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által támadt jó feltárásban, ahol a 3—4 m. vastag, pici chalcedon kivá-
lásokat tartalmazó gipsz-teleppel együtt, nagyon összegyötörve, .KEK-i 
40—50° dőléssel erősen kiemelkednek a bezáró márga palák a környező 
homokos rétegekből. A gipsz felett közvetlenül lévő márgában találunk 
begyűrve, elszakadva, kissé elmállott homokos, üveges amphibolaúdesit-
tufát, amely minden lényeges vonásában megegyezik az előbbiekkel. 
Apró /'ó'Mpíüjainak némelyikén négy, egymástól élesen elkülö-
nülő zónát is lehet látni, melyek közül a belső mag, ettől- számítva 
a 3-ikkal egyezik meg és a legbázisosabb rész nem a legbelső, hanem 
az arra következő. M I C H E L L É V Y hasonló, habár nagyobb fokú rend-
ellenes földpát-zóna sorozatban a magmával érintkező kőzetből beol-
vadt anyag befolyására gondol.1 
A zöld amphibol helyenként serpentinesedik, ritkábban elme-
szesedik. Kevés augit-féle pyroxen is akad benne, ami úgy látszik 
amphibolból származott. Apró vulkáni és idegen származású zúzott 
quarc szemek is vannak benne. 
A horzsaköves üvegdarabkákból is csak kevés maradt meg 
eredeti állapotában, egy része kaolin rostokká változott, melyek helyen-
ként sphaerolithosan csoportosúlnak. 
Nem szálban, hanem apró darabokként találtam ilyen amphi-
bolos, homokos tufát B A L Á Z S F A L V A Ny-i végétől ÉNy-ra PA km.-re a 
379 m. magas tető körűi a kukoricásban, a Kis-Küküllőtől ide fel-
húzódó fehér dacittufa réteg közelében. Ennek a laza összeállású 
kőzetnek fele horzsakő szemekből áll, amelyek 1 mm.-nél rendesen 
kisebbek. A felfújt horzsaköves alapanyagban kevés mikrolith, ezek 
közt apró földpátv&z is előfordul. 
A corrodált, egész 1 mm. nagyságú zöld amphibolokbtin közön-
ségesek az apró földpát zárványok. Kevés, rendesen összezúzott pyroxen 
töredék is előfordul ebben a tufában. Magnetit elég sok van benne 
és részbén haematittá változott. A magnetit gyér zárványa földpát és 
apatit. Quarc csak ritkán és apró szemekben található. Egyikben 
piciny zirlcon zárvány van. Ezen kivűl zúzott, régibb quarc is előfordul 
benne és apró szemekből álló quareit zárvány, valamint átkristályo-
sodott agyagpala zárvány is, fehér csillámmal és kevés quarccal. 
Eféle tufával M A G Y A R - P É T E R F A L V A határában több helyütt, 
nevezetesen a községtől ÜNy-ra, a balázsfalvi téglagyártól NyENy-ra 
a Kis-Kükiillő jobb partján emelkedő meredek oldalon is találkoztam. 
Ennek a horzsaköves alapanyagú amphibol-andesit tufának majdnem 
1 Carte Oeol. de Francé. Bull. No. 86, 1898. 
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fele közepesen '/3 mm. nagyságú ásványszemekből áll, ezek között 
legtöbb a sok légbuborékos üvegzárványt tartalmazó labrador- és bilow-
•nií-sorozatú plagioklas, azután zöld amphibol, végül kevés vulkáni és 
nem vulkáni származású quarc. A kőzetnek jó felét erősen felfújt, 
egészen l/2 mm. hosszúságú horzsaköves morzsák alkotják, melyek 
mellett kevés rnárgazárványt is fel lehet fedezni. 
MAGYAR-PÉTERFALVAtól ÉNy-ra i 1 / , km.-re a szántóföldön szál-
ban állva is találunk eféle vékony tufarét'egecskét, amit ural-
kodólag 1 mm.-nyi hosszúságot is elérő, de többnyire'ennél kisebb 
barna horzsakö darabkák alkotnak. Ezeknek haránt metszetük rende-
sen l/2 mm.-nyi átmérőjű, legömbölyödött alakú. Az ásványok '/3 
mm.-nyi vagy apróbb töredékek, és pedig uralkodólag andesinnél 
bázisosabb, üveggel telt zónás plctgioklasok, zöld amqihibol-íövedékek, 
melyeknél c-ng ^ = 15°. Magnetit-závv&ny közönséges az amphibol-
ban és némelykor chloritosodik. Vereses, mállott, összezúzott biotit 
is akad benne, de talán idegen származású. Egy pár apró vulkáni 
quarc-szemet is tartalmaz ez a tufaréteg, amelytől EK re V4 km. 
távolságban egy tekintélyes dacittufa vonulat húzódik. 
Magyar-Péterfal várói K Í S A K N Á I T I vezető mezei úton a P U N K A 
nevű területen, a 432 m. magassági ponttól DNy-ra '/» km.-re is 
találtam eféle amphibol-andesit tufát, meszes dacittufa társaságá-
ban, melynek közepesen '/3 mm.-nyi ásványszemei között a zöld 
amphibol mellett pyroxenek is előfordulnak. A földpátok, valamint az 
üveges részek is hasonlítanak az előbbiekhez. 
Balázsfalvától, az ellenkező, DK-i irányban is akadtam amphi-
bol-andesit tufára az előbbiekéhez hasonló előfordulási viszonyok 
közt. Egyik ilyen hely vagy 3 km.-re esik a várostól S Z Á S Z P A T A K 
község Ny-i szélén, a Sub Orergeleu vastag dacittufa csoportjában, 
ahol a hegy alján a kertek közelében levő feltárás alsó részében, pár 
cm. vastag réteget alkot. Jtt is a DNy-ra áttolt antiklinálisnak ten-
gelyrésze közelében, vagyunk. 
Nem tiszta tufa ez, egyrészt elmeszesedik úgy, hogy majdnem 
fele pici calcitszemek halmazából áll, másrészt kövület töredékeket 
és régibb származású, zúzott (/Marc-szemeket is találunk benne. De 
a többnyire Vs mm. közepes nagyságú ásványszemek, ezek közt a 
gyakori zónás, részben légbuborékos üvegzárvánnyal telt plagioklas 
szemek, a földpátnál jóval kevesebb zöldes barna amphibol és még 
kevesebb diopsid féle pyroxen, továbbá a horzsaköves.alapanyag darab 
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kák, elvétve vulkáni quarc, kétségtelenné teszik, hogy itt is az előb-
biekkel megegyező tufával van dolgunk. 
Eféle, de még tisztátalanabb tufát feljebb is találtam a Ger-
geleu vonulatának D-i részében. 
Amphibolos tufa-töredékeket innen ENy-ra 21/» km.-re VÉZA 
község határában is lehet egyéb daeit-tufa maradékokkal találni ebben 
az antiklinális vonulatban. 
Még tovább DK-re, S O R O S T É L Y határában a község Ny-i végén, 
levő tufabánya felett találtam ampbibol-andesit töredékeket tartalmazó 
homokos mészkövet. 
' o 
A községtől DK-re a S T E I N B R U N N O I I átmenő tufavonulal foly-
tatásában, a Nagyselykre vezető úton is akadtam eféle tufás, homo-
kos mészkőre, amelyben pár mm. vastag tisztább amphibol-andesit 
tufa-rétegeeske látható '/a - Va mm.-nyi ásványszemeeskékkel, amelyek 
fajtájuk és minden apró részletükben megegyeznek a fennebb meg-
ismert amphibol-andesit tufák ásványaival. 
3. Amphibol-andesit tufanyomok Vízaknáról. 
ViZAKNÁn a város lv-i végétől D-re vagy 1 km.-re, a K i scsüRbe 
vezető út K-i oldalán van egy árok, amelynek jó feltárásában levő 
tufa előfordulásáról P O S E P N Y 1 és H A L A V Á T S 2 is megemlékezett. 
Több vékony, néhány cm., vagy dem. vastag-réteget alkot itt 
a sűrű, 100 p-nyi és kisebb horzsakőszemeket, andesin-oligoklas föld-
pátot, biotitot, quarcot és idegen származású ásványokat tartalmazó 
dacit-tufa, alárendelten homokos, nagyobbára márgás, részben fehér 
vékony meszes rétegek közt. Ezek a rétegek kiilönbözóen, de mégis 
leginkább DDK-re, vagy DK-re dőlnek 60°-tól 75" alatt. 
Az árok felső részében a gyenge vízesés alatt, a különböző 
színű márgás-homokos rétegek között, egy vastagabb dacit-tufaréteg 
felett, vékony, mindössze pár cm. vastag sűrű, szürke homokos tufa for-
dulelő, amelyről csak amikröskopi vizsgálat mutatta meg, hogy amphibol-
andesit tufa. Ez az l/3 mm. nagyságú szemeket alkotó homokos kőzet, 
körülbelül egyharmad részben pilagioklas-szemekből áll, melyekben sok 
a légbuborékos sárgásbarna üvegzárvány. Zöldesbarna amphibol nem sok 
van benne, ami van is elbomlott, caleitosodott. Magnetit szemcsékkel 
elég gyakran találkozunk. Habár közelebbi meghatározásra nem alkal-
mas ez a mállott aprószemű kőzet, azt kétségtelenül elárulja, hogy az 
előbb megismert amphibolandesit-tufákkal rokon származású. 
1 Jahrbuch d. k. k. g. R. A. Bd. X X I . 1871. 125. 1. 
2 M. kir. Földt, Int. 1908. évi jelentése. 77. 1. (1910.) 
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Ez a tufa is a meredeken kiemelkedő sótest antiklinalis ten-
gelye közelében fordul elő, a K-i szárnyban, olyan viszonyok között, 
minőket az előbbeni amphibol-andesit tufáknál találtunk, minek alap-
ján mediterrán korúnak vagyok hajlandó tartani e rétegeket. 
Eféle tufát a vízaknai antiklinalis Ny-i szárnyában is találtam 
a község K-i részében, a fürdőtelep közelében eső Pretoria nevű ház-
zal szemben, a patak baloldalán, egy levél lenyomatos pala közvetlen 
szomszédságában. Itt a rétegek .Ny-ra dőlnek és pedig sokkal eny-
'hébben (21° körül), mind az előbbi előfordulás rétegei. Futólagos 
mikroskopi vizsgálattal meggyőződtem, liogy a '/2 mm.-nyi és kisebb 
. ásványoknak körülbelül fele zónás szerkezetű plagioldas. helyenként 
sok üvegzárvánnyal, légbuborékokkal. Ezenkívül zöldesbarna amphi-
bol és igen kevés sötét zöldesbarna biotit van benne, továbbá magne-
tit, amelyhez apatit tű (.150 p hosszú) is tapad. Az elmeszesedés igen 
közönséges : némely amphibol helyét majdnem egészen caleit fog-
lalja el. Egyetlen piciny quarc szemet is találtam benne. Ennek az 
amphibol-andesit tufának a fekvőjében, a templom alatt itt is meg-
talál juk a vastagabb sűrű dacittufa rétegeket. 
4. Kisompolyi amphibol-andesit tufa,Gyulafehérvár környékén. 
'Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1912. "év őszén Gyulafebérvárott 
tartotta vándorgyűlését. Ez alkalommal egy napot az Erdélyi Érc-
hegység Sárd-Ompolyi szegélyének megtekintésére szenteltem. 
Ebből, a geologiai tekintetben izgatóan érdekes jutámból most 
csak egy momentum érdekel bennünket: az, hogy a kisompolyi 
templomtól K-re, vagy 1 km-re megnyitott gipszbánya felett az árok 
kezdetén, meglehetősen eltakart helyen egy, vagy 4 m. vastag sár-
gásssiirkés tisztátalan homokos tufa előfordulásra bukkantam, amely 
ezen a csúszásos helyen Ny-ra dől 33° alatt. Hogy ez helyi elmoz-
dulásnak az eredménye, azt abból is következtethetjük, hogy a köze-
lében alatta levő gipszes vonulat D-re dől. 
A laza összeállású, többnyire 1 mm.-nyi, sőt némelykor nagyobb 
szemű kőzetben már szabad szemmel apró amphibol töredékeket 
vélünk fölismerni. A mikroskopos vizsgálat, nemcsak az amphibol 
jelenlétéről győz meg, hanem az ásványszemeken kiviil alapanyag 
és andesit kőzet töredékek jelenlétét is konstatálja. 
A földpátszemek igen gyakran zónás szerkezetűek és gáz-bubo-
rékos üveg zárványokat bőségesen tartalmaznak, annyira, hogy egye-
sek egészen zavarossá válnak a sok idegen zárványtól. Akadnak 
olyan apró zónás földpátok, melyek folyadékzárványt is tartalmaz-
nak mozgó libellával. Optikai viselkedésük alapján többnyire lobra-
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dórit (Ab! An, ) sorozatúnak bizonyulnak, a belső mag azonban lab-
rculor-bytownitnak (Ab3 An4) felel meg. A nagyobb földpátok nétpely-
kor össze vannak zúzva. 
Színes ásványok nagy számban fordulnak elő ebben a tufában 
és ezek. legnagyobb részben zöld amphibolok. Az amphibolok a „c" ten-
gely szerint rövid oszlopokat és oszloptöredékeket alkotnak, némely-
kor ikérképződéssel (100) szerint, földpát és magnetit zárványokkal. 
Pleochroismusuk n g = sötétzöld 
nm = barnászöld, az előbbinél kissé világosabb 
n p = világos sárgászöld 
elsötétedése l c—n g 14°. 
Kevés világoszöld színű diopsid-íé\a augit is előfordul ebben a 
tufában. Magnetit szemek nemcsak zárványként, hanem elég nagy 
számban szabadon is előfordulnak és egész '/i mm.-nyi nagyságot 
érnek el. 
Kevés vulkáni s a rco t ' i s találunk benne, rhomboeder alakú, 
orientált helyzetű üvegzárvánnyal. De van kevés régibb kőzetből 
származó zúzott quarc zárvány is, valamint felsőkristályos palából 
származó átkristályosodott homokos/némelykor chloritosan elbomlott 
kőzet töredék, melynek vaskiválása veresre festi a kőzetet. Glauko-
nitos csomók, valamint spóraféle veres szemcsék is előfordulnak 
gyéren. 
Az alapanyag töredékek ebben változatosabbak, mint az előbb 
tárgyalt amphibol-andesittufákban és az üveges részek általában 
nincsenek olyan erősen fölfujva, mint azokb'an láttuk. Színük külön-
böző, barna, fehér, szerkezetük többé-kevésbbé üveges, vagy átkris-
tályosodott. Az üveg a balzsamnál gyengébb fénytörésű és többnyire 
rostos szerkezetű, anélkül, hogy horzsakövessé válnék. A barna 
üveges alapanyagban némelykor sok apró, többszörös albit ikreket 
alkotó labrador földpát van kiválva. 
Ennek a tufa vonulatnak részletesebb tanulmányozása a termé-
szetben és a laboratóriumban bálás foglalkozásnak Ígérkezik. Azt 
azonban már ez a vázlatos ismertetés is mutatja, hogy minden lénye-
ges vonásban megegyezik az előbb tárgyalt amphibol-andesit tufák-
kal.: Egyetlen feltűnő különbség a rétegnek megvastagodása és ezzel 
karöltve a szemeknek megnagyobbodása, ami természetes következ-
ménye annak, hogy itt a medence peremén közelébb vagyunk a 
kitörés helyéhez. , 
Am i magát a kitörési helyet illeti, erre vonatkozólag megem-
lítem, hogy az Erdélyi Érchegység közeli részében Zalatna, Veres-
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patak és Offenbánya vidékén több olyan kisebb pyroxenes amphibol-
andesit kitörést ismerek, amelynek kőzete lényeges vonásaiban meg-
egyezik ezekkel a tufákkal. A vegyi elemzések között Osaim érté-
keinél 4 . szám alatt F E R E N C Z I I STVÁN sajtó alatt lévő dr-i érteke-
zéséből kivett adatok mutatják a vegyi rokonságot a zalatnai Breáza 
andesitjével. Ffélék a T Ü S K E B É L A dr-i értekezésében1 leírt és tér-
képezett amphibol-andesitek is. Az ő leírásából is kitűnik, liogy 
ezeknek az apró andesit-kúpoknak ásványai (zónás szerkezetű, némely-
kor kifelé bázisosabb, üvegzárványokat bőven tartalmazó, uralkodó-
lag bytownit, labradorit sorozatú plagioklas földpátjai, zöld arnphi-
boljai, melj'eket csak a legmagasabb szinten váltanak fel barna 
amphibolok, mindig kevés quarccal) minden lényeges tulajdonságuk-
ban megegyeznek a tárgyalt arnphibol-andesit tufákkal. 
A kitörés idejére vonatkozólag a kisompolyi vastag tufa lera-
kódást, tekintettel a közelében előforduló lajtba-mész és Kisompojy 
E-i végén lévő gipsz rétegekre, mediterrán korúnak kell tartanunk, 
aminek veszi T E L E G D I R O T H L A J O S is felvételi jelentésében.-
Yalószíníí, hogy a balázsfalvi, valamint'a szászpatak-csufudi és 
a vizakuai antiklinális tengelye közelében lévő arnphibol-andesit 
tufarétegek is mediterrán .korúak és az offenbánya—zalatnai apró 
arnphibol-andesit kúpok kitörésével és a medence szegélyén Kisom-
polynál lévő arnphibol-andesit tufa lerakódásával összefüggésben 
állanak. 
Az előbbiekhez nagyon hasonló vékony tufát ismerek a medence 
ÉNy-i felében, Kolozsvárral határos G Y Ö R G Y F A L V Á U , ahol sarmata 
kövületeket tartalmazó homokkő alatt fordúl elő a II . mediterran és 
sarmata emelőt határán. Erről részletesebben más alkalommal. 
Az arnphibol-andesit tufának ez az elterjedése kétségtelenné 
teszi, hogy az Erdélyi Medencének ezt az új rétegét figyelmesebb 
vizsgálattal más helyütt is meg fogjuk találni. 
Talán fölösleges is megjegyezni, [hogy ezekhez az aprószemű 
vékony arnphibol-andesit ásvány-tufákhoz a Hargita-vonúlat egészen 
más jellegű, impozáns, arnphibol- és pyroxen-andesit törmelék-kép-
ződményeinek semmi köze nincs. Utóbbiak a levantei emelet lerakó-
dásakor törtek ki, tehát az előbbieknél jóval fiatalabbak. 
1 Offenbánya környékének g-eolog-iai és petrogTapliiai viszonyai.Kolozsvár. 1909. 
2 A m. kir. Földtani Int. 1903. évi jelentése. (1901.) 101. 1. 
Albitoligoklaskőzetek 
a Túr-Toroczkói hegységből. 
I I . és I I I . táblával és 2 szövegközti g'eolog'iai szelvénnyel, 
í r t a : Dr . S Z E N T P É T E R Y Z S I G M O N D . 
Albitoligoklasporphyritek. 
Általános jellemzésük és irodalmuk. 
Az albitoligoklasporphyritek- quarenélküli plagioklaskőzetek. 
Anyaguk legnagyobb része albit és oligoklas.1 A plagioklas mellett 
mint járulékos alkotó részeket mindig megtaláljuk a magnetitet (v. 
bomlási terményeit) és az apatitot. A csak helyenként s mindig igen 
kis mennyiségben előforduló (esetleges) elegyrészekben is meglehe-
tős szegények. Ezek közül leggyakoribb az augit, ritkább már a 
közönséges zöld amphibol, vöröses vagy barnás biotit, haematit, zir-
kon, rutil, titanit, pikotit. A legritkább esetekben quarc és orthoklas 
is előfordul. Valami kevés quarcot tartalmaznak ugyan több esetben, 
de ez majdnem mindig utólagosan került beléjük és pedig egy része 
az eredeti hólyagűrökbe vagy az egyes alkotórészek elbomlása foly-
tán származott likacsokba rakódott le a beszivárgó kovasavas olda-
' tokból, másrésze pedig a kitörés közben az áttört kőzetekből került 
beléjük. 
Ezt a kőzet fajt azért is. önállónak kell tartanunk, mert elte-
kintve egyes szórványos esetektől, midőn más kőzetfaj felé haj-
lik, mindig egy és ugyanazon typusú. Azokon a helyeken, ahol a 
normális typustól eltérő kőzetek előfordulnak, mint a nagy töme-
gek szélein, ott legtöbbnyire az augitporphyritekhez hajolnak. Még 
ennél is ritkábban közelednek az amphibolporphyrit, biotitpor-
phyrit, vagy a quarcporphyrit kőzetfaj felé, aszerint, amint ösz-
szetételükben az augit, amphibol, biotit vagy quarc is szerepel. Azon-
1 A vegyileg megelemzett, alább bemutatandó várfalvai kőzetnek több, mint 
92%-a földpát az amerikai rendszer normája szerint, ebből az albitra 66% jut, a 
Koppándról származó ugyanilyen kőzetben pedig 77% az albit a norma szerint. 
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kívül azonban, hogy ezek lényeges alkotórészekké'sohasem válnak, 
minden egyes esetben különböznek az említett porphyritektől 
legfontosabb elegyrészüknek, a plagioklasnak minőségében, amely 
az utóbbiakban mindig sokkal bázisosabb. Porphyrokhoz köze-
ledő albitoligoklasporphyrit-fajtát pedig az egész vonulatban csak 
egy helyen, Mészkő falu felett a Csuma hegy tetején lévő áttörés-
ben találtam.1 
Külön csoportokba, külön albitporpbyritekre és külön oligoklas-
porpliyritekre osztani ezeket a kőzeteket nem célszerű. Helyenként, 
előfordulnak ugyan typusos albitporphyritek, (a Túr-Koppándi 
hasadékban, azután Várfalva felett a Horoghinta begyen) valami-
vel gyakrabban oligoklasporpbyritek is, (a hegység középső 
részében, Borrév és Csegez környékén, azután délre Hidas mellett 
és másutt is) de a legtöbb helyütt együtt vannak, tökéletes szétvá-
lasztásuk nemcsak a természetben de legtöbbször a laborató-
riumban sem igen lehetséges. Összetételükben ugyanis az uralkodó 
albit mellett oligoklas sorozatú, másutt az uralkodó oligoklas mellett 
albit sorozatú' plagioklasok is mnjdnom mindig szerepelnek, úgy, 
hogy e z e k a k ő z e t e k , m i n t a i b i t o 1 i g o k 1 a s p o r p h y r i t e k 
t e k i n t e n d ő k e g y e g y s é g e s k ő z e t - f a j n a k . 
Amin t az alábbiakban látni fogjak, e kőzetek a Túr-Toroezkói 
mesovnlkáni vonulatban olyan jelentős szerepet játszanak, hogy nem 
csupán kőzetspecialításoknak, hanem fontos begyalkotó ténye-
zőknek tartandók. És mégis mindaz, amit' a Magyarországra vonat-
kozó irodalomban 19:3-ig ezekre a kőzetekre találunk, az mindössze 
következtetés Dr. TSCHERMAK GusTAvnak egyehemiai elemzéséből. 
Tschermak u. i. 18G9-ben egy borrévi „felsitporphyr"-nak vegyi 
elemzését közli,2 s ennek az elemzésnek adatai majdnem teljesen 
fedik azokat' az adatokat, amelyeket az említett helyről való, gyűj-
1 Az említett, nagyon szórványos eltérések miatt azonban, midőn egy egész 
hegyvonulat összes, nagy számú ős nagytömegű előfordulásait tekintjük, legke-
vésbhé sincs okunk a kőzetfaj egységes voltát kétségbe vonni. Különben is épen 
ezekben az áthidaló tagokban, átmeneti kőzetekben találjuk meg' azt a kapcsolatot, 
melyben az albitoligoklasporphyritck a hegységet alkotó többi kőzetcsoporttal 
állanak és csakis igy válik maga az eruptivus vonulat is egy olyan szerves egésszé 
amelynek alkotó elemei : a kőzetek egymással szoros összefüggésben vannak. 
Erről az összefüggésről ez alkalommal csak annyit, említek, hogy a Tiir-Toroczkói 
hegység eruptivus kőzeteinek, amelyek között a ciuarcporphyrtól a melaphyrig 
minden savanyúságé fajta előfordul, amely sorozatnak igen jól küzbeillő 
tagja az albitoligoElasporphyrit, nagyon sok a közös vonása, egymásba sokféle-
képen átmennek, úgy hogy valóban beszélhetünk vérrokonságról teonsanguinity) is. 
2 Dr. G. v. TSCHERMAK : Porphyrgesteine Österreiclis ele. W ien 1869. p. 192, 
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tésemből származó albitoligoklasporphyritek mikröskopi tanulmányo-
zásából nyertem, eltekintve attól, hogy az elemzés igen sok Si02-t 
(73%) mutat ki.1 2 
Az irodalomban a következő külföldi rokon kőzeteket találtam : 
1896-ban M I C H E L . L É V Y ismertetett egy kőzetet albitophyr néven,3 
melynek álhitből, quarcból és chloritból álló alapanyagában nagy 
albitkristályok vannak kiválva. E kőzetben sok a kovasav, az alká-
liák mennyisége meg jóval kevesebb, mint hegységünk albitoligoklas-
porphyritjeiben, így benne elég .sok szabad quarcot kell feltételez-, 
niink. Bukovinából Pozoritta vidékéről C. v. J O H N 1899-ben az albit-
porphyrit fajt írta le,4 amelynek albitb'ól és quárcból álló mikrolithos 
alapanyagában kizárólag albitot talált porphyrosan kiválva. A közölt 
elemzésből kitűnik a szabad quarc szerepe, valamint az is, hogy 
meglehetős sok femieus alkotórésznek' is kell a kőzetben lenni. A 
rokon magmabeli abyssicus kőzetek közül megemlítem aKOLDERUP-
féle oliqoMasit nevű kőzetet, melyet 1898-ban ismertetett Presten 
vidékéről a Lofóti szigetekről.6 Az oligoklasitnak cca 90%-a oligok-
lasból (Ab3 .BAni) áll, e mellett ampbibol, titánmagnesvas stb. is 
van benne. 
Mindezeknek a kőzeteknek vegyi .elemzéseit értekezésemben 
bővebben fogom tárgyalni, valamint ezeknek a különböző módszerek 
szerint átszámított értékeit is, most csak a következőket" jegyzem 
meg: A pozorittai albitporpbyrit és a bégoni albitophyr meglehetős 
nagy kovasav-tartalmuknál fogva az albitoligoklasporphyriteknek 
csak quarcos fáciesei lehetnek, az előbbi a quareporphyritek-
hez, az utóbbi pedig a közönséges porphyrokhoz közeledő tagként 
tekinthető. Azonban több joggal sorozható kőzeteink közé mind a 
kettő, mint a „keratophyrok" sajátságos csoportjába.0 A presteni 
1 Sajnos, liogy o közetet sem a wieni egyetem ásvány-kőzettani intézetétől, 
sem a wieni udvari múzeum ásvány-kőzettani osztályától nem tudtam megkapni, 
s így csak kövotkeztetósképeu mondhatom, hogy a Tschermák-fóle borrévi kőzet 
ugyanolyan'leliet, mint aminők a Borrév-környéki ama albitoligoklasporphyritek, 
melyek mikroskopi kicsinységű mandulá ikban sok quarcot tartalmaznak.. 
2 Eme „felsitporphyr" elemzési adatainak tárgyalására e kőzetek vegyi 
viszonyainak ismertetésénél még rá i'ogok térni. 
3 Compt. rend.h. d. s. de 1' Academie des sciencos. Tome 123. p. 264. — Paris 1896 
4 Jahrbuch d. k. k. geol líeichsanstalt. Wien 1899. p. 5u9. — 
3 Bergens Museums Aarborg 1898. p. 1. — 
6 Az albitoligoklasporphyritek meg épen nem nevezhetők „keratophyrok"-
nak, miután határozott, porphyrittypusok bő, sőt sokszor uralkodó oligoklas (oly-
kor oligolilasandosin) tartalmuknál és színes ásványaik minőségénél fogva is, melyek-
hez járul még a többi porphyritekkel való szoros kapcsolatuk is. A semmit ki nem 
fejező keratophyr névnél, ha már rövidségre törekszünk, sokkal megfelelőbb volna 
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oligoklasit kőzeteinknek meglehetős, jó mélységi fáciese. Ez a kőzet 
s elemzése annyival is inkább becses reám nézve, miután ilyen mély-
ségi kifejlődésű albitoligoklaskőzetet az egész Túr-Toroczkói hegyvo-
nulatban nem találtam, de nem sikerült ráakadnom ilyenre az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum gazdag kőzetgyűjteményében sem. 
Megjegyzem még, hogy hegységünk albitoligoklasporphyritjei-
vel, melyeknek egyes előfordulásaival már több értekezésben foglal-
koztam,1 teljesen megegyező kőzeteket a Persányi2 és a középázsiai 
Tiensnan hegységből ' is kimutattam, továbbá előzetes vizsgálataim 
alapján bizonyosnak látszik, hogy az Erdélyi Érchegység középső 
és déli részének több helyén [Nagyenyed (Yalea Niagra), Intragáld, 
Csáklya, Mihalény, Tamásesd, Cerbia és Zalatna vidékén] is előfor-
dulnak ilyenek.4 
Fontosabb előfordulási helyeik. 
A Túr-Toroczkói hegységnek,5 amelynek vidékét geologiailag 
D R . K O C H A N T A L " és T E L E G D I R Ó T H L A J O S 7 vették föl részlete-
sen, tekintélyes részét teszi az albitoligoklasporphyrit.. Nézzük ennek 
előfordulási helyeit, melyeketa hegy vonulat 1901 —191 l-ig tartó kőzet-
tani felvétele alkalmából alaposan megismertem, kissé közelebbről: 
A hegység északi részében, a. koppándi• csoportban csak kisebb 
áttöréseket találunk. A. Facza hegy ormán, a Djel csúcson lekopott, 
sötétszínü pyroxenporphyrit tömegből hatalmas, nagyjában oszlopos 
mindezekre a kőzetekre a n á t r o n por p h y r i ( név, de ez a név sem fejezi ki úgy 
az ásványos összetételt, mint az általam használt név. 
1 A koppándi hasadék környékének ornptivns kőzetei. M. orv. és term. 
vizsg. X X X I I . vánd. gy. Kolozsvár 1903. 
A 'Túr-Toroczkói eruptivus vonulat északi leiének kőzettani viszonyai. 
Kolozsvár 1904. Geologiai térképpel. 
Az Aranyosszéki síkság nyugati határhegységo. Kolozsvár 1905. 
A Túr-Toroczkói erupt. vonulat Borróv-Várfalva-Csegez és Toroczkó közé 
eső részének kőzettani viszonyai. Kolozsvár 190G. Gool. térképpel. 
2 A Persányi hegység- déli felének mesozoicus eruptivus kőzetei otc. Kolozs-
vár 1910. Geol. térképpel. 
3 Eruptivus kőzetek Tienshanból. Dr. PRINZ GYULA 1900. évi utazásának 
kőzettani eredményei. Bemutatva a Tud. Akadémia 1911. VI. ülésén. 
4 Újabban Dr. PÁLFFY MÓR ' is említ albitporphyritel Kreesunyesdről és 
Szevregyelről. Földt. Int. Évkönyve 1911. p. 272. 
3 Az eruptivus vonulat legnagyobb részének kőzettani térképét közzétettem : 
Értesítő az Erd. Müz. Egyl . orv. torm.-tud. szakosztályából. X X V I . és X X V I I . 
kötetben, Kolozsvár 1904.-és 190ö. 
6 Torda vidéke. Budapest 1890. 
' A m. k. Föld. Int. 1897. (p. 62—93), 1898. (p. 73—95), 1899. fp. 59-73) 
Év i jelentése. Budapest 1898., 1900., 1901. 
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sziklákként emelkedik ki az albitoligoklasporphyrit. Megjelenése olyan, 
mintha a pyroxenporphyrit központjából tört volna elő. A másik 
áttörés valamivel nagyobb: ez a Rákos-patak nagy kanyarulata fölött 
a hegyoldalon található, ahol porphyrittufa rétegeken tör keresztül 
és hasonló hatalmas, phantasticus alakú, szabálytalan oszlopos elvá-
lású sziklákban mered fölfelé. Ennek mintegy folytatásaként keletre 
kis területen jelenik meg, mely valószínűleg az előbbinek egy ága, 
de ez tufarétegek közé nyomult be. Mind a három előfordulás kőzete 
typusos albitporphyrit szórványosan amphibollal. Tovább Koppand 
falu felé ismét van egy áttörés, melynek helyenként salakos-man-
dulaköves kőzete kevés augitot is tartalmaz, ép úgy, mint a szem-
ben lévő Poduricsi hegy kőzete is. Ebben az utóbbiban, eltérőleg az 
eddigi áttörések kőzeteitől, nagy, 5—8 mm.-es oligoklaskristályok 
láthatók. — Magában Koppánd faluban is ráakadunk egy kis man-
dulaköves előfordulásra a savanyú porphyrtufában lévő mély árkok 
egyikében. 
A vonulat középső részében előforduló albitoligoklasporphyritek 
már jóval nagyobb területet borítanak. Előfordulnak itt is kisebb 
áttörések, de legnagyobbrészt tekintélyes tömegek, melyek olykor 
hatalmas lávatakaróként fedik az idősebb porphyrittufákat. 
Kisebb áttörések vannak a Farkasőr és Büdöskút nevű begye-
ken, ahol a kőzet pyroxenporphyrittufákon tör keresztül s azokból igen 
sok zárványt tartalmaz. Épen ilyen merészen kiemelkedő sziklákat talá-
lunk a Kis-Csuma begyen. A hegy oldalán és alján előforduló kőze-
tek normálisak, csak aránylag sok vasérc van bennük, míg a hegy-
tetején lévő áttörés kőzeteiben kevés orthoklas és biotit is van az 
uralkodó albit s oligoklas mellett. 
Hatalmas területen találhatók ezek a porphyritek Mészkő és 
Sinfalva községek között, ill. azoktól nyugatra, főtömegükben a Hes-
dát és Aranyos folyó által bezárt területen, a Czibere, Szőkemál, 
Bábavár stb. nevű magas és meredek hegyeket alkotva. Ezek a 
hegyek főképen a nyugati és déli oldalon végződnek igen merede-
ken a Hesdát sziklaszorosa felől, ahol olykor relatíve 200 m.-nél is. 
magasabb (absolut magasság 530—540), majdnem függélyesen fel-
emelkedő, holokristályos alapanyagú kőzetekből állósziklacsoportozatok 
vannak. Ezek kitörési helyek. Lávafolyásra kell gondolnunk Bábavára 
és Sártó hegyek tetején s innen lefelé a Kerekbükk és Szénamező 
alsó részeivel szemben, ahol a kőzetek igen szép folyásos szerkezet-" 
űek, igen sűrűek, néhol mandulaköves.ek. A Hesdát-patak kitűnő feltá-
rásában jól látszik az is, hogy a Hesdát fala függőleges irányban 
sem egyforma kőzetekből áll. Vulkáni üledékek és tömeges porphy-
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ritek váltakoznak benne. A legfelső részen vagy 30—50 m. vas-
tagságban albitoligoklasporphyrit van, alatta szintén tekintélyes vas-
tagságban breeciás és conglomeratos porphyrittufa, majd megint 
albitoligoklasporphyritek következnek bázisosabb porphyrittufa zár-
ványokkal s végre ez alatt egészen a Hesdát szintjéig porphyrit-
tufa van és pedig legalól olyan tufa, melynek ásványos összetétele 
bizonyos pyroxenporphyritekéhez hasonló. Nyilvánvaló tehát, hogy 
az albitoligoklasporphyrit lávája ezeken a helyeken részint reáfolyt 
a már letelepült tufarétegekre, részint azok közé benyomult. Egyes 
helyeken annyira áthatotta a tufarétegeket, hogy ezek lépésről-lépésre 
váltakoznak úgy vízszintes, mint függőleges irányban a különben com-
paet tömegű meredek falakban.1 A Bábavár északkeleti folytatá-
sában, a szőlőkertektől és gyümölcsösöktől fedett Kis-Somos, Nagy-
Somos, és Képelyes dombok kőzetei igen brecciásak és mandulakö-
vesek, ezek a helyek tehát a porphyrittömeg szélét is jelzik, míg 
északra a Cibere hegy keleti oldalának kristályos alapanyagú kőzetei 
bizonyára még folytatódnak a vastag lajthamészkő takaró alatt Mészkő 
falu felé. 
Erre a porphyrittömegre a középső részén egy nagyjában Iv—Ny-i 
irányú mellékvölgyben mediterrán márgarétegek rakódtak le, ezek-
nek felső gipszes rétegeire pedig majdnem szintes helyzetű"Jajtha-
mészkő.Ez az idegen rátelepült rész választja el a Bábavár és Somos 
hegyeket. Északon is egy darabon lajthamészkő határolja, délen 
pedig a Hesdát patak, melynek ereje fűrészelte le az említett 
nagy tömeggel egyforma alkotású s azzal valamikor egybefüggő 
Fogadás és Vontató hegyeket. A Fogadás begy porphyritjének kitó-
dulása miatt szétszaggatott, összeforgatott pyroxen-, és quarcpor-
phyrittufarétegek az Aranyos fölött emelkedő meredek, de erdős 
hegylejtőn is több helyütt kimutathatók, valamint északon a Kolozs-
kút patakában is, mely patak épen úgy, mint nagyrészben a Hesdát, 
a porphyrit és a tufa határán folyik. A Fogadás és Vontató hegyek-
nek a Hesdát felől lévő oldalán normális szerkezetű és összetételű a 
kőzet, de a Kolozskút felé s a déli oldalon salakossá válik, az utóbbi 
helyen eruptivus brecciákba megy át. 
A leghatalmasabb albitoligoklasporphyrit terület azonban a leírt 
helytől délfelé van, Sinfalvától majdnem Borrévig tart s a némileg 
eltérő összetételre való tekintettel két része: északkeleti és nyugati 
részre osztható. 
1 Ezt a tényt hegységünk kiválá ismerője s első tudományos geologiai ismer-
tetője Dr. KocjH ANTAL professor is hangsúlyozza felvételi jelentéséhen. .\[. k. 
Földt. Int. ÉvipJelcnt. 18S9. 
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Az északkeleti rész az Aranyos folyó árteréből kiemelkedve, 
nyugatfelé porphyrtufa takaró alá kerül. Az északi végen a Szőke-
oldalon igen elváltozott az egyébként isbrecciás kőzet, a Hangahegyen 
pedig igen sűrű s helyenként mandulaköves. Itt porphyritjeink 
mellett helyenként megtaláljuk tufáikat is. A Hanga hegy' és 
Szőkeoldal között szép lávafolyás észlelhető, a; lávatakaró pedig 
olyan vékony, hogy a mélyebb völgyekben, a Hanga és Szőke pata-
kokban alatta szálban megtaláljuk a pyroxenporphyritet. A Hanga-
hegy keleti oldalán a porphyrittömegbe mélyen benyúló sajátságos. 
öbölszerű mélyedés van, ahol az eruptivus tömeg igen meredeken vég-
ződik, Ezt az öbölszerű mélyedést határoló sziklatömegek kőzetei 
több kevesebb sulfidórcet tartalmaznak innen egészen a Vércsekőig 
vagy 2 km. hosszúságban. Az érces kőzeteket a kovasav is nagy-
mértékben átjárta. Ezen a nagyjában EK—DNy-i irányú vona-
lon tehát a postvulkáni működésben kovasavas források is voltak, 
inig a felette levő begyek kőzeteinél, a Vércsekő és Borostyánkő fel-
sőbb részének és a Horoghinta hegynek kőzeteinél ilyennek még 
nyomára sem akadtam ; ezeknek a helyeknek holokristályos alap-
anyagú kőzetei egészen üdék. Innen délre a Feketekő, Hegyeskő 
és Sugókő hegyek kőzetei legtöbb esetben üveges alapanyagúnk, 
olykor brecciásak. A Feketekő tetején lávafolyásra valló salakos 
kőzetek vannak, melyeknek hólyag üreit chlorit tölti ki. Az emlí-
tett • hegyek gerincén haladó út, az ú. n. Sárút mentén lévő árkok-
ban helyenként a porphyrtufa a porphyritre rakódott. De találunk 
tufaszigeteket a tömegben magában is. Ezeknek az utóbbi tufáknak 
kőzettani alkotása megegyezik az albitoligoklasporpbyritek összeté-
telével. Mindezeknél idősebbek azok a tufaszigetek, melyek a Vér-
csekő, Hegyeskő és Sugókő hegyeknek az Aranyos felé néző oldalán 
várromszerű formáikkal első sorban szemünkbe ötlenek. Ezek egy 
hajdan összefüggő pyroxenporphyrittufa terület maradványai, melyet 
porphyritjeink kitörésük alkalmával szétszaggattak, apophysáikkal 
át meg átjártak. 
A tömeg nyugati része a Berkespataktól nyugatra számítható, 
ahol a sziklába vágott torda—topánfalvi út északi oldalán hirtelen 
feltornyosuló hegyek nagyrészt ilyen albitoligoklasporphyritekből 
állanak. A Csengőkő, Leánykő és Körtvélyes hegyek kőzeteiben az 
uralkodó oligoklas mellett augit és amphibol is van, míg a Jégerdő 
kőzeteiben az amphibol a metasilicat színes ásvány. 
Mig az előbbi nagy terület középpontjának, mint azt az egyéb 
geologiai viszonyokon kívül az itt található kőzetek holokristályos 
voltából is következtethetjük,a Horoghinta begy albitoligoklasporphyrit 
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tömege tekinthető, addig a nyugati résznek főtöraege s mintegy 
központja az Orménykő felső részére esik. A Jégerdő s a Körtvé-
lyes hegyek alsóbb részein aránylag nem is nagyon vastag lávata-
karót látunk. Az albitoligoklasporphyrit lávája által elborított 
pyroxenporphyrit több helyütt .napfényre is kerül, legnagyobb 
területen az Orménykövön. Ez a viszony az 1911-ben készí-
tett torda—topánfalvi vasút bevágásaiban egyes helyeken egészen jól 
látható és az is, hogy az albitoligoklasporphyrit a pyroxenpör-
phyritet vékonyabb vastagabb erek alakjában is átjárta. Az albitoligok-
lasporphyrit a pyroxenporphyrittel való érintkezés határán mindenütt 
igen sűrű, s abból helyenként sok zárványt tartalmaz. 
A tárgyalt sinfalva—borrévi nagy albitoligoklasporphyrit tömeg 
folytatódik az Aranyos folyó déli oldalán is, ahol A^árfalva mellett 
nyugatra egymásután sorakozó vulkáni kúpok, a Dobogó, Erősoldal 
és az Aranyászó begyek impozáns sziklatömegei ebből állanak. Az 
Erősoldal keleti oldalán lávafolyásra vall az, hogy az itt található 
kőzetek salakosak, mandulakövések, sok idegen quarc van bennük. 
Az Aranyászó hegy nyugati oldalának kőzetei a Tolvaj-patak feltá-
rásában felszinre kerülő pyroxenporphyrit felől igen sűrüek és erő-
sen brecciásak. Az egész porphyrittömeg északfelé hatalmas kőfo-
lyásokkal, helyenként majdnem függőlegesen ereszkedik le az Ara-
nyos felé, ahol egy helyütt kis pleistoeén lerakódás alatt tűnik 
el, míg máshol egészen az Aranyos partjáig ér. 
Ezeken a tájkepileg is megragadó szépségű helyeken olykor 
szép oszlopszerű sziklacsoportozatokat is láthatunk, főleg a Kis-
Csorgó patak feltárásában; az Aranyászó hegynek pedig a Tolvaj 
patak felöli oldalán gömbös kiképződésűek e kőzetek, amelyek itt 
egyes helyeken conglomeratos tufarétegekbe mennek át. A déli részen 
jelentékeny tömegű orthoklasporphyr áttörés van azon a helyen, ahova 
az albitoligoklasporphyrit centrumát is helyezhetjük az itt előforduló 
holokristályos kőzetek alapján s így kétségtelen, hogy a Fütyör hegy 
lajthamészköve alatt még folytatódik délfelé a porphyrit. 
E körülmény alapján, de megegyező kőzettani alkotása miatt 
is idetartozónak mondhatjuk azt az előfordulást, amelyik a Csegezi 
patak mély völgye feltárásában, a Malomdomb, Búzaoldal s a Piricske 
hegy alsó részén meredek sziklatömegekben jut a felszínre alajtha-
mészkő alól. A kőzet itt már igen sűrű s helyenként kevés biotitot 
is tartalmaz. A Piricske hegy tömör kőzete a Malomdombnál brec-
ciássá válik, ahol az albitoligoklasporphyrit eruptioja által a főtö-
megtől elválasztott kis spilit-sziget van, délen pedig eonglomeratos-
tufás kőzetek választják el a diabastól. 
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Az Aranyostól északar fek.vő tömegnek valamivel már kisebb 
nyúlványa az Ordas, Tolvaj—Hegyes és Tőkés hegyek porphyritje. 
Ez délen közvetlenül az Aranyos szintjéből falmeredeken emelkedik 
ki s csak igen nehezen közelíthető meg. Még az odavaló kecske-
pásztorok is félve kerülik a barnás színű veszélyes sziklatömegeket, 
melyekről T E L E G D I R O T H L A J O S főgeologus következőképen emlé-
kezik meg: „Innen "— Yárfalvától — nyugatra, a Tökös ÉNyÉ-i 
folytatását képező 661 m-es A-nál , a diabáz (így jelöli T. Roth 
az albitoligoklasporphyritet is) várromhoz hasonló sziklákban áll 
ki; az itt elvezető út É-i oldalán levő kúpon a diabáz valóságos 
lávaárként tűnik fel, mely lassan előre haladva, megmerevedett. 
É pontról a vadon szétszaggatott, rémületes mélységbe vagy 3C0 
m.-nyire az Aranyos völgye felé hirtelen leereszkedő sziklák megra-
gadó szépségű, nagyszerű panorámát nyújtanak."1 
Az Ordas hegycsúcs üde porphyros kőzete délfelé conglome-
ratossá válik, egyes helyeken pedig a eonglomerat-gömbök, melyek 
között az ökölnyitől a fej nagyságig minden méret előfordul, való-
ságos rétegekben feküsznek. A kőzetgömbök anyaga kizárólag albit-
oligoklasporphyrit, az összetartó tufás kötőanyag (albitoligoklasporp-
hyrittufa) mennyisége pedig elenyésző csekély. Helyenként ez az 
összekötő anyag maga is tömegkőzetnek bizonyult, de igen nagy 
mértékben össze van nyomva, roncsolva s mindig igen elváltozott. 
Ezt a gömbös kőzetet délfelé a Tőkés északi oldalában újra töme-
ges vastag táblás, v. polyedricus elválású porphyrit váltja fel, de itt 
csakhamar el is tűnik a lajthamészkő alatt. 
Némileg különbözik ezektől a Toroczkó fölött a Kis-Bükk hegy-
nek igen sűrű augitos albitoligoklasporphyritje, mely itt porphyrit-
tufa rétegek közül föltörve, várromhoz hasonló sziklákban áll ki a 
lapos dombokat alkotó tufaterületből. 
A hegység déli részének, azaz a csegez—toroczkói hegyi úttól 
délre eső területnek legnagyobb része pyroxenporphyrit, melyben a 
különböző: albitoligoklas-, biotit-, amphibol-j qnarc- stb. porphyritek 
csak egyes kicsiny áttöréseket és teléreket alkotnak, a diabas pedig 
a mélyebb völgyek fenekén jut felszínre a reá ömlött pyroxenpor-
phyrit takarója alatt, néha azonban a magasabb hegyek oldalain a 
patakok feltárásában is napvilágra kerül. Legmagasabb helyen a 
Gradina mare és a Ptyicujee oldalában, kb. 700 m. absolut magas-
ságban jő a diabas a felszínre, jelezvén a porphyritek kitörése előtti 
diabashegyek legkimagaslóbb pontjait. A legdélibb részen, Oláhrákos 
környékén és attól délre a viszony kissé megváltozik, amennyiben 
1 M. kir. Jjoldt. Int. 1897. Évi Jel. p. 69. 
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itt az említett porphyritek tekintélyes területeket borítanak, viszont 
a pyroxenporphyrit kisebb helyre szorúl. 
A Csegeztől délre eső Csomor (Disznó) patak mentén 4 kis 
áttörés és vékony telér van a dús sulfidérc tartalmú pyroxenporphy-
rit, illetve kelet felé a diabas tömegben. A kisebb-nagyobb részben 
kiemelkedő szirteket formáló áttörések kőzetei erősen brecciásak a 
sok pyroxenporphyrit zárványtól. Sulfidérceket kis mennyiségben 
tartalmaznak, de bomlott, chloritose-pidotos (zöldkövcs) voltuk is 
postvulkánus működés hatására vall. 
A toroezkó—hidasi gyalogösvényen és annak közelében több 
kis albitoligoklasporphyrit áttörés van, melyek többnyire mint 
éles gerincek állanak ki a kopottabb s legömbölyödöttebb hegyfor-
mákat alkotó pyroxenporphyrit tömegből. A Gradina la Roma tájon 
találjuk az egyik áttörést az Aranyoshoz tartozó Csegezi patak és a 
Maroshoz futó Hidasi patak forrásvizeinek vízválasztóján, a Borsi 
patak felett. Ennek az áttörésnek barna kőzetű szirtjei kopáran álla-
nak ki a környező.erdőségben, a kőzet maga kevéssé porphyros és 
quarcmandulákkal bir. Lennebb haladva, a Bursi patalc legfelső részé-
ben van egy kis áttörés, melynek kőzete azért érdekes, mert meg-
lehetős sok biotitot tartalmaz. A Bursi sziklavölgyében nem messze 
ettől 80-100 méteres falakra akadunk, mely falak szintén ilyen 
porphyritekből állanak, csakhogy nagyon brecciásak a sokszor ököl 
vagy fejnagyságú pyroxenporphyrít-zárványoktól. Az utolsó kis áttö-
rés a Bursi torkolatánál van. 
A Székelykő keleti oldalának pyroxenporphyrit tömegében egész 
sorozat apró kúp v. meredek fal formájú albitoligoklasporphyrit 
áttörés van. Igen szépen vannak ezek feltárva a Muntve, Gredu'és 
Stinisora patakok árkában. A stinisorai áttörések brecciás és részben 
üveges alapanyagú kőzeteiben elég sok diabas és quarcporphyiit zár-
vány van s különösen az utóbbiból egyes augittöredékeket és quarc-
szemekot is zárnak magukba. — Átszelve a Muntye patak conglo-
mérat tömegét, a Bursi patak torkolatától délre ismét találunk két 
kis áttörést. Az egyik a Rhoda hegy oldalában, B másik B Plyicujec 
patak bejáratánál van. Mindkét áttörés brecciás és bomlott kőzete 
a rendes tvpustól eltérőleg oly sok porphyros ásványt tartalmaz, 
hogy az alapanyag mennyisége háttérbe szorul. 
A Kuptore hegyen eredő Ptyicujec patak északi oldalán, a Nyi-
selu hegyen tekintélyes területen találjuk ezeket a savanyú porphyri-
teket; ezek a patak déli oldalán a 800 m.-es Vrf. Ptyicujec csúcsát 
alkotják. A-z itt szereplő kőzetek normális összetételűek, az át-
törés közepén a patak oldalain előforduló üde kőzetek szép folyá-
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sos szerkezetűek és holokristályosak,' míg az áttörés felső végén brec-
ciásak s részben üvegesek. A bennük szórványosan előforduló quarc-, 
szemek sajátságos tisztátalan burokkal vannak körülvéve. 
Hidasnál nyugatra a Spojeli. patak fölött emelkedő, mediterrán 
agyag- és kavicsrétegekből álló Spojel és Rosi hegyek oldalain sok 
kisebb, részben igen vékony (főleg É—D-i irányú) felér van porphy-
rittufában, ill. pyroxenporphyritben. Telér kőzeteket találunk Hidastól 
D-re a Hidasi patak K—Ny-i ágában is, a hol főleg tufában fordul-
nak elő. A patak oldalait alkotó begyek alja, a Branisce és Coasta 
Bui alsó része főleg diabasból áll, erre porphyrittufa rétegek rakód-
nak nagyon változatos, de főleg DK-i településsel. Az egész eruptivus 
tömeg északon és délen a reá discordansan (dőlés főleg ÉÉNy-i) 
települt lajthamészkő alatt tűnik el. 
A Hidasi patak folytatásában a nagy kanyarulaton alul, egé-
szen a Véderdőbe vezető gyalogútig, szelid lejtőjű diabas és eruptivus 
törmelékek alkotta hegyoldalak között haladunk. Az útnál azonban 
a tekintélyesen kiszélesedett völgyben jobb oldalról egyszerre mere-
dekké vált falak alá érünk, amelyeket itt a nyugati oldalon a Coasta 
Goalan brecciás albitoligoklasporphyrit sziklák alkotnak. Innen kezdve 
egészen a Vrf. Buili erdővel koszorúzott sziklatömegéig a Coasta 
Goala és Coasta Mare hegyeken sorjában elhelyezett, egymástól 
elkülönítve található három kisebb albitoligoklasporphyrit előfordulás 
van, melyek alatt több esetben szálban találjuk a diabast. A völgy 
keleti oldalán ellenben egybefüggő hatalmas tömegben találjuk 
kőzetünket, mely tömeg a Braniscei erdő déli oldalán kezdődik s 
megszakítás nélkül nyomozható a Buili begy keleti végágáig. 
Ennek a nagy előfordulásnak a központja innen délre a Gri-
nec begyen, vari, melynek alján a'Stubei patak mély bevágásában 
nagyobb szemű kristályos alapanyagú kőzetek fordulnak elő. A Bra-
nisce, BuUelor és Grinec hegyek oldalain levő sziklák kőzetei nor-
mális typusúak, legsűrűbbek északon a Branisce hegy nyugati olda-
lán. Nyugaton és délen mint egy lávatakaró borul rá porphyritünk 
az alatta levő diabas, ill. fennebb a pyroxénporphyrit tömegre. Eze-
ken a helyeken salakosak, hólyagűreiket quarc tölti ki. A. Véderdő 
végén is ilyen a porphyrit s így valószínűleg e takaró egyenes foly-
tatásaként kell tekintenünk.a vele szemben lévő előbb említett Coasta 
Mare és C. Goala oldalain található 3 kisebb szigetet. 
A Stubei patak torkolatánál a Hidasi völgyben keletkezett 
mocsaras-lápos térségen keresztül a Coasta Mare nehezen hozzáfér-
hető, szűk sziklavölgyébe jutunk, ahol a patak torkolatától feljebb 
l/2 km.-nyirea leírtaktól eltérő mikroporphyros kőzet nagyszámú, de 
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igen apró mandulákkal bír, melyeket quarc és calcit tölt k i ; az 
áttörés szélein typicus eruptivus brecciákba megy át, igen sok 
idegen zárványt, főleg pyroxenporphyritet és diabast tartalmaz. 
A Coasta Mare és a Mihály patak között emelkedő koporsó-
alakú hegyhát, a Gru Cueale különálló 700 méteres csúcsa egyetlen 
nagyobb áttörés, melynek kőzetei — eltérőleg a déli rész albitoli-
goklasporphyritjeitől — a Horoghinta és Faca hegyek kőzeteivel 
egyformák. 
A Vrfu Buili nyergén túl, közel a pyroxenporphyritre rátele-
pült lajthamészkő határához, vékony telérszerű áttörést találunk, 
melynek vöröses kőzete olyan, mint a Stube-pataki nagy tömegé. 
Szintén ilyen az Oláhrákostól délre a Rákosi patak fölött egy kis 
árok mindkét oldalán megjelenő tekintélyes porphyrittömeg, mely a 
lapos hegyoldalokon csak helyenként kerül napfényre a vastag humus-
réteg alól. Északról a Cornu Dealun. mediterrán rétegek takarják. 
Déli folytatásaként a Doszu oldalában a kertekben is találhatók 
ilyen porphyritek, melyek vékony takaróként fedik a pyroxenporphy-
ritet. A kőzet maga ezeken a helyeken vöröses színű, salakos- láva-
szerű, vastag táblás elválású. Építési célokra több helyütt fejtették is. 
A déli rész legnagyobb albitoligoklasporphyrit tömege Oláh-
rákostól DNy-ra a Vurvu Bedeleu hegyen s ennek déli folytatá-
sain, a Cremine és Gropa hegyek felső részein van. Ez a tömeg 
pyroxenporphyritből tört elő, s alkotta a vidék lapos hegyei közül 
kiemelkedő csinos kúpalakú Bedelői csúcsot, de lávája reá is folyt 
a pyroxenporphyritre. Az északi határon, a Rariczi patak felől man-
dulaköves kőzeteket találunk. 
Említésre érdemes végül egy, az előbbiektől egészen elszigetelve 
található kis áttörés, mely a Gis/eag patak felett, Torockószentgyörgy-
től keletre az ampbibolporphyritet törte keresztül. 
Külső formáik, szövetük és makroskopos elegyrészeik. 
Az albitoligoklásporphvritek szép kúpalakú hegyekben, éles 
gerincekben, legtöbbnyire azonban lekopott, lapos lávatakarók alak-
jában jelennek meg a Túr-Toroczkói hegységben. • 
Elválásuk főleg szabálytalan irányokban történik, aminek követ-
keztében sokszögű nagy darabokra esnek" széjjel, de e mellett igen 
gyakori a vastagabb vagy vékonyabb táblákra, padokra való elválás. 
A táblák vastagsága olykor csak pár cm. A kisebb területre terjedő 
áttöréseknél néha igen szép oszlopszerű kiképződést is találunk, míg 
a nagyobb tömegek szélein központi héjas-gömbös elválás is előfordul. 
Ebben az utóbbi esetben gyakran több rétegből álló, igen bomlott 
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kőzetű concentricus kéreg veszi körül a belső, rendesen üde kőzet-
ből álló gömbalakú magot. 
Az elválásokban azonban semmi rendszerességet, törvény-
szerűséget nem találunk, amennyiben pl. az oszlopos elválás a táb-
lással vagy a polyedrieussal igen sok esetb.en karöltve fordul elő. 
Az elválási lapokat különféle ásványok : quarc, calcit, limonit, 
haematit, pennin, ripidolith, heulandit vonják be, valamint- ezek 
bélelik a kőzetben gyakori repedéseket is. 
Általában elég jó porphyros kőzetek, de előfordulnak egészen 
aphanitos külsejű tagok is. 
Majdnem minden esetben uralkodó mennyiségű alapanyaguk 
különféle színű, de általában világosabb árnyalatú: szürkésfehér, 
szürke, barnásszürke, sárgás, sárgásbarna, vörösbarna, zöldes és kékes-
barna, végűi barna. Fekete színű alapanyag ritka, ilyen némely üve-
ges fajtáé. 
Szabad szemmel is látható porphyros elegyrészeik a sárgás 
vagy vereses, igen ritkán fehéres földpát kristályok, melyek 0'5--2 
mm. s csak ritkán 5—8 mm. nagyságúak, isometricus négyszögű, 
lemezes vagy oszlopos alakúak. Rendesen fénytelenek vagy igen 
gyenge üvegfényűek, de vannak csillogó hasadási lapokkal bírók is. 
A íöldpáton kívül még nagy ritkán karcsú, 1—2 mm. bosszú amphi-
boloszlopokat s egyesekben parányi zöldessárga vagy veresessárga 
pyritszemcséket láthatunk. A pyrit erek alakjában vagy hintve 
jelenik meg. 
Gyakran brecciásak, főleg az áttörések szélein. Ezeken a helye-
ken, de másutt is sokszor tartalmaznak zárványokat, melyeknek 
mérete a mákszemnyitől fej nagyságig megy. A zárványok legömbö-
lyödöttek vagy szögletesek, anyaguk íőleg pyroxenporphyrit és dia-
bas, de szerepel a quarcporphyrit is zárványképen. Előfordulnak 
typicus dörzsbreceiák is. 
Ilyenek hegységünkben több helyen vannak, de hosszabb 
vonalon csak egy helyütt és pedig Sinfalva és Várfalva közt, ahol 
nagyjában ÉK—DNyi , tehát a hegység csapásával parallel vonal 
mentén vagy 2 km. hosszúságban mindenütt brecciásak. Ezeken 
a helyeken a kőzetek postvulkános hatásoknak is ki voltak téve s 
az összetört kőzetdarabkákat quarc ragasztja össze. Ugyancsak e 
vonal irányában esik a Feketekő és Hegyeskő, ahol szintén előfor-
dulnak ilyen dörzsölési brecciás kőzetek. 
Az egykori lávaáraknak épebben maradt felületén és a nagyobb 
tömegeknek a szélein salakos, mandulaköves fajták is előfordulnak. 
Az eredeti hólyagoknak, melyeket .utólagosan különféle anyagok a 
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legtöbb esetben kitöltöttek, sem nagysága, sem mennyisége nem 
jelentékeny. Olyan typusos míinchilakövek, aminők hegységünkben 
a pyroxenporphyritek, de különösen a spilitdiabasok között igen gya-
koriak, az albitoligoklasporphyriteknél tapasztalataim szerint csak igen 
ritkán fordulnak elő. 
Sok esetben, legalább is kis mértékben, elváltozottak, kaolino-
sak és chloritosak, különösen a pyrittartalmúak. A bomlás főleg a 
metasilicat színes ásványokat támadta meg, úgy hogy ezeknek eredeti 
mivoltára néha csak következtetni lehet. Ennek az elváltozásnak a 
következménye, hogy még az eredetileg sűrű tömött fajtákban is 
apró likacsok támadtak, melyeket utólagosan beszivárgott anyagok, 
a szénsavas mész, kovasavas oldatok stb. ép úgy betöltenek, mint az 
eredeti hólyagűröket. 
Végelváltozási termékük szürkés kaolinos anyag, melyet a' vas-
tartalom néha sárgásra vagy vörösesre fest. 
Mikroskopos tulajdonságaik. 
Alapanyag. Az alapanyag változatos képet nyújt mikroskop 
alatt. Általában szürkésfehér, de sok esetben festik meg különböző 
anyagok, így szürkés-sárgás kaolinos agyag, sárgásbarna limonitos, 
vagy vöröses haematitos-,-igen ritkán zöldes, zöldessárga chloritos 
bomlási termények. 
Iviképződése sokféle, miután az átkristályosodásnak különböző 
stadiumában van aszerint, hogy az eruptivus tömegek mely részé-
ből való a kőzet. így az üveges állapottól a holokrjstályosig minden 
fajta alapanyaggal találkozunk. Az üveg azonban a legtöbb esetben 
átkristályosodásnak indult, vagy egészen át is kristályosodott, vit.ro-
phyros szerkezetet a tömegek külső részeinek kőzeteinél is csak pár 
helyen találunk. 
. Az üveges alapanyag ritkán tiszta fehér, rendesen vannak benne 
apró ferrit szemcsék, olykor pedig feketés trichit-szerű képződménye-
ket is bőven tartalmaz (Magyaros h.), melyek ugyan meg vannak 
görbülve, sőt el is ágaznak, de általában véve kevésbbé hajlon-
gok, mint aminők az obsidiánban előforduló trichitek. Egyes kőze-
tekben vannak még feketés, barnás, v. színtelen merev longulitek, 
továbbá globulitek, margaritek stb. is, melyek különböző formájú 
csoportokban (cumulit, globospbaerit stb.) lépnek fel. Előfordulnak 
azután földpátspaerolithok is. 
Némely eredetileg teljesen üveges albitoligoklasporphyritben 
perlites elválás nyomait is észlelhetjük, tehát eredetileg p e r i i t vagy 
s z u r o k k ő féleségeik is voltak. Ez a jelleg azonban az utólagos 
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átkristályosodás következtében legnagyobbrészben elmosódott, úgy 
hogy szabad szemmel nem is vehető észre, de az eredeti perlites 
elválást egyéb jelenségeken kívül a vékonyesiszolatokban igen jól 
mutatják a szorosan egymás mellé sorakozott végtelen parányi 
ferrit, szemcsék, melyek kör, keriilék stb. alakú tereket körülvéve, 
behálózzák az egész kőzetet. 
Ilyen, a perlites elválást bizonyító rajzolatokat látunk a koppándi 
Poduricsi begy albitoligoklasporphyrit bombáinak sa várfalvai Tem-
plomdomb albitoligoklasporphyritjeinek vékonycsiszolatában. A per-
liles vonalak mentén s azokhoz közel az üveg főleg földpátból álló 
kryptokristályos halmazzá változott s még a perlitszemek belseje 
is csak ritkán maradt üveges. Érdekes a fölemlítésre, hogy az ere-
deti perlitek porphyros plagioklasai a legtöbb esetben az átkris-
tályosodás daczára is megőrizték mikrotin-habitusukat. 
Varinak továbbá albitoligoklasporphyrit- h o r z s a k ö v e k is, 
habár csak szórványosan és kis mennyiségben. Ilyeneket találunk 
különösen a koppándi 'Poduricsi és a csegezi Akasztó s Disznó 
, begyek albitoligoklasporphyrit-tufáiban, de máshol is, olykor több 
centiméteres darabokban. Legnagyobbrészben azonban csak mikroskop 
alatt láthatók. Többé kevésbbé párhuzamos, majd kissé divergáló 
s megint összefutó üvegszálakból állanak. Keresztcsiszolatban kör-
kerülék stb. -alakú tereket bezáró képződményeknek látszanak.-Nagyon 
el vannak változva, zöldes chloritos és szürkés kaolinos agyagos 
bomlási termékek borítják. Utólagos kristályosodást főleg az isótro-
pus üvegszálak által bezárt területeken észlelhetünk. 
Az utólagosan átkristályosodott részletek vagy szálasak, vagy 
szemcsések, de úgy az egyes, hosszukban negativus charakterü kris-
tályszálak, mint a pehelyszerű szemcsék nagyon tökéletlenül vannak 
kiképződve s általában csak pár p nagyságúak, néha pedig egymás-
tól el nem különíthető, egymásba átmenő elsütétedésű szemekből 
összeállott kryptokristályos képződménnyel van dolgunk. Néha szivacs-
szerű halmazok is előfordulnak. 
Az eredetileg is kristályos alapanyag mikrolithjai karcsú pla-
gioklas kristálykák, melyeknek elsötétedésé 20°-ig megy, de leggya-
koribb az 5°—10°-os elsötétedés. Nagyságuk különböző. Átlag 20—50 
[j. hosszúak, de egyes kőzetekben jóval nagyobbak is vannak, sőt 
néhol ezek a parányi mikrolithok fokozatosan átvezetnek a porphy-
ros ásványokhoz úgy, hogy olykor szoros határt vonni a két generatio 
közt nem mindig lehet. Az említett mikrolithok határozott, egyenes, 
merev körvonalakkal bírnak, főleg a holokristályos alapanyagú kőze-
tekben, ahol gyakran szabályos fiuidális szövetet is létrehoznak. Ezek 
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a parányi lécek néha tűalakúlag kihegyesednek. Sohasem víztiszták, 
parányi feketés barnás szemcséket tartalmaznak. Egyes kőzetekben 
találunk továbbá jobban kifejlődött lemezalakú, átlag 40 X100 g 
méretű plagioklas mikrokristályokat is, amelyek mindig polysynthetes 
ikrek; a pontosan meghatározhatók olyan fajtájúak, mint az alább 
tárgyalandó porphyros földpátok, de uralkodólag albit sorozatúak. 
' A z utólagosan átkristályosodott alapanyag, illetve ennek túl-
nyomóan uralkodó földpátképződménye, valamint a földpátmikro-
lithok is kaolinosak, ígjr kissé zavaros felhőzetes voltuk miatt is 
mindig élesen megkülönböztethetők a nagy ritkán fellépő víztiszta 
quarcszemcséktől, melyeknél egyébként gyengébb fénytörésűek is. 
Az a tény, hogy az alapanyag majdnem teljesen földpátból áll, 
indokolttá tette a Szabó-féle lángkisérleti meghatározást, amely- sze-
rint az alapanyag földpátjai az albit és oligoklas sorba tartoznak. 
Teljesen egybehangzanak ezzel az elsötétedési szögletek is. Egyes 
nagyon ritka esetekben (a Kis-Csuma kőzeteinél) olyan eredménye-
ket kaptam, melyek káliumföldpát jelenlétére is útaltak. 
Az alapanyag alkotásában részt vesz parányi szemcsékben a 
magnetit is és pedig különböző mennyiségben, ami különben ezek-
nek a kőzeteknek szabad szemmel való vizsgálatánál is azonnal fel-
tűnik. R i tkább már a haematit i ly parányi szemcsékben. Egyes ritka 
esetekben találunk az alapanyagban augit-mikrolithokát is. 
Az üveges, átkristályosodó és az eredetileg is kristályos alap-
anyagrészletek egymással keverve is előfordulnak, olykor olyan egyen-
lőtlenül vannak eloszolva, hogy az alapanyag e miatt breceiássá válik. 
P o r p h y r o s á s v á n y o k . Ezek közül mennyiség tekintetében 
mindig első helyen állanak, sőt nem számítva a magnetitet, apa-
titot etc. olykor egyedüli intratelluricus ásványok az elég bőven kivált 
albit1 és oligoklas sorozatú plagioklasok, illetve ezek közbülső fajtái 
(Ab—Ab 3 An , ) . Közülök az esetek legtöbb számában az albitoligoklas, 
és az oligoklasalbit az uralkodó, gyakori a tiszta albit s az pligoklas, 
1 Az albitnak az ilyen és ezekhez hasonló kőzetekben, való ismeretére a 
következőket jegyzem meg : ROSE GUSTAV 1845-ben (Pogg. Ann. LVI . p. 109.) 
kimondotta, hogy az albit, mint lényeges ásvány, kőzetekben bennőve egyáltalában 
nem fordul elő. ROSENBUSCH 1873-ban (Mikroskopische Physiographie d. M. 
etc. p. 353.) szintén azon a véleményen volt, hogy az albit csak a fennőtt kristá-
lyok közt szerepel, de hozzáteszi, hogy még- bizonyos sericitkőzetekben is meg 
van. 1887-ben (Mikr. Phys. etc. Bd. I I . p. 575.) az albitot, mint valószínűen meg-
lévő ásványt a trachytoknál is megemlíti. 1892-ben (Mikr. Phys. I. Bd. p. 673.) 
még mindig csak mint valószínű ásványt tárgyalja a porphyrok és porphyritek 
alapanyagában és ezeknek porphyros ásványai között. 1896-ban 'azonban (\likr. 
Phys. II. Bd. p. 708.1 már lényeges alkatrésznek tartja az albitot bizonyos quarc-
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ritka az oligoklascindesin vagy az andesinoligoklas (Ab2.5 An t —Ab 2 An/) 
Idiomorph kristályaik Va mm.-tői 8 mm! nagyságig emelkednek. 
Goniometerrel is mérhető kristályokat nem sikerült e kőzetekből kivá-
lasztanom, így csa': mikroskopi metszeteik alapján mondhatom, 
hogy e kristályok főleg a véglapok : oP(OOl), ÍCPGO(OIO) és álló 
oszlopok cz)P(110), továbbá még valamelyik doma vagy pyramis 
eombinatiojából állanak. Uralkodik a bázis oP(OOl) ós a hosszanti 
véglap ODPCC(OIO), a többi alkotó lapok nagyon alárendeltek. Az -a" 
kristálytani tengely szerint többé-kevésbbé mindig meg vannak 
nyúlva, tehát a P/M éle czerint oszloposak. Ennek a kiképződési 
formának következménye az, hogy ng-re és nm-re merőleges met-
szeteik t'églaalakúak, míg az np-rc merőlegesek többnyire közeled-
nek az isometricus négyszög felé. Nélia táblásak az M szerint, a 
mikor hosszanti metszeteik szélesebb, bázisos metszeteik keskenyebb 
lemezek. A legtöbb esetben egyszerű alakok, ilyenek az albitok leg-
inkább, de előfordulnak mint ikrek is, főleg a karlsbadi és albit 
ritkábban a periklin és manebachi törvény szerint. Ikeregyéneik száma 
azonban úgy az albit, mint a periklin ikreknél rendesen kevés, legtöbb 
aránylag még az oligoklas sorozatúnknál. Zónás kiképződést nem észlel-
tem, 'bár egyes kristályoknál némely zárványok nagyban bizonyos 
övekben vannak elhelyezve, de a külső és belső rész között semmi 
eltérés nincs. Mikrotin-habitusú földpátok csak az eredetileg üveges 
kőzetekben találhatók, ott is csak nagy ritkán. 
A plagioklaskristályok leginkább magános egyének, olykor azon-
ban kisebb-nagyobb csoportokban találhatók, amikor alakjuk termé-
szetesen többé nem olyan jó idiomorph. A brecciás kőzetekben össze 
is töredeztek, ilyenkor néha elég jó elválási irányokat is mutatnak, mely 
elválások nagyjában a harántlap (100) irányával egyközösek. Egyes 
porpkyroknál („quarckeratophyrok"). Ugyancsak 189G-bíin állítja föl M l CHE I. L ÉV Y 
(Compt. Rend. liebd. d. 1. Acad. d. sc. p. 264.) az albitophyr fajt és 1899-ben J o H N 
CONRAD V. (Jahrb. d. k. k. g'eol. Relsclisanst p. 559.) az albitporphyrit fajt, 
mindkét kőzetbon az albit az uralkodó ásványos elegyrész. A rhyolithoknál először 
Dr. SZÁDECZKY GYULA mutatott ki 1902-ben'(Adatok a Vlegyásza Biharhegység 
geologiájához. Előadatott a m. föleit, társ. 1902. Y . 2. szakűlésén. Földt. Közi. 
X X X I V . k. p. 2—63) kétséget kizárólag tiszta albitot és pedig Vlegyásza hegység 
több pontján. Ettől az időtől kezdve az albitot mindinkább elismerték a porphy-
ros kőzetek lényeges alkotórészének, úgy, hogy ROSENBUSCH 1905-ben (Mikr. 
Phys. 1. Bd. II. Hälfte p. 372.) az albit jelenlétét a rhyolithok bizonyos csoport-
jára, („quarckeratophyrok"-ra), valamint némely porplyrokra (a „keratophyrok"), 
továbbá más kőzetcsoportokra nézve is egyenesen fajjellegző sajátságnak tartja. 
Az 1903. évtől kezdve én is több értekezésben foglalkoztam az albitnak szerepével 
az albitoligoklasporphyrit.ok összetételében, (lásd a 116-ik lapon 1., 2., 3. — alatt 
fölsorolt értekezéseket.) 
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kőzetekben magmabeli corrosiot, illetve resorptiot is szenvedtek, így 
támadt bemélyedéseikbe alapanyag nyomult be. Zárványaik apró 
magnetit szemcsék és alapanyag részecskék, olykor elég szabályos 
zónába rendezkedve, de tartalmaznak néha augit, amphibol és. apatit 
kristálykákat is. Repedéseikbe vagy hasadásaik mentén chloritos 
anyag is került másodlagosan. A plagioklasok többesetbenbomlottak 
s e miatt zavaros szürkés vagy sárgásszürke színűek. Elváltozási ter-
mékük legtöbbször akaol inos agyag, melyben néha muskovit. is van. 
Egyes helyeken zeolith is .képződött a í'öldpátból. 
A breeeiás kőzetekben a nagyobb zárványok körül, de helyen-
ként a dörzsbrecciákban is találunk t'öldpátszemeket, melyekben mikro-
perthites összenövéshez hasonlóan szövődött össze több egyén. Ezek 
a főleg albit, alárendelten oligoklas (oligoklasandesin) sorba tartozó 
ikerlemezes foltos földpátok (seheckig: Mügge1) nagyon különböznek 
a többi porphyros plagioklasoktól. Olyanféle foltos földpátok ezek, mint 
aminőá a f ienshán hegység erősen összenyomott albitoligoklasporphy-
ritjeiben fordulnak elő egyéb újonnan képződött ásványok társaságában. 
A másik két alkotó rész, amely mindig előfordul, bár kis meny-
nyiségben: a magnetit és apatit. 
A magnetit isometricus szemcséi néha corrodáltak, átlagos átmé-
rőjük 0'2—0'3 mm., de egyes kőzetekben L mm. nagyságot is elér-
nek. Ezek a különböző nagyságú szemcsék nagyobb csoportokban, 
fészkekben is összegyűltek egyes helyeken. Ahol amphibol vagy 
biotit van a kőzetben, rendesen ezekkel társulnak, különösen az 
utóbbival. Zárványaik apró apatit-tűk. Sok helyütt mállottak, ilyen-
kor haematitos keret veszi körül. 'Vegeimállási termékük "limonit, 
melybén egyes épebb magnetit szemeket gyakran találunk. Apatit 
egyes kőzetben aránylag elég bőven van (Facza, Magyaros). Legna-
gyobb kristályainak - mérete 40X250 p, de gyakoriak a csak alig 
pár p-osak. A, kristályokon az uralkodó oszlopon és bázison kívül 
néha parányi piramisokat is lehet látni. Gyakran össze vannak törve. 
Gáz- és folyadék zárványokat is tartalmaznak. 
A csak egyes kőzetekben előforduló ásványok gyakoriságuk 
sorrendjében a következők: 
Az augit (Poduricsi, Fogadás, Facza, Kürtvélyes, Magyaros, 
Csengőkő, Leánykő, Örménykő, Kis-Bíikk, Spojel, Gru Cucale stb.) 
a leggyakoribb járulékos ásvány, de mindig kis mennyiségű sez is a 
legtöbb helyütt chlorittá változott néhol kevés vasérc és calcit kivá-
lás mellett. Így több esetben csak ezekben a bomlási termékekben 
található üdébben maradt parányi szemekből következtethetünk ere-
' NT. J . B. B. VIH. p. 576. 
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cleti mivoltára. Csak kevés kőzetben maradt meg egészen épen és üdén. 
Ezek az ép kristályok átlag 0'5—1 mm. nagyságú, néha legömbö-
lyödött szemek, ritkán valamivel jobb alakú zömök kristályok, ilyen 
formájúak és körülbelül ilyen nagyok a chloritos pseudomorphosák 
is. Az üde egyének halványsárgák vagy zöldessárgák, néha színte-
lenek, helyenként némi gyenge sárgásbarnás vagy zöldes pleoehrois-
mussal is b imak. Kettős fénytörésük I . ibolyától I I . kékig megy a 
normális 30 p-os csiszolatokban a hosszanti lapon (010), ahol elsö-
tétedésiik (ng <£ c-vel) 52°—5fi°-igmogy fel. R i tkán ikrek a co íWlOO) 
szerint, ikeregyéneik száma 2 vagy 3- Zárványaik kicsiny magnetit 
szemek. 
A közönséges zöld, ritkán zöldesbarna amphibol (Faeza, Magya-
ros, Csengőkő, Leánykő, Körtvélyes, Örmény kő,' Dobogó, Aranyászó, 
Jégerdő, Ordas) 1—3 mm.-es karcsú oszlopos kristályai sok helyen 
elváltoztak, olykor magmabeli resoptiot is szenvedtek. Az ilyen rész-
ben felszívódott amphibol körül néha parányi augitszemecskék is-
találhatók, anélkül azonban, hogy typusos augitos koszorúról szó 
lehetne. Az amphibolkristályok azonban általában véve üdébbek és 
épebbek az augitoknál. A legüdébb egyének pleochroismusa mindig 
erős: ng = halvány kékeszüld, barnászöld; n m = zöld, áárgászöld; 
np = világos sárgászöld, halvány zöldessárga. n g e-vel 18°—20°. 
Kettős fénytörésük a hosszanti lappáron II. zöldig megy fel. Olykor 
ikrek és pedig 2, ritkábban 3 egyénből álló ikrek a GOTGO(100) szerint. 
Zárványaik : magnetit, zirkon. Elváltozási termékük chlorit és mag-
netit. 
Az eredetileg barnásvörös v. vereses biotit (Vércsekő, Tolvaj 
Hegyes, Csuma, Malomdomb, Bursi patak) több esetben zöldes színt 
öltött a chloritosodás miatt. 0"2 —1 mm.-ig menő foszlányai, rit-
kán épebb lemezei gyakran össze is vannak görbülve, különösen 
ráncosak az eredetileg üveges kőzetekben. Legüdébb lemezkéi hosz-
•szukban (n g , nm ) vörösesek, vörösbarnák, zöldesbarnák, • harántul (n p ) 
világos zöldessárgák. Optikai tengelyeik szétválása csak alig s így 
is csak ritkán észlelhető. A biotit zárványai: magnetit, rutil, zirkon. 
Néha kissé resorbeálódott, s így alapanyag nyomult belé s az alapanyag 
kis földpátjai felületes vizsgálatnál úgy tűnnek föl bennük, mintha 
eredeti zárványok volnának. Sok esetben chloritosodott, olykor egészen 
azzá is változott. Néha elszíntelenedett. Chloritos termékeiben rende-
sen elég sok vasérc (magnetit, haematit, limonit.) van, néha parányi 
titanit szem is. 
Az említett három szines ásvány: augit, amphibol és biotit 
nem igen fordul elő együtt ugyanazon kőzetben, hanem külön-külön. 
9* 
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Különösen a biotit az, amelyik az egész hegységben csak egy helyen, 
a Tolvaj—Hegyesen társul amphibollal. Az augitot és amphibolt is 
leginkább csak a Magyaros, Csengőkő, Körtvélyes és Orménykő hatal-
mas tömegében találtam együtt. 
A Szőkemái, Akasztó és Rhoda hegyek albitoligoklasporphy-
ritjeiben található cliloritos pseudomorphosáknak eredeti ásványát 
nem lehetett megállapítani. Közelükben a hasonnemű kőzetek augi-
tot tartalmaznak. 
Pár szem zirlcon több kőzetben előfordul szabálytalan alakú 
szemcsékben, vagy néha jó idiomorph kurta oszlopokban, melyeknek 
nagysága 0'1 mm.-ig megy. Olykor parányi opák szemcséket tar-
talmaz. Amin t a zirkon, úgy a rut.il is többnyire a biotit zárványa, 
körülöttük néha pleochroos udvar van. Találjuk ezeket, amphi-
bolban is. Előfordul azonban niincl a kettő szabadon is. A rutilnak 
parányi, 60 p hosszúságig emelkedő, néha tüalakú kristályai barnás 
vagy vöröses színűek. A nagyon szórványos pikotit-nak dohánybarna 
vagy barnaveres színű parányi szemcséi élesen halárolt sokszögű 
kristályok vagy legömbölyödött szemek. 
Mint a legritkábban előforduló eredeti ásványot említem meg : 
a quareot és orthoklast. , 
A quarc-nak átlag 1 min.-cs kristályai (Gyöngyösikő, Pietrosa, 
Magyaros) néha beöblösödtek a corrosionalis hatások következtében, 
olykor tisztátalan külső zónával birnak.. Rendesen víztiszták, de 
gáz és folyadékzárványokat bőven tartalmaznak. Az orthoklas (Kis 
Csurna) 1—2 mm.-es kristályokban található. Gyakran össze van 
nyomva, töredezve s leglöbbnyire foltos. Néha szabályosabban: 
mikroperthitszerűen nőtt össze oligoklasalbittal. 
Az utoljára felsorolandó két ásvány, a haematit és titánit leg-
nagyobbrészben olyan viszonyok közt található, hogy utólagos kép-
ződményének tartandó, egyes esetekben azonban valószínűleg erede-
tileg is meg voltak ezekben a kőzetekben. 
A haematit igen sokszor mint a magnetitkristályok kiilső kérge sze-
repel, másutt a biotit bomlásánál jelenik meg. Egyes kőzetekben földes 
kiképződésb'en található igen bőven (Faeza), ilyenkor mikroskop alatt, 
szemesés halmaznak látszik. Csak néha találjuk a haematitot hintve 
is üde magnetit-kristályokkal egy kőzetben. Ilyenkor a haematit 
átlag 0'2—0"4 mm. átmérőjű vérvörös színű, vékonyabb részein 
áttetsző idiomorph kristály. 
A titanit főleg az elbomlott biotitok cliloritos pseudomorphosái-
ban fordul elő, igen ritkán a kőzetben szabadon is, az előbbi esetben 
parányi szabálytalan alakú szemcsékben, az utóbbiban idiomorph, 
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szép rhombüs átmetszető, 0.2 rnm.-ig emelkedő kristályokban. Az 
idiomorph kristályok gyenge, sárgás-zöldes pleochroismussal is 
bírnak. 
A tárgyalt ásványos alkatrészeknek kiválási sorrendje normális. 
Mállási és elváltozási termékek. Ezek közül legtöbb a 
kaolinos agyag. Szürke vagy sárgásszürke színű, jórészben amorph 
anyag ez, melyben parányi kaolinit pikkelyek bőven vannak, de 
van benne fchércsillám (muskovit, sericit) részben jól rosszul kifejlő-
dött lemezekben, részben parányi pikkelyekből, szálacskákból álló 
halmazokban. Előfordul a zeolith is (néhol heulandit) a teljesen elbom-
lott földpátok helyén parányi lemezek s szálak alakjában. A szines 
ásványok elváltozásából származó chloritfajták : apennin kicsiny lemez-
kékben vagy szálakban, sphaerolithokban, főleg a bomlott biotitkris-
tályok helyén. Néha szélesebb lemezeket is alkot, melyek hosszuk-
ban (ng ) kékeszöldek vagy zöldek, harántul ( n p ) halványsárgák, 
néha majdnem színtelenek. Máshol a magasabb kettőstörési színű 
klinochlor, azután ripidolith is előfordul. Bomlási termék a quarc, mag-
netit (részben resorptioi termék,) s haematit egy része is, viszont ezek-
ből limonit származik, mely olykor elég bőven van e kőzetekben. Az 
elváltozásnak indult biotitokban titanit, továbbá az augit pseudomor-
phosáiban pistacil is előfordul. Említendő még kevés calcit, mely az 
augit bomlásánál keletkezik. 
Infiltratio (impregnatio) útján, részben a postvulkáni folyama-
tok következtében, elég sok quarc, chalcedon, opál, és calcit került 
ezekbe a kőzetekbe. A quarc és chalcedon rendesen a repedések 
mentén, ritkábban egyes elpusztult porphyros ásványok helyén vált 
ki. Ezeken a helyeken legtöbbnyire parányi pehelyszerű szeme-
ket és positivus charakterű sphaerolithokat találunk, utóbbiak 
olykor szabályos fekete kereszttel sötétednek. Az infiltratio útján 
bejutott quarc, épúgy a calcit is ritkábban szabálytalan alakú, de 
éles körvonalú kristályokból álló szalagnak mutatkozik a vékony-
csiszolatokban. Egyes kisebb fészkekben jelenik meg az amorph opálos 
anyag. Ide tartozik a pyrit is, mely egyes kőzetekben nagyobb 
mennyiségben van (Banga h.), ezek a kőzetek a pyrit képződé-
sével járó folyamatok miatt mindig igen bomlottak. A pyrit erekben 
vagy egyenletesen hintve fordul elő, az utóbbi esetben kristályai 
más vasércek pseudomorphosáiként tűnnek fel. A pyrites kőzetek-
ben magnetit nincs. A 0'2—1 mm. átmérőjű isometricus pyritkristá-
lyokat s ezeknek 5—10 mm.-es csoportjait olykor limonit burok 
veszi körül. 
Mandulák ásványai. Amint az albitoligoklasporphyritek elő-
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fordulási helyeinek tárgyalásánál említettem, a tömegek szélein s a 
hajdani lávafolyásoknak még épebben maradt felszínén hólyagos, 
mandulaköves kőzetek is előfordulnak. A hólyagűröket részben, de 
legtöbb esetben egészen kitöltő anyagok : a quarc, chalceilon, opál, calc.il, 
seladonit, ripidolith, pennin, heulandü és limonit, igen ritkán epidoi. 
A mandulák gömbölydedek, lapított, néha meggörbült babszem-
hez, vagy a mandulához hasonlítanak, máskor tojásdadok vagy 
hosszúkás ovális alakúak. Olykor 2—3 részből állanak. Nagyságuk 15 
mm.-ig megy fel. Egyes kőzetekben (Facza) egy irányban húzódnak. 
A quarcmandulák szerkezete nagyjában a következő : Legkívül 
van egy kéregszerű rész, amely mint folytonos burok futja körül a 
mandulákat és rendesen'igen tisztátalan, telve van parányi opák 
szemcsékkel, néha a mandulába benyúló plagioklaskristályokat is 
körülveszi félköralakban. Majdnem mindig egyszerre sötétedik az 
egész mandula körül, helyenként azonban egyes részei különböző 
optikai orientatióval bírnak. Ezen a kérgen belül 2—3 réteg sokkal 
tisztább zóna van közel isometricus vagy kissé megnyúlt, némileg 
radialisan álló szemcsékből, ezek veszik körül a mandula belsejében 
levő szemcsés kristályhalmazt, melynek szemei befelé mindig nagyob-
bodnak, a legnagyobb kristályok 04—0'5 mm. nagyok s rendesen 
víztiszták. A kristályhalmaz közepén találunk néha egy-egy kaoli-
nosodott földpáttöredéket, .melyet ismét vékony cjuarckéreg vesz 
körül. .Keresztezett nikolok közt e mandulák szép mozaikszerű képet 
nyújtanak. • 
Az említett quarcrétegek néha különbözően vannak színeződve, 
így szép achátszerű képződmények állanak elő. 
A chalcedonmandulákban rendesen quarc is van. A chalcedon 
fajták hosszúkás kristályszálai, negativus, máskor positivus jellegű 
rostjai rendesen radialisan helyezkedtek el a mandula bélésében s 
körülveszik a belül lévő szemcsés quarchalmazt. 
Kizárólag calcitból álló mandulák igen ritkák, mert a külső quarc-
kéreg a legtöbb esetben megvan. A calcitmandulák rendesen 1—2 
nagy kristályból, ritkábban több apróból állanak, de elrendezkedé-
sükben az utóbbi esetben sincs semmi szabályszerűség. Belsejükben 
olykor chlorit is van. 
A chloritmanduláknt néha sötétkék színű, gyengén fénylő hártya 
takarja, ezen belül vagy végtelen finom szemcsés, részben amorph 
viridit foglal helyet, vagy valamivel ' nagyobb, de még mindig 
igen apró (5—80 p) kristályokban a ripidolith, melynek szálacskái 
minden rend nélkül szövődtek össze, — vagy & pennin, melynek lemezkéi 
jórészben radialisan helyezkedtek el. A chloritmandulák közelebbi szer-
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kezete igen complioált, itt csak annyit említek meg, hogy néha több sza-
bályos concentrions rétegből állanak, máskor az egésznek belseje igen 
apró sphaerolithos gömböcskékből áll. A legkülső kéreg gyakran quare. 
A zeolithmundulák anyaga heulandit, mely makroskoposan 
vörösessárga színű és oszlopos-1 einezes kristályokban nőtt az 
üregek falára. Színét végtelen parányi, sárgás színű szemcsékből álló 
festőanyag okozza. Ezek a szemcsék egyenletesen vannak eloszolva 
a kristályokban, A heulandit gyakran calcittal társul. 
A teljesen ki nem töltött hólyagűröket limonit, ritkábban parányi 
fennőtt quarckristályok, máskor calcitkristályok béllelik. 
Endogén zárványok. Sok kőzetben, különösen a széleken 
találunk egyes zárványokat, melyek szintén albitoligoklasporphyri-
tek, főleg alapanyag részletek, olyanok rendesen mint az üveges 
fajta kőzeteké. A bezáró kőzettől éles határral, néha ehloritos és 
limonitos termékekkel is el vannak választva. Porphyritjeink elsza-
kadt s újra beolvadt darabjai ezek. Gyakran találunk salakos, man-
dulakövés féleségeket így beolvadva. 
Előfordulnak továbbá egyes apró-szemcsés szövetű zárványok 
is, melyeknek ásványos összetétele olyan, mint kőzeteinké, bár a 
femicus alkotórészek mennyisége nagyobb ezekben a zárványokban. 
Ide lehet sorozni azokat a sajátságos megjelenésű plagioklas 
(albit és oligoklas) kristályokat, melyek erős magmabeli resorptiot 
szenvedtek és a többi porphyres plagioklassal ellentétbén karélyszerű 
beöblösödésekkel bírnak, gyakran repedezettek és ezeket is, mint 
néha a brecciákat, sajátságos üveges burok veszi körül. 
Exogén zárványok. Az idegen eredetű zárványok közül, 
melyeket az albitoligoklasporphyritek kitörésük közben az áttört 
kőzetekből zártak magukba, fontos szerepet játszanak a pyroxenpor-
phyritek, melyekből, főleg a széleken, apró, de olykor ököl-, vagy 
gyermekfejnyi darabokat, máskor pedig csak egyes porphyres ásvá-
nyokat tartalmaznak. Az utóbbiaknak zárványwoltát a legtöbb eset-
ben biztosan kimutathatjuk. A pyroxenporphyritekből bekerült pla-
gioklas sok esetben kaolinos vagy hydrargillites agyaggá bomlott, 
míg a pyroxen sokkal üdébb, habár ez sem ép sohasem, töredezett 
és foszlányos körvonalú. Ri tkább már a diabasés a quarcporphyrit 
(Branisce, Facza, Monoduluj, Stinisora stb.), ép úgy az amplúbol-
porphyrit és biotüporphynt (Magyaros, Ornaénykő Ritu) . 
Pontosabbak azonban ezeknél azok az idegen quare-zárványok, 
amelyek úgy az albitoligoklasporphyritekben igen sok helyütt, mint 
a hegység összes eruptivus kőzeteiben kimutathatók, úgyhogy ezek-
nek jelenléte majdnem állandó bélyegévé vált e kőzeteknek. 
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E quareszemcsék szabálytalan alakúak, körvonalaik néha szag-
gatottak, foszlányosak, máskor élesek, de minden esetben töredék-
daraboknak látszanak. Nagyságuk 50 ¡a-tól 0'6 mm-ig emelkedik. 
Magános szemcsék v. kisebb halmazok, érintkezésük vonala mindig 
szabálytalan,, igen gyakran fogazottan illeszkednek egymáshoz. Néha 
kicsiny meggörbült muskovitlemezkéket, máskor pedig chloritos cso-
mókat és szálas halmazokat zárnak körül. Elsötétedésük majdnem 
mindig hullámos, sokszor nagy mértékben zúzottak. Az alapanyagban 
egyenlőtlenül vannak elhintve. Egyes quareszemcsék, de a halmazok is 
tisztátalan burokkal, néha üveges kéreggel vannak körülvéve. 
A Coasta mare oldalában a Stube torkolata felett található 
erősen brecciás kőzetekben már szabad szemmel is elég nagy szám-
mal látszanak egyes borsszemnyitől kisebb diónagyságig menő palás 
chloritos kőzetdarabok, melyek mikroskop alatt rés/int igen finom 
lepidoblastos cliloritpalának, részint granoblastos, máskor klasto-
porphyros chloritos qnarcitnak bizonyultak. Valószínű, hogy — lega-
lább is részben — ilyen kristályospala féleségekből kerültek az 
albitoligoklasporphyritekbe a fennebb említett idegen quareszemcsék. 
Ezek a zárványok nemcsak hogy sokszor a felismerhetetlensé-
gig el vannak változva, s össze vannak gyúrva, törve, de helyenként 
be is olvadtak. Az albitoligoklasporphyritek az érintkezés helyén, 
különösen a nagyobb zárványok körül igen sűrűek és maguk is 
brecciásak, különösen töredezettek a porphyros földpátok. 
Hasonló quarcit előfordul az Örménykő alsó részén is, ahol 
azonban másféle zárványokat is találunk és pedig olykor ökölnyi 
nagyságú zöldesbarna, fénytelen agyagféle ' kőzetdarabokat, melyek 
mikroskop alatt főleg arnorph agyag, chlorit, zoisit, epidot, quarc és 
magnetit finom szemcsés elegyének látszanak. Valószínűleg bezárt 
kontaktmetamorph kőzetdarabok. 
Albitoligoklasporphyrittufák. 
Kőzeteink kiömlési fajtáinak kitörése tekintélyes tufaképződés-
sel is járt. I lyen tufákat — amelyekhez hozzászámítom brecciás és 
conglomeratos rétegeiket is — a hegységnek több pontján találunk, 
de seholsem oly tekintélyes vastagságban, mint az i t t" előforduló 
többi porphyriteknek tufáit. Ugyanis kőzeteink tufás képződményei 
pár cm.-től mindössze $ méter vastagságig emelkedő rétegek. 
Összes rétegeiknek együttes vastagsága a Koppándi hasadék-
ban 30 m.-re tehető, a hegység többi előfordulásai pedig ezt a 
vastagságot sem közelítik meg, mindössze délen Hidas környékén 
a Branisce hegyen érnek el 20 m. vastagságot. Ennek legnagyobb-
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része sem igazi tufa, hanem conglomérat és breccia rétegekből áll, 
amelyekben az összetartó tufaanyagnak mennyisége nagyon sokszor 
háttérbe szorul. Az e nemű igazi tufák rétegeinek vastagsága. 20 
cm. és 1 m. között ingadozik, csak ritkán emelkedik 5—6 m--ig. 
Az albitohgoklasporphyrittufák geologiai viszonyaira vonatkozó 
észleleteim röviden összefoglalva a következők: 
A Koppándi hasadékban, valamint a Hesdátnak mészkő-sinfal-
vai .sziklaszorosában és más helyeken is jól látszik, hogy ezek a 
tufák, melyek az alsóbb részeken quarcporphyrittufa rétegekkel vál-
takoznak, mindenütt az igen savanyú quarcporphyrtufák alatt fog-
lalnak helyet. Szórványosan orthoklasporphyrtiifa a fedőréteg (Vápa, 
Pereserdő). Néhol, mint a Szürkekő oldalán, valamint a Djel nevű 
hegy (Koppánd) DNy-i részén a quarcporphyrtufáknak alsóbb rétegei 
között is találunk albitoligoklasporphyrittufákat, Ahol a porphyr-
tufák hiányoznak, ott ezek az utóbbi tufák foglalják ol a legmaga-
sabb szintet, megtörténik azonban az is, hogy hatalmas tufafalak-
ban nyomukra sem akadunk, mint a Kecskekő, Hidegbérc stb. 
nevű jórészben pyroxenporphyrittufából álló hegyeken. 
Általában azt mondhatjuk,hogy a legtöbb helyütt a többi porphy-
ritek tufáival együtt fordulnak elő, mindössze Hidas környékén a 
Branisee és Coasta Bui hegyek oldalainak egy részét alkotja önállóan. 
Itt fekvője nem quarcporphyrittufa, mint rendesen, vagy augitpor-
phyrittufa, mint Mészkő felett több helyen és Borrévtől Ny-ra az 
Aranyászó oldalában, hanem diabas (spilit és ophit), épúgy, mint 
Várfalvától D-re a Malomdomb és Piricske hegyeken. 
Nagyobb területen is egybefüggő albitoligoklasporpbyrittufa 
rétegeket mindössze a Koppándi hasadék kitűnő feltárásában tudtam 
kimutatni, de ilyen, több km. bosszú vonalon összefüggő rétegeket 
feltételezek a Peterd (Magyar-, Közép- és .Felső-) falvaktól K-ra eső 
nagy tufaterületen is, ahol a Hesdát patakba, ill. délen az Aranyosba 
ömlő kisebb vízerek, árkok feltárásában bizonyos magasságban min-
denütt megtaláltam ezt a tufát. 
Településük mindenütt concordans á többi tufarétegekkel, 
azaz a hegység északi és középső részében a legtöbb helyütt -r-
kivéve természetesen a leszakadt, elmozdult helyeket vagy a fiata-
labb áttörések közvetlen környékét — ÉNy vagy KÉN y felé dőlnek 
15°—30° alatt. A hegység déli részén, Hidas környékén azonban 
nagyon össze vannak gyűrve. Hidas alatt, e tufáknak a déli részen 
való legszebb előfordulási helyén, a Hidasi patak völgyét határoló 
Coasta Bui és Branisee hegyeken nagyjában D-i és DDK-i fődőlési-
iránnyal bírnak. A Coasta Mare patak bejáratánál a hasonnevű 
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hegy oldalában és a Bedelői csúcs környékén Ny-i a dőlési főirány. 
A dőlési szög pár foktól 9Ü°-ig is felmegy, sőt az ellenkező irányba 
is átcsap. Ilyen jelenségeket láthatunk az Ptyicujecz hegy alján a 
hasonnevű patak szép föltárásában, ahol K-i és Ny-i dőléseket is 
találunk, így a Véderdő és a Sipotye oldalában is. A Rhoda és a 
Rasore hegyen KDK-i illetve NyÉNy-i a dőlés. 
A Koppándi hasadékból, ahol az albitoligoklasporphyrit tufája 
az egész hegyvonulatban a legnagyobb vastagságot éri el s ahol 
a legnyugodtabb a település, a következő szelvényt mutatom be: 
510 méter 
J E L M A G Y A R Á Z A T 
I. Albitoligoklasporphyríttufa 
II. Quarcporphyrittufa . . . . 
III. Blotitporphyrittufa 
IV. Amphibolporphyrittufa . . 
V. Augitporphyrittufa 
1. Üveg- és horzsakötufa. 
2 Ásványtufa. 
3. Agglomeratostufa 
A túfarétegek ÉÉNy felé dőlnek 
16—18» alatt, 
a tithonmészkő É-ra 10» alatt. 
. I I I ,-IV,-V, 




1. sze lvény . A Facza-hegy s ze l vénye a Rákos-patak nagy fordu la tá tó l K-re v. 100nt.-re. 
Mé r t ék : a l a p = 1: 2500. magas s ág = 1 : 1250 
Legalul van az augitporphyrittufa, erre következnek az arrphi-
bolporphyrit, — biotitporphyrit — és a quarcporphyrit-tufák, több 
helyütt keveredve egymással, úgy, hogy ezekből a kevert rétegek-
ből vett kézipéldány hol biotitquarcporpliyrittufának, hol biotitam-
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phibolporphyrit tufájának, hul amphibolquarcporphyrittufának stb. 
bizonyul. De egymástól elkülönítve is előfordulnak, mint a szelvény 
is mutatja. A rétegeket aszerint tüntettem föl, hogy hol melyik 
tiszta faj az uralkodó. Legfelül pedig vannak az albitoligoklaspor-
phyritek üveges és ásvány tufa-féleségei. Az üvegtufák rétegsorozatai 
(egyhelyütt 2z/t m. vastag) mindig vékonyabb ásványtufa rétegekkel 
együtt értendők, melyekkel úgyszól ván még a kézi példányokban is 
váltakoznak, hol az egyik, hol a másik az uralkodó. Látjuk továbbá 
azt is, hogy a Facza e részén a quarcporphyrittufa az uralkodó meny-
nyiségü s váltakozik a többi porphvrit.ek tufáival, kivéve az augit-
540 méter 




porphyrittufa . ~~——| 
III. Quarcporphyrit-
tufa 
1 Üvog és horzsakő-
tufa .• 
2 Ásránytufa . . . 
3 Agglomcratos 
tufa . . 
A tufarétegek ÉÉNy felé dőlnek 22» alatt, a e V »,"^420 méter 
tithon mészkő ÉNy-ra 5». alatt ' ' fl -A 
2. sze lvény . A Dje l-hegy sze lvénye a K o p p á n d i h a sadékban . 
Mér t ék : a l a p = 1 : 2500, maga s s á g = 1 : 1250. 
porphyritekét; váltakozik tufáinkkal is, különösen a felső vastag cong-
lomerattömegben, ahol annak kevésbbé réteges volta miatt nem is 
lehet e kétféle tufafajtát egymástól elkülöníteni, azért is egy nagy 
rétegcsoportban foglaltam ezeket össze. A pyroxenporphyrittufák itt 
csekély kifejlődésűek, máshol pedig épen ezek az uralkodók, így az 
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Aranyos felett a Gyöngyösi kő oldalában 250 m. vastagságot is elér-
nek, pedig fekvőjükre itt sem tudtam ráakadni. 
Megjegyzem még, bogy a porphyrittufáknak ily teljes réteg-
sorozatára még csak egy helyen : a Hesdát sziklaszorosában, a Peres-
erdőben akadtam, ele itt kissé szakadozottak a rétegek. 
Az albitoligoklasporphyritek tufáinak a quarcporphyrtufákhoz való 
viszonyát legjobban megvilágítja a 2-ik szelvény, mely az előbbitől 
EÉNy-ra légvonalban cca 750 m.-re a Facza hegy Djel nevü részét 
ábrázolja. 
Ezen a szelvényen látjuk, hogy a porphyrtufák concordánsan 
települnek — mint az egész hegységben is — a porphyrittufákra és 
pedig itt szemcsés (aprószernii agglomerates) porphyrittufa rétegek 
közvetítésével. A pontos elkülönítés itt tehát elég nehéz, sokszor a 
typuskeveredés miatt csak a laboratóriumban lehetséges. Úgy lát-
szik, hogy a porphyrok (quarc.- és orthoklasporphyrok) kitörésének 
kezdő szakasza egybeesett az albitoligoklasporphyritek kitörésének 
végső szakaszával, így tufáik nemcsak váltakoznak egymással, de 
keveredtek is. A hegység más helyein azonban a porphyrtufák s 
az albitoligoklasporphyrittufák helyzeti megkülönböztetését könnyebbé 
teszi a természetben az, hogy a közbülső szemcsés (aprószemű agg-
lomerates) porphyrittufa rétegek hiányzanak s az üveges, illetve 
ásványszemekből álló porphyrtufák alatt közvetlenül a durva cong-
lomerates porphyrittufa rétegek következnek. Ezeknek összetartó tufa-
anyaga külsőleg s ásványos összetételében már nagyon elüt a por-
hyrtufáktól, de meg a agglomeratok anyaga is egészen más, lega-
lább is az uralkodó agglomeratoké, mint a porphyrtufák conglome-
ratjaié és breceiáié. 
Sokkal inkább keveredtek azonban az albitoligoklasporphyritek 
tufái a quareporphyrittuiakkal, mert bár a quarcporphyritek vulkáni 
működésének befejezése után rakódtak le nagyobb mennyiségben, 
mégis fel kell tennünk, hogy vulkánjaik életnyílvánulásainak bizo-
nyos része ugyanazon időre esett. Csak így lehet megmagya-
rázni azt, hogy egyrészről kőzeteinkben több ízben találtam 
quarcporphyrit zárványt (Branisce, Magyaros stb.), ami megfordítva 
sohasem fordul elő, másrészről azonban a quarcporphyritek tufaso-
rozatának középső részeiben is találunk vékonyabb albitoligoklaspor-
phyrittufa rétegeket. 
Az albitoligoklasporphyritnek és tufájának egymáshoz való 
helyzeti és időbeli viszonyát a legtöbb helyütt nem lehet megálla-
pítani. Ahol lávatakaró van s vele együtt tufa, ott egyes helyeken 
úgy látszik (Branisce, Sártó, Bábavár, Fogadás stb.), bogy a lávaár 
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reáfolyt a már lerakódott tufára, másrészről vékonyabb-vastagabb 
telérekben át is járta (Branisee, Coasta Bui). De találunk hasonló 
összetételű tufarétegeket kőzeteink felett is olyan viszonyok között, 
hogy a tufa kétségtelenül újabb képződmény, így a Hanga, Horog-
hinta és Facza hegyeken, ahol részben mandulaköves kőzeteink 
felett megtaláljuk tufáikat is. Tehát volt tufahullás úgj' a lávaömlés 
előtt, mint utána is. 
Az albitoligoklasporphyrittufákról kőzettani szempontból álta-
lában azt mondhatjuk, hogy ezeket a RosENBUSCH-féle hármas 
beosztás1 szerint csoportosítani kissé nehéz, amennyiben az egyes, 
csoportok között lévő átmeneti tagok, melyeket ép oly joggal soroz-
,hatunk úgy az egyik, mint a másik csoportba, szinte nagyobb szám-
mai vannak, mint a typust képviselő tül'ák. Azért is a csoportosí-
tásnál arra voltam első sorban tekintettel, hogy milyen anyag az 
az uralkodó valamelyik tufában : az üveg vagy az ásványtörmelék. 
A kisebb mennyiségű s kisebb szemekből álló agglomerátum nem 
bírhat az albitoligoklasporphyritek tufáiban osztályozó értékkel, hiszen 
apró s csak mikroskop alatt látható „iapilliféle és hamuféle töredékdara-
bok"2 kisebb mennyiségben minden tufánkban, még üvegtufáink-
ban is találhatók. 
Ezek alapján azon tufákat, melyekben az üvegrész (az eredeti 
hamu, továbbá horzsakő darabkák) az uralkodó, az ü v e g é s h o r--
z s a k ő t u f á k hoz, ha pedig az apróbb- nagyobb ásványtöredékek (az 
eredeti vulkáni homok, főleg plagioklas-, augit- stb. töredékek), az. 
á s ván .y t u f á k hoz soroztam. A harmadik csoportot: a z a g g l o -
m e r a t o s t u f á k csoportját pedig azoknak a tufáknak egyesíté-
sére állítottam fel, amelyekben a borsószemnyitői az emberfejnagy-
ságig emelkedő kőzetdarabok (lapillik, bombák) mennyisége jelenté-
kenj' a vulkáni homokszemeken kívül. Az ilyen csoportosítás felel 
meg leginkább az albitoligoklasporphyrittufák természetének. 
Üveg- és horzsakőtufák. 
Ide sorozom a sűrű, legnagyobbrészben isotrop vagy eredetileg 
isotrop üveges anyagból álló tufákat. Ezekhez csatlakoznak a több-
kevesebb borzsakövet tartalmazó tufák, melyekben a még jórészben 
isotrop üvegszálak kisebb nagyobb halmazai mellett uralkodó a szer-
kezetnélküli üveg rész. 
Meglehetős különböző kőzetek tartoznak ide, úgy összetételü-
ket, mint külsejüket illetőleg. 
1 Aschentuffe, Krysialltuffe, Agglomerattuffe. 
2 H. ROSENBUSCH : Mikr. Pkys. Bd. H. p. 871. Stuttgart 1908. 
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Külsőleg a porphyrtufákhoz hasonlítanak azok az albitoligok-
hisporphyrittufák, amelyek a Facza és Poduricsi hegy koppándi részé-
nek magasabb régióiban fordulnak elő, mint a tufatömeg legfelső 
rétegei. Ugyanilyeneket találunk a Magyaros hegyen a vasbánya 
alatt, a Borrévikő és Hosszúim (Fiatra lunga, Gyertyános felett) 
felsőbb részein, továbbá a pelerdi Nagy Csuma és a toroezkói Péter 
hegy alján a porphyrtufa rétegek alatt s végre Hidastól délre a 
Coasta Bui oldalában az api'ószemcsés ásványtufák közé betelepülve. 
Mindezeken a helyeken többnyire vékony ritkán 30 cm. vastag réte-
geket alkotnak ; 1—2 méteres rétegcsoportjaik közbetelepült ásvány-
tufa rétegekkel együtt értendők. 
Szabad szemmel nézve aphanitos zöldes, kékes, sárgásvörös és 
barnás kőzetek, legtöbbnyire igen kemények, quarcosodottak. A quarc 
néha erek, fészkek alakjában is kivált. Egyesekben szabad szemmel 
is. látszanak chlorittal telt horzsakő darabok, melyeknek eredeti szá-
las-rostos szerkezete sokszor még jó l kivehető; a horzsakődarabok 
hasonló szinűek, mint a bezáró tufa s néha gyenge zsírfényiiek. — 
Rendesen igen tömörek ezek a tufák, rétegzés főleg csak a termé-
szetben látszik rajtuk. Elválási lapjaikat sokszor quarc vonja be. 
Mikroskop alatt a kötőanyag a legtöbb esetben typusos tufa-' 
sti'ucturájú. Legnagyobbrésze üveg, mely szürkésfehér szinű, szer-
kezetnélküli v. végtelen finom szemesésnek látszik, jórészben isotrop 
ugyan, de átkristályosodási termékeket majdnem mindig találunk 
benne. Ezek közül legtöbb a sárgászöld vagy kékeszöld delessit fajta 
chlorit, de alárendelten előfordulnak quarc és földpátféle pelyhek, 
kaolin pikkelyek és rosetták. A horzsakő-darabkák ép úgy, mint 
a szétszórtan található parányi magános iivegszálacskák a legtöbb 
esetben isotropok maradtak, csak egyes helyeken vált ki belőlük 
fehércsillám és chlorit, rendesen a szálak, rostok irányában rendez-
kedve. Szórványosan limonitos foltokat is láthatunk. Egyesek, mint 
a Facza, Nagy Csuma és Poduricsi s i l i f i c á l t t u f á i nagy mór-
tékben át vannak itatva kovasavval, ami quarc, chalcedon v. amorph 
opálos anyag alakjában rakódott le beléjük; helyenként az eredeti 
tufarészek háttérbe szorultak mellettük, mintegy beágyazva látsza-
nak a főleg quareból álló megerősito anyagba. 
A leírt kötőanyagba beágyazott magános iivegszálacskák nagyon 
változatos képet nyújtanak. Mindig szabálytalan alakú szálas vagy 
kerekded képződmények, melyek mindenféle alakban előfordul-
nak. Majd szögletesek s akkor három négy stb. vagy sokszögűek, 
majd gömbölydedek homorú és domború oldalúkkal, máskor merev 
tűalakúak, majd bot, kulcs, félhold stb. formájúak s több esetben 
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elágazók. A-csoportosán, kötegekben fellépő üvegszálak: a horzsakő 
darabkák még változatosabbak. Általában párhuzamos üvegrostokból 
állanak, máskor sokféleképen meghajolt, összegyűrődött, összefonó-
dott szálas-rostos képződmények, amelyek keresztmetszetben külön-
böző alakú tereket vesznek körül, s így néha hálószerű halmazoknak 
látszanak. A hálószemek majd hosszúkás szögletes, majd ovális ala-
kúak, olykor közel szabályos köröknek látszanak. A horzsakőda-
rabok szürkés agyaggal v. halványzöld végtelen finom szemcsés chlo-
rittal (viridit) vannak borítva. 
Egyes üvegtufákban a quarc mellett calcil. is van igen kis 
mennyiségben, kisebb fészkek alakjában lerakódva. 
A kötőanyagba beágyazott, minimál is mennyiségű ere-
deti ásványok töredékei közül legtöbb az albltoligoklas — oligoklas-
andesin (ab8anj—ab3an,) fajtájú plagioklas, melynek erősen kaolinos, 
néha azonban meglepően üde (Hosszúkő) de roncsolt, összenyomott 
törmelékdarabkái ritkán baladják túl a 0'2 mm-t, • rendesen jóval 
kisebbek. Találunk továbbá liot.it-ot parányi összeráncosodott lemez-
kékbén, szálacskákban, továbbá zöld ampkibol töredékeket. Egyes 
chloritos-caleitos pseudomorphosákból amjit-va is következtethetünk. 
A leirt typushoz sorozható a Coasta Bu i oldalában előforduló, 
erősen agyagosodott üvegtufa, melyben egyes kristályos erek, fész-
kek is vannak. Ezek a kristályos csomók újonnan képződött 
plagioklas (albit), quarc és epidot (pistacit) szemesés elegyéből álla-
nak, szerkezetük nagyon hasonlít némely spilositéhoz. Megjegyzendő, 
hogy e tufa egy aplit telér mellől való, úgy hogy ez a sajátságos 
átkristályosodás esetleg kontakt hatásnak is tulajdonítható. 
Különböznek a tárgyalt kőzetektől azok az üvegtufák, melyek 
a Hcsdát K-i oldalán a Hámló begyen tömeges kőzeteik lávataka-
rója alatt és a Hanga hegyen a felett találhatók. Ugyanilyenek elő-
fordulnak a Toroczkótól EK-re emelkedő Rakatyás hegy pyroxenpor-
phyj'ittufájának tetején, valamint az Akasztó hegyen is (Csegeztől 
D) a spilitdiabas takarójaként, továbbá a Rhoda hegy hatalmas 
conglomerattömegébe betelepülve s végre a Branisce, Coasta Bui 
oldalain szemcsés ásványtufákkal váltakozva. 
Ezen üvegtufák többnyire vékonypalás aphanitos kőzetek vilá-
gosszürke, világosbarna színnel, ritkán némi zöldes, máskor vöröses 
színárnyalattal. Egyeseknél transversális palásság látható, az eredeti 
rétegesség irányát csak sötétebb vagy világosabb színeződésük mutatja. 
Az ásványtufákkal, különösen a Branisce hegyen úgyszólván cm.-ről 
cm.-re váltakoznak. A Rhoda hegyen pedig aprószemű brecciás-
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tufákkal vannak összeköttetésben. Az Akasztó hegy nagyon elvál-
tozott tufáin parányi szürke és züldesbarna foltok látszanak. Mikros-
koppal kimutatható, hogy ez a foltosság a chloritosodott liorzsakő-
darabkák és agyagosodott részek váltakozásából ered. 
Anyaguk legnagyobbrésze eredetileg isotrop üveg, mely min-
dig igen elváltozott, főleg kaolinos-agyagos, ezenkívül utólagosan 
átkristályosodásnak indult a legtöbb helyütt, de egészén isotrop 
kötőanyaguakat is találunk a Branisee és Coasta Bui hegyen. Az 
átkristályosodás termékei fehércsillám, ehlorit és kaolin, de a ehlorit-
nak szerepe alárendelt. Hozzájuk járul még az Akasztó hegy tufái-
ban a heulandil is olykor több mm.-es fészkekben, erekben, néha 
pedig tökéletlen sphaerolithokban. Ugyané tufákban találunk 'igen 
sok, parányi, szintén sphaerolithféle képződményeket, melyek többé 
kevésbbé radialisan elhelyezkedett quarc vagy íöldpát pelyhekből 
ál lanak. Vannak továbbá Va mm. nagyságig emelkedő legyezőszerű, 
hosszukban positivus eharakterű rostos-szálas quarcin, máskor hosz-
szában negativus eharakterű chaleedon halmazok is. 
A Branisee begy Ny-i oldalának végtelen finom, agyagos üveg-
tufáiban sok apró (átlag 20—30 ¡x-os) Foraminifera látható, melyek 
közül különösen a különböző Clobigerina fajok ismerhetők jól fel. 
A beágyazott eredeti ásványok roncsai a legtöbb esetben nem 
nagyobbak 0'2 mm.-nél, csak az Akasztó hegyi tufákban emelked-
nek 1 mm.-ig. Közöttük uralkodik a főleg oligpJdas sorozatú plagiok-
las. A Rakatyás és Rhoda tufáiban sok, elég üde augit s kevés chlo-
ritos biotit van, ezenkívül magnetit, haematit is előfordul. 
Az Akasztó és Hanga hegyi tufákban postvulkáni hatások 
észlelhetők. Ezekben elég sok infiltrált quarc, továbbá epidot is van 
és nagymértékben chloritosak. 
Tömeges kőzetek (albitoligoklasporphyrit és pyroxenporphyrit) 
parányi szögletes szemei egyesekben meglehetős bőven találhatók, 
így a Rhoda és a Rakatyás tufáiban. E tufákban tehát eredetileg 
a .hamuhoz már több kevesebb vulkáni homok is vegyült. 
Az üvegtufák eme második csoporLjába tartozik még pár bra-
niscei tufa, melynek kötőanyagában egymással váltakozó meszesebb 
és kevésbbé meszes sávok láthatók. 
Ásványtufák. 
Az ide sorozható tufák főleg az albitoligoklasporphyrit porphy-
ros ásványainak és alapanyagának törmelékéből állanak. Idegen 
kőzetzárványokaL kis mértékben ugyan, de a legtöbb esetben tartal-
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maznak s így sokszor szinte észrevétlenül mennek át az aprószemű 
agglomeratos tufákba, amelyeket ilyenkor a conglomerat és breccia-
darabok nagyobb mennyisége és szemnagysága alapján lehet 
megkülönböztetni. Az ásványtufákban ezeknek az exogen zárványok-
nak a mennyisége nagyon alárendelt és szabad szemmel nem igen 
vehetők észre. 
Geologiailag jóval tekintélyesebb szerepük van, mint az üveg-
tufáknak. A Facza hegy felsőbb részén 1—3 m.-es rétegeket önál-
lóan alkotnak, ugyanitt a hegy közepén (a koppándi oldalon) és 
alján (a túri részen) a quarcporphyritek ásványtufáival váltakoznak, 
ritkán keverednek is. Előfordulnak aztán a Hanga hegyen üveg-
tufákkal együtt. A legtypusosabb ásványtufák a hidasi Branisce és 
Coasta Bui oldalain fordulnak elő tekintélyes (5—6 m.) vastagságban.' 
Ettől északra a Rasure oldalában is megtaláljuk brecciás tufákkal 
együtt, de ezek már nem tiszta ásványtufák. 
Az ásványtufák meglehetős egyöntetűek, jól körülírhatók és 
szabad szemmel is a legkönnyebben fölismerhetők. Általában vilá-
gosabb vagy sötétebb hamuszürkék, szürkésbarnák és aprószemcsé-
sek, de vannak köztük egészen tömörek is. Fehéres vagy sárgás 
földpátszemeket s kicsiny barnás szemcséket láthatunk bennük. 
Meglehetős szívósak, összetartok, csak néha ridegek, nem • vékony 
rétegesek, főleg csak padokban, táblákban választhatók szét. Néhol 
kézi példányokban is jól látható üvegtula-rétegekkel váltakoznak 
(Pacza). Némileg különbözik ezektől a Facza pár zöldesbarna 
színű, quarcporphyrittufával keveredett ásványtufája, valamint a 
Rasore kissé brecciás fekete tufája. 
A Poduriesi hegynek világos hamuszürke ásványtufája gömbös 
elválásü. 
Asványalkotás tekintetében ezek a legtisztább albitoligoklas-
porphyrittufák, amennyiben majdnem kizárólag kőzeteinknek pár p— 
mm. nagyságú töredékeiből állanak, melyek majdnem mindig 
külön ragasztó anyag nélkül illeszkednek egymáshoz. Alegtöbb tufában 
az utólagos kristályosodás következtében az egyes szemek határvo-
nalai elmosódottak, egymásba olvadtak. 
Az utólagos kristályosodás termékei: parányi földpát és quarc-
pelyhek, kaolin, fehércsillám (sericit), epidot, alárendelten chlprit. 
Ahol van ragasztóanyag a vulkáni homokszemek közt, az a 
legtöbb esetben kaolinos-agyagos üveg, máskor chlprit, níely vékonj-
hártya alakjában veszi körül az egyes szemeket, néha calcit (Facza, 
Coasta Bui), csak az Aranyászó tufáiban találunk quareos ragasztó-
anyagot. A ragasztóanyag mennyisége mindig igen csekély, kivéve 
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a Fáczának már említett, a normális typustól eltérő pár tufáját (a leg-
alsó ásványtufa rétegből), melyekben elég sok calcit van. 
A leirt kötőanyagba bezárt albitoligoklasporphyrit-alapanyag-
darabok átlag il.í mm.-esek, de néha l
l / 2 mm.-ig is fölmennek. Ren-
desen bomlottak, kaolinos agyaggal vannak borítva. Épen - olyan 
sokfélék, mint az albitoligoklasporphyriteknek ismertetett változatos 
alapanyag-féleségei. 
A porphyros ásványok törmelékei közt legtöbb, sokszor egye-
düli az oligoklas és albit sorozatú plagiokla's, melynek átlag 0 2—0'5 
mrn.-es, többé kevésbbé éles vagy elmosódott határvonalú töredék-
darabkái mindig szabálytalan alakúak. Sajátságos, hogy apróbb dara-
bokra való válásuk rendesen nem a bázisós vagy hosszanti 
hasadás szerint, hanem a tömeges kőzeteik földpátjainál tárgyalt 
elválási irányokban történik, sokszor azonban még ezt sem követik, 
hanem szabálytalan irányokban vannak mintegy elpattanva s így 
néha homorú és domború oldalnak a töredékek. Többé kevésbbé 
mindig elváltozottak, kaolinosak, olykor fehéresillám is vált ki 
belőlük. Egyeseken albit, ritkán periklin ikersávok is láthatók. 
Néhol roncsoltak,, hullámosan sötétednek. A szórványos augit-nak 
kristálytöredékei, melyek határozatlan körvonalú szemcsékhez hason-
lóak, igen aprók, a 0'2 mm.-t ritkán érik el, rendesen ehJoritokodtak 
kevés calcit kiválás mellett. Egyes tufákban találunk erősen ehloritos 
amphibol törmelékeket, néha kisebb halmazokban is. A legüdébbek 
pleochroismusa: n^ = kékeszöld, nm = világosabb zöld, np = igen hal-
vány zöld vagy sárgászöld. Az amphibolból ép úgy, mint a biotitból, 
főleg pennin képződött több kevesebb magnetit kiválás mellett. A 
legépebb biotit foszlányok hosszukban ( % ) sötétzöldesbarnák, harántul 
( n p ) halvány zöldessárgák. Magnetit egyes ásványtufákban (Fácza) 
meglepő mennyiségű, mindig limonitos. Ezeken kívül előfordul még 
apatit, zirkon, rutil, titanit, pilcotit. 
A legtöbb kristály tufában az alapanyagdarab uralkodik, a 
Branisce és Coasta Bui tufáiban azonban a porphyros ásványok 
töredékei veszik át a vezető szerepet. 
Az újonnan képződött ásványok közül, melyek néha egyszers-
mind ragasztó anyagként is szerepelnek, legtöbb a kaolin, sericit és 
chlorit. A chloritnak fajtái közül meghatározható volt a pennin, ripi-
dolith, delessit és viridit. A Branisce tufáiban elég sok. epidot (pi$-
tacit) és Hinozoisit is van 0 1 mm.-ig emelkedő szemekben, gyakran 
nagyobb - fészkekben. Van azután e tufákban még zeolith (heu-
landit), qnarc. chalcedon és calcit. 
Az exogén kőzetzárványob a vonulat többi porphyritjeinek 
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0'1—0'8 mm. nagyságú szögletes töredékei, rendesen igen elválto-
zott állapotban, azonkívül erősen kataklastos,. nem-vulkáni quarc 
szemek. 
Agglomeratos tufák. 
Ahol albitohgoklasporphyrittufák előfordulnak, mindenütt talál-
kozunk azoknak agglomeratos fajtáival, sőt amint a jobb feltárá-
sokban látható, majdnem mindenütt ezek az uralkodók. Ezek a tufák 
a hegyvonulat összes porphyritfajtáit magukba zárják, túlnyomó 
mennyiségben azonban az albitoligoklasporphyriteket. A legszebb 
kifejlődésben a Koppándi hasadék. Facza és Poduricsi hegyei olda-
lában, azután Várfalvától Ny-ra á Tolvaj-Hegyesen a Tolvaj patak 
föltárásában és a Hidastól E-ra eső Rhoda és Rasore hegyeken 
fordulnak elő. A Koppándi hasadékban 4—6 m.-es rétegeket, az , 
utóbbi helyeken 15—20 m.-es rétegsort alkotnak. Találunk ilyeneket, 
csekélyebb kifejlődésben ugyan, a Hanga-hegy kapujában, továbbá 
a Berkes falu felett emelkedő Cigánydombon conglomeratos por-
phyrtufák alatt, Várfalva mellett a Malomdomb, Piricske, Dobogó 
s Aranyászó nevű hegyeken és az Aranyos árteréből hirtelen fele-
melkedő Vércsekövön. Az utóbbi helynek a postvulkáni hatások miatt 
igen erősen elváltozott kőzetében jelentékeny mennyiségű pyrit is 
van. Főleg tömörebb brecciás féleségek fordulnak elő a Branisce, 
Coasta Bui, Coastá Maré hegyeken és a Disznó patak felett az 
Akasztó hegy oldalában. A Branisce hegy déli oldalán nagyszemű 
brecciás tufák is vannak ásványtufákkal együtt. 
Majdnem mind olyan helyek ezek, melyek a nagy albitoligok-
lasporphyrit tömegek közvetlen szomszédságában vannak. 
Az említett helyeken előforduló brecciás és conglomeratos 
tufák csak kevéssé réteges kőzetek. Kifejlődésük, megjelenésük s szer-
kezetük sokféle. Gyakran tömörek, a bennük található tömeges- és 
egyéb kőzet—brecciák kicsinyek, mennyiségük sem uralkodó; 
máskor eruptivas brecciákhoz hasonlítanak. Néha főleg kicsiny, pár 
mm.-es — cm.-es gömbölyded és szögletes horzsakő vagy tömeges 
kőzetdarabokból állanak, melyek között a ragasztó tufaanyag csak 
mint vékony hártya, szalag látható. Ezek a finomabb szemű féle-
ségek rendesen csak mint vékony közbeékelt rétegek fordulnak elő 
a durva conglomeratos rétegek között, melyeknél a tufaanyag meny-
nyisége sokszor háttérbe szorul a lapillik, bombák s egyéb agglo-
merat-darabok mellett. . -
Az összetartó tufaanyag általában zöldesbarna, kékesbarna, szür-
kés és feketés szinű kőzet. Helyenként üvegtufa, máshol inkább 
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ásvány-tufa, vagy finomabb szemű agglomeratos tufa, de a legtöbb 
esetben e három fajtának keveréke. Állandó jellege a nagyfokú chlo-
ritos- agyagos elváltozás, mely néha annyira megy, hogy az eredeti 
szövetet sem lehet fölismerni. A Branisee hegyen és aFáczán szür-
kés v. zöldesfehér, könnyen szétmorzsolható kaolinos agyaggá lett 
és a brecciák s conglomerátok részben szabaddá is váltak. 
Az épebb agglomeratos tufáknak meghatározható ásványos alkotó-
részei ugyanazok, mint a inár említett tufafajtáké, csakhogy általá-
ban roncsoltabbak és jobban elváltoztak. Hozzájuk járul a pyrit, mely 
a Hangahegyen éo a Vercsekövön rendesen keresztül-kasul menő 
erekben és az elválási lapokon bevonat alakjában látható. A pyrit-
kristálvok rendesen igen aprók, a legnagyobbak '/i mm.-esek, zöldes-
sárgtí, ritkán rézsárga színűek. A pyrit itt állítólag arany tartalmú, 
s mint ilyent, rövid ideig bányászták is. 
A brecciák nagysága a mákszemtől a diónagyságig, a conglo-
merátoké a borsszemtől ököl-, ritkán fejnagyságig (Rboda, Rasore) 
megy. A conglomerátok a legtöbb esetben albitoligoklasporphyrit-dara-
bok, de előfordulnak conglomeratképen a többi porphyritek is, ezek 
között uralkodókig a pyroxenporphyritek, vannak közöttük továbbá 
szögletes porphyrittufa darabok is. A brecciák között találhatók eze-
ken kivül quarctól megerősített tufadarabok, azután quarcit és chio-
ritpala (Poduricsi, Coasta maré, Branisee). A Poduricsi brecciás tufái-
ban dioritféle zárványt is találtam. 
A Horoghinta hegyen vastag, olykor 15—20 em.-es' quarcerek 
vannak a conglomerates tufákban arétegzésre merőleges repedésekben. 
Albitoligoklasaplitok. 
A Túr-Toroczkói hegységben rendesen igen vékony, olykor csak 
pár dm vastag telérekbe'n fellépő albitoligoklasaplitok a dioritaplitok-
hoz legközelebbi rokonok.1 Uralkodókig albit és oligoklas sorozatú 
1 N a t r o n a p i i t o k n a k v. p l a g i a p 1 i t oknak is lehetne ezeket nevezni, do 
helyesebbnek tartom az albitoligoklasaplit, elnevezést, miután e név jobban kife-
jezi az albitoligoklasporphyritekkel való kapcsolatukat és az ásványos összetételt. 
Az irodalomban található rokon kőzetek: a , DuPARC ct PEARCE féle a/bitit, a 
DUPARC ct dERCHOFF fó\cplílgiuplit, az EMERSON féle bolyokéit ós a I .AWSON 
féle ptamasit. A TURNER féle sodasyenitporphyr [(albitit, natrnnaplit, albitporphvr) 
American Geologist. 1896.) szintén közeledik hozzá, de muskovit. és aegyrin tar-
talma miatt még sem sorozható ide, szintúgy a DUPARC féle gladka.it (,C. R. h. d. 
s. d. l 'Acad. d. Sc. 1905) sem, amelyben a Na 20 tartalom csak 4'5°;0. 
Az északurali (Kosswinsky Kamen) a l b i t i t (Recli. geol. ot pétrogr. sur 
rOura l dn Nórd etc. Gonéve Í902) uralkodólag lemez alakú albitból áll, amelyhez 
még kevés quarc is járul , mint mesostasis, az eredeti femicus alkotórészeket pedig 
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plagioldasnak átlag 1 mm-es kristályaiból állanak, melyekhez még 
biotit, augit s kevés quarc is járul. A plagioklasnak, mint túlnyo-
móan uralkodó ásványos elegyrésznek az alakja cs kristályainak össze-
szövődése adja meg a szerkezet jellegét, mely általában panidiomorph 
(autallotrlomorph). Tulajdonképeni porphyros ásványokról nem igen 
lehet szó e kőzeteknél, (bár több előfordulásnál vannak egyes nagyobb 
testesebb kristályok is) miután a kisebb kristályok még legsűrűbb aplit-
jainknál is fokozatosan mennek át a nagyobbakba. így azt mondhat-
juk, hogy ezen aplitok közül egyesek a porphyros typus felé hajlanak. 
Ásványos összetételüket illetőleg-majdnem azonosak a tárgyalt 
albitoligoklasporphyritekkel. (azoktól csak csekély quarctartalmuknál 
fogva különböznek) és azokkal genetikailag is szorosan összefügge-
nek, tehát ezek az aplitok az albitoligoklaskőzetek telérkifejlődésű 
fajtái, ami megmagyarázza az idetartozó porphyriteknél valamivel 
savanyúbb voltukat. 
Legfontosabb előfordulási helyük Hidastól délre a Hidasi patak 
KNy-i folyásában van a Branisce és Coasta Bui begyek alján, ahol 
valóságos telérrajt találunk. A telérek főleg a diabast szeldelik át, de 
néhol az albitoligoklasporpliyrittufákat is,általában DNy—EK-icsa-
a chloi'it jelzi. Az elemzésből következtetve eredetileg is igen kevés lehetett a 
színes ásvány. Si03 tartalma meglehetős magas (66
c/,.), de ezzel arányos a Na 30 
nagy mennyisége (10'8°.'o). Typusos albitaplit, 
A Kosswinsky Káinon kosswitjait átszelő p 1 a g i a p 1 i t o k (Areli. d. se. 
phys. et. nat. Genéve 1902) közül, amelyek oligoklas és andesin sorozatú plagiok-
lasból, muskovitból s kevés színos ásványból (biotit, amphibol) állanak, az elemzés-
ből következtetve csak az egyik (No. 1024) a közeli rokona apátunknak, de ennek 
is nagyon eltörő a CaO (7'68"/0) és Al.,Oa (23-38°'n) tartalma. 
A Massachusetts ¡illámból származó l i o l y o k e i t olyan quarc-albitkőzet 
(Journal of Geology. Chicago 1902.), amelyben színes alkotórész nincs, s Emerson 
szerint a diabashuz áthidaló tag, amiért'is 1905-hon (Bull. Geo). Soc. of America 
Roohestor 1905) már d i a h a s a p l i t név alatt, mint a „plumose diabasok" egyik 
szélsőségét tárgyalja. Na,0 tartalma 7'89, de feltűnő benne a calcit óriási meny-
nyisége (CO, = 7'47%, telilésóro szükséges CaO = 9-51, tehát calcit = 16'98°'0). 
A ealiforniai (Spanisii Peak) p l u m a s i t (Bulletin of tho Departin of Geo-
logy. Berkeley 1904) általában ugyan ohgoklaskerund kőzet, melynek A120. tar-
talma 35°'o-ig is felmegy, de egyes előfordulásaiban nincs korund s ilyenkor vagy 
gránitos szövetű oligoklasamphibol kőzet, vagy porphyros oligoklasaplit finom 
szemcsés alapanyaggal. 
A túr-toroczkói albitoligoklasaplit tehát az albitit és plagiaplit typusok 
között áll, de közeli rokona a holyokeitnek és nagyon hasonlít a korund nélküli 
plumasithoz is. Ezeknek a különböző nevű s összetételű kőzeteknek mintegy ösz-
szofoglalója az albitoligoklasaplit, amiért is l e g h e l y e s e b b v o l n a az a l b i t i t , 
p l a g i a p l i t , h o l y o k o i t s p l u m a s i t n e v ű k ő z e t e k e t a l b i t o l i g o k l a s a p l i t 
n éven ö s s z e f o g l a l n i s a k ő z e t t a n i r e n d s z e r t a n b a n m i n t e g y e n é r t é k ű 
csopor to t e l h e l y e z n i a s y e n i t a p l i t és d i o r i t a p l i t közé . 
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pással. Előfordulnak azonban ilyen vékony aplitos apophysák a Bra-
nisce hatalmas albitoligoklasporphyrit—tömegének mindenik oldalán, 
továbbá a Grinyeez, Builelor és a Yrfu Buili hegyek oldalában is, 
ahol pyroxenporphyritet járnak át. A hegység más helyein csak szór-
ványosan találtam ilyen teléreket, így a .Bábavárnak. Fogadásrét 
nevű részén, azután a Borsó hegy oldalában Csegeztől D-re spilit-
diabasban, Hidas mellett a Spojel hegy alján pyroxenporphyrittufá-
ban s végül Oláhrákostól Ny-ra a Bedelői' csúcs oldalában. 
Ezek az' aplitok sárgásszürke, vöröses v. barnás színű kőzetek. 
A typusos fajták szabad szemmel finom szemcsésnek látszanak, bosz-
szúkás földpátkristályok összeszövődéséből állanak (Branisce, Coasta 
Bui) , míg a többiek egészen sűrűek s csak egyes fehéres v. sárgás föld-
pátok láthatók bennük. Vékonyabb-vastagabb táblás, pados v. sokszögű 
elválásúak. Elválási lapjaikat l imonit vonja be. 
Anyaguk legnagyobb része albit és oligoklas sorozatú plagioklas. 
Az albitfajták az uralkodók. Hosszúkás téglaalakú, lécalakú, gyakran 
szálasnak is mondható, idiomorphhoz közeledő kristályaik átlag 0'5—2 
mm. nagyságúak, bár a porphyros typus felé hajló aplitoknál apróbbak 
(0'3—0'6 mm.) is előfordulnak, viszont nagyobbak is vannak. Ren-
desen kisebb-nagyobb csoportokban nőttek össze, legyezőszerű, kereszt, 
dőlt kereszt, rácsozat stb. alakokat is formálnak, máskor szálas-ros; 
tos kötegek, radialis, divergens sugaras v. csillagszerű halmazok alak-
jában is megjelennek. Szövetük néha hasonlít az alsórákosi (Persányi 
hegység) s a hidasi spilitdiabasok szövetéhez.1 A spilitek fogalmához 
tartozó mandulák, hólyagűrök aplitjainkban azonban egyáltalában 
nem fordulnak elő. 
Az egyes földpátiéczek, szálak néha meg vannak görbülve. Kör-
vonalaik nem mindig élesek. Végeiken néha több ágra szétválnak. 
Többnyire kevés egyénből álló albit ikrek, a periklin iker már rit-
kább-Más apl i tokbana plagioklas egyének rövidebbek, átlag '/> mm.-
esek, de szélesebbek (C. Bui, Branisce). A szórványosan előforduló 
nagyobb plagioklasok a többivel megegyező fajtájú, de azoknál 
testesebb (átlag 0 5 X 1 — 1 * 5 mm.-es) táblás kristályok. Ezek hason-
lítanak porpbyritjeink intratelluros plagioklasaihoz, azoktól csak 
annyiban különböznek, hogy végeiken sokszor lécalakú, ugyan-
azon orientatiojú kristályokba mennek át, úgyszólván széthasadoz-
nak. Olykor úgy látszik, mintha ezek a nagy kristályok ilyen 
vékony léceknek összeolvadásából keletkeztek volna. Karlsbadi és 
albit,, ritkán periklin ikrek. 
1 Ez a sajátságos szerkezet megokolná . az EMERSON féle d i a b a s a p l i t 
elnevezést is. 
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A földpátok többé kevésbbé elváltoztak, bomlottak, a kisebbek 
ép úgy mint a nagyobbak. Kaolinos termék sok kristályban van, 
néha kevés fehércsillámmal együtt. 
Qucirc, kivéve a Bábavárnak aplitja.it, mindegyik kőzetben van, 
habár mindig nagyon alárendelt mennyiségben. Legtöbb van a Coasta 
Bui kőzetében. Aqua r cnak kicsiny, L mm.-ig ritkán emelkedő,soha-
sem víztiszta és mindig xenomorph szemcséi hézagkitöltő szerepet 
visznek.' 
Femicus ásvány kis mennyiségben (a quarcnál azonban több) 
majdnem minden kőzetben van. Az épebb aplitokban vagy augit, vagy 
biotit, mind a kettő egy kőzetben nem fordul elő. A többi kőzetek-
ben főleg csak elváltozási termékeiket találjuk, melyek a földpátok 
által szabadon hagyott helyeken vannak fölhalmozva; ezek: pennin, 
ripidolith, epidot és calcit. Eme másodlagos ásványok halmazaiban 
gyakoriak a parányi chloritos biotit foszlányok is. Hogy mi volt e 
pseudomorphosák eredeti ásványa, azt megítélni nem lehet. 
A kevés augit épen olyan, mint az albitoligoklasporphyritek-
ben : igen halvány, sárgás v. zöldes színű, majdnem színtelen. Legöm-
bölyödött szemeinek v. kurta oszlopos kristályainak nagysága 0'5 
mm.-ig megy. Elváitozási terméke: cblorit, calcit és epidot. Az augi-
tot tartalmazó aplitok a legiidébbek. 
A biotit mindig elváltozott, ezért zöldes színű. Ráncosodott 
lemezei, szálacskái hosszukban (n g ) zöldesbarnák, harántul (np ) vilá-
gos zöldessárgák. Tengelynyilása igen kicsi. Majdnem mindig pen-
ninné változott. 
A magnetit az augitos kőzetekben elég üde, nagysága olykor 
0'5 mm . ; a biotitos aplitokban kevesebb és mindig limonitos, vagy 
egészen azzá változott, alakját azonban többnyire megtartotta^-Néhol, 
mint a Branisce Ny-i oldalán, titántartalmú, amennyiben mállásánál a 
limonit mellett litanit is vált ki. Ugyanennek a helynek egyes kőzetei-
ben ilmenit pálcikák és lemezkék vannak. Van még ezekben az apli-
tokban haematit, mely néhol nagyon fölszaporodik s részben a kőze-
tek vörös színét okozza, ázután apchtit, zirkon és pikotit. 
A Borsó hegy elváltozott kőzetében kevés pyrit is van, jórész-
ben limonitosodva, a Branisce ilmenites kőzetében pedig pár szem 
1 ROSENBUSCH (Mikr. Phys. d. m. Gest. Bd. I I . p. 581. Stuttgart 19Ö7) 
az olyan esetekben, midőn a quaro az aplitokban nem kerekded szemcsék v. 
idiomorph dihexaederek alakjában lép fel, hanem a földpát lemezek között csak 
mint „szórványos ragasztóanyag" szerepel, mint kőzeteinkben is, az ilyen esetek-
ben a quarcot nem eredeti alkotórésznek, hanem utólagos infiltratio eredményé-
nek tartja. 
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zoisitre akadtam, meljmek olykor O l mm.-ig emelkedő legömbölyö-
dött kristálykái főleg a ehloritos halmazokban v. azokhoz közel 
találhatók. 
A Branisce déli oldalának egyik aplitjában a magnetiten kivül 
egyéb, színes ásványnak nyoma sincs. Ugyanitt- a quarc és földpát 
szórványosan granophyrosan is összenőtt. A quarc mennyisége azon-
ban ebben a legsavanyúbb aplitban is igen kevés. 
Az albitoligoklaskőzetek vegyi összetétele. 
4 elemzés áll rendelkezésemre a gyűjtésemből származó porphy-
ritekből és apbtokból : 
1. Albitoligoklasporjyhyrit (9 számú), Facza begy, Koppánd mel-
lett. Elemezte Dr. Kiss Ernő. Barna színű kőzet 1—4 mm.-es sár-
gás porphyros földpátokkal. Holokristályos földpátmikrolithos (alb. 
és olig.) alapanyagában főleg albitoligoklas, valamivel kevesebb albit 
és oligoklas, kevés augit, magnetit, haematit stb. van kiválva. 
2. A.lbitoLújoklasporphyrit (226c számú), Horoghinta hegy, Vár fal-
vától Ny-ra. Elemezte Dr. Ruzitska Béla.- Szürkés színű kőzet fehér 
és sárgás .1—2 mm.-es porphyros földpátokkal. Holokristályos, 
földpátmikrolithos (albit és albitoligoklas) alapanyagában albit és 
albitoligoklas, igen kevés ehloritos biotités limonit van. Elemzése a 
normálisnál több K 2 0-t tüntet föl, bár orthoklast vagy más káliuin-
földpátot porphyrosan kiválva a kőzetből készített vékon}' csiszola-
tok- egyikében sem találtam, talán az alapanyagban lehet minimális 
káliumföldpát-anyag. 
3. Albitoligoklasporphyrit ásványtufája (907 számú), Branisce hegy, 
Hidastól D-re.. Elemezte Ferenczi István. Szürkésbarna finom szem-
csés líőzet. Albitoligoklasporphj'rit-alopanyag, albitoligoklas, albit, 
oligoklas, augit, limonitos magnetit stb. törmelékből áll. Kis meny-
nyiségben kaolinos agyag és calcit is van benne. A legtisztább kris-
tálytufáink egyike, idegen kőzetzárványokat nem tartalmaz. 
4. Albitoligoklasaplit. (971 számú), Coasta Bai hegy. Hidastól D-re 
Elemezte Dr. Kiss Ernő. Sárgásbarna színű igen finom szemcsés 
kőzet sárgás földpátokkal. Albitból, albitoligoklasból, alárendelten 
ehloritos biotitból, quarcból, magnetitből, limonitból stb. áll. Kevcs 
calcit is van benne. 
Mint értekezésem elején említettem, G. TSCHERMÁK: Porphvrges-
teine Österreichs (Wien 1869 p. 192) cz. munkájában is találtam ilyen-
féle kőzetelemzést, melyet J . Gebhardt készített egy u. n. felsitpor-
phyrból. Ennek a kőzetnek, melyet az Aranyos völgy Borrév felől való 
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bejáratánál gyűjtöttek, sűrű alapanyagában Tschermak szerint orthok-
las, plagioklas, magnetit, haernatit és calcit van kiválva. Erre a 
következőket jegyzem meg: Az orthoklasnak a jelenléte e kőzetben 
már az elemzés alapján is valószínűtlen, de az említett vidék kőzetei 
között, melyeket pedig meglehetősen ismerek, nem is találtam orthok-
las-tartalmúakat.1 Hanem igenis találtam a Borrév előtt levő hegye-
ken (Kecskekő, Remetekő, Jégerdő, Magyaros, Ordas) igen gyak-
ran olyan albitoligoklasporphyriteket, melyeknek elég nagyszámú, 
de inikroskopi manduláiban sok cpiare van. Ez megfejti azután azt 
az abnormális nagy (73%) Si02 tartalmat is. így fogva fel a dol-
got, e kőzet elemzési adatai egészen jól beillenek kőzeteink közé s 
így használható amellett is, hogy az egész vastartalmat mint Fe203'-t 
tünteti föl, noha épen Tschermak szerint magnetit is van e kőzetben'. 
Összehasonlítás céljából közlöm a M I C H E L L É V Y féle bégoni 
albitopliymaka C . J O H N féle pozorittai áUritporphyrilnGk3 és a K O L -
D E R U P féle presteni oligoklasHnak 1 elemzési adatait is: . • • 
Eredet i e l e m z é s e k : 
SiO, Al,Oa FC2Os F e O MGO CilO A'n.,0 K,0 HaO CO„ 2 O S 8 Z C G 
Asványtufa - Hidas 59'<J7 
Pot-p hyrit - Koppand 60' 40 
Porphyrit - 'Várfal va 63' 85 
01 igoklasit-Presten '64 98 
Aplit-Hidas j 65 49 
Albitporphyrit - | 
Pozoritta 68 04 
Albitophyr- Bégon. ,68'40 
„Pelsitporphyr- -
Borrév :.. 72'98 
Az első 3 kőzet kö-
zépértékei 100-ra. 




















































































Már ezekből az eredeti elemzési adatokból is jól kitűnik, hogy 
kőzeteink a neutrális kőzetek közé tartoznak mélységi faciesükkel, a 
! Valószínű, hogy T S C H E R M A K az igon g-yakran nem ikersávos, vágj- csak 
karlsbadi-ikcr albitot határozta orthoklasnak. 
2 Coriipt. rend. hebd. d. seances d. l'Academie d. sc. Paris. 1896. Tonie 
123. p. 264. 
3.Jahrbuch d. k. k. geol. Reiclisántalt 1899 p. 559. * 
4 Bergens Museunis Aarborg. 1898. p. 1. 
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presteni oligoklasittal együtt. A koppándi és várfalvai porphyrit, 
valamint a hidasi tufa aporphyritek átlagos kovasavtartalmával1 bir. 
A hidasi aplit a neutrális kőzetek felső határánál van. A borrévi 
felsitporphyr is neutrális kőzet, ha mandulakőnek tekintjük s levon-
juk a quarcmandulák mennyiségének megfelelő Si02-t. A pozorittai 
és bégoni kőzet már a savanyú kőzetek között van, de igen közel 
az alsó határhoz. Feltűnő továbbá a Na^O nagy mennyisége szem-
ben a K20-val s az, hogy mellette elég nagy a CaO tartalom is a 
legtöbb kőzetben; e tekintetben a hidasi, koppándi s a presteni kőze-
tek vezetnek. 
Látjuk továbbá a fenn ti táblázatból azt is, hogy kőzeteink nagyon 
egységes csoportjába legjobban a presteni oligoklasit illik bele, míg 
a többi kőzetek, melyek legjobban hasonlítanak albitoligoklaskőze-
teinkhcz, vegyileg jobban különböznek azoktól, mint kőzeteink por-
phyros typusa (koppándi) az aplitos faciesétől (hidasi aplit). így már 
ezekből az eredeti elemzésekből is látszik, mennyire egyöntetű és 
különálló csoport az albitoligokíaskőzetek csoportja. Ez az összetar-
tozás még inkább kitűnik, ha ezeknek az elemzéseknek a L O E W I N -
S O N L E S S I N G tele,2 A. O S A N N féle,3 H. R O S E N B U S C H féle4 és az 
AMERIKAI5 módszer szerint átszámított értékeit hasonlítjuk össze és 
az Osann és Rosenbusch féle értékeket a B E C K E féle rendszerbe 
beillesztjük.0 
L O E W I N S O N - L E S S I N G fé le é r t é k ek : 
a ? B.0 RO Si02 , R ,0 3 , R O .SiO„: R3O3 R O 
Ásványtufa - Hidas 2 1 9 48 1: .0-9 10 04, 2-13, 2-71 4-71 : 1-00: 1-27 
Porphyrit -Koppand 2 27 43 2: 1 10-25, 2-25, 2 '24 4" 55: 1-00: 0-99 
Porphyrit - Várfalva 2 59 36 8: l - l 10-87. 2 22, 1-70 4-90: 1-00: 0 7 6 
Oligoklasit-Preston 2 03 36 3: 2 10-88, 2 07, 2-01 5-25: 1-0.': 0 9 7 
Aplit - Hidas 2 9 9 34 5: 3 11-36. 174 , 2 07 6 5 2 : 1 0 0 : 1 -19 
Albitophvr - Bóg'on 3 05 33 1: 1 1132, 1-81, 1-97 6 25: 1-00: 1-08 
Albitporphyrit -
Pozoritta 3 13 31 3: 1 11-45, 1-86, 1 73 6-15: 1 0 0 : 0-93 
Az első 3 kőzet kö-
zépértékei 2-35 42 36: 1 10 38: 2 20, 2 22 4-7 : 1-0 : 10 
1 Congr. guol. int. Compt. Rend. 1897. p. 457. 
2 Compt. rend. VII . Congr. geol. int. 1897. St. Petorsbourg. 
3 Tscherm. Min. Petr. .Mitt. 1899—1903. 
4 Tscherm. Min. Petr. Mitt. 18S9. 
" 5 Cross, Iddings, Pirsson, Washington: Class, of. Igneous Rocks. Chicago 1903. 
6 Tscherm. Min . Petr. Mitt, Bd. 22. 1902. 
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, K ;6A+2C+E 
Asváuytufa - ; | 
Hidas \0-93- 70-53 
Porphyrit - Kop- I 
pánd : 0 93 72 19 
Porphyrit - Vár- ' 
falva' 1 13 63'73 
Aplit - H i d a s . . . -l-18t .61'08 
Olig-oklasit - I 
Presten 1 19 59 91 
Alijitporphyrit - ! 
' Pozoritta . . . . 1' 271 57' 67 
Albitophvr - , 
Bógon •l-38{ 52-67 
Az első o kőzet ' i 
középértékei . ip-99 68 82 
F 1 a I c 
i I 
n .sor' m sor 
66-27 9 154 097-25 8-.94-0 
I0'2i2'6 67-699-972-617 15 
72-6419-890-812-7714-71 '2 
72-70:8 371 008-86! 9-2F1! 
! ; ! I i i 







74 • 76'8' 441' 97 4 • 0911 - 7 2 • 7' 5 • 619 • 5 
I I i 
72-896-392-379 59 7"02-610'48'2 
I 1 
68-869-672-50ö-7211-32-6 &V9~3 
8 '4 u 
7-2 ? 
3-2 
A savanyúsági együttható = a és a kovasavhányados = k a 
koppándi porphyritnél és a hidasi tufánál a legkisebb, viszont a bázis-
molekulák száma — ¡3, összhangzásban a kőzetek formulájával, ezek-
nél a legtöbb (a = 2"1 — 2'2, k = 0'9 — 10, p = 43-49). Utánuk 
következik a várfalvai porphyrit, melynél szintén igen kicsiny az a 
( = 2*59) és a k ( = r i 3 ) értéke, míg a [í igen nagy ( = 36), noha a 
két vegyértékű fémek oxydjainak mennyisége ennél a legkisebb. Ezt 
a sajátságos viszonyt az alkál iák nagysága okozza, amelynek arány-
lagos mennyisége itt jóval több, mint a többi 6 elemzés bármelyiké-
ben, absolut mennyiség tekintetében a második helyen van. Az vár-
falvai kőzetben u. i. az alkaliák absolut mennyisége ( = A atomcso-
port) = 9"89r aránylag pedig (R 20 : RO) majdnem 8 szórta több, mint 
a monoxydok összege. Viszonylagos mennyiség ( = «) tekintetében is 
itt legtöbb az alkália = 14'7, még legközelebb áll hozzá a pozorittai 
albitporpbyrit. Az alkáliák absolut mennyisége legnagyobb a kop-
pándi porphyritben, de itt a monoxydok mennyisége is jelentékeny 
s így viszonylagos mennyiség tekintetében a 4-ik helyet foglalja el 
e kitűnő porphyrit-typus. Legkevesebb alkáli van a bégoni albito-
phyrban, itt az A — 6"39%i aránylag ( R 3 0 : RO) a monoxydokkal 
egyenlő, viszonylag ( = a) pedig 7 Vao-
Hasonló viszonyokat találunk & Na20 ( O S A N N szerint) mennyi-
sége tekintetében. Ez a koppándi kőzetben a legnagyobb, utána követ-
kezik közvetlen a hidasi tufa, azután a hidasi aplit, majd a várfalvai 
porphyrit. A iV«2O-nak a A^O-hoz való viszonya ( = n) tekintetében 
egyenlő helyen áll a koppándi porphyrit a hidasi aplittal, melyben 
1 1. Dr, SZENTPÉTERY ZSIGMOND: A Persányi hegység- eto. Kolozsvár 1910 p. 20. 
- er* - v 
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ugyan a Ma^O molekula %-a csak 8'24, de épen ennek arányában 
kevesebb a K «0 is ( = a koppándiban = 0 20', hidasiban 0"13 a mole-
kula százalék). Ezen szempontokból is egységes csoportot adnak 
kőzeteink a 3 rokon kőzettel szemben is, bár a várt'alvai kőzet-
nél a jVa2O-nak a K,0-hoz való viszonya jóval kedvezőtlenebb a 
pozorittainál, így ez utóbbi typusosabb nátriumporphyrit. Egyéb-
ként az n-ben kifejezett viszony alapján mind a 7 kőzet az <* sorba 
és pedig annak felső részébe tartozik, ami bizonyítja közeli rokon-
ságukat. 
AíaOj-al telíthető, a plagioklasok összetételében szereplő anor-
t'hitmolekula legtöbb van a presteni oligoklasitban ( 0 = 4'75) és a 
hidasi tufában (C = 4'09). A két vegyértékű fémek oxydjainak meny-
nyisége a két hidasi s a koppándi kőzetben jelentékeny, e tekintet-
ben csak a bégoni albitophyr múlja felül. A 6A-\-2C-\-F érték tekin-
tetében a hidasi tufától lefelé folytonos kisebbedést látunk, ennek 
alapján négy közeliink szoros összefüggése szintén nyilvánvaló. 
A SiO-i inolekulaszázaléka ( = s ) általában 70 körül, a kovasav-
hányados (—k) l'O körül van. Az s értéke legkisebb a hidasi tufá-
ban ( = 66'2°/u), .legnagyobb a pozorittai kőzetben ( = 74*7°/0l, míg a 
kovasav-hányados (=k) a bégoni albitophyrban a legnagyobb, bár 
ennél az s értéke jóval kisebb,, mint a pozorittaiban. Ennek a sajátságos 
viszonynak oka a (FcMg)O nagyobb mennyisége, mely a bégoniban 
= 10'7%, n pozorittaiban pedig csak 6'06%. Fokozza a különbséget 
a CaO is. 
K i tűnő áttekintést nyerhetünk a ' R 0 S E N B U S C H módsze re alap-
ján kiszámított értékek táblázatából: (Lásd a köv. oldalon.) 
A fématomok százalékos mennyiségének táblázatából jól Játszik, 
hogy a Si mennyisége a hidasi k.ristálytufában a legkisebb ( = 53'6°/o), 
a A « pedig, amely a kőzetcsoport főalkotórészének, az albitnak és 
oligoklasnak legfontosabb összetevője, ebben ( = 14'6°/o) és a koppándi 
porphyritben ( = J 6 ' 0 % ) a legnagyobb. Si atomja legtöbb a bégoni 
albitophyrnak (=6ck3%) , ugyancsak ennek van a legkisebb a Nu 
t a r t a l m a ( = 9'1%). A GYt atom mennyisége tekintetében az oligokla-
sit ( = 3 '6%) és a kristály tufa ( = 3'3%) vezet. A Fe atomszáma meg-
lehetős jelentékeny, legnagyobb a kristálytufában (=6 ' 2 ) , míg Mg 
atom általában kevés, az albitophyrt kivéve 1% körül van. 
Hasonló viszonyokat tár elénk a magvaknak (Kerne) táblázata. 
Az albit magva, a MaAlSL a koppándi kőzetnél messze a többi fölött 
van ( = 64%), fokozatosan kisebbedve az albitopbyrnál 36'4%-ig 
száll le. Az anorthit-mag, a CaA^S^, mely az előbbivel együtt alkotja 
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kőzeteink oiigokiasát és albitoligokiasát, a presteni oligoklasitnál a 
legnagyobb ( = 25"J%)> d e c s a k valamivel kevesebb az ásványtu-
fánál ( = 23'1), utánuk következik a koppándi porphyrit 14'7%-al. 
Mind a három igen jó plagioklas-kőzet tvpus. Az aplit, bár majd-
nem épen annyi a Ca atomja, mint a koppándi porphyrité, mégis 
csak 6'0°/0 anorthit maggal bir, miután nincs benne elegendő Al 
atom, hogy kellőképen telítse. A femicus ásványok magva (B S i ) , 
a bógoni kőzetet nem számítva, meglehetős kicsi. Legnagyobb a két 
hidasi kőzetben (eirca V? rész), elenyésző csekély a várfalvai porphy-
ritben (ennek Ae része). A . több i fématomok telítése után szabadon 
maradt Si mag legkevesebb a hidasi kristálytufában ( = 4°/0) kétszer 
annyi a koppándi porphyritben (=8 "5%) ) egyszerre 22°/0-ra. ugrik a 
hidasi aplitban és a várfalvai porphyritben. E két utóbbi kőzet e 
tekintetben is közel áll egymáshoz. Legnagyobb a Si mag a pozo-
rittai kőzetben (ennek kb. része). A fölös Ai-nak oka e kőzetek 
kaolinos volta, ami épen.e majdnem teljesen földpátból álló kőzet-
fajra nagyon jellemző, úgy hogy ezt a fölös Al-ot. egyenesen a 
kaolin magvának tekinthetjük. 
R O S E N B U S C H fék értékek. 





II Al Fe Mg Ca Na | K MAZ AZ 
Porphyrit — Koppand ¡lön "3 20-5 3-9 i-o 3 0 16 Ó0-3 179 487 
Asványtufa - Hidas. . . 153' 6 21-5 6 2 0-6 3-3 14-6ú-2 178 488 
Porphyrit—Várfal va 11.59 "2 22-5 11 0-3 0-6 13-92A 178 488 
Aplit—Hidas i iil -5 1.5-9 4-2 1-3 2-9 14-00-2 177 485 
Albitporphyrit— Pozoritta '62' 9 17-5 3-7 1-4 0-2 75-60-7 178 487 • 
Oligoklasit—Presten ¡59 "6 21 -0 1 9 0-7 3-6 11 02-2 176 485 
Albitophvr—Bőgőn . . . . 63 3 15-4 4 9 4-4 l-l 9 l\l H 178 487 
Az első 3 kőzet középértékei 5Ö-0 21-5 37 0'b 2-3 14-91-0 178 488 . 
• 
Magvak (Kerne): 
NaAlS % KAISi , CaAl„Si4 BSi AL Si 
1. Porphyrit—Koppand 64-0 65-2 1-2 14-7 11-6 — 8-5 
2. Ásvánvtuf'a—Hidas 58-4 59-2 0-8 23-1 13-6 o-i 4'U 
3. Aplit —Hidas 560 56-8 0-8 6-0 1 5 0 — 22-0 
4. Porphyrit—Várfalva 55-6 6 5 2 9 6 4 2 2-8 5-0 22 8 
54-4 57 2 2 8 1-4 10-2 2-8 28-4 
6. Oligoklasit—Presten 440 52-8 8 8 25 2 5 '2 0-6 16-2 
6. Albitophvr—Bégon 36-4 4 3 6 7 2 l-l 1 8 6 2 3 27-8 
Az 1., 2., 4. kőzet középértékei . . . 59-4 63-20 3-93 14-0 93 \ü-2) 11-4 
em-A kőzet súlyegységében lévő atomok összege (AZ) és a 
atomok összege (MAZ) tekintetében is nagy a rokonság. Atomjaik 
összege 485-488 között, fématomjaiké 176—179 között ingadozik. 
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Az A M E R I K A I R E N D S Z E R normája igen szépen összefoglalja a 
fennebbi módszerek adatait: 











o - = 
1. Porphvrit— Koppand 77-7 9 8 1 1 1 1 0-2 4 4 — — 5- 7 
9 Asvánvtufa —Hidiis 11-/ 14"U l- l 1-4 — — 8-8 3-0 — 
3. Aplit — Hidas .• 67-8 4 9 0-6 — 15-6 6' 8 — — 4. 3 
4. Porphvrit,—Várfalva 66 8 3-5 11 3 IÜ-Ö 4 0 — 1-7 — 2 1 
5. Albitporphyrit—Pozoritta [64-7 1-4 3-4 5-6 16-2 — 4-3 — 4-8 
<;. Oligoklasit— Presten '51-8 18-n 11-7 1 3 12(í — 1-7 • — 2-4 
7. Albitophyr—Bég'on [43'0 5-3 10-u 4-0 22-7 — 8 0 - 7-0 
A z 1., 2.. 4. kőzet középértékei ¡72- / 91 4-5 4-3 1-4 5-0 3 6 
S a 1 i c u s és f e m i c u s á s v á n y o k v i s z o n y a . 
Salicus ásvi mvok Femicus 
Földpát (kaolinnal) Quarc ásványok 
92'2 96 2 4-0 3-8 
Porphyri t—Koppánd 89-7 89 9 0-2 1 0 1 
Asványtufa—Hidas 88-2 8 8 2 — 1 1 8 
Oligoklasit—Presten 83-3 9.5-9 12-6 4-1 
Albitporphyrit,—Pozoritta ' 75-1 91 3 1(P2 - 8-7 
Aplit— Hidas 73-3 8 8 9 15-6 1 1 1 
Albitophyr—Bégon 62-3 .85 0 22-7 15-0 
Az első 3 kőzet középértékei 90-0 914 1-4 8-6 
Ebből az ideális ásványos összetételből jól látjuk," hogy milyen 
nagy ezekben a kőzetekben a földpát-tartalom s hogy a 4 túrtorocz-
kói kőzet mily kevés quarcot tartalmaz. Legtöbb a földpát a vár-
falvai porphyritben (92%) s legkevesebb a quarc — a hidasi tufát 
kivéve, amelyben nincs — a koppándi kőzetben (0'2%). A presteni 
oligoklasitban háromszorta, a pozorittai és hidasi kőzetben pedig 
négyszerte több quarc van, mint a várfalvaiban, földpát pedig jóval 
kevesebb, kb. 3/4 része anyaguknak, ami igen tekintélyes mennyi-
ség. A legkevesebb földpát a bégoni albitophyrban van, ennek vala-
mivel kevesebb, mint % része, tehát még mindig uralkodó mennyiségű. 
A földpátok között túlnyomólag az albit uralkodik. E tekintet-
ben a koppándi kőzet vezet, melynek több mint. 3/4-e (=77 ' 7%) 
'albitból áll, tehát több az albit benne, mint a pozorittai albitporphy-
' A norma ásványait a helyes összehasonlítás érdekében 100-ra számí-
tottam át. 
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ritben a földpátok (és kaolin) összes mennyisége. A bégoni albito-
phyrbau csak 43% az albit, tehát itt a legkevesebb, de viszont ez 
a kőzet vezet a quarc mennyisége tekintetében. Magmaticus anorthit 
legtöbb van a presteni oligoklasitban,melynek plagioklasa ( = Ab3.BAn,) 
tényleg bázisosabb, mint a mi kőzeteinké, amennyiben az utóbbiakban 
az albitoligoklas (AbsA^—AbgAnj) uralkodik. Az oligoklasit után 
közvetlenül a koppándi porpbyrit jön 14%-al, s legkevesebb anorthit 
van a pozorittai kőzetben. Magmaticus orthoklas valami kevés mind-
egyikben van. Ez 'az orthoklas-molekula részben a biotithoz, rész-
ben az albitoligoklashoz és oligoklashoz lehet kötve, mindössze a 
várfalvai porpbyrit alapanyagában tételezhetek fel csekély mennyi-
ségű kaliumföldpátot, mert itt a Szabó féle lángkisérleti eljárás szór-
ványos esetekben csekély K festést (II kisérlet: Na 4—5, K 0—1, 1, 
I I I k. Na = 4—5, 5, K 2, 2—3) mutatott ki, mikroskop alatt azonban 
az ismertetett plagioklasokon kivül egyéb földpátot, meghatároznom nem 
sikerült, noha a kőzet elég nagy szemű holokristályos alapanyaggal bir. 
Ha a salicus és femicus' ásványoknak egymáshoz való viszo-
nyát nézzük, látjuk, hogy a salicus (Si—A1 tartalmú) ásványok 
óriás túlsúlyban vannak a femicus (Fe—Mg tartalmú) ásványok fölött, 
úgy hogy ott, ahol a legkevesebb a salicus alkotórész (Bégon), ott 
is közel van a 90%-hoz. Legtöbb van a várfalvai kőzetben, ennek 
9%oo része földpát és quarc, és csak 4/ioo-ad része színes ásvány. A 
legtöbb femicus alkotórész a bégoni albitophyrban van. 
Nézzük végül a négy túrtoroczkói kőzetnek v a l ó d i á svá-
n y o s ö s s z e t é t e l é t az amerikai rendszer i n o d u s a alapján. 
Porphyrit Porphyrit Ásvány tufa Aplit 
Vái'i'alvíi KoppAnd Hidas Hidas 
Albit > 56-1 17-5 23 9 - 21-9 
Albitoligoklas, AbsAn, 31-4 ' 55-2 50-4 55-8 
Oligoklas, Ab4An, — 1(5-4 11-5 — 
Káliumföldpát 2-9 — — — 
.Kaolin 2-7 0-4 ' 2-4 — 
Földpát (kaolinnal) 93-1 89-5 882 77-7 
Quarc — — — 6-2 
Augit — • 4 8 7-8 — . 
Biotit (és chlorit) 5-n — — 10-6 
Magnetit — 0-5 2 7 0-7 
Haematit — 5-2 — 
Limonit 1 9 — 0-2 
Calcit l- l 2-4 
Ha már most összevetjük a négy módszer alapján nyert átszá-
mítási adatokat, látjuk, hogy a 4 túrtoroczkói albitoligoklaskőzet 
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a földpátban igen gazdag quarenélküli, v. csak igen • kevés qiuircnt 
tartalmazó (minő az aplit) plagioklaskőzeteknek tiszta typusa. Leg-
tisztább fajta minden esetre a koppándi. A várfalvai kőzet kissé sava-
nyúbb. A hidasi aplit épen aplitos telér-voltánál fogva tartalmaz quar-
cot is. A hidasi tufa rneg épen olyan kitűnő typusa a porphyrittufáknak, 
mint a koppándi kőzet a porphyriteknek. Az oligoklasit mélységi 
kifejlődése mellett is igen jól beleillik az albitoligoklaskőzetek közé. 
Ugyanezt mondhatjuk a pozorittai albitporphyritről is, bár ez jóval 
savanyúbb. Rosenbusch a „quarckeratophyrok" közé sorozza.1 A 
bégoni kőzet a közönséges porphyrokhoz átmenő tagként is tekinthető. 
Nézzük már most, hogy az említett szerzők rendszer-eiben 
milyen helyük van a tárgyalt kőzeteknek. 
LOEWINSON-LESSING 
rendszerében 






Formula, alapján : 
Phonalitli = alcalicus 
hasit; 
Porphyrit, = föklfémes 
mesit. 
Többi értéke alapján : 
Sölvsbergit = alcalicus 
mesit. 
Trachyt 
: 56 sz. 
Imperatore 
lschia. 
Olassis I. Persalan 
Ordo 5. Canadar 





a alapján : 
Tephrit — alcalicus mesit 
Többi értéke alapján : 








Mint a koppándi por-
phyrit, de ig-en közel 








Phonolith = alcalicus 
basit 
11,0 : 110 alapján : 
Tinquait = alcalicus 
basit = 
A alapján: 









Classis I. Persalan 
Ordo 5. Canadar 
Rang 1. Nordmarkas 
Subrang 4. Nordmar-
kos, tehát a nord-
markit mellé jut, de 
igen közel van az 5. 
subranghoz, tehát egy 
toulumnei natronsye-
nithez. 
1 Mikr. Phys. cl. mass. Gest. Bd. I I . p. 848. Stuttgart 1908. 
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LOEWINSON-LESSING 
rendszerében 






a alapján : 
Toseanit = fö ldfémes 
acidit 
P alapján : 
Adame l l i t : k ö zbü l ső 
acidit 
Többi értéke alapján : 
Akmi t t rac l i y t = alcali-
cns acidit 




Classis I . Persa lan 
O r d o 4. B r i t anna r 
R a n g 2. Toscanas 
S u b r a n g 5. Maripo-
sos, tehát egy cali-
fornia i natronaplit 
mel l é j u t . 
L O E W I N S O N - L E S S I N G rendszerében azalbitoligoklaskőzetek alig 
helyezhetők el. A koppándi és várfalvai porphyrit, a hidasi tufa, vala-
mint középértékük a hasitok és mesitek közt középhelyet foglal el. 
Legtöbb értékük alapján a phonolithoz állanak igen közel és alcali-
cus magmabeli kőzetek, de földfémes magmára valló értékeik is van-
nak. Az O S A N N féle háromszögben a I I sextansba jutnak a I I I 
sextans felé egyes trachyt és latit typusok mellé (sajátságos módon 
még közelebb állanak egyes phonolith és trachydolerit fajtákhoz), 
ill. ezekhez közel, középértékeik alapján ugyancsak a I I sextansba 
egy andesit (136 sz.) fajta mellé. Ezektől a kőzetektől azonban, 
amelyek mellé a háromszögben, de az s, k, 6A+2tJ+F értékeik alap-
ján is elhelyezhetők, minden egyes esetben különböznek jóval kisebb 
kovasavtartalmukban és a NatO nagy túlsúlya miatt. A Na.2Ü túl-
súlyának s a K 2 0 minimalis mennyiségének következménye az, hogy 
e három kőzet az x sorozatnak felső részébe jut az n nagy értéke 
miatt, míg a nekik megfelelő O S A N N féle typusú kőzetek e viszony-
alapján mind p sorozatúak. 
1. Porphyrit, Koppánd 
2. Ásvány tufa, Hidas 
3. Porphyrit, "Várfalva 
4. E három kőzet középértéke 
5. Aplit, Hidas 
6. Albitporphyrit, Pozoritta 
7. Albitophyr, Bégon 
8. Oligoklasit, Presten ' " ' ' . • 
I. Trachyt (56 sz.), Ischia 
II. Biotitaugitlatit (£5 sz.). California 
III. Traehyt 153 sz.i, Keltíerg 
IV. VI. Augitbiotitandesit 1136 sz.), Colorado 
V. Gránitsyenitaplit (70 sz.), Montana 
Q VII. Augitlatit (68 sz), California. 
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Az említett két túrtoroczkói porphyrit és az ásványtufa, vala-
mint középértékük is, az amerikai rendszerben részben a nordmar-
kittal jut egy helyre, részben olj'an subrangokbá, melyekre eddig-
elé nem akadt képviselő. 
Az ajílit L O E W I N S O N - L . rendszerében acidit kőzet, OSANN és az 
AMERIKAI rendszerben natronaplittal ju t egy helyre. 
Egyébként mind a 4 túrtoroczkói kőzet uralkodólag perSalieus, 
perfelicus és persodicus, tehát praedorninans bennük a nátriumföld-
pát, de viszont domalealicusak, tehát a CaJVa-földpátok is bőven 
szerepelnek összetételükben. 
A presteni oligoklasit L O E W I N S O N - L E S S I N G rendszerében inkább 
acidit, mint mesit. O S A N N az anorthositok közé sorozza. Az AMERIKAI 
rendszerben a Persalan (I) osztály Britannar (4) rendje Colaradas (3) 
rangjának Jellowstonos (4) alrangjába tartozik, tehát már alkalical-
cicus és dosodicus kőzet. A pozorittai albitporphyrit, és begoni albi-
topjhyr nagyobb- SiO* tartalmuk miatt főleg quarcporphyritekkel (daci-
tokkal) kerülnek rokonságba, mindenkor megőrizve önálló helyzetü-
ket, amelyet a NasO nagy mennyisége, i 11. összetételükben az albit-
sorozatú plagioklasok biztosítanak a számukra, amelynek legjobb 
fokmérője az Osann féle n érték. 
A R O S E N B U S C H f é 1 e v e g y i r e n d s ze r b e n a foyaitos (cp) 
magma kőzeteire útalnak a következő értékek: A Si atom a hidasi 
és koppándi kőzetben 50% fölé csak kissé emelkedik s ugyanitt a 
szabad ő+nak, a quare magvának mennyisége elenyésző csekély = 
4—8 % . Mind a négyben a Na értéke 14—16% között váltakozik, 
a ISfaAlSiv mag 55—64%-ig emelkedik. Viszont gránitodioritos mag-
mára vall az, hogy a CaAl^Sii mag, valamint az BSi mag jelenté-
keny mennyiségű, az előbbi 23%-igi az utóbbi 13'6%-ig emelkedik. 
Na-\-K-\-2Ca rendesen akkora, mint az Ál %-a. Fématomok összege 
177—179. ' 
A 3 rokon kőzetben még jobban visszatükröződnek a gránito-
dioritos magma sajátságai, anélkül azonban, hogy e magma Si 
%-ának felső határát elérnék. * 
Látnivaló tehát, hogy négy kőzetünk a cp és o magma keveré-
kéből származott, a 3 rokon kőzet is hajlik e felé, de inkább a 5 
magma terméke. 
A B E C K E fé l .e r e n d s z e r összefoglalja Osann ésRosenbusch 
módszereinek eredményeit. Nézzük ezeket az adatokat közelebbről, 
összefoglalva a 4 túrtoroczkói kőzet és külön a 3 .rokon kőzet értékeit : 
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A Rosenbusch féle fématomok közül válasszuk külön a Si-ot, 
külön az Al-1 és állítsuk szembe a még fenmaradó bázisokkal: 
Sí: Al: Maradék 
a 4 túrtoroczkói kőzet . . 57-4 20-0 22-6 
a három rokon kőzet . . . 61*9 18-0 20-1 
trachyt typus Beckénél . . 59-3 19-7 21-0 
andesit „ ,, . 57-0 18-0 25-0 
dacit .. „ . 62-0 17-9 19-7 
A 4 túrtoroczkói kőzet a trachyt és andesit typusok között fog-
lal helyet. Ál tartalmuk a phonolith typuséhoz közeledik s azt el is 
éri, ha csak a három (koppándi, várfalvai és hidasi) porphyritet 
vesszük, amelyeknél az Al középértéke 21'5%. A femicus alkotóré-
szekben csak kissé gazdagabb a négy túrtoroczkói kőzet a trachyt-
nál. A három rokon kőzet pedig a dacit typushoz hasonlít. 
Ha már most a fennebbi értékek alapján az Al-1 elosztjuk a 
többi fenmaradt bázissal, akkor a következő eredményre ju tunk : 
a 4 túrtoroczkói kőzet Al hányadosa = 0'88 
a bárom rokon kőzet „ „ = 0'88 
phonolith typus Beckénél „ „ = 0'87 
Az Ál hányados a phonolitbéval majdnem pontosan egyenlő, 
az összes többi typusétól nagyon távol áll, ez tehát atlanticus vonás. 
Ilyenforma eredményt kapunk, ha az alkáliákat a többi fém-
atomokkal hozzuk viszonyba : 
Si JrAlNa-\-K: Fe+Mg+Ca 
a 4 túrtoroczkói kőzet 77'4 15'4 7'2 
a bárom rokon kőzet. 79"9 12"8 7'3 
trachyt typus Beckénél 79'0 16'0 5'0 
dacit „ „ 803 10" 3 9"4 
Kőzeteink tehát ismét egy tephrites typushoz állanak legköze-
lebb, a három rokon kőzet hajlik a dacit felé is, amelynél azonban 
jóval nagyobb alkálitartalmuk van. 
Az albitoligoklaskőzetek főjellemvonása a nagy alkáli tartal-
mon kivül a Na túlnyomó uralkodása és a Al elenyésző csekély 
volta. Ha már most szembe állítjuk egymással a Na-1 és a K-t, e 
viszony alapján nem igen találunk rokon kőzetre a Becke féle typu-
sokban-: 
Na: K 
a 4 túrtoroczkói kőzet 14"6 0'7 . 
a bárom rokon kőzet 11'2 1'6 
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Határozottan atlanticus typusra -valló értékek, melyek. alapján 
leginkább.még a phonolithhoz hasonlítanak,.bár ennél a Z" értéke.5'7-6'7. 
Az Osann féle Z-ben összefoglalt (FeMgCa)O értékeket össze-
hasonlítva, az eredmény a következő: 
Fe: Mg: Ca 
a négy túrtoroczkói kőzet . . 7T 1-5 1-4 
a bárom rokon kőzet . . . . 7-2 2-8 — 
trachyt typus Beckénél . . . 7-9 2-1 — 
rhyolith . 7 6 1-6 0-8 
phonolith „ . 6 1 1-2 2-7 
E tekintetben tehát látszólag inkább andesites kőzetek, de az 
a körülmén}', hogy a 4 túrtoroczkói kőzetben a Mg mennyisége a 
Ca-éval egyenlő, inkább tephites typusra vall. 
A végső összehasonlításul szolgál Becke rendszerében az a föl-
tevés, hogy egyik kőzetprovincia gazdagabb a nehéz elemekben, a 
másik meg a könnyűkben. Ha már most a Rosenbuseb féle fém-
atomokból a Si-t, a könnyű elemeket és a nehéz elemeket külön-
választjuk, a következőket tapasztaljuk : 
Sí Al~-Mgj- Na Fe+Ca+K 
a 4. túrtoroczkói kőzet . . . 574 35-5 7T 
a három rokon kőzet . . . 61-9 31-4 6-7 
andesit typus Beckénél . . 56-7 291 14-2 
trachyt . 59-1 28-9 120 
Lát juk, hogy a'túrtoroczkói albiloligoklaskőzetek (de a 3 rokon 
kőzet sem) egyik Becke féle typussal sem egyeznek, tehát ezen 
értékek alapján sem az andesite§, sem a tephrites kőzetcsoportba 
nem igen illenek bele. Ennek oka a Na túlnyomó uralma s a K 
kis mennyisége. Azon az alapon, hogy nehéz elemekben olyan nagyon 
szegények, az andesites provincziába kellene soroznunk, de viszont 
a könnyű elemeknek óriási mennyisége a tephrites typusok felé űtal. 
Az andesites typusok közül egy sem éri el a könnyű elemeknek ezt 
a nagy mennyiségét ( = 35'5°/o), míg a tephrites kőzeteknek a közép-
értéke ( = 33'4) megközelíti azt, egyes typusaié meg épen annyi 
(földpát bazalt =35"6) . Tehát ez az összehasonlítás is inkább teph-
rites jellegre vall. 
Ha már most összevetjük a Becke féle említett összes értéke-
ket. azt mondhatjuk, hogy a túrtoroczkói albitoliyoklusközetek leg-
több értéke tephrites typusbeli közeikével egyezik, vagy legalább 
is azokéhoz hasonlít, csak kevés értékük közeledik az andesites typu-
sokéhoz. A három rokon kőzet már inkább hajlik az utóbbiakéhoz. 
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Az albitoligoklaskőzetek képződése és kora. 
A képződésre: a kitörésre s a tufák lerakodására vonatkozólag 
már az előfordulási viszonyok ismertetésénél tettem pár megjegyzést, 
azért itt csak röviden tárgyalom. 
Kőzeteink kiömlési fajtáinak kitörése finomabb-durvább szemű 
törmelék-(hamu, homok, Japilli, bomba) hullással kezdődött. Az így 
képződött tufa mennyisége változó, néhol csak igen vékony tufarétegek 
vannak, máshol, mint a Branisce és Bábavár lávatakarója alatt, a 
tufák összes vastagsága legalább is 30 m. 
Ezután következett a lávaömlés, aminek következményeképen 
pár helyen hatalmas lávatakaró (Sinfalva: Bábavár, Fogadás, Horog-
hinta etc.) képződött. Hogy egyszerre műkodtek-e 'az egész vonulat-
ban az albitoligoklasporpbyrit-vulkánok, arra biztos bizonyítékunk 
nincs, de arra már van, hogy a tufahullás és lávaömlés föl is vál-
tották egymást s így részben stratovulkánok lehettek. Erre példákat 
a mészkői (a Hesdát fölött) és a várfalvai nagy tömeg ad, az utóbbi 
helyen a csinos kúpalakú Ordaskő, Erősoldal, Csengőkő stb. A leg-
több helyütt azonban valószínűleg csak lávaömlésben merült ki a 
vulkáni tevékenység. Ilyenek a Koppándi hasadéknak, mészkő-sin-
falva.i sziklaszorosnak, s a Hidas fölött levő hegyvidéknek számtalan 
apróbb terjedelmű áttörései és nagyobb lávaárai. Az utóbbi helyeken 
tufás képződményeket a legtöbb esetben nem találunk. Tehát voltak 
tömeges (homogén v. monogen) vulkánok is. 
A kiömlött láva részben hígabbán folyó lehetett, azt mutatják 
a nagy, néha vékony Jávatakarók (Várfalva, Orménykő, Magyaros, 
.Mészkő, Hanga stb.), részben nehezen folyó, amire szép példákat sok 
helyütt találunk, így az Aranyos mentén a borrév—várfalvai szikla-
szorosban, Túrkoppándi hasadékban stb. 
A nagy tömegek körül található telérek szoros összefüggésben 
állanak á főtömeggel. A telérek a szomszédos kőzeteket, a diabast és 
pyroxenporphyriteket járták át, de helyenként a már lerakódott albit-
oligoklasporphyrittufa rétegeket is keresztül-kasul hasgatták, mint a 
Branisce hegy északi oldalán. A vékonyabb telérek kőzetei általában 
jóval tömörebbek, mint a vastagabbaké, de ez utóbbiak is a szélei-
ken sokkal sűrűbbek. 
Hogy a lávaömlés után is volt tufahullás, legalább is helyenként, 
azt bizonyítják a Fogadás, Branisce, Horoghinta, Tolvaj—Hegyes stb. 
hegyek kisebb-nagyobb tufaszigetei, melyek a nagy tömegek felett 
fordulnak elő.. Főleg finomabb: üveg—vagy ásványtufák ezek, 
olyanok, mint aminőket a Koppándi hasadékban az albitoligoklas-
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porphyrittufák legmagasabb szintjeiben láttunk a quarcporphyrtufák 
fekvőjeként. 
A tulajdonképeni vulkáni működés után a kénes gőzök és gázak, 
meg a meleg források is szerepeltek. Ilyen postvulkános hatásokra 
szép példákat láttunk a Hanga, Vércsekő, Akasztó, Borsó és Ptyi-
cujec hegyen s még egyébüttis. A pneumatolytos működés, legalább 
is egyes helyeken, az albitoligoklasporphyritek működési cyclusába 
tartozott. Ez jól látszik a Disznópalak környékén Csegez alatt, ahol 
az albitoligoklasporphyritek a még régebbi diabasokkal és pyro'xen-
porphyritekkel együtt nagyon elváltoztak ilyen hatások miatt, míg 
a közvetlen mellettük, az Akasztó hegy nyugati végén az u. n. Csegezi 
Nyugodón emelkedő quarcporphyrtömeg kőzeteinél ilyen hatásoknak 
nyomaira nem akadunk. Ugyanitt tekintélyes nagyságú hydatogenes 
quarcos—érctelérek is képződtek, pyrit, ehalkopyrit, sphalerit, gálenit 
stb. ércekkel, melyeket újabban ismét kezdenek bányászni.1 A Hanga 
hegyen és a Vércsekövön e porphyritek, valamint tufáik is bőven 
tartalmaznak hintett pyritet, míg a közvetlenül reájuk rakódott 
quarcporpbyrtufában sem érc, nincs, sem ilynemű elváltozás nem 
észlelhető. . 
A thermalis jelenségek közül a kovasavas források működésé-
nek nyomaira akadunk a Hanga, Vércsekő, Borostyánkő stb. hegye-
ken, ahol a dörzsölési brecciákat quarc, chalcedon ragasztja össze és 
tekintélyes vastagságú quarc és chalcedon erek vannak főleg a tufák 
repedéseiben hosszan követhető vonalakon, a Poduricsi hegyen pedig 
chalcedon bekérgezések stb. De magában a Koppándi hasadékban' 
is találunk ilyeneket, ahol albitoligoklasporphyritek felső tufarétegei 
elkovásodottak és helyenként sok a zeolith. Ilyen hatásokat (zeolitho-
sodás, quarcosodás) látunk sokkal nagyobb mértékben a későbbi 
quarcporphyrokban és azok tufáiban, úgy hogy ilyen meleg források 
létezését nem lehet csupán az albitoligoklasporphyritek életnyilvá-
nulásához kötni. 
E postvulkáni hatások folytán sok helyütt és olykor' nagy 
mennyiségben képződött kaolin, fehér csillám, sőt egyes helyeken 
valósággal zöldköves habitust öltöttek az albitoligoklasporphyritek a 
chlorit, ritkán epidot képződése folytán. 
A koppándi hasadék szelvényeinél láttuk, hogy az albitoligok-
lasporphyritek tufái az alsóbb részeken quarcporphyrit-, a felsőbb 
1 Eme érctelérek bővebb tárgyalása egy később megjelenő munkám fel-
adata lesz. 
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részeken quarcporphyr-tufákkal váltakoznak, továbbá említettem, 
hogy máshol pyroxenporphyritro v. annak tufájára, helyenként pedig 
diabasra rakódtak le. Ezekhez még hozzáfűzöm a következőket: , 
Ugy az albitoligoklasporphyritekben, mint tufáikban igen gya-
koriak a pyroxenporphyrit zárványok, több helyütt diabasdarabokat 
is tartalmaznak. Quarcporphyrit-yzárványt találunk kőzeteinkben a 
Branisce ésFácza Monoduluj hegyeken, amphibolporphyritet és biotit-
porphyritet pedig a Magyaros, Orménykő és R i tu hegyeken. Oláh-
rákosnál a Doszu oldalában, valamint a Bedelői hegy oldalán (a 
"Gropán) kőzetünk lávátakarója fedi a quarcporphyritet, a Gisteág 
hegyen pedig amphibolporphyritcn tör át. S még számtalan adatot 
hozhatnék fel a hegység majdnem minden fontosabb előfordulási 
helyéről, hogy az a l b i ' t o l i g o k l a s p o r p h y r i t a p o r p h y r i-
t e k s o r o z a t á n a k l e g f i a t a l a b b t a g j a . 
Hogy pedig porphyritünk a hegység quarcporphyrjainál és a 
nagyon alárendelt mennyiségben " előforduló orthoklasporphyroknál 
idősebb képződmény, azt bizonyítják a többek között a következő 
észleleteim: A quarcporphyrok tufái mindenütt kőzeteink felett talál-
hatók, s azokban helyenként bőven találjuk kőzeteink darabjait (Facza, 
Magyaros). Továbbá Várfalva mellett az Erősoldal nevű hegyen épen 
ott van egy nagyobb telérszerű orthoklasporphyr áttörés albitoligok-
lasporphyritben, ahová az albitoligoklasporpbyrit kitörésének közép-
pontját helyezhetjük. A Vapa és Pereserdő hegyeken or'thoklaspor-
phyrtufákat is találunk egy-egy helyen a quarcporphyrtufák között, 
ilt. ezek rétegsorozatának alsóbb részein; ezek alatt pedig quarc-
porphyrittufákkal váltakozó és keveredett albitoligoklasporphyrittm 
. fák vannak. 
* A hegység kőzeteinek kitörési, k é p z ő d é s i s o r o z a t a tehát 
a következő: Legrégibb képződmény a cliabas (a spilit s a benne telér-
képen fellépő ophit) és diabasporphyrit, erre következett a különböző 
pyroxenporphyritek hatalmas kitörése, mely a vonulat legnagyobb töme-
gét hozta létre. A pyroxenporphyritekkel együtt nagyon alárendelt 
mennyiségben melaphyr1 is képződött. Majd a quarc-, amphibol- és biotit-
porphyritek kitörése következett, biztosan meg nem határozható egy-
• 1 M e l a p h y r t az egész Túr-Toroczkói hegységben mindössze csak három 
helyen találtam : Oláhrákos mellett '2 helyen és Középpeterdtől K-re, e helyeken 
is igen kis mennyiségben. Az egész Erdélyi Érchegységben alig pár helyen (pl. 
Mihalény) s itt is csak kis mennyiségben fordul elő malapliyr. A melaphyrnak 
nevezett kőzetek majdnem kivétel nélkül pyroxenporphyritnek, ritkán diabaspor-
phyritnek bizonyultak. H e l y t e l e n t e h á t m e l a p h y r v o n u l a t r ó l v a g y a k á r 
csak m e l a p h y r h e g y e k r ő l is be s zé l n i . Nem lehet továbbá a d i abasnaksem 
fontos szerepet tulajdonítani, bár ez valami kevéssel több van. 
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másutánban, közülök valószínűleg az amphibolporphyritek a legré-
gibbek. Mind a három porphyritfaj főleg a hegység déli részében 
játszik nagyon fontos" szerepet, bár a qüarcporphyritnek tufája a 
hegység legtöbb helyén fontos hegyalkotó tényező. Ezek után törtek 
ki az albitoligoklasporphyritek. Ezek képződésének kezdeti szakasza 
összeesett a quarcporphyritek kitörésének végső szakaszával, a vége 
pedig a porphyrtufák lerakodásának'kezdetével. Az eruptioi sorozatot 
a porphyrok fejezik be, amelyek közül az orthoklasporphyr az idő-
sebb, a quarcporphyr a fiatalabb. A quarcporphyr szép kúpalakú 
áttörésekben található Szind és Csegez vidékén, tufás képződményei 
óriás területet boritanak, főleg a hegylánc nyugati oldalán. A quarc-
cliabas képződését közelebbről meghatározni nem lehet, tény az, 
h°gy pyroxenporphyritben találjuk teléreit. 
Az .albitoligoklasporphyritek tufái — legalább részben — ten-
geri üledékek, azt bizonyítják ezek egy részének meszes voltán kívül 
azok a Foraminiferák, melyeket a braniscei tufákban találtam. Köz-
betelepült mészkő, agyag v. egyéb lerakodást azonban az egész hegy-
ségben sehol sem észleltem. 
Az albitoligoklasporphyriteknek g e o 1 o g i a i k o r á r a a 
következőket mondhatom: A Túr-Toroczkói hegység legfiatalabb 
képződménye, a porphyrittufa rétegek mindenütt a juramészkő szintje 
alá dőlnek, mint azt már K O C H professzor is kétséget kizárólag 
megállapította,1 aki ezenkívül még arra is rámutatott, hogy Borrév 
felett a Magyaros hegyen olyan vörhenyes mészkő is van a porphyr-
tufák felett, amelyik valószínűleg felsőtriaskorú.2 E z a vörös mészkő 
gazdag haematit és magánvasérctelepet zár magába. Ilyen vörös 
mészkövet az említett helyen kívül több helyütt találtam, így a 
Pereserdőben és a Koppándi hasadékban a juramészkő és quarc» 
porphyrtufa rétegek közt s Toroczkó felett a Nagy-Bujág szirtmész-
köve alatt. Mindenütt igen sok eruptivus zárványt tartalmaz, külö-
nösen a Magjmros begy helyenként quareos mészköve. Sajnos, hogy 
kövületeket sem szabad szemmel, sem a belőle készitett nagyszámú 
csiszolatban nem találtam. Nagyon hasonló ez a vörös, quareos 
mészkő az Alsó-Rákos (Persányi hegység) felett lévő Kárhágó 
hegy vastelepet tartalmazó, helyenként quareos vörös triasmészkö-
véhez, mely a liasmészkövek alatt s a spilitdiabas ill. a Dénes bányá-
ban serpentin fölött foglal helyet. Azonkívül a Persányi hegységben 
tapasztalatom szerint az eruptioi cyclus legidősebb tagjai : a dialla-
gitperidotit és a különböző gabbrofajták a werfeni palában és a gut-
tensteini mészkőben találhatók . nagyobb telepszerű tömegekben és 
1 2 M. k. Földt. Int. Évi Jel. 18SS. 
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tömzsökben, a gabbro-zárványokat tartalmazó diabasok, diabaspor-
pbyritek és porphyrok pedig áttörték a werfeni palát és a gut-
tensteim mészkövet s tufáik közvetlenül ezekre rakódtak. A tufákra 
települtek a Kárhágó hegyen a felsőtriászkori, a többi helyeken a 
liaskori s egyéb jurakori s'végül krétakori mészkövek. Ugyanilye-
nek a viszonyok innen kissé délre Lupsa, Kucsulata környékén. 
Ezeken a helyeken tehát az eruptioi eyclus a középtriastól a felső 
triasig tartott. 
Tekintve az alsórákosi Kárhágó hegyen a diabasra és tufájára 
rakódott helyenként quarcos, vastelepet tartalmazó vörhenyes felső-
trias mészkő és a borrévi Magyaros hegyen a porphyrtufára települt 
ugyanolyan mészkő nagy hasonlóságát és hasonló geologiai helyze-
tét, de meg a két hegység eruptivus kőzeteinek azonosságát (értve 
a spilitdiabast, diabasporphyritet, albitoligoklasporphyritet s porphyrt) 
a T ú r-T o r o c z k ó i v u l k á n i t ö m e g k é p z ő d é s é n e k i d e j ó t 
i s a k ö z é p - f e l s ő t r i a s b a t e h e t j ü k . Az elmondottak alapján 
azonban teljes bizonyossággal csak azt állapithatjuk meg, hogy á 
Túr-Toroezkói eruptivus vonulat, tehát az a l b i t o l i g o k l a s p o r -
p h y r i t i s a f e 1 s ő-j u r a k o r n á 1 r é g e b b i k é pz ő d m é n y. 
Az átvizsgált albitoligoklaskőzetek és azok vékonyesiszolatai az 
Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának tulajdonába tartoznak. E 
.kőzetek begyűjtését s ezzel együtt a Túr-Toroczkói hegység kőzet-
tani fölvételét a Múzeum anyagi segítségének kieszközlésével az 
Ásványtár igazgatója: Dr. S Z Á D E C Z K Y G Y U L A egyetemi tanár úr tette 
lehetővé, aki ezenkívül rendelkezésemre bocsátotta az Ásványtárnak 
az Erdélyi Erehegységből, a saját és mások (Dr. Koch Antal, 
Dr. Herbieh Ferencz, Dr. Primics György, Dr. Ruzitska Béla, Dr. 
Pálfy Mór, Xántus János és Ferenczi István) gyűjtéséből származó 
gazdag kőzetgyűjteményét is. Őszinte köszönetet mondok ezért és 
azokért a szíves útbaigazításokért is, amelyekkel e munkám meg-
írásánál segítségemre volt. 
Táblamagyaráz at. 
I I . tábla. 
1. kép. Albitoligoklasporphyrit (337 sz.), Malomdomb, Várfalva mellett. Holo-
kristályos plagioklasmikrolitlios alapanyaga folyásos szerkezetű, benne 'porphyros 
albitoligoklas-kristályokat látunk. 50-szere's nagyítás keresztezett nikolok közt. 
2. kép. Albitoligoklasporphyrit (254 sz.), Magyaros liegy Borrév mellett. 
Hypokristályos alapanyaga plagioktasmikrolithokból áll, utólagos (főleg földpátféle) 
átkristályosodási termékekkel és igen kevés színtelen üveggel. Látható porphyros 
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ásvány az albitoligoklas, zöld amphibol és magnetit. A nagy magnetitkristály mel-
lett egy • aránylag tekintélyes nagyságú ('220 ;/. hosszú) apatitoszlop van.. 36-szoros 
•nagyítás keresztezett nikolok közt. 
3 kép. Albitoligoklasporphyrit—mandulakő (34 sz.), Fácza hegy Koppand 
mellett. A quarcmandulák formájára és alkotására jó példa. A képen látható két 
nagyobb mandula közül az egyik egyes, a másik pedig kettőnek összeolvadásá-
ból keletkezett. A szabályosabb mandulán helyenként jól látszik a körkörös quarc-
szalag s az, hogy a. quarckristályok nagyobbodnak a mandula belseje felé. A kőzet 
bypokristályos alapanyagú, a benne látható porphyros ásvány albitoligoklas, oli-
goklas, augit és magnetit. 18-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt. 
4 kép. Albitoligoklasporphyrit—perlit (19 sz.), Poduricsi hegy Koppand mel-
lett. Az eredetileg üveges alapanyag némi átkristályosodása a perlites elválások 
mentén látható. Porphyros ásványok; oligoklas, oligoklasalbit s magnetit. 19-szeres 
nagyítás közönséges fényben. 
5 kép. Horzsakődarabok ioleg' hosszmetszetben. Részlet a Poduricsi hegy 
(Koppand mellett) egyik (13 sz.) albitoligoklasporphyrit horzsakőtufájából. A horzsa-
kődarabokat isotrop üveg (kissé agyagos) ragasztja össze. 50-szeres nagyítás közön-
séges fényben. 
6 kép. Horzsakődarabok keresztmetszetben. Részlet u. a. horzsakötufából. 
50-szeres nagyítás közönséges fényben. 
I I I . tábla. 
1 kép. Albitoligoklasporphyrit iivegtutaja (386 sz.), Póterhegy, Toroczkótól 
ÉK-re. A finom szürkés üveges (kissé agyagos) kötőanyagban különféle alakú,fel-
fújt üvegszálak vannak magnetitszemcsékkel. 118-szoros nagyítás közönséges 
fényben. 
2 kép. Albitoligoklasporphyrit ásványtufája (907 sz.), Branisoe hegy Hidas-
tól D-ro. Plagioklas (albit és oligoklas sorozatú), augit és magnetit törmelékek, 
közöttük albitoligoklasporphyrit—alapanyag darabok s igen kevés opidot látható 
benne. 50-szeres nagyítás keresztezett nikolok közt. 
3 kép. Albitolig'oklasporphyrit aproszemü agglomerattufája 28 sz.), Podu-
ricsi hegy, Koppáud mellett. A chloritos és calcitos tufakötőanyagban uralkodólag 
albitoligoklasporphyrit, alárendelten quarcporphyrit és pyroxenporphyrit darabok 
láthatók. (Ez a tufa maga is összetartó anyag az ököl-fejnagyság'ú agglomerátu-
mok közt.) 19-szeres nagyítás közönséges fényben. 
4 kéj). Albitoligoklasaplit (1191 sz.), Branisce hegy Hidastól délre. A pani-
diomorph (autallotriomorph) lemezes szövetű kőzet főleg albitolig'oklasból és albit-
ból áll chloritosodott biotittal és kevés quarcszemcsővel. 36-szoros nagyítás keresz-
tezett nikolok közt. 
5 kép. Albitoligoklasaplit (971 sz.), Coasta Bui hegy Hidastól délre. A por-
phyros testesebb albitoligoklas kristály» a végén parallel lemezekbe hasadozik szót. 
36-szoros nagyítás keresztezett nikolok közt. 
6 kép. Albitoligoklasaplit (900 sz.), vastagabb telórből, Branisce hegy északi 
oldala, Hidastól délre. Szövete a pauidiomorph lemezesből a panidiomorpb szem-
esébe megy» át. 19-szeres nagyítás keresztezett nikolok közt. 
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I Bd . 1912. Nr . 2. 
Zum AO-jährigen Jubileum des Professors 
Dr. Anton Koch 
ehemaliger Professor an der Universität zu Kolozsvár und voriger 
Director des Mineralien Kabinets des Siebenbürgischen Museum 
Vereines. 
Anrede, mit welcher* Professor Dr. .JULIUS v. SZÄDECZKY die am 18. Februar 1913. 
abgehaltene Sitzung des „Erdélyi Múzeum Egylet" (Museumverein von Sieben-
bürgen) eröffnete. 
Geehrte Fachversaramlung! 
Erlauben Sie mir, dass ich, bevor ich auf unser Programm 
übergehen möchte, ein erhabenes Ereignis« erwähne, welches uns 
auch näher interessiert. 
Im vorigen .Jahre wurde im geologisch-paläontologisehen Ins-
titute der Budapester Universität in einen innigen, sozusagen fami-
liären Kreiseseiner Schüler das vierzigjährige Jubileum von Dr. A N T O N 
K O C H als Professor an der Universität gefeiert. Die dankbaren Schü-
ler überreichten dem hochgeschätzten lieben Meister die neuesten 
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in diesem 158 Seiten 
starken Buche, welches ich die Ehre habe hier vorzeigen zu können 
und dessen Titel ist: „Koch Gedenkbuch. Bei der Gelegenheit des 
40-jährigen ( 1 8 7 2 — 1 9 1 2 ) Jubileum von Dr. A N T O N KOCH, Professor 
der Paläontologie und Geologie an der Universität Budapest. Heraus-
gegeben von seinen Schülern. Budapest 1 9 1 2 . " 1 
1 Dieses im ungarischen erschienene Buch enthält folgende Arbeiten : Begriis-
sung. STEPHAN GAÁL : Die stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse des 
siebenhürgischen Beckens. FERD. KOCH : Die Juraformationen der ungarischen 
Mittelgebirge. THEOD. KORMOS: Abstammungsproblem der präglacialen Fauna in 
Ungarn . ADALBERT MAURITZ : Foyai tgesteine aus dem Mecsekgcb i rge . EUGEN NOSZKY 
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Wir erfüllen nur eine angenehme Pflicht, wenn wir auf dieser 
Stelle, in unserer ersten Sitzung von rein geologischem Charakter 
dieses geisterhebende Jubiläum erwähnen und zugleich den an ver-
dienstreichen, vorzüglichen Gelehrten mit aufrichtiger Hochsätzimg 
und Ehre begrüssen. Denn, wenn auch die Früchte seines langen, 
streben Wirkens dort reiften, wo er gefeiert wurde, verging die Blü-
tezeit seiner Leistungen, der Hauptanteil seines tätigen Lebens doch 
hier in unserem Institute, in der damit verbundenen Mineralien-
sammlung, auf siebenbürgisehen Boden. 
Ich weiss wohl, dass es hier nicht nötig ist darüber zusprechen, 
wer Dr. Anton Koch ist, aber in Anbetracht auf unsere jüngeren 
Mitglieder, scheint, mir doch die Erwähnung nicht überflüssig zu sein, 
dass der Jubiiant im Alter von 29 Jahren im Jahre 1872, bei der 
Begründung unserer Universität mit der Ernennung zum öffentlichen 
ordentlichen Professor der Mineralogie und Geologie an der hiesi-
gen Universität zugleich die Leitung der mineralogischen Abteilung 
unseres Vereines übernahm. Dreiundzwanzig Jahre, also die schönste 
und an Erfolgen reichste Zeit seines Lebens verbrachte er in dieser 
Würde. Während dieser Zeit nahm er im Auftrage des kgl. ung. 
geol. Institutes während sechs Sommern (1882—1887) ein Gebiet von 
4212*6 Km 2 in den südwestlichen Teilen Siebenbürgens geologisch 
auf. Während seinen übrigen geologischen Studien durchreiste er 
Siebenbürgen kreuz und quer und bildete sich in erster Reihe 
zum Gelehrten der Tertiärzeit aus. Von den Resultaten seiner Tätig-
keit geben uns die älteren Hefte unserer Sektion eine Aufklärung. 
Das hervorragendste Ergebniss seiner litterarischen Tätigkeit ist 
unter dem Titel: „Die Tertiärformationen des siebenbürgisehen Beckens" 
in den Jahren . 1894 und 1900 in 2 Bände, zusammen auf 527 Seiten 
erschienen. 
Wenn ich ausserdem seine übrigen, auf Siebenbürgen sich 
beziehende grösseren Werke, nämlich: „Das Nephelinsyeuitmassiv 
von Ditró (1881)" „Die Meteorfälle bei Mócs" (1882.)" „Kritische 
Übersieht dér Mineralien Siebenbürgens (1885.)" erwähne, steht der 
enge Zusammenhang, welcher uns mit Dr. A N T O N K O C H unauflöslich 
Die geologischen Verhältnisse des Kohlengebietes von Salgótarján. MAURUS PÁLFY: 
Die Faltung' der Becken mit Betracht auf die Antiklinalen des siebenbürgisehen 
Beckens . JULIUS PRINZ: K u e n l U n und P a m i r . KARL ROTH V. TELEGD.: D i e oberen 
Oligoeenschichton in den nördlichen Teilen des ungarischen Mittelgebirges, mit 
besonderen Hinsicht auf das obere Oligocen in der Gegend von Eger. ZOLTÁN 
SCHRÉTER: Die stral¡graphische Lage der Sarmatschiohten in Ungarn. ELEMÉR 
M. VADÁSZ: Artenbegriffe in der Paläontologie. VIKTOR VOGL: Die Grenze des 
Eocen und Oligocen in der Umgebung von Budapest. 
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verbindet, vor unseren Augen. Das bezeugen auch die viele tausende 
Museumobjecte, derer Etiketten seinen Namen, als Sammler verewigen. 
Unter solchen Umständen zweifle ich nicht, dass unsere Fach-
zitzung mit einstimmiger Begeisterung geneigt sein wird, Dr. A N T O N 
K O C H , den ehemaligen Custos der Mineraliensammlung des Sieben-
bürgischen Museum Vereines, den würdigen, berühmten Kenner des 
siebenbürgischen Bodens, bei der Gelegenheit seines 40-jährigen Pro-
fessor jubileums mit aller Hochachtung zu bcgrüssen und dass der 
Antragsteller mit dem Präses unserer Sektion vereint, durch den 
Zentralausscbuss unseres Vereines die Aufmerksamkeit unserer Ver-
sammlung erwecken wird, um die Verdienste von Dr. A N T O N K O C H 
durch die Verleihung des Titels: „Ehrendirektor des Mineralien-
Kabinets des Siebenbürgischen Museum Vereines" in würdiger Weise 
zu verewigen. . 
Dr. Julius von Szädeezky. 
Amphibolandesittuffe in der südwestliehen Hälfte 
des siebenbürgisehen Beekens. 
Mit einer Karte. 
Von: Dr. JULIUS von SZÄDECZKY. 
1. Die Amphibolandesittuffe des Grujec bei Baläzsfalva. 
Bei der Gelegenheit der, im Interesse des Erdgases in den 
Tuffgegenden des siebenbürgisehen Beekens eingeleiteten Unter-
suchung, fand ich im Sommer des Jahres .1912 ein für unseren Ter-
tiärbecken neues Glied, welches ich hier näher erörtern beabsichtige. 
E in Vorkommen derselben befindet sich in der Gegend von Baläzs-
falva, wo auf mehreren Örteru sehr dichte, graufärbige, an Amphi-
bol-Krystallen sehr reiche, aber immer sehr dünne (kaum T5 dm 
dicke) Schichten erscheinen. Die besten Vorkommen fand ich gegen 
SSO von Baläzsfalva am rechten Ufer der Küküllö, beiläufig 1*5 km 
von der" Brücke, im erodierten Ufer des Hügels GRUJEC aufgedeckt. 
Hier fallen die Schichten sehr steil ein (unter 58° nach SSW) und 
sind an manchen Stellen stark verkalkt, werden dadurch wiederstands-
fähiger und ragen über die benachbarten, mehr ausgewaschenen 
Schichten heraus. 
Mit freiem Auge, ja sogar mit einer Handlupe betrachtet machen 
diese Schichten den Eindruck eines dichten Dioritgesteines, eine 
genauere Untersuchung überzeugt aber sofort, dass nur die cämen-
tierende Kraft des nachträglich gebildeten Kalziumkarbonats diesen 
sonst lockeren Tuffgesteinen die nicht ursprünglichen Eigenschaften 
verleihte. 
Ausserdem finden sich am Fasse des Gryjec's zu feinem Staube 
zerfallende Tuffschichtehen mit verwittertem Aussehen, welche eben 
die besser erhalten gebliebenen Amphibolandesittuff-Schichten sind. 
Die besser wiederstehenden kalkigen Tuffe stehen, dünne Kanten bil-
dend, zwischen den mergligen Schichten vor, welche in einem Räume 
von etwa 20 meter, von der auf dieser Stelle nordwestlieh fliesseft-
deu Kükül lö aufgedeckt sind. 
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Uber ihr Vorkommen seien folgende eingehendere Daten ange-
geben : 
In südöstlicher Richtung, also gegen dem Laufe der Kükül lö, 
nach der Reihe der Liegendschichten, finden wir zwischen mergli-
gem Tone zuerst eine ungefähr 2 Cm dicke, weisse Kalkmergel-
Schicht, in derer Nähe wieder zwei solche einige Centimeter starke 
wiederstehendere Kalkmergel-Schichten sind. Ungefähr 4 Meter über 
diese folgt eine Reihe von Mergelschichten,, auf derer Oberfläche am 
trockenen, höber liegenden Ufer Clypskrystallausscheidungen vor-
kommen. Beiden 10-ten Meter sind wieder Kalkmergelsehichten sicht-
bar, welche gegen den zwanzigsten Meter durch die uns hier näher 
interressierenden Amphibolandesittuff-Schichten ersetzt werden, welche 
Schichten auch die Dicke von 15 Centimeter erreichen. 
Auf diesem Orte zeigen die Schichten eine stärkere Dislokation, 
da sie ihre WNW—OSO- l i che Streichung behaltend, fast auf dem 
Kopfe stehen, sogar wenden sie sich auf einer kleinen Stelle gegen 
die entgegengesetzte O N O Richtung zu. 
Auf manchen Stellen wiederholen sich diese dünnen Tuffblätter 
so oft, dass man am 24-ten Meter in der Breite eines Meters auch 
sieben solche dünne Tuffschichten finden kann. 
Es ist noch zu bemerken, dass ungefähr 70 Meter von diesem 
Andesittuffvorkommen,gegen den Wasserlauf am diesseitigen Ufer, sich 
ein beiläufig 3 Meter dicker, an ikergeleinlagerungen reicher Dacit-
tuffdamm zieht, dessen Schichten ebenfalls unter einem Winke l von 
69° nach S S W fallen. Es kommt aber auch eine ähnliche Dacit-
tuffschicht etwas weiter oben, jenseits der Kükü l lö am CotuI Tur-
cului, mit ähnlichen Einlagerungen vor. Alle diese Schichten gehö-
ren zu den westlichen, der Achse nahen Flügel eines nach W S W 
verschobenen schiefen Antiklinalen. In der Achse dieses Antiklina-
len, einige hundert Meter nördlich vom Grujec, fand man im Herbste 
des Jahres 1912 auch Salzschichten, bvährend man im Interesse der 
Wasserbesorgung der Stadt Baläzsfalva dort Bohrungen machte. 
Mikroskopische Untersuchung. • 
Diese, im besser erhaltenen Zustande lockere, sandige, grau-
färbige Gesteine, deren Krystalle V2 Mm oder noch kleiner sind, 
einen Mm aber nur selten erreichen, werden nur, wie ich schon 
bemerkte, durch Aufnahme von Kalziumkarbonat hart und massiv. 
An manchen Stellen entstehen, durch die Umwandlung der eisenhal-
tigen Mineralen in Limonit, rotbraune Streifen. 
i 
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Ich untersuchte 8 Dünnschliffe von den verschiedenen Amphi-
bolandesittuffen und teile den Erfolg im Folgenden mit. 
Man vernimmt nur unter dem Mikroskope, dass die kleinen 
Mineralien nur die Hälfte des Gesteines, oder höchstens ein wenig mehr 
ausmachen. Die andere Hälfte des Gesteines bildet ein glasiges 
Grundmassenfragment von meistens bimssteinartiger Struktur. 
Von den Mineralen findet man am häufigsten Plagioklaskvys-
talle, welche meistens aus Albit-, Karlsbader-, sogar manchmal aus 
Periklinzwillingen aufgebaut sind, bei welchen letzteren die Albit-
laniellen nicht oft wiederkehren. Durch die sehr deutliche Zonen-
struktur, welche bei diesen kleinen Feldspaten sehr häufig erscheint, 
verändert sich oft 'die originale Krystallform. Die Feldspatkrystalle 
sind oft mit Glaseinschlüssen gefüllt und manchmal sind dieselben so 
häufig, dass die Menge des Glases mit der des Feldspates gleich ist. 
Gewöhnlich aber ist der Glasreichtum nur auf eine Zone beschränkt. 
Seltener sind kleine Pyroxeneinschlüsse in den Feldspaten. 
Laut Auslöschung der orientierten Feldspate sind in diesen 
Tuffen in den meisten Fällen • Bytownit oder Labrador-Bytownit, 
Feldspate zu erkennen. Man trifft mitunter auch auf Anorthite und 
ich fand in einem Vorkommen, in welchem selten auch Biotit erschien, 
auch einen einzigen A.ndesinkrystall. 
Unter den farbigen Mineralien herrscht in diesen Gesteinen ent-
schieden der grüne Amphibol vor, kleine Körnchen oder Prismenfrag-
mente bildend. Diese Körnchen sind häufig so stark zerbrochen und 
korrodiert, dass man auf ihre originale Kristallform selten einen Fnt-
schluss fassen kann. Bei den seltenen Querschnitten derselben 
erscheint das Prisma (110) stark ausgebildet. Auch werden Zwillinge 
nach der Querfläche (100) gebildet, aber immer nur mit wenigen 
Individuen. Ihr Pleochroismus ist: 
Y (ng) = dunkel bläulichgrün. « 
ß (nm) =ein, dem obigen gleiches, kaum schwächeres Bläu-
lichgrün. 
x (nP) = ein lichteres, helles Gelbgrün. 
Man findet in diesen Tuffen auch Pyroxene, sie spielen aber, 
eine viel kleinere Rolle, als die Amphibole und in manchen Schlif-
fen sind gar keine vorhanden. Die wenigen. Pyroxene, die ich fand, 
sind nur kleinere Fragmente, manchmal Zwillinge nach. (100). Ihre 
Farbe ist bräunlichgrün ; manche weisen schwachen Pleochroismus 
auf. Teils sind die Pyroxene monoklin, teils rhombisch. Monokline 
Pyroxene verraten die Merkmale eines Diopsiäs, manche unter ihnen 
gleichen aber dem Augil. Die rhombischen Pyroxene besitzen meis-
12* 
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tens die Eigenschaften des Enstatit. Sie umwandeln sich oft in 
Kalzit. In einem kalkigen Andesittuff'e repräsentiert die farbigen 
Minerale nur Pyroxen ; Amphibol fehlt ganz, als hätten sich bei der 
Kalzitbildung die Ampliibole in Augite umgewandelt. 
Von Magnetit findet man meistens grössere Körnchen (in der 
Grösse von '/i Mm), aber nicht in grösserer Anzahl. Man findet im 
Magnetit oft Feldspate, manchmal ü.\\gYí> Apatite eingeschlossen, oder 
am Rande haftend. In manchen Fällen geht der Magnetit, teilweise 
in Hämatit über. Kleine Hämatitlamellen sind auch in kleiner 
Menge selbständig in einigen Andesittuffen ausgebildet. 
Quarz erscheint in manchem Tuffe sehr untergeordnet, es ist 
teils vulkanischer Quarz mit Gaseinschlüssen, teils aber stammt er 
aus älteren Gesteinen und ist stark zertrümmert. Rötliche Biotitla-
mellen beobachtete ich nur in einem Gesteine und auch hier fand 
ich kaum 1—2 Stückehen. Ihr Pleochroismus" ist in der Spaltungs-
richtung rotbraun, senkrecht darauf gelblich-grün. 
Quarz und Biotit sind in diesen Tuffen akzessorische Mineralien. 
Selten kann man in ihnen kleine Sandeinschlüsse finden. 
Pyrit ist selten. 
Linionitíárbung ist eine gewöhnliche Erscheinung und ist die 
Folge der Umwandlung der Eisenerze. 
Die farbigen Alineralien machen das Gestein niemals dunkel 
(melanokrat). 
Nach den • erwähnten Mineralien muss ich noch die glasige 
Giundmasse behandeln, welche ausnahmsweise auch vorherrschend 
sein kann. Die Glaspartikeln sind gewöhnlich kleiner als 1 Alm, nur 
selten grösser, sie bestehen meistens aus abgerundeten oder auf ihren 
Rändern sich veränderten bimssteinartigen Körnern. Diese bimsstein-
artige Teilchen zeigen im Längscliiiilte wellenförmige, mit Luft 
gefüllte Fasern, in Querschnitten aber eine zellige Struktur. Die 
Grundmassenfragmente sind manchmal auch von anderer Art. Oft 
bestehen sie aus reinem, aufgeblasenem Glase, seltener enthalten sie 
kleine Feldspat-, und Amphibol-Fragmente, und nur sehr selten kann 
man in ihnen kleine Feldspatleistchen mit doppelter Zwillingsbil-
dung und sehr schiefer Auslöschung bemerken. Ein andersmal kann 
man neben den immer vorherrschenden, bimmssteinartigen oder gla-
sigen Grundmassenfragmenten auch solche beobachten, derer Krys-
tallisation weit, fortgeschitten ist. Die Folge davon ist, dassdie vielen 
Feldspatleisten eine Trachytstruktur besitzen, dessen Feldspatnadeln 
eine Auslöschung bis 35° aufweisen. In diesen Fragmenten erscheinen 
manchmal auf den Feldspatleisten kleine Magnetit und Hämatit-
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krystalle. Die Grundmasse enthält ausser diesen winzigen Leisten 
aber auch grössere, zirka 60 p lange und halb so breite ziegeiför-
mige Feldspalmikrolithen von zoniger Struktur. Die Grundmasse 
beginnt sich auf manchen Stellen chloritisch umzuwandeln. 
Manchmal ist — abgesehen von etwaiger Limonitbildung — 
die Grundmasse unversehrt geblieben, ein andersmal aber ist sie 
stark verkalkt, manchmal so sehr, dass von den originellen Glas-
teilchen kaum etwas übrig blieb. Hier hält also die kalkige Binde-
masse die Mineralkörner zusammen. 
Den besterhaltenen Amphibolandesittuffliess ich durch S T E P H A N 
F E R E N C Z I , Praktikant am hiesigen Institute, analysieren, und zwecks 
leichterer Vergleiehung die üblichen Rechnungen durchführen. Die 
Resultate sind im Folgenden mitgeteilt. 
I. 
.Werte nach O S A N N . 
Auf 100 Gewichtsteile 
Original-Analyse , Reduciert Mol prop. Substanz umgerechnet 
SiO, 52 •02% 52-02% 0 8670 58*87% 
Äi,os 19-34 „ 19-34 „ 0 1896 12-87 „ 
Fe2Os 5-01 „ » » 
FeO 4'08 „ 8-59,, 0 1193 8'09'J 
CaO 9-13, 9 13,, 0 1630 1107. 
MgO 3-32 „ 3 32,, 0 0830 5-64„ 
Na*0 2 61 „ 2-61, 0 0421 2-86„ 
K30 0-84,, 0-84 „ 0 0089 0-60,, 
H20(higrosk.) 1-15, 1-15,, — — — • — „ 
Glöhverhist 2-58 „ ' 2-58,, — — 3J 
100-08% 99 -.58% 1-4729 100-00% 
Das Formular des Gesteines ist nach Osann : 
s A C F a c f n Reihe. 
5887 3-46 941 1539 2*45 6'66 1089 8"2 a 
Projectionswerte: 
f—a = 8-44 
c—a = 4-21 
Laut obigen Resultaten steht das Gestein (2) in Osanns Tabelle 
dem zum: 
Nr 180. Bidwells Road, Butte Co. Cal. Butte Mt. Typus gehö-
renden Hypersthenandesit sehr nahe. 
In einigen Werten aber neigt es zum : 
Nr 190. Pilis Tipus gehörenden japanischen Mijakit von Mija-
keshima. 
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•8 
s A C F a o f n R e i h e 
1. 6 0 ' 2 1 4 . 5 0 7-34 16 "00 3 '0 5 ' 5 1 1 5 8 ' 5 a 186. H y p e r s t h e n a n d e s i t , Bid-
we l l s R o a d 
2. 58-87 3-46 9 " 41 15"39 2 " 4 5 6"66 10-89 8 ' 2 a 5829 g A m p h i b o l a n d e s i t t u f f , Ba-
läzs l 'a lva 
3. 57-55 3-28 11 "35 1 3 ' 1 9 2-5 8 9 ' 5 9*5 a 190. M i j a k i t , M i j a k e s h i m a 
4. 69-50 3-09 6 " 05 8 " 19 3 " 6 0 7"00 9 40 7"9 a A n d e s i t ( Q u a r z e n t h a l t e n d ) Bre-
äza , Z a l a t n a (S te fan Fe renez i ) . 
I I . 
Das N o r m a und die Stelle des Gesteines nach dem SYSTEM DER 
AMER IKAN ISCHEN PETROGRAPHEN . 




Der Mol. Prop, des Gea-
teinca entsprechen °,'0 
Molekular-
Proportlon 0-8670 0-1896 0 0313 0-5607 01630 0 0830 0 0421 0-0089 01432 
Magnetit . . 
Dlopsid . . 2168 
313 313 
254 106« 830 _ _ 24 23 . 1 K C m = 3 ' 4 2 
Orthoklas-. . 534 89 - 4*45 „ h-
Albit . . . . 2526 421 — — - — 4-21 — 2201 J i ; 
15-01 „ k | S a l Aaorthit . . 1092 546 — — 546 — - — — 
Kaolin . . . 1432 716 1432 18 47 . J = ee . ^ 
Korund . . — 124 - — - — — — - 1*22 
Quarz . . . 918 5-49 „ 
Zusammen 0-8670 0 1896 00313 
1 
0 0567 01630 0 0830 0 0421 0 0089 0-1432 98-07»/o 
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Sal_ _ 66-05 
Fém ~ 31-42 ~ 1 1 3 
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O r d o 5. . . . G E R M A N A R E 
K a O + N a . O 0-0421 +0-0089. 3 . 0'3F 1 
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S u b r a n g 3. . H E S S O S E 
I I I . 
Nach L O E W I N S O N — L E S S I N G überrechnet: 
Original Analyse trockenem Gesteine Mol. Prop. 














FeO 4 08 „ 4 23 „ 0-0587, 
CaO 9 13 , 9 48 „ 0-1693 R O = 2 142 















Hygr. Wasser 1 15 , — » — 
GlühverJust. 2 58 » — 
/ 
— 
Zusammen 100 ' 08% 100 00% 
Ri+iiQ 
. 2-672 
Die Formel des Gesteines: 
8-99 Si02, 2-29 Rs03, 2'67 Ri+n O ' 
3-92 Si02, 1 R„03, 1*16 RH-n O 
RO : R 20 = 2-14 : 0'53 
= 1 : 0-25 = 4 : 1 
a = 171 
ß = 55:1 
Laut dieser Werte gehört dieses Gestein der Dioritreihe an und 
entspricht der erdmetallisch —magmaiischen Ausbildung der Basit-
gruppe. Der Wert von ß zieht aber ein wenig zu den Glimmerdi-
oriten. 
Es ist also merkwürdig, dass die chemische Analyse, laut 
Loewinson-Lessings Tabelle einigermassen den Nahestand dieser 
Gesteine zum Tieftypus andeutet, welche Stelle bei den Mineralien 
durch die grünen Amphibole, Enstatite und Diopside wahrnembar ist. 
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2. Einige andere Amphibolandesittuile aus der Gegend 
von Baläzsfalva. 
Den oben behandelten Andesittuffen vom Gfrujeo ähneln auch 
diejenigen, welche 2 Km westlich von Baläzsfalva am südlichen 
Abhängendes Berges PERU (auf den vom Milit. Geograph. Institute veröf-
fentlichten Karten Parva bezeichnet) im Gypsbruche 1 unter die Cote 
431 aufgeschlossen sind. Hier stehen die 3—4 Meter dicken, an win-
zigen Kalzedonausscheidungen reichen, stark zertrümmerten Gyps-
schichten sammt den einschliessenden Tonmergel unter 40—50°gegen 
ONO einfallend aus den benachbarten Sandschichten stark heraus. 
Im unmittelbar über dem Gypse sich befindlichen Mergel finden wir 
einen wenig verwitterten sandig-glasigen Andesittuff eingeknittet, 
welcher in seinen Eigenschaften ganz den früheren ähnelt. 
In manchen kleinen Feldspaten dieser Andesittuffe sind sogar 
vier scharfe Zonen bemerkbar, unter welchen die Innerste mit der 
von hier aus gezählten 3-ten ähnlich ist; die am meisten basische 
Ausbildung i s t n i c h t der i n n e r s t e Ke r n , sondern der 
darauf folgende. M ICHEL-LEVY war in der Meinung, dass ähnliche 
Eigenschaften Folge der Einschmelzung' der der Magma benach-
barten Gesteine sind.'2 
Der grüne Amphibol geht stellenweise in Serpentin über, selte-
ner verkalkt er. Man findet auch wenige, dem gewöhnlichem Augit 
nahe stehende Pyroxene, welche vielleicht aus Amphibol entstanden 
sind. Auch enthält der Tuff vulkanische Quarzkörner, manchmal 
aber sind die Quarze fremden Ursprungs. 
Bimssteinartige glasige Körnchen trifft man nur wenige unver-
sehrt, ein Teil derselben ging in faserige Kaoline über, welche auf 
mancher Stelle Sphaerolithe bilden. 
Ich fand ähnliche sandige Amphibolandesittuffe in kleinen 
Stücken auch NW-lich von BALÁZSFALVA, l'/4 Km der. Gemeinde 
entfernt, in der Nähe der 399 Meter Cote auf einem Maisfelde. 
Bis in ihre Nähe zieht sich von der Küküllő her eine Dacittuff-
1 Von diesem üvpse macht auch LUDWIG ROTH von TELEGD eine Erwähnung 
in seinem Bericht über die erfolgten detaillirten Landesaufnahmen (1906.) und 
hält ihn für Mediterranformation. Audi ANTON KOCH hielt das von der Peruspitze 
westlich liegende Gebiet, mit Rücksicht auf ausgeschlemmte organische Reste, darun-
ter meistenteils Foraminiferen, für Mecresahlagerungeii der oberen Mediterran-
zeit. ...Erdélyi Múzeum-Egylet Értesítője" I I 1894 XIX Jahrgang Seite 29. 
a Carte geol. de France. Bull. No 36, 1893. 
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schicht von weisser Farbe. Die Hälfte dieses porösen Gesteines wird 
von Bimssteinkörnchen gebildet, welche gewöhnlich die Grösse 
eines Millimeters nicht erreichen. In der aufgeblasten bimssteinar-
tigen Grundmasse sind wenige Mikrolithe vorhanden, unter diesen 
erscheinen auch kleine Feldspatskelette. 
In den korrodierten, die Grösse bis 1 Mm erreichenden grünen 
Amphibolen sind Feldspateinschlüsse nicht selten. Auch sind wenige 
Pyi;oxenfragmente in diesen Tuffen vorhanden. Magnetit ist häufig 
und geht oft in Hämatit über-. Sein gewöhnliche]' Finschbiss ist 
Feldspat und Apatit. Quarz kann man nur selten und in kleineren 
Körnern beobachten. In einem derselben fand ich ein kleines Zirkon- -
fragment eingeschlossen. Ausser diesen enthält der Tuff auch zer-
drückten Quarz, kleine Quarzit-, sowie Tonscbicfereiuschliisse mit 
weissem Glimmer und wenig Quarz. 
Tuffe solcher Art fand ich auch auf manchen Stellen im Revier 
der Gemeinde . M A G Y A R - P E T E R F A L V A , namentlich südwestlich von der 
Gemeinde und WNW-lich von der Baläzsfalvaer Ziegelfabrik an der 
Bergseite. Fast die Hälfte der bimssteinartigen Grundmasse dieser 
Tuffe besteht aus durchschnittlich 3 Mm grossen Mineral-Körnern, 
unter welchen die mit Glas- und Luftblasen gefüllten Plagioklas-
Feldspate aus der Labrador und Bytownitreihe vorherrschen.- Häufig 
sind auch die Körner von vulkanischen Quarz und grünen Ainphibol. 
Ungefähr die Hälfte des Gesteines bilden stark aufgeblasene, bis '/z 
Mm lange Bimssteinbröseben, neben welchen man auch wenige Mer-
geleinschlüsse beobachten kann. 
Auch 1'5 Km nordwestlich von M A G Y A R - P É T E R F A L V A sind dünne 
Schichten solcher Tuffe zu finden, welche meistenteils aus kleinen 
Bimssteinstückchen von der Länge bis 1 Mm gebildet werden. 
Querschnitte dieser Stücke zeigen gewöhnlich abgerundete Formen, 
mit zirka 0'5 Mm Durchmesser. Die Mineralien sind kleinere Frag-
mente von 1/3 Mm Grösse, namentlich besteben sie aus mit Glas 
gefüllten zonenarligen Plagioklasen, die basischer sind, als Andesin, 
und grünen Amphibolen, bei welchen letzteren c = n g = 15°. Magne-
titeinschlüsse treten im Ampbibol häufig auf und gehen oft in Clont 
über Man trifft auch zerbrochenen und verwitterten Biotü von rötlicher 
Farbe, welcher vielleicht von fremder Herkunft ist. Dieser Tuff 
enthält auch einige Körner von vulkanischen Quarz. Nordöstlich von 
diesen Vorkommen, etwa Km davon entfernt, ist in ansehnlicher 
Daeittuff'zug. 
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Auf dem Fahrwege, welcher von Magyar Péterfalva nach Kis-
akna führt, fand ich auf der Stelle namens PUNKA ebenfalls solche 
Amphibolandesittuffe, südwestlich % Km vom Cote 4-32 entfernt, in 
der Gesellschaft kalkiger Dacittuffe. Unter ihren durchschnittlich V3 
Mm grossen Mineralkörnern erscheinen auch grüne Amphibole und 
Pyroxenc. Die Feldspate, sowie die glasigen Körner derselben ähneln 
denen der oben erwähnten Tuffen. 
Auch in der entgegengesetzten, südöstlichen Richtung von 
Baläzsfalva fand ich Amphibolandesittuffe unter gleichen Umstän-
den. Eine solche Stelle liegt 3 Km von der Stadt entfernt, am west-
lichen Rande der Gemeinde SZÄSZPATAK, in der Dacittuffgruppe des 
Sub-Gergeleu, wo man die einige Centimeter dicken AnclesittufF-
schichten am Fusse des Berges, in der Nähe der Gärten findet. Auch 
hier sind wir in der Nähe eines nach SW überkipten Antiklina-
len und überall umher erscheinen Dacittuffschichten. 
Diese Tuffe sind nicht rein, fast ihre Hälfte besteht aus kleinen 
Kalzitkrystallen, ausserdem enthalten sie auch Pflanzentrtimmer 
und zerbrochene Quarzkörner von älterer Herkunft. Die durchschnitt-
lich 7S Mm grossen Mineralkörner: die zonenartige PlayioHase mit 
Luft und Glaseinschlüssen, die schon selteneren grünen Amphibole und 
noch selteneren Diopisidpyroxene, die bimssteinartigen Grundmassen-
fragmente und die hie und da erscheinenden vulkanischen Quarze 
bezeugen, dass diese Tuffe den früher beschriebenen ähnlich sind. 
Solchen, aber noch mehr unreinen Tuff fand ich auch weiter 
oben an der Südseite des Gergeleuzuges. 
Amphibolhältige Tufffragmente sind in Begleitung von Dacit-
tuffresten auch in nordwestlicher Richtung, 2'/i Km von hier ent-
fernt, im Revier der Gemeinde V E Z A , ebenfalls in diesem Antiklinal-
zuge zu finden. 
Noch weiter südöstlich fand ich im Hotter des Dorfes SOROSTELY, 
ober dem Steinbruche, welcher sich an der westlichen Seite des Dorfes 
befindet, an Ampliibolandesit reiche, sandige Kalksteine. 
Amphibolandesittuffen enthaltenden Kalkstein fand ich auch 
südöstlich von dieser Gemeinde an der nach Nagyselyk führenden 
Strasse im Tuffzuge, welcher durch den STEINBRUNN zieht. In dem-
selben befindet sich eine einige Mm dicke, reinere Amphibolande-
sittuffschicht mit Mineralen von </3—% Mm Grösse.- Die Arten und 
Eigenschaften der Mineralien derselben gleichen in allen Zügen den 
Mineralien der früher geschildeten Amphibolandesittuffen. 
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3. Ämphibolandesittufi-Spuren bei Yizakna. 
Südlieh, etwa 1 Km vom östlichen Rande der Stadt V Í Z A K N A 
entfernt, zieht sich ein Graben an der östlichen Seite der nach 
K I S C S Ü R führenden Strasse, in welchem die Tuftschiehten,von welchen 
auch schon P O S E P N Y 1 und H A L A V Ä T S 3 Erwähnungen machten, gut auf-
geblösst sind. 
Hier bilden die 100 p grosse oder kleinere Bimssteinkörner, 
Andesin-Oligoklas Feldspate, Biotite, Quarze, ferner Mineralien 
fremden Ursprungs enthaltende Dacittuffe mehrere dünne, einige 
Centimeter oder Decimeter dicke Schichten, zwischen sandig-merg-
ligen, teilweise weissen, dünnen Mergelschichten. Diese Schich-
ten fallen verschieden, meistens aber unter 60°—75° ein nach SSO 
oder SO. 
Im oberen Teile des Grabens erscheint unter dem kleinen 
Wasserfalle, zwischen den verschieden gefärbten merglig-sandigen 
Schichten eine dünne, nur einige Centimeter dicke graue, sandige 
Tuffschicht, die nur unter dem Mikroskop ihr Amphibolandesittuff-
Wesen verriet. 
Ungefähr der dritte Teil dieser sandigen Gesteine, dessen Kör-
ner die Grösse von V3 Millimeter haben, besteht aus Plagioldasen mit 
gelblich-grauen Glaseinschlüssen mit vielen Gasbläschen. Grünlich-
braune Amphibole sind selten und sind oft verkalkt; Magnetitkörner 
erscheinen häufig.. Wenn auch dieses zur Ahsrfügung stehende ver-
witterte, kleinkörnige Gestein zur näheren Bestimmung nicht geeig-
net ist, verratet es aber doch mit den früher beschriebenen Amphibol-
andesittuffen gemeinsamen Ursprung. 
Auch diese Tuffe erscheinen, in Begleitung von einem steil 
herausgedrücktem Salzkörper, in der Nähe der Achse des Antikli-
nalen, am östlichen Flügel desselben. Ich halte diese Tuffe für 
Mediterranbildungen, da sie auch unter solchen Umständen erschei-
nen, als die früheren. 
Ahnliche Tuffe fand ich noch am westlichen Flügel des Anti-
klinalen von Vizakna, gegenüber dem Hause namens Pretoria, am 
linken Ufer des Baches in der unmittelbaren Nähe von Schiefer mit 
Blätterabdrücken. Hier fallen die Schichten viel milder, als am vori-
gen Fundorte (unter 21°) nach West. Während einer flüchtigen 
mikroskopischen Untersuchung wurde ich überzeugt, dass fast die 
Hälfte der 'A Millimeter grossen oder noch kleineren Mineralien aus 
1 Jahrbuch d. k. k. g. R. A. Bd XXI . 1871 Seite 125. 
2 ,,A m. kir. Földtani Intézet 1908. évi jelentése" Seite 77 (1910). 
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zonigen Plagioklasen besteht, welche an manchen Stellen reich sind 
an Luft und Glaseinsehiiissen. Ausser diesen erscheint noch grüner 
Ämphibol und sehr selten grünlich-brauner Biotit. Am Rande des 
ebenfalls erscheinenden Magnetits sind auch Apr/i^nadeln (manchmal 
in der Länge von 150 p) zu beobachten. Diese Tuffe verkalken auch 
gewöhnlich und nehmen an der Stelle des Ainphibols teilweise Kal-
zit auf. Auch sind sehr selten Quarzkörnchen zu finden. Unter der 
Kirche erscheinen im Liegenden die dickeren und dichteren Dacit-
tuffschichten. 
4. Amphibolandesittuffe aus der Nähe der Gemeinde Kis-
ompoly bei Gyulafehérvár. 
Im Herbste des Jahres 1912 wurde die Wandersitzung des 
Siebenbürgischen—Museum—Vereines in Gyulafehérvár abgehalten. 
Bei dieser Gelegenheit opferte ich einen Tag, um den Rand des 
siebenbiirgischen Erzgebirges von Sárd bis Ompoly zu studieren. 
Voji dieser meiner, in geologischer Hinsicht höchst interessan-
ten Reise interessiert uns jetzt nur ein Moment: ich fand nämlich 
etwa 1 Kin östlich von der Kisompolyer Kirche, ober dem Gyps-
bruche am Anfange eines Seitentales, an einer ziemlich verdeckten 
Stelle, eine ungefär 4 Meter dicke, sandige Tuffschicht. Diese fällt 
an dieser Stelle unter 33° nach Westen. Dieser Fall der Schich-
ten entstand aber durch Lokalverschiebungen, denn die darunter 
liegenden Gypsschichten fallen nach Süden. 
In diesem lockeren Tuffgesteine, dessen Mineralien die Grösse 
von 1 Mm oder mehr erreichen, glaubt man schon mit freiem Auge 
kleine Amphibolkörner entdecken zu können. Die mikroskopische 
Untersuchung überzeugt uns aber nicht nur über die Gegenwart von 
Amphibol, sondern konstatiert ausserdem noch Grundmassen- und 
Andesitfragmente. 
Die mit viel Gas behafteten Feldspate sind von zoniger Struk-
tur. Manchmal sind sie an Einschlüssen so reich, dass sie ganz 
trüb werden. Man trifft auch solche kleine zonige Feldspate, welche 
auch Flüssigkeitseinschlüsse mit Libellen enthalten. Laut ihren 
optischen Eigenschaften erweisen sie sich als Labradoré (Abi An,), 
der innere Kern aber entspricht dem Bgtoivnit (Ab3 Ab,). Oft sind 
die grösseren Feldspate zertrümmert. 
Die farbigen Mineralen sind in diesen Tuffen häufig, ein gros-
ser Teil derselben besteht aus grünem Amphibol. Die Amphibole bil-
den kleine Prismenfragmente nach der Achse c und auch Zwillinge 
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nach der Querfläche (100). Auch enthalten sie Feldspat-und Magne-
titeinschlüsse. Ihr Pleochroismus ist in der Richtung von y(n g ) dun-
kelgrün, in der von ß (nm) ein etwas lichteres Brännlichgrün und 
in der Richtung von a (np) ein helles Gelbgrün. Ihre Auslöschung 
ist (e—ng) = 14°. 
Auch erscheint in diesem Tuff ein diopsidartiger Augit. Magnetit-
körner sind nicht nur als Einschlüsse, sondern auch ziemlich oft frei 
ausgebildet und erreichen die Grösse eines halben Millimeters. 
In kleiner Menge erscheint auch noch vulkanischer Quarz, mit 
rhomboederfürmigcn orientierten Glaseinschlüssen. Es sind aber auch . 
aus älteren Gesteinen stammende zertrümmerte Quarzeinschlüsse nicht 
selten, gleichfalls sind auch aus krystallinischen Schiefern stammende 
sandige, manchmal an Chlorit reiche Gesteinsfragmente verbreitet.. 
Das zersetzte Eisenoxyd der letzteren verleiht dem Gesteine dann 
eine rötliche Farbe. Selten erscheinen noch Glaukonithaufen, sowie 
auch sporenförmige, rötliche Körnchen. 
Die Grundmassenfragmente sind hier mannigfaltiger ausgebil-
det, als bei den vorher behandelten Amphibolandesittuffen, die 
glasigen Teile derselben sind im Allgemeinen hier nicht so stark 
aufgeblasen. Ihre Färbung ist verschieden, meistens sind sie braun 
oder weiss, ihre Struktur ist mehr oder weniger glasig, oder 
krystallisiert. Das Glas besitzt einen kleineren Brechungsindex, als 
der Balsam und ist von faseriger Struktur, ohne dass dieselbe bims-
steinartig würde. In der braunen, glasigen Grundmasse erscheinen 
manchmal zahlreiche kleine, mehrfache Albitzwillinge bildende Lab-
rador-Feldspate ausgeschieden. 
Das eingehendere Studium dieses Tuffzuges scheint so am Felde, 
wie auch im Laboratorium dankbar zu werden. Aber auch diese 
schematische Eigenschaften erklärt, dass diese Tuffein allen wesent-
lichen Zügen den früher behandelten Amphibolandesittuffen ähnlich 
sind. Der einzige auffallende Unterschied ist die grössere Dicke der 
Schichten und zugleich» die grössere Ausbildung der Mineralkörner, 
was dem Umstände, dass wir hier am Beckenrande der Ausbruch-
stelle näher sind, natürliche Folge ist. 
Was die Stelle des Ausbruches anbelangt, bemerke ich, dass 
ich in einem nahen Teile des siebenbiirgischen Erzgebirges, in der 
Gegend von Verespatak und Offenbänya, mehrere kleine, Pyroxen-
führende Amphibolandesil-Ausbrüche kenne, dessen Gesteine diesen 
Tuffen wesentlich ähnlich sind. Das sind die in der Doktorats-
dissertation von ADALBERT TÜSKE 1 beschriebenen Amphibol— 
1 Die geologischen und. petrographischen Verhältnisse der Umgebung von 
Offenbánya. Kolozsvár 1909. 
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andesite. Auch aus seiner Besehreibung stellt es sich heraus, dass 
die Mineralien dieser kleinen Andesitkegel (hauptsächlich Plagiok-
lase aus der Bytownit-Labradorreihe von manchmal äusserlieh 
basischerer zonenartiger Struktur und reich an Glaseinschlüssen, 
grüne, am höchsten Niveau aber braune abgewechselte Amphibole 
und immer selten erscheinender Quarz) in ihren allen wesentlichen 
Zügen den Mineralien der oben behandelten Amphibolandesit-
tuff'e ähnlich sind. 
Man kann die Zeit der Ablagerung dieser dicken Tuffschicht 
bei Kisompoly, die in der Nähe (am nördlichen Ende des Dorfes) 
erscheinenden Leithakalk- und Gypssctiichten in Betracht genom-
men, in die obere Mediterranzeit setzen. Auch L U D W I G R O T H von 
T E L E G D
 1 zählt sie in seinen Aufnahmsberichten zu den Mediterran-
Ablagerungen. 
Wahrscheinlich stammen auch die in der Achse der Antikli-
nalen von Balazsfalva und Yizakna. erscheinenden Amphibolande-
sittuff'schichten aus dieser Zeit und wahrscheinlich stehen dieselben, 
sowie die Amphibolandesittuff-Ablagerungen von Kisompoly mit den 
Ausbrüchen der kleinen Amphibolandesitkegeln von Offenbäriya 
und Zalatna im Zusammenhange. 
Ahnliche Amphibolandesittuff-Vorkommen kenne ich auch 
neben der Gemeinde Györgyfalva bei Kolozsvár am nordwestlichen 
Rande des Beekens, wo sie an der Grenze der zweiten Mediteiran-
und Sarmat-Schichten unter einem Sandsteine mit sarmatischen 
Petrefacten auftreten. Ich werde sie bei einer anderen Gelegenheit 
eingehender behandeln. 
Die weite Verbreitung dieser Tuffe bezeugt zweifellos; dass diese 
neue Schichten des siebenbürgischen Beckens auch an manchen 
anderen 'Stellen zu finden werden. 
Es ist vielleicht überflüssig zu bemerken, dass die imposanten 
Amphibol- und Pyroxenandesitauswürfe des" Hargitazuges mit die-
sen kleinkörnigen, dünnen Mineralientuffen keine gemeinsamen Eigen-
schaften und Zusammenhang haben. Diese letzteren wurden während 
der Ablagerung der levantischen Schichten ausgeworfen, sind also 
wesentlich jünger als jene. 
1 Jahresbericht der kgl. ung. Geol. Anstalt. (1904) Seite 101. 
Albitoligoklasgesteine 
aus dem Tür-Toroczköer Höhenzuge . 
Mit Tafahl I I und III, und 2 geologischen Profilen im Text. 
' V o n : D r . SLEGMUND v o n SZENTPFITERY. 
Albitol igoklasporphyrite. 
Allgemeine Charakteristik und Literaturangabe. 
Die Albitoligoklasporphyrite sind quarzfreie Plagioklasgesteine. 
Sie bestehen zum grössten Teile aus Albit und Oligoklas.1 Ausser 
Plagioklas findet sich als akzessorischer Bestandteil stets Magnetit 
(oder dessen Zersetzungsprodukte) und Apatit. An nur stellenweise 
und immer in sehr geringer Menge vorkommenden Bestandteilen 
sind die Gesteine ziemlich arm. Am häufigsten findet sich noch Augit, 
seltener Hornblende, rötlicher und bräunlicher Biotit, Hämatit, Zirkon, 
Rutil, Titanit, und Pikotit.-Am seltensten kommt Quarz und Ortho-
klas vor. Etwas wenig Quarz enthalten die Gesteine zwar in mehre-
ren Fällen, aber dieser ist nachträglich hineingeraten, und zwar hat 
er sieh teils in die ursprünglichen - blasigen Hohlräume, oder in die 
durch Zersetzung einzelner Bestandteile entstandenen Löcher durch 
Infiltration kieselsäurehältiger Lösungen ausgeschieden, teils aber 
stammt der Quarz aus den durchgebrochenen Gesteinen. 
Alan muss dieses Gestein schon deshalb für eine selbständige 
Art halten, weil es, abgesehen von einzelnen sporadischen Fällen, 
wo es zu anderen Gesteinsarten hinneigt, immer denselben Typus 
zeigt. Wo vom normalen Typus abweichende Gesteine vorkommen, 
wie z. B. an den Rändern der grossen Massen, dort neigen sie meist 
nach den Augitporphyriten hin. Seltener nähern sie sieh der Gesteins-
art des Amphibolporphyrits, Biotitporphyrits oder des Quarzporphy-
rits, je nachdem bei ihrer Zusammensetzung Augit, Amphibol, Biotit 
oder Quarz mitbeteiligt ist. Von diesen Porphyriten aberunterschei-
1 Das chemisch analysierte, weiter unten besprochene Gestein von Värfalva 
enthält mehr, als 92°/0 Feldspat in der Norm des .amerikanischen Systems, hievon 
entfällt 66"/o auf den Albit. Im gleichen Gesteine von Koppänd findet sich nach der 
Norm sogar 77°/0 Albit. 
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den sich die Albitoligoklasporphyrite immer dadurch, dass die erwähn-
ten Mineralien bei- ihnen niemals als wesentliche Gemengteile auf-
treten, ausserdem ist auch ihr wichtigster Bestandteil: derPlagiok-
Jas bei'jenen immer viel basischer. Einen Albitoligoklasporphyrit, 
welcher sich den Porphyren nähert, habe ich im ganzen Höhenzuge 
bloss an einer Stelle gefunden und zwar oberhalb des Dorfes Mészkő 
am Gipfel'des Berges Csuma.1 
Es ist nicht zweckmässig, die Albitoligoklasporphyrite in beson-
dere Gruppen als: Albitporphyrite und Oligoklasporphyrite einzutei-
len. Stellenweise (sporadisch) kommen zwar typische Albitporphyrite 
vor, wie z. B. in der Schlucht von Túrkoppánd und oberhalb von 
Várfalva auf dem Berge Horoghinta,— etwas häufiger auch Oligo-
klasporphyrite, wie z. B. im mittleren Teile des Höhenzuges in der 
Umgebung von Borrév und Csegez, auch weiter südlich neben Hidas 
und an anderen Örtern, — aber an den meisten Fundstellen kom-
men diese Gesteine gemeinsam vor und nicht nur in der Natur, son-
dern auch im Laboratorium ist es kaum möglich, sie vollkommen 
von einander zu scheiden. An ihrer Zusammensetzung sind nämlich 
fast immer neben vorherrschendem Albit Plagioklase der Oligoklas-
reihe, oder an anderen Örtern neben vorherrschendem Oligoklas 
Plagioklase der Albitreihe beteiligt; sodass wir d i e s e G e s t e i n e 
a l s A l b i t o l i g o k l a s p o r p h y r i t e e i ne e i n h e i t l i c h e Ges-
t e i n s a r t b e t r a c h t e n müssen . 
Wie wir weiter unten sehen werden, spielen diese Gesteine in 
dem mesovulkanisehen Höhenzuge von Túr-Toroczkó eine so wich-
tige .Rolle, dass sie nicht nur'als Gesteinsspezialitäten, sondern als 
sehr wesentliche gebirgsbildende Faktoren in Betracht kommen. 
Und doch ist alles, was wir in der sieh auf Ungarn beziehenden 
Literatur bis 1903 über diese Gesteine finden, nur Folgerung aus 
einer chemischen Analyse von Dr. GUSTAV von TSCHERMAK. TSCHER-
MAK veröffentlichte nämlich im Jahre 1869 die Analyse eines Felsit-
1 Der erwähnten, sehr vereinzelten Abweichungen wegen haben wir, wenn 
wir ja all die zahlreichen und grosse Massen bildenden Gesteine eines ganzen 
Höhenzuges betrachten, durchaus keine Ursache, die Einheitlichkeit der Gesteins-
art zu bezweifeln. Übrigens finden wir gerade in diesen Übergangsgesteinen den 
Zusammenhang, in weichem die Albitoligoklasporphyrite mit den übrigen Eruptiv-
gestciiisgriippen des Höhenzuges stehen ; und oben dadurch erst wird uns der eruptive 
Höhenzug selbst zu einem organischen Ganzen, dessen ßestnndelemente : die Ges-
teine mit einander in engem Zusammenhange stellen. Die alle Gesteine des Túr-
Toroczkóer Höllenzuges stehen tatsächlich in einer Verwandschaft, sie haben 
viele gemeinsame Charakter, sie gehen vielfach in einander, so dass wir auch von 
Blutverwandschaft (consanguinityj sprechen können. 
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porphyrs von Borrév,' und die Angaben dieser Analyse decken sich 
fast vollkommen mit den Ergebnissen, die ich durch die mikrosko-
pische Untersuchung der von mir am erwähnten Orte gesammelten 
Albitoligoklasporphyrite erhalten habe, abgesehen davon, dass die 
Analyse zu viel Si02 (73%) ausweist.
3 3 
In der Literatur habe ich folgende ausländische verwandte Ges-
teine gefunden: Im Jahre 1896 besprach M I C H E L - L É V Y unter dem 
Namen Albüophyr ein Gestein,4 in dessen aus Albit, Quarz und Chlo-
rit bestehender Grundmasse grosse Albiteinprenglinge ausgeschieden 
sind. Dieses Gestein enthält viel Kieselsäure, die Menge der Alka-
lien dagegen ist bedeutend geringer, als in den Albitoligoklasporphy-
riten unseres Höhenzuges, daher müssen wir in diesem Gesteine 
ziemlich viel freien Quarz vermuten. C. von J O H N besehrieb im Jahre 
1899 aus der Gegend von Pozoritta in der Bukovina den Albitpor-
phyrit* in dessen aus Albit und Quarz bestehender . mikrolithischer 
Grnndmasse er ausschliesslich nur Albit-Einsprenglinge fand. Aus 
der veröffentlichten Analyse geht die Rolle des Quarzes hervor, 
sowie die Tatsache, dass das Gestein ziemlich viel femische Bestand-
teile enthalten muss. Von den verwandten abyssischen Gesteinen 
erwähne ich den Oliyoklasit, welchen C. F. K O L D E R U P im Jahre 1898 
aus der Gegend von Presten auf den Lofotiscben Inseln beschrieb.0 
Der Oligoklasit besteht etwa zu 90'/0 aus Oligoklas (Ab3.5 AIR) und 
enthält ausserdem Amphibol, Titanmagneteisen, u. a. 
Die chemische Analyse all dieser Gesteine und die nach den 
verschiedenen Methoden umgerechneten Werte werde ich in dieser 
Arbeit ausführlicher besprechen. Jetzt bemerke ich bloss Folgendes: 
1 Dr. G. von TSCHERMAK : Porphyrgesteine. Österreichs etc. Wien 1869. S. 192. 
3 Leider konnte ich dieses Gestein weder ans dem mineralogisch-petrographi-
sclien Universitäts—Institut zu Wien, noch aus der mineralogisch-petrog-raphischen 
Ableitung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums erhalten, an welchen Orten 
nach Professor v. 'I'SCHERMAKS herzlicher Angabe die von ihm gesammelten und 
analysierten Gesteine sein müssten, obwohl die Direktoren dieser Sammlungen, die 
Professoren BERWERTH und BECKE mir beim Sachen gerne behilflich waren, wofür 
ich i hnen und dem Herrn Prof. v TSCHERMAK me inen a u f r i c h t i g e n Dank 
sage. Daher kann ich nur vermuten, dass das Tschermaksche Gestein von Borrév 
ein ebensolches ist, wie die Albitoligoklasporphyrite aus der Umg'ebung von Borrév, 
die in ihren mikroskopisch kleinen Mandeln viel Quarz enthalten. 
3 Auf die analysischen Angaben dieses Folsitporphyrs werde ich bei Bespre-
chung der chemischen Verhältnisse der Gesteine noch zürückkommcn. 
4 Compt. rend. hebd. d. s. de 1' Académie des sciences. Tome 123. p. 264. 
Paris 1896. 
" Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt Wien 1899 p 559 ff, 
6 Bergens Museums Aarborg 1898. p. 1 ff. 
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Der Albitporphyrit von Pozoritta und der Albitophyr von Bégon 
können' infolge ihres verhältnissmässig-grossen Quarzgehaltes nur als 
quarzreiche Facien der Albitoligoklasporphyrite gelten. Der zweite ist 
als ein Glied, welches den gemeinen Porphyren nähert, zu betrach-
ten. Jedenfalls aber sind beide eher unter Albitoligoklasporphyrite 
einzureihen, als in-die eigenartige Gruppe der „Keratophyre".1 Der 
Oligoklasit von Presten ist eine ziemlich gute Tiefenfacies unserer 
Gesteine. Die Analyse dieses Gesteins ist für mich besonders wert-
voll, da ich ein solches abyssisches Albitoligoklasgestein im ganzen 
Túr-Toroczkóer Höhenzuge nirgends entdecken konnte und auch in 
der grossen Gesteinssammlung des Siebenbürgischen National-Mu-
seums nicht gefunden habe. 
Ich bemerke noch, dass ich' Gesteine, welche mit, den Albit-
oligoklasporphyriten unseres Gebirges, mit deren Vorkommen ich 
mich schon in mehreren Arbeiten beschäftigt habe,2 vollkommen 
übereinstimmen, auch im Persányer Gebirge3 und im Tienshan* aus 
Tnuerasien nachgewiesen habe. Ferner scheint es meinen Vorunter-
suchungen nach sicher zu sein, dass solche Gesteine auch im mitt-
leren und südlichen Teile des Siebenbürgischen Erzgebirges vorkom-
men [ bei Nagyenyed (im Valea neagrä), Tntragáld, Csákivá, Miba-
lény, Tamásesd, Cerbia und in der Nähe von Zalatria.] r> 
1 Die Albitoligoklasporphyrite können durchaus nicht „Keratophyre" genannt 
werden, weil sie ausgesprochene Porphyrittypon sind — abgesehen von ande-
ren- — schon wegen ihres reichen, ja manchmal vorherrschenden Gehaltes an Oli-
goklas (bisweilen kommt auch Oligoklasaudesin vor) und wegen der Qualität 
ihrer farbigen Mineralien, endlich auch wegen ihres engen Zusammenhanges mit 
den übrigen Porphyriten des Gebirges Besser als der nichtssagende Name „Kera-
topbyr" wäre, wenn wir schon nach Kürze des Ausdrucks streben, für all diese 
Geste.ne die Bezeichnung' Na t r onpo rphy r it., aber auch dieser Name druckt die 
mineralische Zusammensetzung nicht so gut, aus, wie der von mir gebrauchte. 
2 Die Eruptivgesteine der Umgebung der Koppánder Schlucht.. XXXI I . Wan-
dersaniml. d. ung. Aerzte u. Nat. Kolozsvár 1903. In. ung. Text. 
Petrographische Verhältnisse der nördl. Hälfte d. Túr-Toroczkóer erupt. 
Höhenzuges. Kolozsvár 1904. In. ung. Text. Mit g'col. Karte. 
Das westliche Grenzgebirgo der Ebene von Aranyosszék. Kolozsvár 1905. 
In. ung. Text. 
Petrogr. Verhältnisse d. zw. Borrév—Várfalva etc. d. Tiiy-Toroozkóer erupt. 
Höhenzuges. Kolozsvár 1900. Mit geol. Karte. 
3 Die mesozoischen Eruptivgesleine d. siidl. Teils d. Persányer Gebirges etc. 
Kolozsvár 19.10.Mit geol. Karten. 
4 Eruptivgesteine aus" Tionshan. Fachsitz. d. naturw. Kl. d. EME. Kolozs-
vár 1911. 
* Umlängst hat auch Dr. M. >. PÁLFY solche Gesteine aus der Gegend von 
Krecsunyesd und Szevregyel erwähnt. Jahrb. d. k. ung. geol. Anstalt 1 11. p. 272. 
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Wicht igere Vorkommenstel len. 
Ein ansehnlicher Teil des Túr-Toroczkóer eruptiven Höhenzuges,1 
dessen Umgebung geologisch Dr. ANTON KOCH 2 und LUDWIG R O T H 
von TELEGD3 aufgenommen haben, besteht aus Albitoligoklasporphy-
rit, vön welchem sowohl die Lava, als auch die bröckelige Bildungen 
grosse Gebiete bedecken, besonders im mittleren Teile des Gebirges. 
Betrachten wir nun diese Vorkommenstellen, welche ich gele-
gentlich der petrographischen Aufnahmen des Höhenzuges in den 
Jahren 1901—1911 gründlich kennen gelernt habe, etwas genauer: 
Im nördlichen "feile des Gebirges in der Koppelnder Gruppe 
finden wir nur kleinere Durchbrüche. Am Gipfel des Fáezaberges, 
auf der Djelspitze erhebt sich der Albitoligoklasporphyrit aus der 
abradierten dunkelfarbigen Pyroxenporphyritmasse in Form von 
mächtigen säulenförmigen Felsen. Es sieht so aus, als ob er aus 
dem Zentrum des Pyroxenporphyrits hervorgebrochen wäre. Der 
andere Durchbrueh ist etwas grösser: dieser findet sieh oberhalb 
der grossen Krümmung des Rákosbaehes am Bergabhange, wo er 
Porphyrittuffschichten durchbricht und in ähnlich mächtigen, phan-
tastich-geformten Felsen von unregelmässig-säulenförmiger Abson-
derung an der Oberfläche erscheint. Gleichsam als Fortsetzung davon 
findet sich weiter östlich ein kleiner Durchbrach, welcher wahr-
scheinlich ein Zweig des vorigen ist, aber dieser ist in die Tuff-
schichten eingedrungen. Das Gestein aller drei Vorkommnissen ist 
typischer Albitporphyrit, mit vereinzelter grünlicher Hornblende. 
Weiter unten-, beim Dorfe Koppánd ist wieder ein Durchbruch, des-
sen stellenweise schlackig-mandelsteiniges Gestein auch etwas 
wenig Augit enthält, ebenso, als das Gestein des gegenüberliegen-
den Poduricserberges. In diesem letzteren sind, abweichend von den 
Gesteinen der bisher genannten Durchbräche, grosseö—8 mm betra-
gende Oligoklaskrystalle zu sehen. Auch im Dorfe Koppánd selbst 
stossen wir auf ein kleines Vorkommen, dessen mandelsteiniges 
Gestein unter den Porphyrtuffen in den tiefen Graben zu finden ist. 
Die im mittleren Teile des Höhenzuges vorkommenden Albit-
oligoklasporphyrite bedecken schon ein bedeutend grösseres Gebiet. 
Es kommen wohl auch hier kleinere Durchbrüche vor, aber häufiger 
1 Die petrographischen Karten des grösslen Teiles des eruptiven Höhenzu-
. ges habe ich veröffentlicht in: Mitteilungen d. med. naturw. Klasse d. Siebenbiir-
giseben Museumsverein X X V I und X X V I I Band. Kolozsvár 1904 und 1905. 
- Die Umgebung von Torda. Budapest 1890. 
s Jahresberichte d. königl. ung. Geol. Anstalt, 1897, 1898, 1899. Budapest. 
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sind ansehnliche Massen, welche manchmal als eine mächtige Lava 
decke die älteren Porphyrittnlle bedecken. 
Kleinere Durchbrüche finden sich an den Stellen Farkasör und 
Büdösküt, wo das Gestein Pyroxen- und Quarzporpbyrittuffe durch-
brochen hat und viele aus diesen stammende Einschlüsse enthält. 
Ebensolche kühn-emporragende Felsen finden wir auch auf dem 
Berge Kis-Csuma. Die Gesteine am Abhänge und dem Fusse des 
Berges sind normal, nur enthalten sie verhältnissmässig viel Eisen-
erz, während in den Gesteinen des Berggipfels neben dem vorherr-
schenden Albit und Oligoklasalbit auch etwas Orthoklas und Biotit 
vorkommt. 
Über grosse Gebiete verbreitet finden sich diese Porphyrite 
zwischen den Dörfern Mos.zkö und Sinfalva und etwas weiter west-
lieh. Ihre Hauptmasse ist auf einem vom Hesdät und Aranyos ein-
geschlossenen Gebiete, wo sie die hohen, 'steilen Berge Czibere, 
Szökeinäl, Bäbavär u. a. bilden. Diese Berge fallen besonders auf 
der westlichen und südlichen Seite sehr steil nach der Felsenenge 
des Hesdat zu ab, und bilden hier manchmal last senkrechte, aus 
Gesteinen mit holokrystallinen Grundmasse bestehende Felsgruppen, 
welche eine relative Höhe von über 200 m erreichen (absoluteHöhe 
530—540 m). Das sind Fruptionsstellen. An einigen Stellen aber 
müssen wir sie als Lavaflüsse auffassen, wie z. B. auf dem "höheren 
Teile der Berge Bäbavära und Särtö und weiter abwärts gegenüber 
den Bergen Kerekbükk und Szenamozö, wo die Gesteine eine sehr 
schöne Fluidalstruktur zeigen, sehr dicht und stellenweise mandel-
steinig sind. Bei dem ausgezeichneten Aufsehhisse des Hesdätbaches 
sieht man an einigen Stellen sehr deutlich, dass die Felswände von 
Hesdät auch in vertikaler Richtung nicht aus gleichartigem Gesteine 
bestehen. Vulkanische Sedimente und Porphyrite wechseln hier mit 
einander ab. Ganz oben findet sieh Albitoligoklasporphyrit von 30-50 
m. Dickc, darunter ebenfalls in ziemlicher Mächtigkeit agglomera-
tisehcr Porphyrittuff, dann folgen wieder Albitoligoklasporphyrit.e mit 
Einschlüssen von basischerem Porphyrittuff und endlich' findet sich 
unter diesen bis zum Niveau des Hesdätbaches wieder Porphyrittuff 
und zwar zu unterst solcher, dessen mineralische Zusammensetzung 
derjenigen gewisser Pyroxenporphyrite ähnlich ist. Es ist demnach 
klar, dass die Lava des Albitoligoklasporphyrit an diesen Stellen 
teils auf die schon abgelagerten Tuffschichten darauf'geflossen, teils 
in diese hineingedrungen ist. An einzelnen Stellen hat die Lava 
die Tuffschichten so sehr durchdrungen, dass diese Schritt 
für Schritt sowohl in horizontaler, als in vertikaler Richtung in den 
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sonst kompakten und massiven Felswänden abwechseln.1 — i n der 
nordöstlichen Fortsetzung des Berges Bábavár sind die Gesteine der 
von Weinbergen und Obstgärten bedeckten Hügel Kis-Somos, Nagy-
Soinos und Képelyes sehr bijecciös, diese Stellen bezeichnen dem-
nach den Rand des Porphyritmassivs, während nach Norden die 
Gesteine mit holokrystallinischer Grundmasse an der Ostseite des 
Berges Czibere unter der dicken Decke von Leithakalk sich sicher 
noch nach dem Dorfe Mészkő bin fortsetzen. 
Dem mittleren Teile dieser Porphyritmasse haben sich in einem, 
im Grossen und Ganzen ost-westlich gerichteten Nebentale, medi-
terrane Mergelschichten aufgelagert und auf den oberen gypsbältigen 
Schichten dieser liegt beinahe horizontal der Leithakalk. Diese Auf-
lagerung scheidet die Berge Bábavár und Somos von einander. Im 
Norden bildet zum Teile ebenfalls Leithakalk die Grenze, im Süden 
aber der Hesdátbach, dessen Erosionskraft die mit der erwähnten 
grossen Masse einst zusammenhängenden Berge Fogadás und Von-
tató freigefügt hat. Die infolge des Ausbruchs der Albitoligoklas-
porphyrite des Fogadás zerissene Po'rphyrittuffschichten (Pyroxen-
und Quarzporphyrittuffschichten) können auch auf dem steilen, wal-
digen Bergabbange oberhalb des Aranyosflusses noch an mehreren 
Stellen nachgewiesen werden, ebenso im Norden am Bache Kolozs-
küt, welcher ebenso wie der Hesdát, an der Grenze von Albitoligo-
klasporphyrit und Porphyrittuff dahin iiiesst, An dem, über dem Hes-
dát befindlichen Teile des Fogadás und Vontató ist das Gestein von 
normaler Struktur und Zusammensetzung, nach dem Kolozsküt zu 
und auf der Südseite aber wird es schlackig und hier gebt es dann 
in eruptive Breccien über. 
Das mächtigste Gebiet des Albitoligoklasporphyrits befindet 
sieb indessen weiter südlich, reicht von Sinfalva fast bis Borrcv 
und kann infolge seiner etwas abweichenden Zusammensetzung in 
nordöstlichen und westlichen Teil geteilt werden. 
Der nordöstliche'Teil erhebt sieb aus dem Überschwemmungs-
gebiete des .Aranyosflusses und gerät nach W unter eine Decke von 
Porphyrtuff hin. Am Nordende auf der Szőkeoldal ist das sonst 
breeciőse Gestein sehr zersetzt; auf dem Berge Hanga ist es sehr 
dicht und stellenweise mandelsteinig. Hier finden wir mancherorts 
neben Albitoligoklasporphyriten auch deren Tuffe, ferner ihre schő- > 
nen Lavafbisse, besonders zwischen dein Berge Hanga und der Szőke-
_ 
1 Diese Tatsache hat Prof. Dr. ANTON KOCH , der hier zuerst detaillierte 
geologische Untersuchungen angestellt hat, in seinem AUL'nahmsbericht auch 
schon betont. Jahresbericht d. ung. geol. Anst. 1886. 
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oldal, wo die Lavadecke so dünn ist, dass wir in den tieferen Tälern 
im Hangabache und Szőkebaehe unter derselben Pyroxenporphyrit 
finden. Auf der Ostseite des Hangaberges ist eine merkwürdige, 
buchtartige Vertiefung, welche tief in die Aibitoligoklasporphyrit-
masse eindringt. Hier endet die eruptive Masse sehr steil. Die Ges-
teine der Felmassen, welche diese Vertiefung begrenzen, enthalten 
von hier angefangen bis zum Vércsekő etwa in der Länge von 2 
km. stets mehr oder weniger Sulfiderz. Die erzhältigen Gesteine sind 
auch von Kieselsäure stark durchdrungen. Auf dieser, im Ganzen 
von NO nach SM7 gerichteten Linie waren demnach ausser den 
postvulkanischen Exhalationen auch noch kieselsäurehältigen Quellen 
tätig, während bei den Gesteinen der sich darüber befindlichen 
Berge: bei den Gesteinen des oberen Teiles von Vércsekő und Boros-
tyánkő, sowie des Berges Horoghinta nicht einmal eine Spur von 
pneumatolytischen Erscheinungen zu bemerken ist. Die Gesteine 
dieser letzten Berge sind fast ganz frisch. Weiter südlich haben die 
Gesteine der Berge Feketekő, Hegyeskő und Súgókő in den meisten 
Fällen glasige Grundmasse und sind manchmal breeciős. Auf dem 
oberen Teile des Feketekő finden sich schlackige Gesteine, welche 
auf Lavafluss hinweisen. Ihre Blasenräume sind mit Chlorit ausge-
gefüllt. Neben dem sog. Sárút, einem Wege, welcher auf dem Kamme 
der erwähnten Berge hinführt, finden sich Gräben, wo man stellen-
weise ziemlich deutlich sehen kann, dass der Porphyrtuff sich auf 
den Albitoligoklasporphyrit aufgelagert hat. Tuffinseln finden sich 
aber auch in der Masse selbst. Die petrographische Zusammense-
tzung dieser letztgenannten Tuffe stimmt mit der Zusammensetzung 
der Albitoligoklasporphyrite überein. Älter, als diese Tuffe, sind die 
Tuffinseln, welche an den, der Aranyos zugerichteten Abhängen der 
Berge Vércsekő, Hegyeskő und Súgókő mit ihren ruinenartigen For-
men dem Beobachter zuerst auffallen. Es sind dies Reste eines einst 
zusammenhängenden Pyroxenporphyrittuffgebie'es, welches die Albit-
oligoklasporphyrite bei Gelegenheit ihres Ausbruchs zerrissen und 
mit ihren Apophysen ganz durchsetzt haben. 
Der westliche Teil der • Albitoligoklasporphyritmasse erstreckt 
sich vom Berkesbache nach Westen, wo die Berge, die sich an der 
Nordseite der in den Felsen gehauenen Torda-Topánfalvaer Strasse 
unvermittelt aufstürmen, zum grossen Teile aus Albitoligoklaspor-
phyriten bestehen. In den Gesteinen der Berge Csengőkő, Leánykő 
und Körtvélyes findet sich rieben dem vorherrschenden Oligoklas 
auch Augit und Amphibol, während in den Gesieinen des Jégerdő 
der Amphibol das farbige Metasilicatmineral ist. 
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Während wir als Mittelpunkt des nordöstlichen Gebiets die 
Albitoligoklasporphyfitmasse des Berges Horoghinta betrachten müs-
sen, wie das ausser aus anderen geologischen Verhältnissen auch 
aus dem holokrystallinen Zustande der hier vorkommenden Gesteine 
geschlossen werden kann, so fällt die Hauptmasse und zugleich der 
Mittelpunkt des westlichen Gebiets auf den oberen Teil des Ormenykö, 
während wir am unteren Teile des Jegerdö und des Körtvelyes eine 
verhältnissmässig nicht einmal so sehr dicke Lavadecke vorausse-
tzen müssen. Der durch die Lava des AJbitoligoklasporphyrits ver-
deckte Pyroxenporphyrit und dessen Tuff kommt au mehreren Stel-
len an das Tageslicht, am deutlichsten aber auf dem Ormenykö. 
Diese Sachlage ist am Einschnitte der im Jahre 1911. gebauten Torda-
Topänfalvaer Eisenbahn an einigen Stellen deutlich sichtbar, ebenso 
auch die Tatsache, das der Albitoligoklasporphyrit den Pyroxen-
porphyrit in Form von dünneren und dickeren Gängen durchdrun-
gen hat.. Der Albitoligoklasporphyrit ist überall dort sehr dicht, wo 
er dem Pyroxenporphyrit angrenzt und enthält aus ihm stellenweise 
viele Einschlüsse. 
Die besprochene mächtige Albitoligoklasporphyritmasse von 
Sinfalva—Borrev setzt sich auch auf der Südseite der Aranyos weiter 
fort, wo westlich von Värfalva mehrere Vulkangipfel, nämlich die 
mächtigen Felmassen des Dobogö, Erösoldal und Aranyäszö aus 
solchen Gesteinen bestehen. Auf der Ostseite der Erösoldal finden 
wir Spuren von Lavaflüssen, die. Gesteine sind hier schlackig, man-
delsteinig und enthalten viel fremden Quarz. Die Gesteine der West-
seite des Aranyäszö sind nach dem, im Aufschlüsse des Tolvajbaches 
zum Vorschein kommenden Pyroxenporphyrit hin sehr dicht und 
stark brecciös. Das ganze Porphyritmassiv fällt nach Norden als 
mächtiges Felsonmeer stellenweise fast senkrecht nach der Aranyos 
ab, wo es an einer Stelle unter einer kleinen pleistocänen Ablagerung 
verschwindet, während die steile Wand sonst doch bis an das Ufer 
der Aranyos reicht. An diesen auch landschaftlich reizend-schönen 
Stellen können wir manchmal schöne säulenartige Felsengruppen 
sehen, besonders im Aufschlüsse des Kis-Csorgöbaches. Am Aranyä-
szö dem Tolvajbache zu aber haben diese Gesteine kugelige Abson-
derung und gehen an einzelnen Stellen in konglomeratische Tuff-
schichten über. Im südlichen Teile findet sich von ziemlicher Masse 
ein Orthoklasporphyr-Durchbruch ebendort, wohin wir das Zentrum 
des Albitohgoklasporphyrits vermuten können. Es is daher zweifellos, 
das sich unter dem Leithakalke des Fütyörberges der Porphyrit noch 
weiter nach Süden fortsetzt. 
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. Aus diesem Grunde, aber auch wegen seiner übereinstimmen-
den petrographischen Struktur können war auch das Vorkommen als 
hierher gehörig betrachten, welches im Aufschlüsse des tiefen,Tales 
des Csegezbaches, am unteren Teile des Malomdomb, Búzaoldal und 
Piricske in steilen Felmassen unter dem Leithakalke an die Ober-
fläche kommt. Das Gestein ist. hier schon sehr dicht und'enthält 
stellenweise auch etwas wunig Biotit. Das kompakte Gestein des 
Piricske ward bei Malomdomb breeeiős, und es findet sich hiereine, 
durch die Eruption des Albitoligoklasporphyrits von der Hauptmasse 
abgetrennte Spilitinsel, im Süden aber wird der Porphyrit des Piricske 
durch konglomeratisch-tuffige Gesteine vom Diabas getrennt. 
Eine, schon etwas kleinere Fortsetzun g des nördlich vom Ara-
nyos befindlichen Massives ist der Albitoligoklasporphyrit der Berge 
Ordas, Tolvaj—Hegyes und Tőkés. Dieser ragt im Süden aus dem 
Niveau der Aranyos steil, wie eine Wand, empor, so dass man ihm 
nur sehr schwer nahe kommen kann.. Sogar die einheimischen Zie-
genhirten fürchten sich und vermeiden die bräunlichen gefährlichen 
Felsmassen, über die sich der Chefgeologe L U D W I G R O T H von T E L E G D 
in folgender Art äussert:1 „Von hier — von Várfalva — nach Wes-
ten bei der Quote 661, welche die nordwestnördliche Fortsetzung des 
Tőkésberges bildet, ragt der Diabas (— so nennt v. R O T H auch den 
Albitoligoklasporphyrit —) in ruinen förmigen Felsen heraus ; auf der 
Nordseite des hier vorbeiführenden Weges befindet sich hier eine 
Kuppe, wo der Diabas aussieht, wie ein echter Lavastrom, welcher 
langsam vorwärtsschreitend erstarrt ist. Von diesem Punkte aus bie-
ten die wild-zerklüfteten, in eine entsetzliche Tiefe von etwa 300 m 
plötzlich zum Aranyosflusse hinabstürzenden Felsen ein Panorama 
von reizend-grossartiger Schönheit." 
Das frische und gut-porphyrische Gestein der Ordasbergspitze 
wird nach Süden zu konglomeratisch, an einzelnen Stellen liegen die 
Konglomeratkugeln, welche von Faust-, bis Kopf—und Rumpf-
grössc in allen Massen vorkommen, in Schichten. Die Substanz der 
Gesteinskugeln ist ausschliesslich Albitoligoklasporphyrit, die tuffige 
Kittsubstanz (Albitoligoklasporphyrittuff) ist von verschwindend 
geringer Menge. Stellenweise hat sich dieses Cäment auch selbst 
als Massengestein zu erkennen gegeben, aber er ist sehr stark 
zusammengepresst und immer stark umgewandelt. Das kugelige 
Gestein wird nach Süden auf der Nordseite des Tőkés wieder von mas-
sigen Porphyrit abgelöst, welcher eine tafelige oder polyedrische 
1 Jahresbericht d. könig-1. Ungarischen Geologischen Anstalt f. 1S97. p. 09. 
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Absonderung zeigt; aber er verschwindet auch bald wieder unter 
dem. Leithakalke. 
Etwas andere Charakter, als diese Gesteine, hat der augithäl-
tige sehr dichte Albitoligoklasporphyrit des Berges Kis-Bükk ober-
halb von Toroczkö, welcher hier zwischen Porphyrittuffschichten 
hervorgebrochen ist und in ruinenartigen Felsen aus dem flach-
hügeligen Tiiffgebiete horvorragt. 
Der südliche Teil des Gebirges, welcher südlich von der Cse-
gez-Toroczköer Bergstrasse liegt, besteht grös'stens aus Pyroxenporphy-
rit, in welchem die verschiedenen: Albitoiigoklas-, BioJ.it-, Amphi-
bol-, Quarz- und andere Porphyrite nur einzelne kleine Durchbrüche 
und Gänge bilden. Der Diabas aber erscheint am Grunde der tiefe-
ren Täler unter der auf ihn geflossenen Pyroxenporphyritdecke an 
der Oberfläche und erreicht zuweilen auch am Abhänge der höheren 
Berge in den Aufschlüssen der Bäche das Tageslicht. Obel am 
Abhänge des Gradina mare und des Ptyicujecz kommt der Diabas 
etwa in einer absoluten Höhe von 700 m an die Oberfläche/und 
gibt uns Aufklärung über die höchsten Punkte der Diabasberge vor 
dem Ausbruche der Porphyrite. Die Verhältnisse verändern sich 
einigermassen im südlichsten Teile, bei Olähräkos und südlich von 
diesem Orte, da hier die erwähnten Porphyrite ansehnliche Gebiete 
bedecken, der Pyroxenporphyrit dagegen auf einen geringeren Raum 
beschränkt bleibt. , 
Am Ufer des südlich von Csegez iiiessenden Csomorbaches 
finden sich 4 kleine Durchbrüche und dünne Gänge in dem an 
Sulfiderz-reichen Pyroxenporphyrit, beziehungsweise nach Osten in 
der Diabasmasse. Die Gesteine der kleineren und grösseren Durch-
brüche, welche teils herausragende Felsen bilden, werden durch die. 
vielen Pyroxenporphyrit-Einschlüsse stark brecciös. Sie enthalten 
kleine Mengen von Sulfiderzen, uiid auch ihr zersetzter, chloritischer 
Zustand deutet auf postvulkanische Wirkungen him 
Auf dem Toroczkö—Hidaser Fusssteige und in dessen Nähe 
finden sich mehrere kleine Durchbrüche von Albitoligoklasporphyrit, 
welche meist als scharfe Gerippe aus den abgerundeten Bergformen 
des Pyroxenporphyritmassivs herausrügen. In der Gegend des Gra-
dina la Roma findet sich oberhalb des Burser—Baches ein Durch-
bruch an der Wasserscheide des zur Aranyos gehörigen Csegezer-
baches und des in die Maros fiiessenden Hidaserbaches. Die brau-
nen Felsen dieses Durchbruehes ragen kahl aus der waldigen Umge-
bung hervor; das Gestein selbst ist weniger porphyrisch und enthält 
Quarzmandeln. Weiter unten, am Oberlaufe des Burser-Baches, findet 
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sich ein kleiner Durchbruch, dessen Gestein deshalb interressant ist, 
weil es ziemlich viel Biotit enthält. Im Felsentale dieses Baches 
treffen wir nicht weit von hier 80—100 m hohe Wände, welche aus 
denselben Porphyriten bestehen, welche aber hier durch die vielen 
faust- oder koptgrossen Pyroxenporphyriteinschlüssen breeciös sind. 
Der letzte kleine Durchbrach ist bei der Mündung des Baches Bursi. 
In der Pyroxenporphyritmasse der Ostseite des Szekelykö 
befindet sich eine ganze Reihe von Albitoligoklasporpbyrit-Durch-
brüchen, in Form von kleinen Kuppen oder steilen Wänden. Schöne 
Aufschlüsse, davon finden sich in den Gräben der Bäche: Münte, 
Gredu und Stinisora. Es ist erwähnenswert, dass sich in den Durch-
brüchen von Stinisora in den breceiösen und teilweise glasigen Ges-
teinen ziemlich viele Diabas-und Quai'zporphyrit-Einschlüsse finden 
und dass sie besonders aus dem letzteren einzelne Augitkrystalle und 
Quarzkörner enthalten. Wenn wir über die Konglomeratmasse des 
Muntyebaches hinübergehen, so finden wir südlich von der Mün-
dung des Burser-Baches wieder zwei kleine Durchbrüche. Der eine 
liegt am Abhänge des Berges Rhoda, der andere beim Eintritte des 
Ptyicujeczbaches. Das brecciöse umgewandelte Gestein dieser beiden 
Durchbrüche enthält abweichend vom gevöhnlichen Typus so viele 
porphyrische Mineralien, dass die Menge der Grundmasse dagbgen 
zurücktritt. 
Wenn wir am Ptyicujeczbaehe, welcher auf dem Berge Kup-
tore entspringt, aufwärts gehen, so finden wir auf einem ansehn-
lichen Gebiete diese sauere Porphyrite. Der Durchbruch greift auch 
auf die Südseite des Baches hinüber und bildet hier die 800 m hohe 
Spitze des Ptyicujecz. Die Gesteine sind hier von normaler Zusam-
mensetzung. In der Mitte des Durt'hbruehes zeigen die irischen Ges-
teine an den Ufern des Baches schöne FJuidalstruktur und sind 
holokrystallinisch, während sie am oberen Ende des Durchbruches 
brecciös und teilweise glasig sind. Die in ihren verstreut vorkom-
menden Quarzkörner sind mit einer unreinen Zone umgeben. 
Bei Hidas erbeben sich im Westen über dem Spojelerbache die 
aus mediterranen Ton- und Schotterschiehten bestehenden Berge 
Spojel und Rosu, an deren Abhänge sich vier kleinere gangartige 
Durchbräche und mehrere sehr dünne, meist von N nach S gerich-
tete Gänge im Porphyrittuffe, bezw. im Pyroxenporphyrit finden. 
Solche Ganggesteine finden wir auch südlich von Hidas im ost-
westlichen Laufe des Hidasbaches, wo viele dünne Gänge vorkom-
men. Der Fuss der Berge Brariisce und Coasta Bai besteht zu bei-
den Seiten des Baches hauptsächlich aus Diabas. Auf diesem liegen 
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Porphyrittuffschichten in sehr weehselvoller, aber meist südöstlicher 
Lagerung. Die ganze eruptive Masse verschwindet im N und S 
unter dem ihr diskordant aufgelagerten Leithakalke, dessen Fallen 
hauptsächlich NNW ist. 
In der Fortsetzung des Hidaser-Baches, unterhalb der grossen 
Krümmung bis zum in den Véderdő führenden Fusswege, begleiten 
uns sanft geböschte Berglehnen aus Diabas und eruptiven Ablage-
rungen. Am Wege reehtseits abej, gelangen wir im stark- erweiter-
ten Tale plötzlich an steile Felswände, welche'hier an der westlichen 
Berglehne auf der Coasta Goala brecciöse Albitoligoklasporphyrit— 
Felsen bilden. Von hier aus finden wir bis zur waldgekrönten Fels-
rnasse des Vrfu Buili auf der Coasta goala und Coasta Mare drei klei-
nere, in Reihen geordnete, von einander getrennte Durchbrüche von 
Albitoligoklasporphyrit, unter denen wir oberhalb des Baches im mehre-
ren Fällen Diabas sehen. Auf der Ostseite des Tales dagegen steht 
unser Gestein in zusammenhängender mächtiger Masse an, welche 
auf der Südseite des Branisceer Waldes beginnt und ohne Unter-
brechung bis zum äussersten östlichen Zweige des Builiberges ver-
folgt werden kann. Das Zentrum dieses grossen Vorkommens liegt 
südlich von hier auf dem Grineczberge, an dessen Fasse im tiefen 
Einschnitte des Stubebaches Gesteine mit grosskörniger krystalli-
nischer Grundmasse vorkommen. Die Gesteine an den Berglehnen 
des Branisce, Builelor und Grinecz zeigen den normalen Typus und 
sind sie im Norden an der Westseite des Branisce am dichtesten. 
Im Westen und Süden legt sich'unser Porphyrit wie eine Lavadecke 
auf dem unter ihm befindlichen .Diabas— bezw. Pyroxenporphyit-
massiv. Hier sind die Gesteine schlackig, ihre Blasenräume sind mit 
Quarz ausgefüllt. Das ist besonders am Ende des Véderdő der Fall, 
und daher müssen wir die an den gegenüberliegenden Berglehnen 
der oben erwähnten Berge Coasta Mare und Coasta Goala befind-
lichen drei kleinere Inseln wahrscheinlich als direkte Fortsetzung 
der Lavadecke und als dessen letzte Ausläufer betrachten. 
Durch das bei der Mündung des Stubebaches im Tale von Hidas 
sich befindliche sumpfig-moorige Gebiet gelangen wir in das schwer 
zugängliche enge Felsental des Coasta Mare, wo sich etwa V2 km 
aufwärts von der Mündung ein von den Beschriebenen abweichendes 
mikroporphyrisches Gestein mit zahlreichen, aber sehr kleinen Man-
deln findet, Avelche von Quarz und Calcit ausgefüllt sind ; an den 
Rändern des Durchbuchs geht es in typische Eruptivbreccien über, 
da es hier sehr viele fremde Einschlüsse, besonders Pyroxenporphy-
rit und Diabas, enthält, 
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Der abgesondert stehende sargförmige Bergrücken des Gru Cucale, 
welcher zwischen dem Consta Mare und dem Mihálybache bis zu 
700 rn ansteigt., isi ein einziger grösserer Durchbruch, dessen ' Ges-, 
teine, abweichend von den Albitoligoklasporphyriten des süd-
lichen Teils, mit den Gesteinen des Horoghinta und des Fácza 
übereinstimmen. 
Jenseits des Sattels des Vrt'u BuiJi nahe an der Grenze des auf 
dem Pyroxenporphyrit aufgelagerten Leithakalkes finden wir einen 
dünnen, ga'ngartigen Durchbrach, dessen rötliches Gestein mit dem-
jenigen der grossen Masse beim Stubebache übereinstimmt. Eben-
solches Gestein ist jene ansehnliche Masse, welche südlich von Oláh-
rákos auf beiden Seiten eines kleineren Grabens unter der dicken 
Humusschicht nur stellenweise hervortritt. Im Norden wird es auf 
dem Cornu Dealu von mediterranen Schichten bedeckt. Als seine 
südliche Fortsetzung finden wir solche, Porphyrite an der Berglehne 
des Dosu auch in den Gärten. Sie bilden hier auf dem Pyroxen-
porphyrit eine dünne Decke. Das Gestein selbst ist an diesen Stel-
len von rötlicher Farbe, schlackig, lavaartig und zeigt dicktafelige 
Absonderung. An mehreren Stellen wird es als Baustein benützt. 
Die grösste Albitoligoklasporphyrit-masse des südlichen Teiles 
befindet sich südwestlich von Oláhrákos auf den Vrfu Bedeleu und 
auf dessen südlichen Fortsetzungen : am oberen Teile der Berge 
Cremine und Gropa. Diese Masse ist aus Pyroxenporphyrit hervor-
gebrochen und hat zwischen den flachen Bergen der Gegend die 
schön kuppenartig geformte Bedelöspitze gebildet, seine Lava ist 
aber auch über den Pyroxenporphyrit hingeflossen. An der Nord-
grenze oberhalb des Raricibaches ist das Gestein mandelsteinig. 
Erwähnenswert ist endlich ein von den bisher genannten iso-
lierter kleiner Durchbruch, der oberhalb des Gisteagbaches östlich 
von Toroczkószentgyörgy den Amphibolporphyrit durchbrochen hat. 
Äussere Formen, Struktur und makroskopische Gemengteile. 
Die Albitoligoklasporphyrite bilden im Túr-Toroczkóer Gebirge 
kleinere und grössere, oft schön kuppenförmige Berge, scharfe Berg-
gerippe, meist aber abgewetzte flache Lavadecken, 
j • Ihre Absonderung geschieht meist in unregelmässiger Richtung, 
weshalb sie in vielkantige grosse Stücke zerfallen. Daneben kommt 
aber sehr häufig auch Absonderung in dickeren und dünneren Tafeln 
und Bänke vor. Die Dicke der Tafeln beträgt zuweilen bloss einige 
cm. Bei den kleineren Durchbrüchen finden wir manchmal sehr 
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schöne säulenförmige Ausbildung, während an den Rändern der 
grösseren Massen auch konzentrisch-schalige, kugelige Absonderung 
vorkommt. In diesem letzteren Falle wird der frische runde Gesteins-
kern meist von einer, aus mehreren Schalen bestehenden sehr zer-
setzten Rinde konzentrisch umschlossen. 
An den Absonderungen kann man aber keinerlei Ordnung, oder 
Gesetzmässigkeit entdecken, da die säulenförmige Absonderung mit 
der tafeligen, oder polyedrischen oft gemeinsam auftritt.. 
Die Absonderungsflächen sind von verschiedenen Mineralien: 
Quarz, Caleit, Limonit, Hämatit, Pennin, Ripidolith und Heulandit 
überzogen. Diese Mineralien überziehen auch die oft vorkommen-
den Sprünge. 
Im Allgemeinen sind es ziemlich gut-porphyrische Gesteine, 
aber es kommen auch ganz aphanitische Glieder vor. 
Die fast immer vorherrschende Grundmasse zeigt verschiedene 
Farbe, aber im Allgemeinen ist sie bell gefärbt: grauweiss, grau, 
bräunlichgrau, gelblich, gelblichbraun, rotbraun, grünlichbraun, bläu-
lichbraun, endlich braun. Schtvarze Grundmasse ist selten, solche 
haben manche glasigen Arten. 
Die makroskopisch sichtbare Gemengteile sind die gelbliche 
oder rötliche, selten weissliche-oder farbloseFeldspatkrystalle, welche 
eine Grösse von 05—2 mm, seltener eine Grösse von 5 - 8 mm 
erreichen und eine quadratische oder langtafelige Gestalt haben. 
Meist sind sie glanzlos, oder von sehr schvaehem Glasglanze, aber 
es gibt auch solche, die glitzernde Spaltnngsflächen besitzen. Aus-
ser den Feldspaten finden wir noch sehr selten schlanke 1—2 mm 
lange Amphibolsäulen und in manchen Gesteinen winzige grünlich-
rötlichgelbe Pyritkörneben. Die letzteren kommen in Gestalt von 
Adern, oder eingesprengt vor. 
Oft sind die Gesteine, besonders an den Rändern der Durch-
brüche, breeeiös. Hier aber enthalten sie auch sonst oft«Einschlüsse, 
welche mohnkorngross bis'kopfgross sind. Die Einschlüsse sind abge-
rundet oder kantig, ihre Substanz ist meist Pyroxenporphyrit und 
Diabas, aber auch Quarzporpbyrit kommt als Einschluss vor. — Es 
finden sich auch typische Reibungsbreccien. Solche können im 
Gebirge an mehreren Stellen nachgewiesen werden. Auf einer län-
geren Linie kommen sie aber nur an einer Stelle vor und zwar 
zwischen Sinfalva und Vdrfalva, wo sich auf einer im Ganzen von 
NO nach SW gerichteten, also mit dem Streichen des Gebirges 
parallelen Linie etwa in der Länge von 2 km überall Reibungs-
breccien finden. An diesen Orten waren die Gesteine auch postvul-
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kanischen Wirkungen ausgesetzt und die zerbrochenen Gesteins-
stüekchen verkittet Quarz, Chalzedon oder Opal. Ebenfalls in der 
Richtung dieser Linie Aveiter südlich liegt der Feketekö und 
Hegyeskö, AVO gleichfalls solche Reibungsbreccien vorkommen. 
Auf der besser gebliebenen Oberfläche der einstigen Lava-
ströme und an den Rändern der grösseren Massen kommen auch 
schlackige, mandelsteinige Abarten vor. Die Grösse und Anzahl der 
ursprünglichen Blasenräume, welche nachträglieh meist von verschie-
denen Stoffen ausgefüllt wurden, sind selten bedeutend. Solche 
typische Mandelsteine, Avie sie im Gebirge unter denPyroxenporphy-
riten, besonders aber unter den Spilitdiabasen sehr häufig vorkom-
men, finden sieh meiner Erfahrung nach den Albitoligoklasporphy-
riten nur sehr selten (Fäcza). 
In vielen Fällen sind die Gesteine, Avenigstens einigermassen, 
zersetzt, kaolinisch und chloritisch, besonders die pyrithältigen. Die 
Zersetzung hat vor allem die farbigen Metasilikatmineralien erfässt, 
so dass man manchmal die ursprünglichen Alineralien nur vermuten 
kann. Die Folge der Zersetzung ist, flass auch in den ursprünglich 
dichten, kompakten Arten kleine Löcher entstanden sind, Avelehe 
nachträglich verschiedene Substanzen: kohlensaurer Kalk, Kiesel-
säurelösungen u. a. in. gerade so ausfüllen, Avie die ursprünglichen 
Blasenräume. 
' Das Endprodukt der Zersetzung ist ein grauer kaolinischor Ton, 
Avelehe durch Eisengehalt manchmal gelblieh oder rötlich gefärbt 
erscheint. 
Mikroskopische Eigenschaften. 
Grundmasse. Die Grundmasse bietet unter dem Alikroskop 
ein Avechselvolles Bild. Im Allgemeinen ist sie gramveiss, aber in 
vielen Fällen Avird sie von verschiedenen Substanzen gefärbt, z. B. 
von graugelbem kaolinischem Tone, gelblichraunem Limonit, röt-
lichem Hämatit, sehr selten von grünlichem oder grünlichgelbem 
Chlorit. 
Die Ausbildung der Grundmasse ist verschieden, je nachdem 
in Avelchem Stadium der Umkrystallisation sie sich befindet, Avas 
Avieder davon abhängt, aus Avelchem Teile der eruptiven Alasse sie 
stammt. So finden wir vom glasigen bis zum holokrystallinen Zus-
tande jede Alt von Grundmasse. Das Glas hat sieh aber in den 
meisten Fällen umzukrystallisieren begonnen, oder ist schon ganz 
umkrystallisiert, eine vitrophyre Struktur finden wir auch an den 
äusseren Teilen der Alassen nur an Aveuigen Orten. 
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Die glasige Grundmasse ist selten rein weiss, meist finden sich 
darin kleine Ferritkörner, manchmal enthält sie aber auch reichlich 
schwärzliehe trichitähnliehe Gebilde (Berg Magyaros), Welche zwar 
gekrümmt sind, ja sich sogar verzweigen, aber im Allgemeinen steifere, 
weniger schwankende Gebilde sind, als die Trichite, welche im Obsi-
dian vorkommen. In einzelnen Gesteinen finden sich noch schwärz-
liche, bräunliche, oder farblose steife Longulite, ferner Globulite, 
Margarite u. s. w., welche verschiedene Gruppen bilden : Cumulite, 
Globosphärite etc.. Feldspatsphaerolithe kommen auch vor. 
In manchem, ursprünglich ganz-glasigem Albitoligoklaspörphy-
rit kann man Spuren von perlitischer Absonderung sehen, ursprüng-
lich waren diese also Arten von P e r l i t oder P e c h s t e i n . Dieser 
Charakter hat sich aber infolge der nachträglichen Umkrystallisa-
tion grösstenteils verwischt, so dass er mit freiem Auge gar nicht 
mehr wahrgenommen werden kann, aber das ursprüngliche Vorhan-
densein der perlitischen Absonderung zeigen in Dünnschliffen ausser 
anderen Erscheinungen auch die dicht, neben einander liegenden, 
unendlich-kleinen Ferritkörnchen, welche rundliche, ovale etc. Räume 
umschliessend, das ganze Gestein einspinnen. Solche perlitische 
Absonderung beweisende Zeichnungen (Struktur) sehen wir in den 
Dünnschliffen der Oligoklasporphyritbomben des Poduricsiberges bei 
Koppänd und der Albitoligoklasporphyriten des Templomhügels bei 
Värfalva. Den perlitischen Linien entlang und nahe bei ihnen hat 
sich das Glas einen hauptsächlich aus Feldspaten bestehenden mikro-
kryptokrystallinischen Haufen verwandelt und sogar das Innern der 
Perlitkugeln ist nur selten glasig geblieben. Erwähnenswert ist, dass 
die porphyrischen Plagioklase der ursprünglichen Perlite in den 
meisten Fällen trotz der Umkrystallisation ihren Mikrotinhabitus 
doch behalten haben. 
Es gibt ferner auch Albitoligoklasporphyrit,—Bimssteine, 
wenn auch nur verstreut und in kleiner Menge. Solche finden wir 
besonders in den Albitoligoklasporphyrittuffen des Poduricsiberges 
bei Koppänd, sowie in denselben des Akasztöberges und des Disznö-
berges bei Csegez, aber auch an anderen Orten, manchmal in Stücken 
mehrerer cm Länge. Meistens sind sie aber nur unter dem Mikroskop 
sichtbar. Sie bestehen aus mehr oder weniger parallelen oder etwas 
divergierenden und wieder zusammenlaufenden Glasfäden. Im Quer-
schliffe sehen sie wie netzartige Gebilde aus, welche kreisförmige, oder 
eilyptisehe Räume umschliessen. Sie sind sehr zersetzt und sind von 
grünlichen chloritischen und grauen kaolinisch-tonigen Zerzetzungs-
produ'kten bedeckt. Nachträgliche Umkrystallisation kann man 
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besonders auf den von isotropen Glasfäden eingeschlossenen Plätzen 
beobachten. 
Die nachträglich umkrystallisiert.en Teile sind entweder faserig, 
oder körnig, aber sowohl die einzelnen der Länge nach negativen 
Krystallfäden, als auch die flaumigen Körner sind sehr unvollkom-
men ausgebildet und im Durchschnitte nur einige p gross; manch-
mal aber haben wir-es mit voneinander untrennbaren Körnern, mit 
kryptokrystallinen Bildungen zu tun, die in einander . übergehende 
Auslöschung zeigen. Manchmal kommen auch schwammige Hkufeli 
vor. Alle diese sind Feldspat-artige Gebilde, deren Lichtbrechung 
etwas schwächer ist, als die des- Kanadabalsams, demselben aber 
sehr nahe steht. • 
Die Mikrolithe der auch ursprünglich krystallinischen Grund-
masse sind schlanke Plagioklaskryställchen, deren Auslöschung bis 
zu. 20° geht, am häufigsten ist aber die Auslöschung von 5°—10°. 
Ihre Grösse ist verschieden. Im Allgemeinen sind sie 20—50 p lang, 
aber es gibt in einzelnen Gesteinen auch bedeutend längere, ja 
manchmal führen diese' winzigen Mikrolithe stufenweise zu den 
pörphyrischen Mineralien hinüber, so dass man zuweilen keine ganz 
sichere Grenze zwischen den beiden Generationen ziehen kann. Die 
erwähnten Mikrolithe haben deutliche, gerade Grenzlinien, beson-
ders bei den Gesteinen mit holokrystallinischer Grundmasse, wo sie 
manchmal eine regelmässige Fhädalstruktur verursachen. Diese win-
zigen Leistchen spitzen sich manchmal nadelartig zu. Es sindZwil-
lige oder Viellinge, es gibt aber auch einfache Formen. Niemals sind 
sie wasserhell, sondern sie enthalten winzige schwärzliehe oder 
bräunliche Körner. In manchen Gesteinen finden wir ferner einzelne 
besser entwickelte tafelige, durchschnittlich 40 X 100 p grosse Pla-
gioklasmikrokrystalle, die alle polysynthetische Zwillinge sind; die 
näher bestimmbaren sind Feldspate, als die Feldspateinsprenglinge, 
vorherrschend sind sie aber von der Älbitreihe. 
Die nachträglich umkrystallisierte Grundmasse, bezw. deren 
Feldspatgebilde, aus welchen auch die solche Grundmasse grössten-
teils steht, sowie die Feldspatmikrolithe sind kaolinisch und die ers-
teren können wegen ihres unreinen wolkigen Aussehens immer 
scharf von den sehr selten auftretenden wasserhellen Quarzkörnern 
unterscheiden werden, besonders da sie ja auch eine geringere Licht-
brechung, als der Qnarz haben. 
Die Tatsache, dass die Grundmasse fast ganz aus Feldspat 
besteht, macht die Bestimmung von Flammenversuchen nach S Z A B Ö 
geltend und wertvoll, wonach die Feldspate der Grundmasse in die. 
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Albit und Oligoklasreihe gehören. Damit stimmen die Auslöschungs-
winkel vollkommen überein. In einzelnen sehr seltenen Fällen (bei 
den Gesteinen des Kis-Csumaberges) erhielt ich Ergebnisse, welche 
auf das Vorhandensein von Kaliumfeldspatstoff hinweisen. 
Bei der Zusammensetzung der Grundmasse ist auch der Mag-
netit mit winzigen Körnchen beteiligt und zwar in verschiedener 
Menge, was übrigens auch schon auffällt, wenn man diese Gesteine 
makroskopisch untersucht. Schon verstreuter findet sich Hämatit in 
solchen winzigen Körnchen. In einzelnen Fällen finden wir in der 
Grundmasse auch Augitmikrolithe. 
Die glasigen, umkrystallisierenden und die schon ursprünglich 
krystallinischen Grundmasseteilchen kommen auch miteinander ver-, 
mengt vor, manchmal sind sie so ungleichmässig- verteilt, dass die 
Grundmasse deswegen breeeiös erscheint. 
Einsprenglinge. Unter diesen stehen in Bezug auf die Menge 
immer die zur Albit-1 und Oligoklasreihe gehörigen, ziemlich reich-
lich ausgeschiedenen Plagioklase, bezw. deren Zwischenglieder (Ab,oi 
1 Zur Kenntniss des A l b i t s in diesen und ähnlichen Gesteinen bemerke ich 
Folgendes: GUSTAV ROSE sagte 1845 (Pogg. Ann. EVI. p. 109.), dass der Albit als 
wesentliches Mineral in Gesteine eingewachsen überhaupt -nicht, vorkommt.- H. 
ROSENBUSCH war 1873 (Mikroskopische Physiographie der Mineralien etc. p. 353) 
ebenfalls in der Meinung-, dass der Albit nur unter den aufgewachsenen Minera-
lien eine Rolle spielt, aber er setzt hinzu, dass es sich, auch noch in gewissen 
Sericitgestcinen Hude. Im Jahre 1887 (Mikr. Physiogr. etc. Bd. II. p. 575) erwähnt 
er den Albit, als wahrscheinlich vorhandenes Mineral, auch bei den Trachyten. 
1892 (Mikr. Phys. I. Bd. p. 673) behandelt er ihn immer nur als wahrscheinliches 
Mineral in der Grundmasse der Porphyre und Porpbyrite und unter den Ein-
sprenglingen dieser Gesteine. 1896 indessen (Mikr. Phys. II. Bd. p. 708) hält er 
den Albit schon für einen wesentlichen Bestandteil gewisser Quarzporphyre („Quarz-
keratophyre"). Ebenfalls im Jahre 1896. stellt MICHEL-LÉVY (Cömpt. rend. hebd. d. 
1. Acad. d. sc. p. 264) den Albitophyr und 1899 CONRAD von JOHN (Jahrb. der k. 
k. geol. Reichsanst. p. 559) dc.n Albitporphyrit auf ; in beiden Gesteinen ist der 
Albit der vorherrschende mineralische Gemengtcil. In den Rhyolithen wies zuerst 
Prof. Dr. JULIUS von SZÁDECZKY im Jahre 1902 in unzweifelhafter Weise reinen 
Albit und zwar an mehreren Punkten des Vlogyásza nach. (Beiträge zur Geologie 
des Vleg-yásza—Biliar Gebirges. Vorgetragen in . der 1902 V. 2. Fachsitzung' der 
Ungarischen Geologischen Gesellschaft. Földtani Közlöny Bd. XXXIV.J. Seither 
hat man den Albit immer mehr als einen wesentlichen Bestandteil der porphy-
rischen Gesteine anerkannt, so dass IIOSENCUSCH 1905 (Mikr. Phys. I . Bd. II. Hälfte 
p. 372) das Vorhandensein von Albit in einer gewissen Gruppe der Rhyoiithe 
(sogenannten „Quarzkeratophyren1') sowie in manchen Porphyren (sogenannten „Kerii-
top'hyren") und aiich in anderen Gcsteinsgruppen geradezu als Erkcnnungsmerk-
mal dieser Gesteiiisarten bezeichnet. Seit 1903 habe auch ich mich in mehreren 
meiner Arbeiten, mit der Rolle des Albits bei der Zusammensetzung, der. Albit- . 
oligoklasporphyrite beschäftigt. (Siehe Anmerkung 1., 2. und 3 auf Seite 194.) 
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bis Ab75An25) an erster Stelle. Wenn wir den Magnetit nicht mit-
zählen, so sind sie manchmal die einzigen intratellurischen Minera-
lien. Darunter ist in den meisten Fällen der Albitoligdklas vorherr-
schend, häufig sind der reine Alhit und Oligoklcts, selten der Oligoklas-
andesin. Ihre idiomorphen Kryställe haben eine Grösse von 0'5—8 
mm. Mit dem Goniometer messbare Kryställe konnte ich aus den 
Gesteinen nicht herauslösen, so kann ich bloss auf Grund ihrer 
mikroskopischen Schnitte schliessen, dass die Kryställe hauptsächlich 
ans der Kombination der Pinakoiden : oP (001), coPco (010), weiter 
der Prismen <»P 1(110) (110)] mit einem Dorna oder einer Pyramide 
bestehen. Vorherrschend ist die Basis oP (001) und die Flächen 
erper) (010), die übrigen Flächen sind sehr untergeordnet. In der 
Richtung der Krystallachce ,,a" sind sie immer mehr oder weniger' 
gestreckt, also nach der Kante' P/M sind diese Kryställe säulenför-
( mig. Die Folge dieser Ausbildung ist, dass die auf ng (c)"und auf n„, ((') 
senkrechten Schnitte ziegeiförmig sind, während sich die hilf np (a) 
senkrechten Schnitte meist dem isometrischen Viereck nähern. Manch-
mal sind sie tafelförmig nach M und dann sind die S.hnittc nach (010) 
breitere, nach (001) schmälere Platten. Grösstenteils sind sie einfache 
Kryställe, besonders die Albite, sie kommen aber auch als Zwillinge 
vor, besonders nach dem Karlsbader und dem Albitgesetz, seltener 
nach dem Periklin-Gesetz. Die Zahl der Zwillingslamellen ist,jedoch 
sowohl bei Albit-, als auch bei Periklinzwillingen meist gering, 
am grössten wohl noch bei dem basischen Oligoklas.. Zonarstruktur 
habe ich nicht beobachtet, aber bei einzelnen Krystallen sind die Ein- . 
schlösse manchmal im Ganzen nach gewissen Zonen angeordnet, 
aber zwischen dem äusseren und inneren Teile findet sich keinerlei 
Unterschied. Meistens sind sie derb, nur in den ursprünglich gläsi-
gen Gesteinen haben sie Mikrotinhabitus, auch hier nur sehr selten. ; 
Die Plagioklaskrystalle sind vorwiegend Einzelindividuen, manch-
mal aber finden sie sich in kleineren oder grösseren Gruppen, und = 
dann ist ihre Gestalt natürlich nicht mehr so gut idiomorph. In" den 
brecciösen Gesteinen sind sie auch zertrümmert und zeigen dann 
zuweilen ziemlich deutliche Absonderungsrichtungen, welche im Gan-. 
zen zur Richtung der Fläche (100) parallel sind. In einzelnen Ges-
teinen haben sie auch magmatisehe Korrosion bezw. Resorption erlit-
ten, in die-dadurch entstandenen Poren und Vertiefungen ist Grund-
masse eingedrungen. 
Die Einschlüsse von Feldspaten sind kleine Magnetitkörner . 
und .Grundmassenteilcben, welche manchmal in einer ziemlich regel-
mässigen Zone angeordnet sind; sie enthalten aber manchmal auch = 
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Augit, Aotphihol und Apatitkryställchen. In ihre Spalten und Sprünge 
ist nachträglich auch chloritisehe Substanz hineingeraten. In meh-
reren Fällen sind die Feldspate zersetzt und deshalb von unreiner 
grauer oder gelblich-grauer Farbe. Ihr Zersetzungsprodukt ist meist 
kaolin ¡scher Ton, in weichem auch Muskovit vorkommt. An einigen 
Stellen hat sich aus Feldspat auch Zeoiith gebildet. 
In den brecciősen Gesteinen kommen in der Nähe der grösse-
ren Einschlüsse, aber manchmal auch in den Reibungsbreecien 
einzelne Feldspatkörner vor, bei welchen in eigenartiger Weise, 
manchmal der mikroperthitischen Verwachsung ähnlich sich mehrere 
Individuen mit einander verwachsen haben. Diese hauptsächlich zur 
Albitreihe, untergeordnet zur Oligokiasreihe gehörigen verzwiilingten 
scheckigen Feldspate unterscheiden sich sehr von den anderen 
PJagioklaseinsprenglingen. Das sind ebensolche scheckige Feldspate, 
wie jene, welche-in den stark zusammengepressten Albitoligoklas-
porphyriten und Porphvroiden des Tienshangebirges in der Gesell-
schaft anderer neugebildeten Mineralien vorkommen. 
Die beiden anderen Bestandteile, welche immer, wenn auch in 
kleiner Menge vorkommen, sind Magnetit und Apatit. 
Die isometrischen Körner des Magnetit sind zuweilen korrodiert, 
ihr durchschnittlicher Durchmesser beträgt 0'2—ü'3 mm, aber in 
einigen Gesteinen 1 mm. Diese versehieden-grosse Körner bilden an 
manchen Stellen auch grössere Gruppen und Nester. Wo im Ges-
teine Amphibol und Biotit vorkommt, vergesellschaften sich die Mag-
netitkörner mit diesen, besonders mit dem letzteren. Ihre Einschlüsse 
sind kleine Nadeln von Apatit. An vielen Stellen sind sie mehr oder 
weniger zersetzt, und dann von einer hämatitischen Kruste umgeben. 
Ihr Zersetzungsendprodukt ist Limonit, in welchem wir oft einzelne 
kleine Magnetitkörner sehen können. Apatit ist in einzelnen Gesteinen 
verhältnissmässig viel (Fáeza, Magyaros). Seine grőssten Krystalle 
messen 40 X 250 p, häufiger aber sind solche, deren Grösse kaum einige 
p-beträgt. An den KrystalJen kann man zuweilen neben dem vor-
herrschenden Prisma u-.:d Basis auch winzige Pyramidenflächen 
erkennen. Oft sind die Krystalle zerbrochen. Sie enthalten auch Gas 
und Flüssigkeitscinschlüsse. 
Die nur an einigen Gesteinen vorkommenden Mineralien sind 
nach der Häufigkeit ihres Vorkommens geordnet die folgenden : 
Augit (Poduricsi, Fogadás, Fácza, Körtvélyes, Magyaros, Csen-
gőkő, Leáiiykő, Ürménykő, Kis-Bükk, Spojel, Gru Cucale u. a.) ist 
am häufigsten unter diesen Mineralien.' Er kommt aber stets in 
geringer -Menge vor und ist er meist in Chlorit umgewandelt, wobei 
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manchmal zugleich etwas Eisenerz und Caleit ausgeschieden ist- So 
kann man oft nur aus den, in diesen Umwandlungsprodukten über-
gebliebenen winzigen Körnehen auf den ursprünglichen Zustand 
schliessen. Nur an wenigen Stellen ist der Augit. unversehrt und 
frisch gebliebenen. Diese frischen Krystalle sind im Durchschnitte 
0-5—1 mm grosse, zuweilen abgerundete Körner, seltener etwas 
besser geformte, kurzprismatische Krystalle. Ebensogross und ähn-
lieh geformt sind auch die ehloritischen Pseudomorphosen. Die frischen 
Individuen sind blassgelb oder blass grünlichgelb, manchmal ganz 
farblos. Stellenweise besitzen sie auch schwachen geblich-bräunlichen 
oder grünliehen Pieochroismus. Ihre Doppelbrechung geht von I violett 
biz zu 11 blau auf den normalen 30 p dünnen Schliffen auf der Fläche 
(010), wo ihre Auslösehung (ng c) 52°—55° beträgt. Selten bilden 
sie Zwillinge nach der Fache «Tos (.1.00). Zwillingsindividuen sind 
2 oder 3 vorhanden. Ihre Einschlüsse sind kleine Magnetitkörner. 
Amphibol (Fácza, Magyaros, Csengőkő, Körtvélyes, Örménykő, 
Leány kő, Dobogó, Aranyászó, Jégerdő, Ordas) ist grüne, seltener 
grünliehbraune Hornblende, dessen 1—3 mm langen säulenförmigen 
Krystalle an vielen Stellen zersetzt sind, und zuweilen magmatische 
Resorption erlitten haben. Rings um solche, zum Teile resorbierten 
Amphibolen finden sich zuweilen winzige Augitkörner, von einem 
typischen Augitkranze kann jedoch keine Rede sein. Die Amphibol-
krystalle sind im Durchschnitte indessen frischer, als die Augite. 
Der Pieochroismus der frischesten Individuen ist: 1+ = blass bläu-
lichgrün, dunkelgrün, grünlichbraun, n,„ = grün, hellgrün, gelbgrün 
np = hell gelbgrün, hell grünlichgelb. Tin Allgemeinen ist der Pieo-
chroismus immer deutlich. Die Auslöschung (n„ c) beträgt 18»—20° 
Manchmal sind sie Zwillinge und zwar aus zwei, seltener aus drei 
Individuen bestehenden Zwillinge nach ODPC/) (100).. Als Emschluss 
kommt Magnetit und Zirkon vor. Zersetzungsprodukte, sind Chlorit 
und Magnetit. 
Der ursprünglich-braunrote rötliche Bioiii (Vércsekő, Tolvaj-. 
Hegyes, Csuma, Malomdomb, Bursibneh) hat in moliron Fällen infolge 
der Chloritisierung eine grünliche Farbe angenommen. Peine 0'2—1 
mm messenden, selten unversehrten Plättchen sind oft verbogen. 
Besonders runzelig sind sie in den ursprünglich-glasigen Gesteinen 
(Bursibach). Die frischesten Krystalle sind der Länge nach (ng, nm) 
rötlich, rotbraun, grünlichbraun, der Quere nach (np) hell grüngelb. 
Der Aehsenwinkel ist kaum merkbar. Einschlüsse des Biotit sind: 
Magnetit, Rutil und Zirkon. Manchmal wurde der Biotit etwas 
resorbiert. In diesem Falle ist die Grundmasse in ihm eingedrungen 
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und die kleinen Feldspate der Grundmasse haben bei oberflächlicher 
Betrachtung ein Aussehen, als ob sie ursprüngliche Einschlüsse wären. 
Oft ist der Biotit chloritisch, zuweilen ist, er ganz zu Chlorit gewor-
den. Manchmal ist er entblassl. In seinem chloritischen Produkten 
findet sich meist recht viel Eisenerz (Magnetit, Hämatit, Limonit), 
zuweilen winzige Titanitkörner. 
Die drei besprochenen farbigen Mineralien : Augit, Hornblende 
und Biotit finden sich meist nicht zusammen in ein und demselben 
Gesteine. Besonders der Biotit vergesellschaftet sich im ganzen Gebirge 
nur an einer Stelle, auf dem Tolvaj-Hegyes, mit Hornblende. Auch 
Augit und Plornblende habe ich fast, nur in der mächtigen Masse 
des Magyaros, Csengőkő, Körtvélyes und Örménykő zusammen 
angetroffen. 
Das ursprüngliche Mineral der chloritischen Pseudomorphosen, 
die sich in den Albitoligoklasporphyriteri des Szőkerriál, Akasztó und 
Rhodaberges finden, konnte nicht bestimmt werden. In ihrer nächs-
ten Omgebiiiig enlhalten die Albitoligoklasporpbyrilc Augit. 
Einige iinregolmässig-geformte Körner des Zirkon kommen in 
mehreren Gesteinen \or. Manchmal bilden sie übrigens ziemlich 
idiomorpho kurze Säulen, welche die Grösse bis O'f min erreichen. 
Zuweilen einschlicssen sie winzige opake Körner. Wie der Zirkon, so ist 
auch der Rutil oft Emschluss dos BLotits und von pleochroitischen 
Höfen umgebend. Wir finden diese beide Mineralien manchmal auch, 
in Hornblende, beide kommen jedoch auch frei vor. Die winzigen, 
bis 60 p langen, manchmal nadelförmigeu Krystalle des Rutil haben 
eine bräunliche oder rötliche Farbe. Die tabakbraunen oder braunro-
ten winzigen Körner des sehr verstreut auftretenden Pikotil sind 
scharf begrenzte polygonale Krystalle, oder abgerundete Körner. 
Als die am seltensten vorkommenden ursprünglichen Minera-
lien erwähne ich Quarz und Orthoklas. Die durchschnittlich 1 mm 
messenden (¿Per.-:-Krystalle (Gyöngyösikő, Pietrosa, Magyaros) sind 
bisweilen infolge Korrosion ausgebuebtet, manchmal haben sie eine 
unreine äussere Zone. Meist sind sie wasserhell, enthalten aber reich-
lich Gas und Flüssigkeil-Einschlüsse. Der Orthoklas (Kis Csuma) 
findet sich in 1-2 mm messenden Krystallen. Oft ist er zusammen-
gedrückt und zerbrochen und meist, scheckig. Manchmal "ist er nach-
weislieh mikroperthitisch mit Oligoklasalbit verwachsen. 
Die zuletzt zu aufzählenden zwei Mineralien: Hämatit und 
Titanit finden sich meist unter solchen Verhältnissen, class sie'für 
nachträgliche Gebilde gehalten werden müssen. In einzelnen Fällen 
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jedoch waren sie wahrscheinlich auch ursprünglich in diesen Ges-
teinen vorhanden. 
Der Hämatit kommt sehr oft als äussere Rinde der Magnetit-
krystalle vor. Anderwärts tritt er bei der Zersetzung des Biotit auf. 
In einzelnen Gesteinen findet er sich sehr reichlich in erdiger Aus-
bildung (Fäcza). Nur manchmal findet sieh der Hämatit in ein und 
demselben Gesteine mit frischen Magn'etitkrystallen auch einge-
sprengt. In diesem Falle bildet der Hämatit durchschnittlich -0 2—0'4 
mm messende, blutrote, an dünnen Stellen durchscheinende idiomorphe 
Krystalle. Der Titanit kommt hauptsächlich in den chloritischen 
Pseudomorphosen des zersetzten Biotits vor, er findet sich aber.sehr 
selten auch frei im. Gesteine. Im ersten Falle bildet er winzige 
xenomorphe Körnchen, im letzteren idiomorphe 0'2 mm grosse Krys-
talle mit rhombischem Durchschnitte. Die idiomorphen Krystalle 
zeigen auch einen schwachen: gelblich-grünlichen Pleochroisnnis. 
Die Ausscheidung der besprochenen mineralischen Bestandteile 
scheint normal zu sein. 
Zersetzungsprodukte. Unter diesen ist der kaolinische Ton 
am häufigsten. Es ist dieses eine graue oder gelblich-graue, gröss-
tenteils amorphe Substanz, in welcher zahlreiche winzige Kaolinit-
Schuppen liegen; sie enthält aber auch weissen Glimmer (MusJcovit, 
Sericit) in besser oder weniger entwickelten Plättchen, oder in Hau-
fen von winzigen Schuppen und Fasern. Auch Zeolith tritt auf und 
kann an einigen Stellen als Heulandit bestimmt werden. Er findet 
sich ; m Stehe der vollkommen-zersetzen Feldspate in Form von 
winzigen Platten und Stengelchen. Die durch die Umwandlung der 
farbigen Alineralien entstandenen C/iloniarten: Pennin kommt in 
kleinen Plättchen, Fasern und Sphärolithen,.besonders ander Stelle 
der zersetzten Biotitkrystalle vor. Manchmal bildet er auch breitere 
Platten, die der Länge nach (ng) blaugrün, oder grün, der Quere 
nach (np) blassgelb, manchmal fast farblos sind- An anderen Stel-
len kommt auch der die Farben einer höhere Doppelbrechung zei-
gende Klinoehlor und Ripidolith vor. Auch ein Teil des Quarz, Mag-
netit und Hämatit ist Zersetzungs-(teilweise Resorptions-)-produkt, aus 
diesen ist wieder Limonit entstanden, welcher sich in diesen Ges-
teinen zuweilen ziemlich reichlich findet. In den zersetzten Biotiten 
kommt Titanit, ferner in den Pseudomorphosen nach Augit auch 
Pistazit vor. Zu erwähnen wäre noch die geringe Menge-von Oalcit, 
welche bei der Zersetzung (Verwitterung) des Augit entsteht. 
Durch Infiltration (Impregnation), teilweise vielleicht infolge 
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der postvulkanischen Prozessen ist. stellenweise ziemlich viel Quarz, 
Chalcedon, Opal, Pyrit und Calcit in diese Gesteine gelangt. 
Der Quarz und Chalcedon ist meist in den Sprüngen, seltener 
an Stelle einzelner zugrundegegangener Einsprenglinge ausgeschie-
den sind. An solchen Stellen finden wir meist winzige flaumige 
Körnchen und Sphärolithe von positivem Charakter, welche letztere 
zuweilen mit einein regelmässigen schwarzen Kreuze auslöschen. 
Seltener zeigt sich der durch Infiltration in die Gesteine infiltrierte 
Quarz ebens wie der Calcit im Dünnschliffe als ein Band, welches 
aus Krystallen von unregelmässiger Gestalt aber mit scharfen Umris-
sen besteht. Die amorphe Opca!-Substanz findet sich, in kleinen Nes-
tern. Der Pyrit kommt in mehreren Stellen vor, in einzelnen Ges-
teinen (Hangaberg) tritt er ' sogar in grösserer Menge auf. Diese 
Gesteine sind infolge der Vorgänge, welche Pyrit erzeugen, immer 
sehr zersetzt. Pyrit kommt in Adern oder gleiehmässig eingesprengt 
• vor, im letzten Falle treten seine Krystalle als Pseudomor.phosen 
anderer Eisenerze auf. In den pyrithältigen Gesteinen findet sich 
kein Magnetit, Die 0"2 —1 mm messenden isometrischen Pjiritkrys-
talle und deren 5 — 10 mm grosse Gruppen werden zuweilen von einer 
Limonithülle umgehen. 
Mineralien der Mandeln. Wie ich schon bei Besprechung 
der Vorkommenstellen der Albitoligoklasporphyrite erwähnte, treten 
an den Rändern der Massen und an der noch besser erhaltenen 
Oberfläche der einstigen Lavaflüs.se auch blasige, mandelsteinige 
Arten auf. Die Blasenräume werden teilweise, meistens aber voll-
ständig von folgenden Mineralien ausgefüllt: Quarz, Chalcedon, Opal, 
.Calcit, Seladonit, Eipidolith, Pennin, Heulandit, Limonit und sehr selten 
Epidot. 
Die Mandeln sind rundlich., und ähneln einer verkrümmten 
Bohne, andersmal sind sie eiförmig, oder länglich oval. Manchmal 
'sind sie Doppelmandeln. Ihre Grösse beträgt bis 15 mm. Bei einigen 
Gesteinen sind sie in eine bestimmten Richtung geordnet (Fäcza). 
Die Struktur der Quarzmandeln ist im Ganzen folgend: Aussen 
ist eine Rinde, welche die Mandeln ganz umschliesst und gewöhn-
lich sehr unrein ist. Sic ist voll mit winzigen opaken Körnern und 
umgibt manchmal halbkreisförmig auch einige in-die Mandeln hinein-
gcslreckte Plagioklaskrystalle. Meist löscht sie auf einmal rings um 
die ganze Mandel ans/stellenweise haben aber ihre einzelne Teile 
eine verschiedene optische Orientierung. Innerhalb dieser Rinde fin-
den sich 2- 3 viei reinere Zonen von nahezu isometrischen oder 
wenig gestreckten, etwas radial angeordneten Körnern. Diese umge-
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ben die im Innern der Mandel befindlichen, körnigen Krystallhaufen, 
deren Körner nach innen zu immer grösser werden. Die grössten 
Krystalle sind 0'4—0"5 mm gross und meist wasserhell. In der Mitte 
des Krystallhaufens finden wir manchmal vereinzelte kaolinische 
Feldspattrümmer, welche wieder von einer dünnen Quarzschicht 
umgeschiossen sind. Bei gekreuztem Nikol zeigen diese Mandeln ein 
schönes Mozaik. 
Die erwähnten Quarzzonen sind manchmal verschieden gefärbt 
und so entstehen schöne achatartige Gebilde. 
In den Chalcedonmandeln findet sieh meist auch'. Quarz. Die 
länglichen Stengelchen und Fasern der Chalcedonarten haben der 
Länge nach negativen, andersmal positiven Charakter und ordnen 
sich im Rinde der Mandeln gewöhnlich radial au, indem sie die im 
Zentrum befindlichen körnigen Quarzhaufen umschliessen. 
Ausschliesslich aus Calcit bestehende Mandeln sind sehr selten; 
meist haben sie aussen eine Rinde von Quarz. Die Calcitmandeln 
bestehen meist aus einem 1—2 mm grossen, seltener aus mehreren 
kleineren Krystallen, aber auch im letzten Fälle sind die Krystalle 
niemals'regelmässig angeordnet. Im Innern derselben findet sich 
zuweilen auch Chlorit. 
Die Chloritmandeln sind zuweilen von einem dunkelblauen; 
schwach-glänzenden Häutchen bedeckt. Innerhalb demselben findet 
sich entweder unendlich-feinkörniger, zum Teile amorpher Viridit 
oder in etwas grösseren, aber noch immer sehr kleinen (5—80 p) 
Krystallen Rijridolith, dessen Fasern ohne jede Ordnung durchein-
ander liegen, oder Pennin, dessen Plättchen grösstenteils radiale 
Anordnung zeigen. Die weitere Struktur der Chloritmandeln ist sehr 
kompliziert. Ich bemerke darüber nur, dass sie bisweilen aus mehre-
ren konzentrischen Schalen bestehen, an anderen Stellen des Innern 
der ganzen Mandel aus sehr-kleinen Sphaerolithen zusammengesetzt 
sind. Die äusserste Schale besteht meist aus Quarz. 
Die Substanz der Zeolithmandeln ist Heulandil, der in Form 
von makroskopisch rotgelben säulen, oder plättchenförmigen Krys-
tallen an den Wänden der Hohlräumen aufgewachsen ist. Seine 
Farbe wird von einem, aus unendlich-kleinen gelblichen Körnchen 
bestehenden Farbstoffe verursacht. Diese Körnchen sind gleichmäs-
sig in den Krystalleh verteilt. Der Heulandit ist oft mit Calcit ver-
gesellschaftet. 
Die nicht vollständig ausgefüllten Blasenräume sind von Limo-
nit, seltener von winzigen aufgewachsenen Quarzkrystallen, oder von 
Calcitkrystallen ausgefüttert. 
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Endogene Einschlüsse. In vielen Gesteinen, besonders an 
den Rändern, finden wir einzelne Einschlüsse, welche wie die Ges-
teine selbst, als Albitoligoklasporphyrite bestimmt werden können. 
Es sind Teilchen solcher Grandmasse, wie sie hauptsächlich bei den 
glasigen Gesteinen vorkommen. Von einschliessenden Gesteinen sind 
sie durch eine scharfe Linie, manchmal durch chloritische und limo-
nitische Produkte getrennt. Es sind -dieses die losgerissenen und 
wieder eingeschmolzenen Stückchen unserhr Porphyrite. Oft finden 
wir auch schlackige, mandelsteinige Arten eingeschmolzen. 
Es . kommen ferner auch einzelne Einschlüsse von körniger und 
zwar meJjj' oder weniger fein-köiniger Struktur vor, deren minera-
lische "Zusammensetzung mit"derjenigen der Albitoligoklasporphyrite 
übereinstimmt, aber die Menge der fe.mischen Gemengteile ist in 
diesen Einschlüssen grösser, als in den letzteren. Hier kann man 
wahrscheinlich auch diese Plagioklas- (Albit und Oligoldas) Krystalle 
von merkwürdiger Erscheinungsform anreihen, welche starke mag-
matische Resorption erlitten haben und im Gegensatz zu den übri-
gen Plagi'oklaseinsprenglingen runde Einbuchtungen besitzen, oft 
haben sie auch Sprünge, und auch diese werden, wie manchmal die 
Breccien, von einer eigenartigen-glasigen Hülle umgeben. 
Exogene Einschlüsse. Unter den Einschlüssen fremden Urs-
prungs, welche die Albitoligoklasporphyrite bei her Eruption von den 
Nebengesteinen in. sich aufgenommen haben, spielen die Pyroxen-
porphyrite die grösst.e Rolle, aus welchen sie besonders an den Rändern' 
kleine, oder manchmal faust bis kindskopfgrosse Stücke oder aber an 
anderen Orten nur einzelne Emsprenglinge enthalten. Dass auch die 
Letztgenannten Einschlüsse siüd, kann man in den meisten Fällen 
sicher nachweisen. Der aus den Pyroxenporphyriten hineingerätene 
Plagioklas ist in vielen Fällen zu kaolinischem oder hydrargillitischem 
Ton zersetzt, während der Pyröxen etwas frischer ist, obwohl auch zer-
trümmert, corrodiert ist, fetzige Umrisse zeigt. Seltener ist der Pia-
bas und der 'Qvarzporphytit (Branisc-e, Faea Monodului, Stinisora 
etc.) ebenso der Amphibolporphyrit und Biotitporphyrit (Magyaros 
Örmenykö, Ritu), als Einschluss fremden Ursprungs. 
Wichtiger aber, als diese, sind die fremden Quarzcinschliissc, 
welche ebenso in Albitoligoklasporphyriten an sehr vielen Stellen, 
als auch in den sämtlichen ahderen Eruptivgesteinen des Gebirges 
nachgewiesen werden können, so dass ihre Gegenwart für diese 
Gesteine beinahe ein ständiges Charaktennerkmal bildet. 
Diese Quarzkörner haben eine unregelmässige Gestalt, ihre 
Umrisslinien sind manchmal zerrissen, ein andersmai scharfe, in 
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jedem Falle aber scheinen sie Bruchstücke zü sein. Ihre Grösse gebt 
von paar p bis Ö'6 mm.'Es sind einzelne Körner, oder kleinere Hau-
fen,-im letzten Falle ist ihre Berührongslinie immer unregelmässig, 
oft greifen sie zalinig in einander. Mäbchmal umsehliessen sie kleine 
gekrümmte Musliovitfblättchen, ein andersmal aber chlöritische Haufen. 
Ihre Auslöschung ist immer ündulös, oft stark undulös. In der Grund-
masse sind sie "unregelmässig verstreut. Einzelne Quarzkörner, aber 
auch die Haufen sind von einer unreinen Hülle' umgeben, die letz-
tere manchniäl mit gläsiger Grundmasse-Rinde. 
: Ära Abhänge des 'Consta Mare, oberhalb der Mündung des 
Stubebaches: finden sich sfiük-brecciöse Gesteine, in welchen schon 
rnakroskopisch'i3iilzelnc pfefferkörh- bis nussgrosse sebieferige chlo1 
ritische Gesteinss'tücke in ziemlich grosser Anzahl zu sehen sind. 
Diese ergeben sich unter Mikroskop zum Teile als sehr feiner nema-
toblästischer Chloritschiefer, zum Teile aber als granob lastischer oder 
aber klastöporphyrischei- chloritischer Quarzit zu erkennen. Wahr-
scheinlich sind' die oben erwähnten fremden Quarzköfner wenigstens 
zum Teile'aus solchen Kristallinen-Schieferarten in Albitoligoklas-' 
porphyrite gekommen. . • 
Diese Einschlüsse sind nicht nur oft bis zur Unkenntlichkeit 
zersetzt, sondern auch zerbrochen, zermalmt und stellenweise einge-
schmolzen Die Albitoligoklasporphyrite sind an den Berührungstel-
len, besonders um die grösseren Einschlüsse herum sehr dicht und 
selbst breeeiös. Besonders, 'stark zertrümmert sind die Feldspatein-
sprenglinge. 
Ähnlicher Qüarzit kommt auch am unteren Teile des Örmenykö 
vor, wo wir übrigens auch andere Einschlüsse finden, und zwar 
manchmal faustgrosse, grünlichbraune, matte Gesteinsstücke, welche 
unter dem Mikroskop vornehmlich als amorpher Ton, Chlorit, Zoisit, 
Epidot, Quarz und Magnetit in feinkörniger Gemenge erscheinen. 
Wahrscheinlich sind es eingeschlossene konfaktmetamorphische 
Gesteinsstücke. 
. Albitol igoklasporphyrittuffe. 
Beim Ausbruche der Albitoligoklasporphyrite wurde auch Tuff 
gebildet. Solche Tuffe,"— zu denen ich cauch deren breeeiöse und 
konglomeratische' Schichten hinzähle —, finden wir an mehreren 
Stellen des Höhenzuges, nirgends aber in so ansehnlicher Mächtigkeit, 
wie die Tuffe 'der hier vorkommenden änderen Porphyritarlen. Die 
einzelne Tuffschichten der Albitoligoklasporphyrite zeigen nämlich eine 
Mächtigkeit von einigen em bis höchstens 8 m. Die Gesammtmäch-
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tigkei-t aller ihrer Schichten ist in der Koppánder Schlucht wohl 30 
m. Die übrigen Vorkommen im Höhenzuge reichen an diese' Mäch-
tigkeit nicht einmal heran. Nur im Süden- bei Hidas erreichen sie 
auf dem Branisce eine Dicke von 20 m. Aber auch davon ist: der grösste 
Teil nicht1 eigentlicher Tuff, sondern besieht' aus Konglomerát-
um! Breccienschichten, in denén die Menge der verkittenden Tuff-
substanz sehr oft in den Hintergrund tritt. Die Mächtigkeit der Schich-
ten der eigentlichen Tuffe schwankt 'zwischen 20 cm und 1 in, und 
erreicht nur selten1 bis 5 oder 6 m. 
' Meine Beobachtungen über die geologischen Verhältnisse der 
Albitoiigoklasporphyrittuffc sind kurz-die folgenden: 
In der Koppánder Schlucht sowie in der • Felsenenge' von 
Mészkő-Sinfalva und auch an anderen Orlen sieht man deutlich, dass 
.diese Tuffe, welche an den unteren Teilen mit Quarzporphynttuff-
schichten abwechseln, überall unter den sehr saueren Quarzporphyr-
tuffen liegen. Hie und da (Vápa, Pereserdő) werden sie von Ortho-
klasporphyrtuff'en bedeckt. An einigen Stellen, wie z. ß. am Abhänge 
des Szürkekö, sowie am südwestlichen Teile des Berges Djel bei 
Koppánd treffen wir auch zwischen den unteren Schichten der Quarz-
porphyrtuff'e die Albitoligoklasporphyrittuft'e ani Wo die Porphyrtuffe 
fehlen, dort lagern diese letztere Tuffe zu oberst. Es kommt aber 
auch vor, dass wir in mächtigen Tuffwänden —Bergabhängen auch 
nicht einmal eine Spur von ihnen finden, wie z. B. auf dem zum 
grossen Teile aus • Porphyrittuff bestehenden Bergen: Kecskekö, 
Hidegbércz u. a. 
Im Allgemeinen kann man sagen, dass sie meist mit den Tuf-
fen der übrigen Porphyrite vorkommen, nur einen Teil der Berg-
lehnen des Branisce und Coasta Bui bei Hidäs bauen sie selbstän-
dig. auf. Iiier ist sein Liegendes nicht Quarzporphyrittuff, wie gewöhn-
lich, oder Augitporphyrittuff, wie oberhalb des Dorfes Mészkő an 
mehreren Stellen und westlich von Borrév an der Berglehne von 
Aranyászó, sondern Diabas: Spilit und,Ophit, ebenso wie südlich 
von Várfalva auf den Bergen Malomdomb Und Piricske. 
• Schichten- von Albitoligoklasporphyrittufly die im- grösseren 
Gebiete zusammenhängen, konnte ich nur im ausgezeichneten Auf-
schlüsse der Koppánder Schlucht nachweisen. Ich vermute solche 
Schichten von mehreren km Länge auch östlich 'von den Dörfern 
Peterd (Magyar-, Közép- und Felsö-Peterd) in dem grossen Tuff-
gebiete, wo die zum Hesdátbache bezw-, südlich zum Aranyos eilen-
den kleineren Wasseradern und Gräben diesen Tuff in einer gewis-
sen Höhe uberall aufgeschlossen zeigen, . • ' ' 
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Die Lagerung der Schichten ist überall konkordant zu den 
übrigen Tuffschichten: d. h. sie fallen im nördlichen und' mittleren 
Teile des Höhenzuges an den meisten Stellen — ausgenommen 
natürlich die heruntergeHrochenen, verschobenen Stellen, oder die 
nächste Umgebung der jüngeren Durchbrüche — unter 15°—30°nach 
NO oder NNO Im südlichen Teile des Gebirges in der Nähe von 
Hidas sind sie indessen sehr gefaltet. Unterhalb Hidas, an der schöns-
ten Vorkommenstelle des südlichen Teiles, fallen sie auf den den 
Hidaser Bach begrenzenden Bereen Coasta Bui und Branisce im 
Gänzen nach S, und SSO. Beim Eintrittstor des Baches Coasta ¡Märe 
an der Lehne des gleichgcnannten Berges in der Nähe der Bedelö-
spiüe ist die Hnuptrichtung des Fallens nach W. Der Winkel, unter 
dem die Schichten fallen, geht von einigen Graden bis 90" hinauf, 
ja er geht sogar in die entgegengesetzte Richtung über. Das können-
wir am Fasse des Berges Ptyicujecz im schönen Aufschlüsse des 
gleichgenannten Baches sehen, wo es auch ein Fallen nach 0 und 
nach W gibt; ebenso an der Berglehne des Véderdő und Sipotye. 
Auf den Bergen Rhoda und Rasore fallen die Schichten nach OSO, 
bezw. nach WNW. 
Aus der Koppändcr Schlucht, wo unsere Tuffe die grössle 
Mächtigkeit erreichen und wo ihre Lagerung am ruhigslen ist, bringe 
ich folgendes (1) Profil: 
Zu unterst liegt der Augitporphyrittuff, auf ihn folgen Amphi-
bolporphyrit-, Biotitporphyrit- und Quarzporphyrit-Tuffc, an mehre-
ren Stellen mit einander vermengt, so dass aus diesen vermengten 
Schichten entnommene Handstückc sich bald als Biotitquarzporphy-
rittuff. bald als Amphibolquiirzporphyrittuff, bald als Biotitamphibol-
porphyrittuff u. s. w. zeigen. Sie kommen aber auch gesondert von 
einander vor; wie es auch 1. Profil zeigt. Die Schichten habe ich nach 
der in ihnen vorherrschenden reinen Art bezeichnet. Zu oberst aber sind 
die Tuffe der Albitoligoklasporphyrite, bezw. deren Glas- und Mine-
raltuffarten. Die Schichtenreihen der Glastuffe (an einer Stelle 23/4 
m mächtig) verstehen sich immer mit dünneren Mineralluffschichten, 
mit-welchen sie sozusagen auch noch in den Handstücken abwech-
seln, indem bald der eine, bald-der andere vorherrscht. Wir sehen 
ferner, dass in diesem Teile des Fäcza der 'Quarzporphyrittuff an 
Menge vorherrscht und mit den Tuffen der übrigen Porphyritc 
abwechselt, ausgenommen die Augitporphyritc; er wechselt auch 
mit den Tuffen von Albitoligoklasporphyriten ab, besonders in der 
oberen dicken Agglomeratmasse, wo man diese beiden Tuffe, da die 
Masse wenig geschichtet ist,-von einander auch nicht trennen kann. 
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Deshalb habe ich sie in einer grossen Schichtengruppe zusammen-
gefasat. Die Pyroxenporphyrittuffe sind hier schwach entwickelt, 
während an anderen Ortern gerade diese vorherrschen, z. P>. ober-
halb der Aranyos, wo sie an der Lehne des Gyöngyösikö eine Mäch-
tigkeit von 250 m. erreichen, ihr Liegendes konnte ich übrigens gar 
nicht erreichen. 
510 m 
1. Profil. Profil des Berges Fäcza etwa 100 m ••«flieh von der grossen Krümmung 
• les Häkosbaehes. 
Massstab: Grundlinie 1: 2500, Höhe 1: 1250. 
Ich bemerke, dass ich eine so vollständige Schichtenreibe der 
Albitoligoklasporphyrittuffe nur noch an einer Stelle, im Felsentale 
des Hesdät auf dem Pereserdö angetroffen habe, aber liier sind die 
Schichten etwas zertrümmert. 
Das Verhältniss der Albitoligoklasporphyrittuffe zu den Por-
phyrtuffen wird um besten durch das. zweite Profil erläutert, welches 
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den Djel genannten Teil des Berges Fäeza etwa 750 jAm (Luftlinie) 
nordwestlich vom vorigen Profil darstellt. 
Die Tuffschichten fnllen unter 22» nach NNW, 
der Tithonkalk unter 5° nach NW. 
2. P ro f i l . Pro f i l d o s Djel i n de r K o p p a n d e r S c h l u c h t . 






I I I . Quarzporphvrlt-
tuff 
1 Glas- und Hiraeteln-
Tuff 
2 Mineraltuff . . . 
3 Agglomeratiecher 
Tuff . . 
Auf diesem Profil sehen wir, dass sieh die Porphyrtuffe — 
wie im ganzen Gebirge — auch hier konkordant auf den Porphy-
rittuffen lagern. Hier geschieht das durch Vermittelung körniger 
Porphyrittuffen. Die reinliche Scheidung ist hier daher recht schwer, 
oft ist sie infolge der Typenvermischung nur im Laboratorium mög-
lich. Es scheint, als wäre der Beginn des Ausbruchs der Porphyre 
(Quarz- und Orthoklasporphjre) mit der letzten Phase der Eruption 
der Albitoligoklasporphyrite gleichzeitig gewesen. So wechseln ihre 
Tuffe »ich nur ab, sondern sie sind selten auch miteinander ver-
mischt. An anderen Orten des Gebirges wird die örtliche-Scheidung 
der Porphyrtuife und Albitoligoklasporpliyrittuffe dadurch erleich-
tert, dass die vermittelnden körnigen Porpbyrittuffschichten fehlen, 
und unter den feinköknigen Porphyrtuifen unmittelbar die grobkonglo-
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meratischen Porphyrittuffschichten liegen. Die verkittende Tuffsub-
stánz bei' diesen ist äusserlich und auch bezüglich .der mineralischen 
Zusammensetzung sehr abweichend von den. Porphyrtuffen, aber 
auch die Substanz der Konglomerate wenigstens die der vorherr-
schenden Konglomerate ist ,hier eine ganz andere, als bei den. agg-
lomeratischén Quarzpörphjpluffen. - , 
Weit mehr vermischt sind dagegen die Tuffe de^ Albitoligok-
lasporphyrite, welche Hier viel-weniger mächtig,geworden sind, als sje 
auf dem Fácza waren, mit den. Quarzporphyrittuffep, denn obgleich 
sie nach-Abschlnss der vulkanischen Tätigkeit .der Quarzporphyrite 
in grösserer Menge abgelagert wurden, müssen wir doch annehmen, 
dass die Lobensäiisserungen ihrer Vulkane (das Tufffall en) teilweise in 
dieselbe Zeit fielen. Nur so Kisst sich einerseits die Tatsache erklären, 
dass ich in "Albitoligoklasporphyriten wiederholt Quarzporphyritein-
schliisse (Branisce, Magyaros cte) fand,' während das Umgekehrte nie-, 
mais vorkam, andrerseits dass im oberen Teile der Quarzporphyrittuff-
reibe dünnere Schichten von Albitoligoklasporphyrittuff erscheinen. 
Wie sich der Albitoligokla.sporphyrit und sein Tuff ortlieh und 
zeitlich zu einander verhalten, kann man meistens nicht ergründen! 
Wo wir mit der Lavadecke zugleich Tuff finden, dort scheint an 
einzelnen Orten (Branisce, Sártó, Bábavár, Fogadás etc) der Lava-
strom über die schon Abgelagerten Tuffe geflossen zu sein, öder 
auch diese in schmäleren-breiteren Gängen durchbrochen zu haben 
(Branisce, Ooasta Bui). Doch finden wir auch Tuffschichten über 
unseren Gesteinen, mit gleicher mineralischer Zusammensetzung in 
Verhältnissen, wo der Tuff zweifellos das jüngere Gebilde ist, so am 
Hanga, Horoglyinta und Fäcza Berge, wo wir über unseren, teils 
mandelsteinigen Gesteinen auch deren Tuffe finden. Demnach gab 
es Tufffallen sowohl vor, als nach dem Ausströmen der Lava. 
Vom petrographischen Standpunkte aus müssen wir im Allge-
meinen über die Tuffe der Albitoligoklasporphyrite bemerken, dass 
es nicht leicht fällt, diese in die drei Gruppen von ROSENBUSCH1 . 
umlerzubringen, weil . nämlich Ubergangsformen, welche man mit 
gleichem Rechte zur einen, wie zur anderen Gruppe reebnen kann, 
fast, noch häufiger sind, als die'typisch-ausgeprägten Tuffe. Deshalb 
habe ich bei der Einteilimg in erster Linie darauf geachtet, welche 
Substanz in dem Tuff die vorherrschende ist: ob Glas (Asche) oder 
Mineralien—Bruchstücke. Das in geringeren Mengen vorhandene 
und aus kleineren. Körnern bestehende Agglomerat, welches unter 
1 Aschentuffe, Krystalltuffe, agglomeratische Tuffe., . 
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den Tuffarten von R O S E N B U S C H auch in den agglomeratischen Tuf-
fen meist nur unter dem Mikroskop erkennbar ist,1 kann für die 
Tuffe der Albitoligoklasporphyrite keinen systematischen Wert haben, 
da doch kleine, nur unter dem Mikroskop sichtbare „Lapilli und 
Aschenähnliche Bruchstücke" in geringeren Mengéii in fast-allcn 
unseren Tuffen, sogar in Glastuffen zu finden sind. 
Die Albitoligoklasporphyrittuffe demnach habe ich, wenn in ihrer 
Substanz die Glasteile (die ursprüngliche vulkanische Asche und Bims-
steinfragmente) vorherrschend sind, zu den Glastuffen bezw. B i m s-
'st e i n t u f f e n, dagegen beim Vorherrschen der Mineralfragmente 
(der ursprüngliche vulkanische Sand vorwiegend von Plagioklas, 
Augit- etc. Bruchstücken) zu den M i n er al t u f fe n gerechnet. In 
den letzteren gibt es oft in grösserer oder kleinerer Menge klei-
nere Lapillistücké auch von fremden Gesteinen. In der dritten Gruppe: 
in den A g g 1 o m e r a 11 u f f e 11 habe ich diejenige Tuffe vereinigt, 
in denen ausser vulkanischen Sandkörner auch Erbsen- bis selbst 
Kopfgrösse üesteinsstiicke (Lapilli, Bomben) in bedeutender Menge 
vorhanden sind. — Eine Gruppierung in diesem Sinne entspricht der 
Natur der Albitpligoklasporphyrite am meisten. 
Glas- und Bimssteintuffe. 
Hierher rechne ich die dichten, grösstenteils aus isotroper, oder 
ursprünglich-isotroper Substanz besiehenden Glastuffe. Ari diese 
schliesseu sich die mein- oder weniger Bimsstein-enthaltenden Tuffe, 
in welchen neben kleineren-grfisseren Aggregaten grösstenteils iso-
troper Glasfasern der strukturlose glasige Teil noch vorherrschend ist. 
Äusserst versahiedeüartign Gesteine gehören hieher, was sowohl 
ihre Zusammensetzung, als ihr Äusseres betrifft. 
Áusserlich sind den Porphyrtuffen jene Albitolignklasporphy.-
rittuffe ähnlich,.welche in den höheren Regionen des Koppánder 
Teils vom Fácza und Poduricsiberg vorkommen, als oberste Schich-
ten der Tuffmasse. Ebensolche finden wir am Magyarosberge unter 
dem Eisenbergwerk, in den oberen Teilen de: Borrevikö und Hosszúkő 
(Piatra lunga, oberhalb Gyertyános), ferner am Fasse des Peterder 
Nagy-Csuma und des Toroczkóer Péteiberges unter Porphyrtuffen 
und schliesslich südlich von Hidas auf der Lehne des Coasta Bui 
zwischen feinkörnige Mineraltuffe eingelagert. An allen diesen Ortern 
bilden sie meist dünne Schichten, welche nur selten bis 30 cm 
» H. Rosenbusch : Mikr. Phys. Bd. IL p. 871. Stuttgart 1908. 
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Mächtigkeit erreichen; Schichtenkomplexe von 1—2 m umfassen auch 
die zwischengelagerten Schichten von Minerältuff. 
Mit freiem Auge betrachtet erscheinen die Glastuft'e als apha-
nitische grünliche, bläuliche, rötlichgelbe und bräunliche Gesteine, 
meistens sind sie sehr hart und verkieselt, (regeneriert). Bisweilen 
hat sieh der Quarz auch in der Form von Nestern, oder in Adern 
ausgeschieden. In einzelnen Tuffen sind' auch mit freiem Auge mit 
Chlorit ausgefüllte Bimssteins!,ticke' sichtbar, deren ursprüngliche 
faserige Struktur oft noch gut wahrnehmbar ist; diese sind ähnlieh 
gefärbt, wie der sie umschliessende Tuff und besitzen mitunter einen 
schwachen Fettglanz.i Gewöhnlich sind diese Tuffe sehr kompakt, 
Schichtung ist hauptsächlich nur in der Natur an ihnen zu erkennen. 
Unter dem Mikroskop erscheint die Bindesubstanz meistens in 
typischer Tuffstruktur, und besteht grossenteils aus Glas, welches 
graulichweiss und strukturlos ist, nur manchmal ist es ausserordent-
lich feinkörnig. Es ist zwar grösstenteils isotrop, 1 doch finden wir 
fast immer in ihm auch Krystallisationsprodukte. Unter diesen fin-
det sich am häufigsten der gelbgrüne oder blaugrüne Delessit, unter-
geordnet aber kommen auch Quarz- und Feldspaltlaumen und Kao-
Züischuppen-, roselten vor. Die Bimssteinstückchen und die verstreut 
vorkommenden einzelnen, winzigen Glasfäden sind in den meisten 
Fällen isotrop geblieben; nur an einigen Stellen hat sieh weisser 
Glimmer aus ihnen ausgeschieden, welcher meist in der Richtung 
der Fäden und Fasern angeordnet ist, ausserdem erseheint Chlorit. 
Hie und da sind auch limonit'isehe Flecke sichtbar. Einige, wie die 
s i 1 i f i z i e r t e u Tu f f e von Fäcza, Nagycsuma und Poduricsi, sind 
stark mit Kieselsäure durchtränkt, welche sich als Quarz, Chalcedon 
oder Opal eingelagert hat: stellenweise treten die ursprünglichen 
Tuffteile in den Hintergrund, sozusagen erscheinen sie in die haupt-
sächlich aus Quarz bestehende Verfestigungssubstanz eingebettet. 
Die in diese Bindemasse eingeschlossene einzelne Glasfäden 
zeigen ein sehr wechselvolles Bild. Es sind immer umregelmässig 
geformte, längliche fadenähnliche oder aufgeblasene rundliehe Gebilde, 
welche in allen möglichen Formen vorkommen. Bald sind sie eckig, 
und zwar drei — vier u. s. w. vieleckig, bald rundlieh mit konka-
ven und konvexen Seiten, dann wieder steif-nadeiförmig, oder stab-, 
schlüssel-, halbmondförmig u. dg]., manchmal verzweigt. Die in Grup-
pen und Verbänden auftretenden Glasfäden: die BimssteinstüeJcchen 
sind noch mannigfaltiger. Im Allgemeinen bestehen sie aus paral-
lelen Glasfäden, ein andersmal sind es vielfach-verbogene, durchein-
andergewirrte faserige Gebilde, welche im Querschnitte verschieden 
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geformte Plätze umschliessen. Daher erscheinen sie zuweilen als netz-
artige Haufen, welche .von graulichem Tone, oder von blassgrünem, 
unendlich feinkörnigem Chlorit. (Viridit) bedeckt sind. Die Löcher 
des Netzes sind bald länglich eckig, bald oval, manchmal fast kreis-
förmig. 
In einige Glastuffe hat sich ausser Quarz auch Caleit' in' sehr 
geringer Menge, in Form kleiner Nester eingelagert. 
Unter den, in die Bindesi\bst:anz eingebetteten, an Menge sehr 
geringen Fragmenten der ursprünglichen Mineralien findet sich am 
häufigsten Plagioklas nach Art des Albitoligoklas-Oligoklasandesin 
(Ab0Ani - AbaAnQ, dessen stark kaolinische, nur manchmal frische 
(Hosszükö) aber zusammengedrückte Bruchsliieke selten grösser als 
0'2 mm, meist aber noch kleiner sind. Wir finden ferner Biotit. in 
winzigen, runzeligen PJättchen, ferner grüne-Amphibol Bruchstücke. 
Aus einzelnen chloritisch-calcitischen Pseudoinorphosen können wir 
auch auf Augit. schliessen. 
Zu dem beschriebenen Typus können wir auch den an der 
Lehne des Coasta Bui vorkommenden stark tonig-umgewandelten 
Glastuff rechnen, in welchem wir auch einzelne krystallinische Adern 
und Nester finden. Diese Krykallknoten bestehen aus einem körni-
gen Haufen von neu-gebildetem Plagioklas (Albü), Quarz und Epi-
dot (Pistazit). Ihre Struktur ähnelt sehr derjenigen manchen- 'Spilo-
sits. Zu bemerken ist, dass dieser Tuff sich neben einem dicken 
Aplilgang findet, so dass diese eigentümliche LJmkrystallisation even-
tuell auf Kontaktmetamorphose zurückzuführen ist.. 
Von den besprochenen Gesteinen unterscheiden sieh die Glas-
tuffe, welche auf der Ostseite des Hesdát auf dem Berge Hámló unter 
der Lavadecke ihrer Massengesteine und auf dem Berge Hanga 
darüber gefunden werden. Ebensolehe kommen auch auf dem sich 
nordöstlich von Toroczkó erhobenden Rakatyás über Pyroxenporphy-
rittuff vor, sowie auch auf dem Berge Aknsztó (südlich von Csegez), 
als Decke des Spilitdiabases, ferner eingelagert in die mächtige 
Konglomeratmasse des Rhodaberges und endlich an den Lehnen des 
Branisce und Coasta'Bin, wo sie mit Miiieraltuffen abwechseln. 
Es sind meist diinn-gesehieferte aphanitisehe Gesteine von hell-
grauer bis hellbrauner Farbe, selten zeigen sie etwas grünliche oder 
rötliehe Schattierung. Bei einigen ist transversale Schieferiing sicht-
bar, so dass man die ursprünglichen Schichtungslinien nur an ihrer 
helleren und dunkleren Färbung erkennen kann. Mit den Mineral-
Muffen wechseln sie besonders auf dem Branisce sozuzagen von cm 
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zu cm ab. Auf dem Berge Rhoda aber sind sie mit kleinkörnigen 
breeciösen Tuffen in Verbindung. An den sehr umgewandelten Tuf-
fen des Borges Akasztó kann man winzige,' graue und grünlich-
braune Flecke sehen. Wie man mit Hilfe des Mikroskops nachwei-
sen kann, stammen diese Flecke von chloritisierten Bimssteinsttick-
ohen und Ionisierten Tuff'teilen hei', welche miteinander abwechseln. 
Ihre Substanz ist grösstenteils ursprünglich-isotropes Glas, 
welche aber, immer sehr umgewandelt, meistens kaolinisch-tonig ist, 
ausserdem hat es an meisten Stellen, sich umzukrystalüsiereri begon-
nen ; auf den Bergen Branisce und Coasta Bui finden wir aber 
fiueh- Gesteine mit ganz-isotroper Bindesubstanz. Die Produkte 
der Umkryslal! ¡sation sind: Seriell, Chlorit, Kaolinit. Die Rolle des 
Chlorits ist untergeordnet. Zu diesen kommt in den Tuffen des Ber-
ges Akasztó noch der Heulandit, welcher "zuweilen mehrere mm. 
messende Nester, Adern, manchmal aber unvollkommenen Sphäro-
lithe bildet. In denselben Tuffen finden wir auch sehr viele winzige, 
ebenfalls .sphaeiolithänliehe Gebilde, welche mehr oder weniger radial 
angeordnet sind und aus .Quarz- oder Feldspatüocken bestehen. Es 
finden sich ferner 0'5 mm lange, fächerförmige, der Länge nach posi-
tive faserige Haufen von ChalcedonUrt: Quarz in, oder der Länge 
nach negative Chalcedor/htmfen. 
In den unendlich-leinen. Ionisierten Glastuffen der Westseite 
des Branisceberges sind viele kleine (durchschnittlieh 20—30 p)-Fora-
miniferen sichtbar, unter welchen besonders die verschiedenen Glo-
bigerinanvten leicht erkonnenbar sind. 
Die eingebetteten Fragmente der ursprünglichen ( Mineralien 
messen meistens nur 0'2 mm; nur in den Tuffen des Berges Akasztó 
messen sie bis 1 mm. Unter ihnen herrscht der meist zur Oliqoklas-
reihe gehörige Plagioklas vor. In den Tuffen des Rakatyás und Rhoda 
kommt viel ziemlich-frischer Augit, und wenig, chloritischer Biotit, 
ausserdem auch Magnetit, und Haematii vor. 
In den Tuffen des Akasztó und llanga sind postvulkanische 
Einwirkungen zu beobachten. In diesen- ist. ziemlich viel infiltrierter 
Quarz, ferner auch Epidot, ausserdem sind sie in hohem Grade chlo-
ritisch, kaolinisch. . - -
In einigen findet man winzige eckige Körner von Massenges-
teinen (Albitoligoklasporphyrit und Pyroxenporphyrit) ziemlieh reich-
lich, so z. B. in den Tuffen des Rhoda und des Rakatyás. In diesen 
Tuffen hat sich demnach mit der ursprünglichen Asche auch schon 
mehr oder weniger vulkanischer Sand vermengt. 
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In diese zweite Gruppe der Glastuffe gehören noch einige Tuffe 
von Branisce, in welchen kalkreichere und weniger kalkhaltige 
Schiclitchen mit. einander abwechseln. 
Mineraltuffe. 
Die hierher gehörigen Tuffe bestehen besonders aus den Frag-
menten der Finsprenglinge und der Grundmasse der Albitoligoklas-
porphyrite. Meist enthalten sie fremde Gesteinseinschlüsse,'wenn auch 
nur in geringer Menge und so gehen sie oft fast unmerklich zu den 
kleinkörnigen konglomeratischen Tuffen über, so dass man die Agg-
lomerattuffe nur durch die grössere Menge der Konglomerate und 
Breccien und durch deren grössere Korngrösse unterscheiden kann. 
In den. Mineraltuffen ist die Menge dieser exogenen Einschlüsse sehr 
untergeordnet und makroskopisch kaum wahrzunehmen. 
Geologisch spielen sie eine viel-grössere Rolle, als die Glas-
tuffe. Am oberen Teile des Berges Fácza bilden sie Schichten von 
i 
1—3 m Mächtigkeit. Hier wechseln sie am mittleren Teile des Ber-
ges (auf der Koppänder Seite) und am Fusse des Berges (auf der 
Túrer Seite) auch mit den Mineraltuffen der Quarzporphyrite ab, 
oder sie sind stellenweise mit ihnen vermischt. Sie kommen ferner 
gemeinsam mit Glastuff am Hangaberge vor. Die typischesten Mine-
raltuffe kommen an den Lehnen der Hidaser Berge: Branisce und 
_ * 
Coasta Bui in ansehnlichen, 5—6 m mächtigen Schichten vor. Auch 
vreiter nördlich finden wir sie an der Lehne des Rasore mit brec-
ciösen Tuffen gemeinsam. Hier aber sind es nicht, mehr reine Mine-
raltuffe. 
Es ist dieses eine ziemlich einheitliche, gut um.beschriebbare 
Gesteinsgruppe, deren einzelne Glieder auch mit blossem Auge sehr 
leicht bestimmt werden können. Im Allgemeinen sind sie heller oder 
dhnkler aschgrau-graubraun und feinkörnig, es gibt aber auch 
ganz dichte unter ihnen. Es erseheinen in ihnen weissliche oder 
gelbliehe Feldspatkörner und kleine bräunliche Körnchen. Sie sind 
ziemlich fest, nur manchmal spröde, nicht diinnschieferig, aber in 
Tafeln leicht zu zerlegen. Manchmal wechseln sie, wie man auch an 
Handstücken sehen kann, mit Glastuffschichten ab (Fácza). — Von 
diesen Gesteinen unterscheiden sieh in gewisser Beziehung einige 
grünlichbraune, mit Quarzporphyrittuff vermischte Mineraltuffe des 
Fácza, sowie der etwas breeeiöse schwarze Tuff des Rasore. 
Manchmal zeigen sie kugelige Absonderungen, wie der hell-
aschgraue Mineraltuff "des Poduricser Berges. 
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In Beziehung der mineralischen Zusammensetzung sind es die 
reinsten Albitoligoklasporphyrittuffe, da sie fast ausschliesslich aus 
einige p bis 1 mm messenden -Bruchstücken dieser bestehen, welche 
meist, ohne besondere Kittsubstanz an einander fügen. In den meis-
ten Tuffen haben sieh die Grenzlinien der einzelnen Körner infolge 
der nachträglichen Umkrystallisation etwas verwischt, so dass sie 
manchmal gleichsam in einander geflossen erscheinen. 
Produkte der nachträglichen Krystallisalion sind: winzige Feld-
spaC und Quarzflocken, Kaolinit, weisser Gümmer (Sericit), E-pidot, 
untergeordnet auch Chlorit. 
Wo sieb zwischen den vulkanischen Sandkörnern Bindesubstanz 
findet, besteht diese meist aus kaolinischem Tone oder Sericit und 
Chlorit, welche die einzelnen Körner wie ein dünnes Hänichen um-
geben, oder Cakit (Fäcza, Consta Bui), nur in den Triften des Ara-
nyászó finden wir infiltrierter Quarz als Cäment. Die Menge der Binde-
substanz ist immer sehr gering, ausgenommen die schon erwähnten 
paar Tuffe des Päcza aus der untersten Mineraltuffschicht, welche 
vom normalen Typus abweichend, recht viel Calcit enthalten. 
In diese Kittsubstanz eingeschlossene AUrUoligoklasporphyrit 
Graudmassc-Fvagmenie sind durchschnittlich 0'5 mm gross, manch-
mal aber erreichen sie die Grösse von P5 mm. Meist sind sie 
umgewandelt, mit kaoliriiscbem Tone bedeckt. Sie sind ebenso 
verschiedenartig, wie die schon beschriebene mannigfaltige Grund-
masse der Albitoligoklasporphyrito. 
Unter den Bruchstücken der Einsprenglinge . findet sich am 
häufigsten, oft ausschliesslich Plagioklas der Oligoldas- und Albit-
reihe, dessen durchschnittlich 0'2—0 5 mm grosse, mehr oder min-
der scharf umgrenzte,- oder mit verwischten Konturen begrenzte 
Fragmente stels unrcgelmässig gestaltet sind. Es ist eigentümlich, 
dass ihre Zerlegung in kleine Stücken fast nie in der Richtung der, 
Spaltung, sondern wie bei den Feldspaten ihrer Masseilgesteine : 
nach'Absonderungsrichtung stattfindet. Oft aber ist auch dieses nicht 
der Fall, sondern sie zerspringen in unregelmässiger Weise, sodass 
zuweilen auch Bruchstücke mit konkaven und konvexen Seitenflä-
chen entstellen. Mehr oder weniger sind sie stets umgewandelt, kao-
liniscb. sericitiscb. An einigen ist Zwillingsstreifung nach dem Albit-, 
seltener nach dem Periklingesetz zu bemerken. Stellenweise sind sie 
zusammengedrückt und löschen undulös aus. Die Krystallbruchstücke 
des verstreut auftreterden• Augit, die .wie unsicher-begrenzte Körn-
chen aussehen, sind sehr klein; selten worden sie 0'2 mm gross; 
meist sind sie chloritisch mit geringer Calcitabscheidung. In einigen 
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Tuffen finden wir stark-chloritische Amp/iiüoi-fragmente, zuweilen 
auch in kleineren Haufen. Der Pleochroismus der frischesten unter 
ihnen ist: ng = blaugrün, nm = heller grün, n p=.sehr blassgrün, 
oder gelbgrün. Aus dem Aniphibel hat sich ebenso, wie aus dem 
Biotit, hauptsächlich Pennin mit grösserer oder- geringerer Abschei-
dung von Magnetit gebildet. Die frischesten Biotil-ietzen sind der 
Länge nach (ng) dunkel grünlichbraun, der Quere nach (np) blass 
grünlichgelb. Magnetit findet sich in einigen Mineral tu fien (Fäcza)' 
überraschend viel, und ist stets limonitisch. Ausserdem kommt noch 
Apatit, Zirkon, Rutil, Titanit und Pikotit vor. 
In den meisten Mineraltuft'en sind die Grundmasse-fragmerit-
chen in herrschender Menge vorhanden. In den Tuffen des Branisce 
und des Coasta Bui aber übernehmen die Bruchstücke der Einspreng-
linge die führende Rolle. 
Von den n eu g e b i l d e t e n M i ne r a l i e n , ' - welche manch-
mal auch als Bindesubstanz dienen, findet sich vor allem Kaolinit. 
Sericit und Chlorit. Von den Alien des Chiorits konnte. Klinuchor, 
Pennin, Ripvlolith, Delessit und Viridit bestimmt werden. In den 
Tuffen des Branisce findet sich in 0'1 mm grossen Körnern, oft in 
.grösseren Nestern auch viel Pistazit und Klinozoisil. Es findet sich 
in diesen Tuffen ausserdem nochHeidcindit, Quarz, Chaleedon und Calcit. 
Die e x o g e n e n G e s t e i n s e i n s c h l ü s s e bestehen aus den 
O'l—0'8 mm grossen, meist sehr umgewandelten Bruchstücken der 
übrigen Porphyrite des Höhenzuges, ausserdem sind es hier kleine 
Quarzitstücke und einzelne zermalmte, stark undulös auslöschende 
Quarzkörner, wahrscheinlich gleichfalls aus älteren Gesteinen. 
Agglomeratische Tuffe. 
Wo Albitoligoklasporphyrittuffe vorkommen, finden wir stets 
auch deren breeeiöse und kongloineratischc Arten, ja diese herrschen 
fast überall vor, wie man an den besseren Aufschlüssen konstatieren 
kann. 
Diese agglomeratische Tuffe, welche die sämmtliche Porphv-
ritarten, besonders aber die Albitoligoklasporphyrite in sich einschlios-
sen, kommen in schönster Ausbildung an den Abhängen des Ber-
ges Fäcza und des Poduricser • Berges in der Koppander Schlucht, 
ferner westlich von Värfalva auf dem Tolvaj-Hogyes im Aufschlüsse 
des Tolvajbaches und nördlich von -Iiidas auf den Bergen Rhoda 
und Rasore vor. In der Koppänder Schlucht bilden sie 4 — 6 m 
mächtige, an den letztgenannten Orten 15—20 m mächtige Schichten-
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komplexe. Wir finden.auch solche, welche schwächer entwickelt sind: 
am Tore des Hangaberges, ferner auf dem, oberhalb des Dorfes 
Berkes gelegenen Ozigänydomb unter agglomeratischen Porphyrtuf-
fen, neben Varfalva auf den Bergen Malomdonib, Piricske, Dobogö, 
Aranyäszö und auf dem sich aus dem Überschwemmungsgebiet des 
Aranyos steil emporragenden Vercsekö. An dem letztgenannten Orte 
ist das Gestein infolge der postvulkanischen Exhalationen stark 
umgewandelt und es findet sich darin in bedeutender Menge auch 
Pyrit. Besonders dichtere breeeiöse Arten kommen auf dem 'Bra-
nisce, Coasta Bui und Consta Mare, sowie oberhalb des Disznöba-
ches am Abhänge des Akasztöberges vor. Arn Sudabhange des Bra-
nisce treten 'auch grosskörnige breeeiöse Tuffe mit Mineraltuffen in 
Gemeinsamkeit auf. 
Diese sind fast lauter solche Orte, welche in unmittelbarer 
Nähe der grossen Albitoligoklasporphyrit-Massen liegen. 
Die an den erwähnten Ortein vorkommenden breeeiösen und 
konglomeratischen Tuffe sind meist wenig geschichtete Gesteine. 
Ihre Ausbildung, Erscheinung und Struktur ist mannigfach. Oft sind 
sie dicht, da die in ihnen vorkommenden Breccien von Massenge-
steinen und anderen Gesteinen klein sind, und auch deren Menge 
i
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nicht uberwiegend ist. Ein andersmal ähneln sie den Eruptivbreceien. 
Zuweilen bestehen sie hauptsächlich aus 'kleinen, einige mm oder 
cm grossen rundlichen oder eckigen Bimsstein- oder Massenges-
teinsbruchstücken, zwischen welchen die kittende Tuffsubstanz 
nur als dünnes Häutchen sichtbar ist. Diese feinkörnigen Arten 
treten meist nur als dünne eingekeilte Schichten zwischen grobagg-
lomeratischen Schichten auf. Bei letzteren tritt auch oft die Menge 
der Tuffsubstanz neben den Lapilli, Bomben und anderen Agglome-
raten in Hintergrund. 
Betrachten wir zunächst die verkittende. Tujfsubxtanz. Diese ist 
ist im Allgemeinen ein grünlichbraunes, graues oder schwärzliches 
Gestein. Stellenweise ist es Glastuff, an anderen Örtern eher Mine-
raltuff, oder feinkörniger Agglomerattuff, in den meisten Fällen aber 
ein Gemenge dieser drei Arten. Sein ständiges Merkmal ist die 
hochgradige Umwandlung, Zersetzung, welche bisweilen so weit geht, 
dass die ursprüngliche Beschaffenheit und Struktur der chloritischen 
oder kaolinisch-muskovitischen Tuffsubstanz nicht mehr erkennbar 
ist. Auf den Bergen Branisce und Fdcza ist sie zu grauem, oder 
grünlich-weissem, leicht zerreibbarem Tone geworden, und hier sind 
die Breccien und Konglomerate z. T. los geworden. 
. Die bestimmbaren mineralischen' Gemengteile der frischeren 
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agglomeratischen Tuffe sind dieselben, wie bei den schon erwähnten 
Tuffarten, nur sind sie im Aligemeinen zerstückelter und mehr umge-
wandelt. Oft findet man in ihnen den Pyrit, der meist "in kreuz und quer 
gehenden Adern auftritt (Berg Hanga und Vercsekö). Den Adern 
entlang zerfallen die Tuffe in unregelmässige, eckige Stücke, wäh-
rend der Pyrit auf den Absonderungsfiächen in Form von Überzug 
sichtbar ist. Die Pyritkrystalle sind meist sehr klein, die grössten 
messen J/4 mm, sie sind von grünlichgelber, selten von kupferro-
ter Farbe. Der Pyrit ist bei Vercsekö angeblich goldhaltig, und wurde 
deshalb kurze Zeit hindurch auch bergmännisch abgebaut. 
Die Grösse der Breccien geht von Mohnkorngrösse bis zu Nuss-
grösse, die Konglomerate sind pfefferkorn-bis faustgross, seltener 
kopfgross (Rhoda, Rasore). Die Konglomerate sind meist Albitoligoklas-
porphyrit-Bruchstücke, aber auch die übrigen Porphyritc komnich als 
Konglomerate vor, unter diesen vorherrschend die Pyroxenporphy-
rite. Es finden sich unter ihnen ferner hauptsächlich eckige ver-
schiedene Porphyrittuffstücke. Unter den Breccien kommen ausser 
diesen durch Quarz stärker-verfestigte Tuffstücke vor, welche beim 
vollständigen Zerfall der Bindesubstanz als'lose Breccien.loswerden, 
ferner Quarzit und Chloritschieferstücke (Podüricser Berg, Coasta 
Marc, Branisee). In den brecciösen Tuffen des Podüricser Berges 
habe ich auch Diorit-ähnliehe Einschlüsse gefunden. 
Auf dem Berge Horoghinta finden sich in Sprüngen der Agglo-
merattuffe dicke, bisweilen 15—20 cm mächtige Quarzadern, welche 
senkrecht zur Schichtung verlaufen. 
Albitoligoklasaplite. 
Die im Tür-Toroczköbr Höhenzuge meist in sehr dünnen, manch-
mal nur einige Dezimeter schmalen Gängen auftretenden Albitoli-
goklasapliten zeigen sich besonders mit den Dioritapliten näher ver-
wandt.1 Sie bestehen vorherrschend aus 1 mm langen Plagioklas-
1 Mann könnte diese Gesteine auch Na t ronap l i t e oder P l a g i a p l i t o nen-
nen, ich halte jedoch die Benennung Albitoligoklasaplite für richtiger, da in diesem 
Namen die mineralische Zusammenzetzung und der enge Zusammenhang dieser 
Gesteine mit den Albitoligoklasporphyriten besser ausgedruckt wird. Die in der 
Literatur befindliehen verwandten Gesteine sind: Der Albitit von DUPARC und 
PEARCE, der Plagiaplit von DuPARC und JERCHOFF, der Holyokeit von EMERSON 
und der Plnmasit von LAWSON. Auch der TURNER'sche Sodasyenitporphyr [(Albi-
tit, Natronaplit, Albitporphyr) American Geologists 1896.] ähnelt sieh unseren Ges-
teinen, er enthält aber Muskovit und Ägyrin und kaim deshalb doch nicht her ein-
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krystallen der Albit- und Oligoklasreibe, zu denen noch Augit, Bio-
tit und wenig Quarz hinzukommt. Die Gestalt und Anordnung des 
Plagioklases, als des überwiegend vorherrschenden Gemegenteiles, 
bestimmt den Charakter der Gesteinsstruktur, welche im Allgemei-
nen als panidiomorph (autallotriomorph) bezeichnet werden kann. 
Von eigentlichen Einsprenglingen kann nicht recht die Rede sein; 
obwohl in mehreren Gesteinen grössere Krystalle vorkommen, da 
auch bei den dichtesten Apliten die kleineren Krystalle allmählig 
in grössere übergehen. So können wir nur feststellen, dass von 
diesen Apliten einige nach dem porphyrischen Typus hinneigen. 
gereiht werden, ebenso auch der DüPARC'sclie Grlaäkait (G. R. h. d. s. d. l'Aead.. 
d. So. 1905) nicht,, in dem der Gelnilt an Na.,0 nur 4'5°/0 ausmacht 
Das norduralische (Kosswinsky Kamen) A lb i t i t (Rech, g'öol. et petrogr. 
sur rOural du Nord etc. Geneve .1992) besteht vorherrschend aus pliittchenformi-
gen Albit, zu welchem noch wenig Quarz hinzutritt, als Mesostase ; das Vorhan-
densein der i'emischen Bestandteile aber zeigt der Chlorit. Wie wir aus der Ana-
lyse sehliesscri, muss auch ursprünglich an farbigen .Mineralien sehr wenig vor-
handen'gewesen sein. Sein Gehalt an,.SiO„ ist ziemlich hoch (W/oh aber auch die 
Menge des Na20 ist dazu proportional (10'8°/o). Er ist ein typischer Albitaplit. 
Die PI ag iap l ito, welche die Kosswite von Kosswinsky Kamen (Arch. d. sc.' 
phvs. et mat. Geneve 1992) durchkreuzen, bestehen aus Plagloklas der Oligok-
las- und Andesinreiho und wenigen farbigen Mineralien (Biolit, Amphibol). Von 
diesen gehört den Analysen nach nur der eine (Nr. 1924) zu den nahen Verwand-
ten unserer Aplito, aber auch bei diesem ist der Gehalt au CaO (7'7%) und A/„Os 
(23 9»'.) sehr abweichend. 
Der aus dem Staate Massachusetts stammende-Holyokoit ist ein Quarz-
albitgcstoin (Journal of Geolog'y. Chicago 1992), in welchem sich farbige Bestand-
teile nicht finden. Nach EMERSON ist er ein Übergangsglied zu den Diabasen, des-
halb behandelt er ihn 1995 (Bull. Geol. Soo. of America, Rochester 1905) schon 
unter dem Namen D iabasup i it, als ein äusserstes Glied der „Plumosc-Diabase". 
Sein Gehalt an Na20 7'9°/0. Auffallend ist in ihm der riesige Gehalt an Calcit. 
(C02 = 7*47
c/0 dazu nötiger, CaO = 9'51, also der Calcit = 16'98 'ob 
Der kalifornische (Spanisch Peak) P l u m a s i t (Bull, of the Dopartm. of Geo-
logy. Berkeley 1994l ist im Allgemeinen zwar ein Oligoklaskorund-Gestein, dessen-
Gehalt an A1203 bis 35% ausmacht, aber in einigen Vorkommnissen enthält er kei-
nen Korund, und dann ist er entweder ein Oligoklasamphibolgestcin mit grani-
tischer Struktur, oder ein porphyrischer 01 igo k lasap l it mit fein-körniger 
Grundmassu. 
Der Tlir-Toroczköer Albitoligoklasaplit stellt, demnach zwischen den Typen 
des Albitit und Plagiaplit, ist aber auch mit dem Holvokeit nahe verwandt und 
ähnelt sehr dem korundfreien Plumasit. Der Albitoligoklasaplit also l'asst diese 
verschieden-benannten, aber wenig-verschieden zusammengesetzten Gesteine gleich-
sam zusammen. Daher wäre es am r ich t igs ten , den A lb i t i t . Holvo-
keit und P l umas i t unter dem Namen A 1 h i to 1 igok l asapl i 1 zusammen-
zu fassen und d iesen in der pe t rograp l i i s chen Sys temat ik als gleich-
wert ige Gruppe zw ischen die Syen i tap l i te und D io r i t ap l i t o zu stel len. 
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In Bezug auf ihre mineralische Zusammensetzung stimmen sie 
fäst-völlig mit den beschriebenen Albitoligoklasporpbyriten überein 
(sie' unterscheiden sich von ihnen nur durch ihren geringen Quarz-
gehalt) und fügen sie mit diesen auch genetisch eng zusammen. 
Diese Aplite sind demnach die gangartig-entwickelten Arten der 
Albitoligoklasgesteine, welcher Umstand erklärt, dass sie etwas 
saurere Gesteine sind, als die Albitoligoklasporphyrite. 
Ihr wichtigstes Vorkommniss liegt südlich von Hiclos im ost-
westlichen Laufe des Hidaser Baches, am Fusse der-Berge Branisce 
und Coasta Bui, wo sich sehr viele Gänge finden. Die Gänge durch-
schneiden besonders den" Diabas, aber auch die Tuffe von Albitoli- -
goklasporphyrit, in der Lage, dass ihre Längsrichtung im Allge-
meinen SW—NO ist. 
Es finden sich ferner an jedem Abhänge des Branisce in der 
mächtigen Albitoligoklasporphyrit-Masse dünne Aplitapophys.en. Fer-
ner treten solche Gänge auch an den Abhängen der Berge Grinyecz, 
Builelor und ALfu Buili auf, wo sie Pyroxenporphyrit durchschneiden. 
An anderen Stellendes Höhenzuges habe ich nur spärlich solche 
typische Gänge gefunden, so auf dem Fogadäsret genannten Teile 
des Bäbavär ebenfalls in Albitoligoklasporphyrit-Tuft'en, ferner am 
Abhänge des Borsöberges,südlich, von Csegez im Spilitdiabas. End-
lieh finden sich solche Gänge noch bei Hidas am Fusse des Berges 
Spojel im Pyroxenpoi-ph\ti11ufl'c und westlich von Olähräkos am 
Abhänge der Bedelöspitze. 
Diese Aplite sind gelblichgraue, rötliche oder bräunliche Ges-
teine. Makroskopisch betrachtet sind einige feinkörnig und bestehen 
aus einem Gewebe von länglichen Feldspatkrystallen. Dieses sind 
die typischen Arten (Branisce, Coasta Bui), während die übrigen 
ganz dicht aussehen, so dass man in ihnen makroskopisch nur 
einzelne weissliche oder gelbliche Feldspate erkennen kann. Sie zeigen 
Absonderung in dünnere oder dickere Platten, oder auch polygonale 
Absonderung. Die Absonderungsflächen sind mit Limonit überzogen. 
Sie bestehen grösstenteils aus Piagioklas der Albit- und Oligok-
Zasreihe. Die AI bitarten sind vorherrschend. Ihre länglichen, ziegel-
oder leistenförmigen, oft stengeligen Krystalle nähern sich der icliomor-
phen Form. Sie sind 0"5—2 mm gross, bei einigen Apliteri aber, die 
sich dem porphyrischen Typus nähern, kommen auch kleinere, in 
anderen wohl auch grössere vor. Sie sind meist zu kleineren oder 
grösseren Gruppen verwachsen, so dass auch fächerförmige, kreuz-
förmige, gitterförmige u. a. Gebilde entstehen. Ein andersraal sind es 
stengelige, faserige Verbände, oder radiale, divergent-strahlige oder 
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sternförmige Haufen. Die so entstandene Struktur ähnelt manchmal 
derjenigen der Spilitdiabase 1 von Alsórákos (Pe'rsányer Gebirge) 
und von Hidas, abgesehen natürlich von dem zum Begriff der • Sp-i-
lite gehörigen Mandeln und Blasenräumen, welche bei Albitoligok-
lasapliten überhaupt -nie vorkommen. 
Die einzelne Feldspatleisten sind manchmal gekrümmt, beson-
ders an den Enden, oft auch der ganzen Länge nach-leicht gebo-
gen. Ihre Grenzlinien sind nicht immer scharf. An ihren Ende teilen 
sie sich manchmal in mehrere Äste. Es sind meist aus wenigen 
Individuen bestehende Albitzwillinge, Periklinzwillinge sind schon 
seltener. - ' 
In anderen Apliten (Consta Bui, Branisce) sind die Plagioklas-
individuen kürzere (durchschnittlich 0'5 mm lang), aber breitere 
Krystalle. 
Wie ich erwähnt habe,'finden sich in mehreren Gesteinen auch 
grössere Plagioklase. Diese sind von dieser Plagioklasreihe, wie die 
kleinere (Albit und Oligoklas), ihre Ausbildung ist aber, tafelig, ihre 
Grösse ist durchschnittlich 0'5 X 1—P5 min. Sie ähneln den intra-
tellurischeu Plagioklasen unserer-Porphyrite, doch unterscheiden sie 
sich von diesen dadurch, dass sie an ihren Enden oft in lattcnför-
mige Krystalle von der gleichen Orientierung übergehen, sozusagen 
zerspalten. Zuweilen sieht es aus, als ob diese grossen Krystalle aus 
der Verschmelzung solcher dünner Latten, welche manchmal zugleich 
besondere Zwillingsindividuen sind, entstanden wären. Es sind Karls-
bader und Albit-, selten Periklinzwillinge. 
Die Feldspate sind mehr oder weniger umgewandelt, die klei-
neren ebenso; wie die grösseren. Kaolinische Produkte finden sich 
in vielem Krystalle zuweilen zugleich mit etwas Muskovit. 
Quarz findet sich ausser den Apliten des Bábavár in allen Ges-
teinen, wenn auch immer in sehr untergeordneter Menge, verhält-
nissmässig am meisten in den Gesteinen des Coasta Bui. Die klei-
nen, selten bis O'ö mm grossen, niemals wasserhellen,-immer xeno-
morphen Quarzkörncr spielen die Rolle von spärlicher Mesostase.2 
1 Diese manchmal Vorkommando eigentümliche Struktur veranlasste wohl 
die EMERSON-sche Benennung-: D i abasap l i t 
3 Nach ROSENBUSCH (Mikr. Phys. d. Min. u. Gest.. Bd II. p. 581. Stuttg. 1907) 
ist der Quarz in den Fällen, wenn er in den Apliten nicht runde Körner, oder 
idiomorphe Dihexaedor bildet, sondern gleichsam als spärliche Clement zwischen 
Foldspotplätichen vorkommt, -wie das auch in unseren Apliten der Fall ist, wahr-
scheinlich nicht ursprünglicher Bestandteil, sondern Produkt einer nachträglichen 
Infiltration. 
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Femisehe Mineralien sind in geringer Menge (aber mehr, als 
Quarz) in jedem Gesteine vorhanden, hv den frischeren Apliten fin-
det sich Augit oder- Biotit. Beide kommen in demselben Gesteine 
niemals zugleich vor. in den übrigen Gesteinen finden wir meist 
nur die UmwancUungsprodukte derselben, welche an den von den 
Feldspaten frei-gelassenen Stellen angesammelt sind, es sind Pen-
nin, Ridipolilh, Ei idol und Caleit. In den Haufen djeser sekundären 
Mineralien finden sich häufig auch winzige chloritische Biotitfetzen. 
Was hier der ursprüngliche Mineral war, kann man nicht beurteilen. 
Der Augit tritt genau so auf, wie in den Albitoligoklasporphy-
riten: er ist sehr blass, gelblich oder grünlich, fast farblos, und 
kommt nur in geringer Menge vor. Die Grösse seiner abgerundeten 
Körner, oder kurzsäuligen Krystalle beträgt bis O D mm. Seine Umwand-
lungsprodukt ist: Chlorü, Ccdeit, und Epidoi. Die augithältigen Aplite 
sind die frischesten'. Biotit findet sich sets im umgewandelten 
Zustande und ist deshalb grünlich. Seine runzeligen Plättchen und; 
Fetzen sind der Länge nach (ng) grünlichbraun, der Quere nach(np) 
hell grünlichgelb. Die optische Axenöflfnung ist sehr klein, jedoch 
deutlich wahrnehmbar. Fast immer ist er in Pennin umgewandeil. 
Der Magnetit, ist in den augithältigen Gesteinen ziemlich frisch. 
Seine Grösse geht zuweilen bisO'5 min. In den biotithältigen Apliten ist 
weniger Magnetit vorhanden und hier ist er stets limonitiseh, oder 
ganz zu Limonit geworden. Seine Gestalt hat er indessen meistens 
beibehalten. An manchen Orten (Westseite des Branisce) ist er titan-
hältig, da bei seiner Zersetzung neben Limonit auch Titanit entstan-
den ist. In einzelnen Gesteinen desselben Berges finden sich auch 
Stäbchen und Plättchen von Ilmenit. Endlich findet sich in diesen 
Apliten auch Hacmatit, welcher zuweilen in grosser Menge auftritt, 
und teils die rote Farbe der Gesteine verursacht. Ausserdem findet 
sich hier noch Apatit, Zirkon und Pikotit. 
In den umgewandelten Gesteinen des Berges Borsó findet sich 
auch wenig Pyrit, zum grossen Teile limonitiseh zersetzt. Im ilme-
nithältigen Gesteine des Branisce fand ich einige Körner Zoisit ß, 
dessen manchmal O'l. rnm messende abgerundete Krystalle haupt-
sächlich in den chloritischen Haufen, oder nahe bei ihnen zu fin-
den sind. 
In einigen Apliten der Südseite des Branisce ist ausser Mag-
netit keine Spur eines farbigen Minerals. Ebendort ist auch der 
Quarz und Feldspat stellenweise granopbyrisch verwachsen. Die 
Alenge des Quarzes ist indessen auch in diesen sauersten Apliten 
sehr gering. 
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Chemische Zusammensetzung der Albitoligoklas-
gesteine. 
Im Ganzen stehen mir vier Analysen zur Verfügung, die sieh 
auf den von mir gesammelten Porphyrlten, Tuff und Aplit beziehen : 
1. AlhHoligoldasporphyrit .(Nro 9), Berg Fácza neben Koppánd. 
Analysiert von Dr. ERNST KISS. Braunes Gestein mit 1 - 4 mm gros-
sen gelblichen porphyrischen Peldspalen. In der.. holokrystallinen 
Grundinasse, welche Feldspatinikrolithe (Alb. und Ölig.) enthält, ist 
hauptsächlich Oligoklasalbit, etwas weniger Albit und Oligoklas, 
wenig Augit, Magnetit, Hämatit u. a. ausgeschieden. 
2. Alldtnlit/okla.sporpliyril (Nro 226c), Berg Horoghinta, westlich 
von Várfalca. Analysiert von Dr. BÉLA RUZITSKA. Graues Gestein 
mit weissen und gelblichweissen 1—2 mm grossen porphyrischen Feld-
spaten. Die holokrystallihe Grundmasse enthält Feldspatmikrolithe 
(Albit und Alb. Olig.) und darin findet sich Albit und Albitoligok-
las, sehr wenig ehloritischer Biotit und Limonit. In der Analyse 
gibt es mehr AYO,, als man erwarten konnte. Ich habe porphyriseh 
ausgeschiedenen Orthoklas, odor anderen Kaliumfeldspat in keinen 
der aus dem Gesteine angefertigten Dünnschliffen gefunden, vielleicht 
in seiner Grundmasse gibt es Kaliumfeldspatstoff in minimaler Menge. 
3. AlbitoliyoMasporpliyrit.-MineraUujf' (Nro 907), Berg Branisce, 
südlich von Midas. Analysiert von STEPHAN FERENCZI. Graubraunes 
feinkörniges Gestein. Ks besteht aus Fragmenten von Albitoligoklas-
porphyrit-Grundmasse, Albit, Oligoklas, Augit, liinonitischem Magnetit 
etc. In geringer Menge findet sich darin auch kaoliuischer Ton und 
Calcit. Es ist dieses einer' unserer reinsten .Vlineraltuffe. Exogene 
Einschlüsse enthält er nicht. 
4. Albitoliyoklusuplit (Nro 971), 'Berg Coasta Bui, südlich von 
Midas. Analysiert von Dr.. ERNST KISS. Gelblichbnumes, sehr fein-
körniges Gestein mit gelben Feldspaten. Es besteht aus Albit, Albit-
oligoklas, untergeordnet aus chloritischem Biotit, Quarz, Magnetit, 
Limonit etc. Auch etwas wenig Calcit .ist darin. 
Wie ich schon erwähnt habe, habe ich auch in einem Werke 
von Dr. GUSTAV von TSCHERMAK. „Porphyrgesteine Ostreichs etc" 
(Wien 1869 p. 192) solche Analyse gefunden, welche J. GEBHARDT 
von einem sog. Felsitporphyr gemacht hat. Dieses Gestein wurde 
beim Eingänge des Aranyostales bei' Borrev gesammelt. Ich habe 
unter den Gesteinen dieser Gegend, auf den Bergen vor Borrév 
(Keeskekö, Remetekö, Jegerdö, Magyaros, Ordas) sehr oft solche 
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Albitoligoklasporphyrite angetroffen, welche in ihren zahlreichen, 
aber mikroskopisch-kleinen Mandeln viel Quarz enthalten. Diese 
Tatsache erklärt den anormal-grossen Gehalt an SM)., (73%). Wenn 
wir dass Gestein als ein Manclelstcin auffassen, so passen die Daten, 
seiner Analyse ganz gut zu denen unserer Gesteine und wir können 
sie benutzen, obwohl sie den ganzen Eisengehalt als Fe203 ausweist. 
Zum Vergleich teile ich noch die Analyse des Albilophijr von 
Begon nach MICHEL-LEVY,1 des AlljUporphyrits von Pozoritta nach C. 
von JOHN- und des Olu/oklasits von Presten nach KOLDERUP's mit,. 
Orig ina lana lysen. 
SiO„ ALO., 1-0.0,1 
Mineraltuff, Hiilas n59 07 
Porphyrie Knpprmd G0'40 
Porphyrit;, Vürfalva ,63'85 
Ollg'oklasit., Presten 64'98 
Apt it., Hid as |jß5'49 
Albitporplivrit. 
Pozoritta .¡68 04 
Albitophyr, Bégrm. 118'40 
Porphyrit, BorréV: . !?2'98 
Mittelwerte der ers- ¡ 
ten drei Cestui- , 
neu auf' 100 tr. !> 
Subst. unigcruulm. 62' / 
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Schon aus diesen Daten der Originalanalyse gebt, klar hervor, 
dass die Albiloligoklasgesteine samt ihrer Tiefenlac-its, mit dem 
"Oligoklasit von Presten zu den neutralen Gesteinen gehören. Der 
Porphyrit von Ivoppänd und Várfalva. sowie der Tuff von Hidas 
besitzt den durchschnittliehen Ivieselsäuregebalt der Porphyrite.1 Der 
Aplit von Hidas ist an der oberen Grenze der neutralen Gesteine. 
Wahrscheinlich ist auch der Porphyrit, von. Borrév ein neutrales Ges-
tein, wenn wir ihn nämlich als Mandelstein auffassen und die den 
Quarzmandeln entsprechende Menge SiO-. abziehen. Die Gesteine von 
Pozoritta und Bégon sind schon unter den saueren Gesteinen, aber 
1 Cenipt. i-end. hebd. d. seanc.es d. 1' Aoadomie d. sc. Paris 1896. Tome. 
123. p, 264. 
2 Jahrbuch d. k. k. geol. Roiclisunstalt. 1899. p. 559. ff. 
* Borgens Museums Aarborg. 1898. p. 1. ff. 
' 4 Congr. Geol. Int. Compt. Reud. 1897. p. 457. 
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sehr nahe an der unteren Grenze. Auffallend ist ferner die grosse 
Menge von Na20 im Vergleich zu K\0 und die Tatsache, dass dane-
ben auch viel CqO in den meisten Gesteinen vorkommt; in dieser 
Beziehung sind die Gesteine von Hidas, Koppänd -und Presten typische 
Plagioklasgesteine. 
Wir sehen ferner aus der obigen Tabelle auch, dass in die 
sehr einheitliche Gruppe der Albitoligoklasgesteine am ' besten der 
Oligoklasit hineinpasst, während die übrigen Gesteine, die zwar den 
Albitoligoklasgesteinen am ähnlichsten sind, sich chemisch mehr von 
ihnen unterscheiden, als der porphyrisehe Typus unserer Qcsteine 
(Koppänd) von demjenigen seiner aplitischen Facies (Hidaser-Aplit). 
So sieht man' schon aus dieser Originalanalyse, welche einheitliche 
und besondere Gruppe unserer Albitoligoklasgesteine darstellt. Diese 
Zusammengehörigkeit fällt noch mehr auf, wenn wir die nach FOE-
W'INSON-LESSING,1 nach A. OSANN,3 nach H. ROSENBUSCH,3 nach dem 
AMERIKANISCHENSYSTEM4 und nach F. BECKE6 Umgerechneten Werte der 
Analysen miteinander vergleichen. 
Werte nach LOEWINSON-LESS ING . 
- « £ R R»0 : RO SiO„, R2O,„ RO 
I 
SiO,: R A RO 
Mincraltuff, Hidas 2 1 9 48 1 : 0'9 10'04. 2'13. 2 71 4 71 1-00: 1-27 
Porphyrit, Koppänd 2 '27 43 2: 1 10'25, 2 25, 2'24 4-55: 1-00: 0 99 
Porphyrit, VYtri'alva 2 59 30 8: L'L tO'87. 2'22, 1'70 4-90: 1-00: 0-76 
Oligoklasit, Prosten 2' 03 36 3: 2 lü'88, 2 07, 2'01 5 2 5 : 1-00: 097 
Aplit, Hidas .' 2 99 34 N : 3 11 36. 1'74. 2 07 6 5 2 : 1-00: 119 
Albitophyr, Begon 
AlbitporphjTit, 
3'05 33 1 : 1 11-32, 1'81. 1'97 6 25: 1-00: 1-08 
Pozoritta 3" 13 3t 3: 1 11-45, t '86, 1 73 6 1 5 : 1-00: 0-93 
Mittelwerte der ersten * 
drei Gesteine j 2'35 42 3-6: 1 10-38: 2-20, 2-22 4-7 : l-o : TO 
Der Aeiditäts-Koefficient =a und der Kieselsäure-Quotient -
= k ist beim Koppander Porphyrit und heim Hidaser Tuff am klein-
sten, die Zahl der Basenmolekeln = ß dagegen ist, übereinstimmend 
mit der Formel der Gesteine, bei diesen das grösste (a = 2"l—2'2, 
k = 0 9—10, ß = 48—49.) Nach ihnen folgt der Porphyrit von Var-
falva, bei dem das a ebenfalls sehr klein ist ( = 2"59), ebenso das 
1 Compt. rend. VI I . Congr. g-eol. int. 1897. St. Petersbourg. 
2 T. M. P. M. 1899—1903. 
s T. M. P. M. 1889. 
4 GROSS, IDDINGS, PIRSSON, WASHINGTON. Class. of Igneous Rocks. Cbicago. 1903: • 
5 T. M. P. M. Bd. 22. 1902. 
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k '( — 143), während ß sehr gross ist (= 36), obwohl hier die Menge 
der Oxyde der zweiwertigen Metalle am kleinsten ist. Dieses eigen-
tümliche Verhältniss wird durch die Grösse der Alkalien verursacht, 
deren v.erhältnissmässige Menge hier bedeutend grösser, als in jeder 
der 6 anderen Analysen. In Bezug auf absolute Menge steht es an 
zweiter Stelle, beträgt hier nämlich die absolute Menge der Alkalien 
(= A Atomgruppe) = 9'89, vcrhältnissmässig aber (R»0: RO) ist 
sie fast achtmal grösser, als die Summe der Monoxyde. An relativer 
Menge ( = a) haben die Alkalien hier den grössten Wert = 14"7, am 
nächsten steht ihm noch der Albitporphyrit von Pozoritta. Die abso-
lute Menge der Alkalien ist im Koppänder Porphyrit am grössten, 
aber hier ist auch die Menge der Monoxyde bedeutender und daher 
nimmt dieser ausgezeichnete Porphyrittypus in Bezug auf die rela-
tive Menge den vierten Platz ein. Den kleinsten Wert haben die 
Alkalien im Albitophyr von Begon, hier ist A = 6'39%, verhältnis-
mässig (R20: RO) sind es hier mit den Monoxyden gleich, relative 
( = a) aber 7'/so Teil. 
Ähnliche Verhältnisse finden wir in Bezug auf die Menge des 
Xa20 (nach OSANN), welche im Koppänder Gesteine am grössten ist. 
Auf dieses folgt unmittelbar der Tuff von Hidas, dann der Aplit, 
endlich der Porphyrit von Värfalva. Bezüglich des Verhältnisses von 
JV«20 zu K,0 (—n) steht der Koppänder Porphyrit an derselben 
Stelle, wie der Aplit von Hidas, in dem zwar nur 8'24 Molekular-
proportionen KcuO sind, in welchem aber auch verhältnissmässig 
1 Dr. SlEGMUND von SZENTPÉTERY : Persányer Gebirge etc. Kolozsvár 1910. p. 20. 
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weniger K30 ist (im Koppänder Gesteine = 0'20, im Hidaser = 0 13 
ist der Molekulaproportio des K.,0). Auch aus diesen Gründen bil-
den unsere Gesteine eine einheitliche Gruppe gegenüber den 3 ver-
wandten Gesteinen, obwohl heim Gesteine von Värfalvu das Ver-
hältniss von Jsa«0 zu K«0 viel weniger günstig ist, als bei dem 
Gesteine von Pozoritta, so ist dies letztere typischerer Natriumpor-
phyrit. Übrigens gehören auf Grund des in n ausgedruckten Verhältnis-
ses alle 7 Gesteine in die Reihe.« und zwar, in den oberen Teil dieser 
Reihe, was als ein Beweis ihrer nahen Verwandschaft gelten kann. 
Das meiste Anorthiirnolekül (C), welches hier nur bei der 
Zusammensetzung der Plagioklase eine Rolle spielt, finden wir im 
Oligoklasit von Presten (C = 4'75j und im Tuffe von Hidas(G' = 4'09). 
Die Menge der Oxyde der zweiwertigen Metalle ist in -den beiden 
Gesteinen von Hidas und in dem von Koppänd bedeutend, in dieser 
Beziehung werden diese nur von dem Albitophyr von Begon über-
troffen. Bezüglich des Wertes f>A-\-2C-\-F bemerken wir vom Hida-
ser Tuff abwärts eine fortwährende Verringerung und daraus.geht 
wieder der enge Zusammenhang der 4 Tür-Toroczköer Gesteine hervor. 
• Die Molekularproportionen des S-iOt (—s) halten sich in All-
gemeinen hei 70%, der Kieselsäurequotient (=k ) bei 10. Der Wert 
von s ist im Tuffe von Hidas der kleinste ( = 66"2%) und der grösste 
im Gesteine von Pozoritta (=74'7%), während der Kieselsäurequo-
tient, (=7) im Albitophyr von Begon der grösste ist, obwohl bei 
diesem 's bedeutend kleiner, als im Gesteine von Pozoritta ist. Die 
Ursache dieses eigentümlichen Verhältnisses ist die grössere Menge 
von (FeMg)O, die im Gesteine von. Begon 10'7%, im Gesteine von 
Pozoritta aber nur ß'06% beträgt. Auch das GaO vergrössert noch 
den Unterschierl. 
Eine ausgezeihnete Übersicht erhalten wir auf Grund des R O S E N -
BUSCH'S c h e n S y s t e m s , nach weichem wir die. folgenden Werte 
gewinnen: 
Summe der 






i Mi A Fe Mg Ca Na | K MAZ AZ 
20 3 9 1 0 3 0 16 Ob 3 179 í 487 
53 • (i 21 5 6-2 0-6 3 3 14-6.0'% 178 488 
Porphyrit, Variálva 22 5 11 0-3 0 6 13-92A\ • .178 488 
iit-5 15 9 4-2 13 2 9 14-OO'Í 177 485 
62 9 17 r> 3 7 1-4 ü'2 13- 60' 7 178 487 
59'6 21 0 1-9 0-7 3 6 1102-2 176 485 
Albitophyr, Bégon ,63 3 15 4 4 9 4 4 11 9hlH 178 487 
Mittelwert» der 3 ersten Oesteine . . 560 21 5 •¿•7 0 6 23 14-9T0^ 178 •488 
. Ii .
16 
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Kei'i i e. 
NaAlSi, KAlSia CaAl2Si4 RSi AI Si 
1. Porphyrit,, Koppand , 64 0 65-2 1-2 14 "7 u-fi 8-5 
2. Mineraltuff, Hidas 584 59' 2 0-8 23 1 13-6 ü ' l 4 0 
3. Aplit, Hidas 56'0 5(5-8 0-8 6-0 150 — 22 0 
4. Porphvrit, Várfalva 556 65 2 9 (5 4'2 2-8 5-0 228 
54-4 57-2 2'8 1 '4 10-2 2-8 28-4 
6. Oligoklasit, Prosten ' 440 52-8 8'8 25 2 5'2 o-t; 1(5-2 
6. Albitophyr. P.égou 36-4 43 -6 7;2 í ' t 18 (5 2 3 27-8 
. Mittelwerio der Gesteine von 1. 2. 4. Í 59-4 632 3-9 140 9 3 [0-2] 11-4 
Aus der Tabelle der prozentualen Menge der Metallatome geht 
deutlich hervor, dass die Menge des Si im Mineraltuffe von Hidas 
die geringste ist(=53'6%), die Menge des Na aber, welches das 
wichtigste Element des Hauptbestandteiles der Gesteinsgruppe: des 
Albits und des Oligoklases ist, zeigt hier (=14'6°/o) und im' Kop-
pánder Porpbyrit ( = 16-0°.'o) einen hohen Wert. Die meisten Si Atome 
besitztder Albitophyr von Bégon ( = 03"3%)vund ebenfalls hier ist der 
Gehalt an Na am kleinsten (=9'l°/o)- Bezüglich der Menge der 
Oa Atome stimmen der Oligoklasit (=3 'ß%) und der Mineraltuff 
( = 3'3%) überein. Die Atomzahl von Fe ist ziemlich bedeutend,das 
grősste ist es im Mineraltuffe ( = G'2), während M<j Atome überall-
nur wenige sind. 
Ahnliche Verhältnisse zeigt uns die Tabelle der Kerne. Der 
Albitkern, das NaAlSi2 steht bei dem Koppánder Gesteine hoch 
über den übrigen (=64V01, er sinkt sieh stets verringernd bei dem 
Albitophyr bis 36'4% herab. Der Anorthitkern, das CaA12Si4, wel-
ches mit den Vorigen zusammen den Oligoklas und Albitoligoklas 
unserer Gesteine bildet, zeigt bei dem Prestener Oligoklasit den 
grössten Wert (25'2%), ist aber auch bei dem Krystaltuffe von Hidas 
nur etwas geringer ( = 231). Diesen folgt der Porpbyrit von Kop-
pánd mit 14'7%. Alle drei sind sehr gute Plagioklasgesteinstypen. 
Der Aplit hat, obwohl er fast ebensoviel Ca Atome besitzt, als der 
Koppánder Porphvrit, doch nur einen Anorthitkern von ß%, weil ei" 
nicht genug AI Atome hat, um das Ca sättigen zu können. Der 
Kern der femischen Mineralien (RSi) ist, wenn wir das Gestein von 
Bégon nicht mitrechnen, ziemlich klein. Am grössten ist er in den 
beiden Gesteinen von Hidas (etwa '/? BPeil), versehwindend klein im 
Porphyrit von Várfalva ( = '/3C Teil). Der nach Sättigung der übri-
gen Metallatome frei-bleibende Si Kern ist am kleinsten im Mine-
raltuffe von Hidas ( = 4 % ) , doppelt so gross ist er im Porphyrit voa 
Koppand (=8 ' 5%) und steigt plötzlich im Aplit von Hidas und im 
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Porphyrit von Värfalva auf 22% hinauf. Diese beide letzten Gesteine 
stehen einander also auch in dieser Beziehung nahe. Der Si Kern 
ist im Gesteine von Pozoritta am grössten (etwa Vi Teil davon). Der 
Überschuss an AI ist eine Folge davon, dass diese Gesteine etwas 
kaolinisch sind, was gerade für diese, fast ganz aus Feldspaten beste-
henden Gesteine sehr charakteristisch ist, so dass man diesen AI 
Überschuss direkt für den Kern des Kaolins halten kann. 
Auch in Bezug auf die Summe der Metall- + Sauerstoffatome 
(AZ) und die Summe der MetalJatome (MAZ) ist die Verwandschaft 
zwischen diesen Giesteinen gross. Die Summe ihrer Atome schwankt 
zwischen 485—488, diejenige der Metallatome zwischen 176—179. 
Die Norm des AMERIKANISCHEN SYSTEMS fasst die Daten der obi-
gen Systeme sehr gut zusammen. 







% < o Li Í-! •s K 
1. Porphvrit.. Koppand .' 77-7 9-8 11 11 0-2 4 4 — 5'7 
2. 'Mineralt.utf, Hidas 71-7 14-U P I 1-4 — — 8'8 3-0 — 
3. Aplit, Hidas 67-8 4'9 0-6 — 15-6 (i'8 — — 4-3 
4. Porphvrit, Värfalva 66-8 3-5 11 3 10-6 4-0 — 1 "7 — 2-1 
f). Aibitporphvrit, Pozoritta 64-7 1-4 3-4 5'6 162 — 4-3 — 4"8 
<i. Oiig'okiasit, Presten 51-8 18-5 11-7 1-3 12-6 — 17 — 2'4 
7. Albitophvr. Bégon 43-0 5-3 10-u 4'U 22-7 — 8'U — 7'U 
Mittelwerte der Gesteine Nr. 1. 2. 1- 72-1 91 4-5 4.3 1-4 50 3 6 
Verhältniss der s a 1 i s c h e n und f e rn i s chen M i n e ra 1 i e n. 
Salisclie Mineralien Femische 
Feldspat (mit vaolin) Quarz Mineral. 
Porphyrit. Värfalva 922 9CÉ2" 4-0 3-8 
Porphyrit, Koppänd 89-7 899 0-2 io-i 
Mineraltuff. Hidas 88-2 88'2 — 11 '8 
Oligoklasit, Presten 
Albitporphyrit, Pozoritta 
83-3 9ö'9 126 4 1 
75-1 91-3 16-2 8-7 
Aplit, Hidas 733 88'9 15-6 111 
Albitophyr, Begon 62-3 85-0 227 15-0 
Mittelwerte der ersten drei Gesteine 90-0 91-4 1-4 8-6 
1 Zweks richtiger Vergleichung habe ich die Mineralien der Norm auf 100 
umgerechnet. 
16* 
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Aus dieser idealen mineralischen Zusammensetzung erkennen 
wir deutlich, wie ausserordentlich-gross der Feldspalgehalt dieser 
Gesteine ist, somit dass unsere Typen (die vier Gesteine) sehr wenig 
Quarz enthalten. Der meiste Feldspat findet sich in dem Porphyrit 
von Várfalva (92%), und der wenigste Quarz findet sich — mitAus-
name des Tuffs von Hidas, in welchem er- gar nicht vorkommt — 
im Gesteine von lvoppánd (=2%)- Der Oligoklasit von Presten ent-
hält, dreimal, die Gesteine von Pozoritta und Hidas aber ent-
halten viermal soviel Quarz, als derjenige von Várfalva. Die 
Menge der Feldspat ist aber in diesen Gesteinen viel geringer, macht 
etwa % Teil ihrer Substanz aus, was noch immer überwiegend ist. 
Der wenigste Feldspat findet sich im Albitopbyr von Bégon. Hier 
macht er etwas wenigei;, als % Teil des Gesteines aus. Er ist also 
noch immer herrschend. 
Unter den Feldspaten herrscht durchaus der AIbit. vor, welcher 
das eine magmatische Mineral des Hauptbestandteiles dieser Gesteine: 
des Plagioklases ist. Tn dieser Beziehung hat, das Gestein von Kop-
pánd die führende Rolle, von dem mehr als % Teil (== 77'7%) aus 
Albit bestellt. Es enthält, also mehr Albil, als die ganze Menge des 
Feldspats (und Kaolins) im Albitporphyrit von Pozoritta ausmacht. 
Im Albitophyr von Bégon ist nur 43% Albit, hier bat er also den 
kleinsten Wert, dieses Gestein hat, aber den grössten Quarzinhalt, 
der hier mehr ausmacht, als in unseren 4 Typen zusammengenom-
men. Der meiste magmatische A north it, findet sich im Oligoklasit 
von Presten, dessen Plagioklas = Ab3.3An1 tatsächlich basischer ist, 
als derjenige unserer Gesteine, da in diesen — sämtliche Albitoli-
goklasgesteine des Höhenzuges ins Betracht nehmend — an den meis-
ten Stellen der Albitoligoklas (Al^An,—AbsAn,) vorherrscht. Nach 
dem Olig 'klasit kommt unmittelbar der Porphyrit. von Koppand mit 
14°/0, und das wenigste Anorthit ist im Gesteine von Pozoritta. Mag-
matischer Orthoklas gibt es in jedem Gesteine in geringer Menge. 
Dieses Orthoklasmolekül kann in der tatsächlichen mineralischen 
Zusammensetzung unserer Gesteine teils an Biotit, teils an Plagiok-
las gebunden sein. Nur in der Grundmasse des Porphyrits von 'Vár-
falvit kann ich etwas wenig Ivalifeldspat voraussetzen, denn hier bat 
sich bei den SzABÓ'sehen Flanimenversuchcn in einzelnen Fällen eine 
geringe K Färburg gezeigt (TTI. .Versuch: Na = 5, K = 2, 2—3). 
Unter dem Mikroskop aber habe ich ausser den beschriebenen Pla-
gioklasen andere Feldspate nicht nachweisen können, obwohl das 
Gestein eine ziemlich-grosskörnige holokrystalline G.ru.ndmasse besitzt. 
Wenn wir das Verhältniss der salichen und femischen Mineralien 
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prüfen, sehen wir, dass die salischen (Si-AJ-hältigen) Mineralien in 
ausserordentlichen Ubermacht sind den femischen (Ue-ilQ-hältigen) 
Mineralien gegenüber, so dass dort, wo die wenigsten salischen Bes-
tandteile sind (Begön), trotzdem fast 90% vorhanden ist. Das meiste 
ist davon in dem Gesteine von Värfalva. Hier besteht 96°/0 aus 
Feldspat und Quarz und nur 4% aus farbigen Mineralien, also ein 
verschwindend kleiner Teil. Die meisten femischen Bestandteile sind 
im Älbitophyr von Begon, l/7 Teil davon, ,also machen sie noch 
immer sehr wenig aus. 
Prüfen wir die wirkliche mineralische Zusammensetzung 
der von mir gesammelten vier Gesteine nach Modus des A M E R I K A -
NISCHEN S Y S T E M ausgerechnet: 
Poi'pllyi'it Porphyrit Mineraltuff Aplit 
Yäi'falva Kopp'uid Hidas Hidas 
Albit 56'1 17'5 23'9 " 21 '9 ' 
Albitoligoklas, Ab„An, 314 55'2 50'4 55'8 
Oligoklas, Ab4An, 
Kalifeldspat 
— 16 4 11'5 — 
2"J — - — 
Kaolin . 2'7 •0-4 2 4 — 
Feldspat (mit Kaolin) 93-1 895 882 777 
Quarz -— — — 6 2 
— 4-8 7'8 — 
Biotit (und Chlorit) Ö'O — — 10'6 
Magnetit — 0'5 2'7 0'7 
Hämatit — 5-2 — 
| 2'4 Limonit 1 9 _ 0'2 
Calcit 1 1 2'4 
Wenn wir nun die auf Grund der4 Methode erhaltenen Umrech-
nungsergebnisse vergleichen, so sehen wir, dass die vier Gesteine 
unseres Höhenzuges einen einheitlichen Typus bilden und zugleich sind 
es ausgezeichnete Typen für. sehr feldspaireiche, quarzfreie, oder nur sehr 
wenig Quarz enthaltende (wie der Aplit) Plaqioklasgesteine. Die reinste 
Art ist jedenfalls das Koppänder Gestein. Das Gestein von Vdrfalvaist 
etwas sauerer, kann aber natürlich trotzdem' nicht Porphyr genannt 
wurden, was auch aus dem bisherigen hervorgeht. Der Aplit von Hidas 
enthält gerade, weil er ein aplitischer Ganggestein ist, auch Quarz. 
Der Tuff von Hidas ist ein ebenso-ausgezeichneter Porphyrittuff-
typus, wie das Gestein von Koppänd für die Porphvrite. Der Oli-
gokiasit passt trotz seiner Tiefenausbildung sehr gut zu den Albit-
oligoklasgestelnen, dasselbe kann man auch von dem Albitporphy-
rite von Pozoritta sagen. Wenn dieser auch viel sauerer ist, so ist 
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er doch ein Plagioklasgestein. R O S E N B U S C H zählt ihn den Quarz-
keratophyren zu. Das Gestein von Begon kann auch als ein sich 
den gemeinen Porphyren näherndes Übergangsglied angesehen werden. 
Nachdem wir die auf Grund der vier Methoden erhaltenen 
Werte behandelt haben, sollen wir sehen, wo die besprochenen Ges-
teine in den Systemen dér betreffenden Autoren ihren Platz haben. 
Wie wir sehen werden, kommen sie in diesen Systemen meistens mit 
abweichenden Gesteinen zusammen. Die Behandlung ihrer Lage ist 
aber gerade deshalb wichtig und interessant. Die Eigenschaften und 
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S y s t e m von 
LOEWINSON-LESSINQ 
S y s t e m v o n 
A . OSANN 
AMERIKANISCHES 
S y s t e m 
Hidaser 
Aplit, 
Nach A : 
Toscan i t = e r d a l k a l . 
A c i d i t 
Nach ß : 
A d a m u t l i t : i n t e rmod . 
A c i d i t 
Nach d. übrigen Werte : 
A k m i t t r a c h y t = a l k a l . 
A c i d i t 
S y e n i t a p l i t 
N r o 70 
S h e e p C reek 
M o n t . 
C l ass i s I . P o r s a l a n 
O r d o 4. B r i t a n n a r 
R a n g 2. Toscanas 
S u b r a n g o. Ma r i p o-
sos, a l so h a t er sei-
n e n n e b e n d e m Naf-
ronaplit v o n Mar i-
posa , Ca l . 
Im L O E W I N S O N - L E S S I N G ' S System können die Albitoligoklas-
gesteine kaum untergebracht werden. Trotzdem kann man behaup-
ten, dass der Porphyrit von Koppänd und Vdrfalva, der Mineredtuff 
von Hulas, sowie deren Mittelwerte ihren Platz zwischen den 
Mesiten und Basiten finden. Diese sind ferner auf Grund ihrer meisten 
Werten alkaliseh-magmatische Gesteine, haben aber auch Werte, die 
auf erdalkalischen Magma hinweisen. Im OsANN'sehen Dreieck kom-
men sie alle 3 in den II Sextant nahe an dem III Sextant neben 
einzelne Trachyte und Latite zu stehen, oder wenigstens nahe zu 
diesen. Auf Grund ihrer Mittelwerte kommen sie ebenfalls in den 
II Sextant neben einem Andesit (Nr. 13(1) zu stehen. Von diesen 
Gesteinen, aber, neben welchen sie im Dreieck und auf Grund ihrer 
Werte s, k; 6A-\-2C-\-F untergebracht werden können, unterschei-
den sie sich in jedem einzelnen Falle, da sie viel weniger SiOt 
1. Porphyrit Koppänd, 
2. Mineraltuff, Hidas. 
3. Porphyrit, V rfalva. 
ä 
4. Mittelw ert von diesen 3. Gesteinen. 
5. Aplit, Hidas. 
6. Albit porphyrit, Pozoritta. 
7. Albitophyr, Bcgon. 
8. Oligoklnsil, Presten 
I. Trachyt (Xo. 56), Ischia. 
II. Biotitaugitlatit (No. 65), California. 
III. Trachyt (No. 52), Kelborg. 
IV. Augitbiotitandesit (No. 136), Colorado. 
V. Gränitsyenitaplit (No. 70), Montana. 
VII. Augitlatit (No. 68), California. 
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enthalten, und NasO bei ihnen vollkommen im Übergemacht ist. 
Ferner gehören unsere Gesteine alle drei in die obere Hälfte der 
Reihe a, da n bei ihnen so gross ist, während die erwähnten Gesteine 
aus dem OsANN'sehen Typen alle zur Reihe ß gehören. Im AMERIKA-
NISCHEN System kommen sie teils mit dem Nordmarkit zusammen, 
teilweise aber gehören sie in einen solchen Subrang, so auch auf 
Grund ihrer Mittelwerte, welcher bisher noch keinen Vertreter unter 
den Gesteinen gefunden hat. 
Der Aplii ist bei L O E W I N S O N - L E S S I N G ein Aciditgestein, bei 
O S A N N und nach dem AMERIKANISCHEN System kommt er mit Natron-
aplit in eine Stelle zusammen. 
Im AMERIKANISCHEN System sind übrigens unsere Gesteine alle 
4, und ihr Mittelwert vorherrschend persalisch, perfebsch und per-
sodisch, es herrscht also in ihnen der Natronfeldspat vor. Sie sind 
aber domalkalisch, es spielen also auch die Na C'a-Feldspate in ihrer 
Zusammensetzung reichlich mit. 
Der Oligoklasit von Presten ist nach L O E W I N S O N - L E S S I N G eher 
Acidit, als Mesit. O S A N N reibt ihn unter die Anorthosite ein. Tm 
AMERIKANISCHEN System gehört er in die Classis I (Persalan), Ordo 4 
(Britannar), Rang 2 (Coloradas), Subrang 4 (Jellowstonos), er ist 
demnach schon ein alkalicalcisches und dosodisches Gestein. Der 
Albitporphyrit von Pozoritta und Albitophyr von Begon sind in diesen 
Systemen infolge ihres grösseren Gehaltes an Si02 hauptsächlich mit 
Quarzporphyriten (Daziten) verwandt., sie wahren abei; stets ihre 
selbständige Stellung, welche ihnen durch die grosse Menge des 
Na20, bezw. in ihrer Zusammensetzung durch die Plagioklase der 
Albitreihe"zugesichert wird, wofür der Wert des n nach Osann der 
beste Gradmesser ist. 
Wenn wir die 4 analysierten Gesteine in das chemische Sys-
tem von R O S E N B U S C H einreihen wollen, so müssen wir folgendes 
beachten: 
Ihre Werte, welche den Werten des foyaitischen Magmas (cp) 
sehr nahe stehen, sind die folgende": Das Atomprozent von Si erhebt 
sich im Gesteine von Hidas und Koppänd nur wenig über 50%, 
und eben hier ist die Menge des freien Si: des Quarzkerns verschwin-
dend-klein = 4—8%. Bei allen vier Gesteinen schwankt der Wert 
von Na zwischen 14—16%, der Wert von N'a AI S^-Kern steigt bis 
55—64%• Auf granitodioritisches Magma (o) dagegen deutet die Tat-
sache hin, dass der Ca AU <S'/4-Kern, sowie der R «S'i-Kern eine bedeut-
same Menge aufweist, der erste geht bis 23%, der zweite bis 13'6%. 
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Der Prozentgehalt von N a K 2 Ca ist gewöhnlich'ebenso gross, 
wie der des Al°/0. Die Summe der Metallatome beträgt 177—179. 
In den drei verwandten Gesteinen spiegeln sich die Eigen-
tümlichkeiten des granitodioritischeu Magmas noch deutlicher wieder, 
ohne dass sie jedoch die obere Grenze des iSi-Prozcntgohaltes dieses 
Magmas erreichen. 
Man sieht also, das.s u nge-re 4 G e s t e i n e aus der 
V e r m i s c h u n g des <p uja-d "3 M a.g m a s s t, a in in e n ; die drei 
verwandten Gesteine ..»eigen "auch dahin, sind aber eher Produkte 
des § Magmas. 
Die Me t hode B E C K E ' S tässt die Ergebnisse der Methoden 
von. Osann und Roscnbusch zusammen. Betrachten wir diese Anga-
ben näher, indem wir die' vier Gesteine von Tür-Toroczkö zusam-
menfassen und die drei verwandten Gesteine wieder gesondert 
betrachten: 
Von den Rösenbusch'schen Metallatomen trennen wir das Si 
und das AI und stellen diese den noch iibrigbliebenden Basen, 
gegenüber: - . > 
Si: AI: Rest: 
Die 4 Gesteine v. Tür-Toroczkö ö7'4 200 22'6 
Die 3 verwandten Gesteine . . 6P9 18'0 20'1 
Trachyttypus bei Becke . . . . 593 19-7 21'0 
Andesit „ 57-0 18'0 25-0 
Dazit „ „ . . . . 62-0 17-9 19'7 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö befinden sich zwischen den 
Trachyt- und Andesittypen. Ihr AZ-Gehalt aber nähert sich dem des 
Phonolithtypus und erreicht den auch, wenn wir nur die drei (tvop-
pänder, Värfalvaer und Hidaser) Porphyrite in Betracht ziehen, bei 
denen der Mittelwert des AI 21'5"/0 ausmacht. An femischen Bestand-
teilen sind die 4 tür-toroezköer Gesteine nur wenig-reicher, als der 
Trachyt. Die 3 verwandten Gesteine aber ähneln dem Dazittypus, 
nähern sich aber dem Trachyt, sowie dem Andesit. 
YVenn wir. nun auf Grund der obigen Werte das AI durch die 
übrigen Basen dividieren, so erhalten wir die folgenden Werte: 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö . Ai-Quotient = 088 
Die 3 verwandten Gesteine . . . . „ . =0'8S 
Phonolithtypus bei Becke . . . . „ =0'87 
Der Ai-Quotient stimmt, mit dem des Phonolifhs fast vollkommen 
überein, weicht aber von dem aller übrigen Typen sehr ab, dies ist 
demnach wied'er ein atlantischer Zug. 
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Wenn wir die Alkalien mit den übrigen Metallatomen ver-
gleichen, erhalten wir folgende Werte: 
S/+/1/: Na + K: Fe.+Mg+Ca: 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö 771 15"4 7'2 
Die 3 verwandten Gesteinen . . 79'9 12'8 7"3 
Trachyttypus bei Becke . . . . 79'0 • 161) 5 0 
Dazittypus „ „ . . . . 808 10"3 9'4 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö stehen wieder einem tephri-
tischen Typus am nächsten. Die 3 verwandten Gesteine neigen auch 
zu dem Dazit hin, haben aber viel-mehr Alkaligehalt, als dieser. 
Der Hauptcharakterzug der Albitoligoklasgesteine ist ausser 
dem grossen Alkaligehalte das starke A'orherrschen von Na und die . 
verschwindend-ldeinc Menge von K. Wenn wir nun das Na und K 
einander gegenüberstellen, so finden wir auf Grund dieses Verhält-
nisses kaum ein verwandtes Gestein unter den Typen von Becke. 
Na: K: 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö 14'6 0'7 
Die 3 verwandten Gesteine 11 '2 1'6 
Es sind dies unbedingt auf atlantische Typen hindeutende Werte, 
auf Grund deren unsere Gesteine noch am ehesten dem Phono-
lith ähneln, obwohl auch dort der Wert von K 5'7—6"7°/0 ausmacht. 
Wenn wir die hei Osann unter Fzusammengefassten (FeMg Ca) 0-
Werte vergleichen, so erhalten wir folgendes Ergebniss: 
Fe: M g: Ca: 
. Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö . . . 7V l-5 1'4 
Die 3 verwandte Gesteine 7'2 2'8 — 
Trachyttypus bei Becke 79 2T — 
Rhyolithtypus „ „ . 76 16 0'8 
Phonolithtypus „ 61 P2 2 7 
In dieser Beziehung sind es also eher pacifisclie Typen, aber der 
Umstand, dass in den 4 Gesteinen die Menge von Mg mit der von 
Ca gleich ist, deutet eher auf tephritischen Typus. 
Als letzter Vergleich dient im System B E C K E ' S die Annahme, 
dass eine Gesteinsprovinz an schweren Elementen, eine andere an 
leichten Elementen reicher ist. Wenn wir nun das Si, die leichten 
Elemente und die schweren Elemente unter den RosenbuselTschen 
Metallatomen trennen, so machen wir folgende Erfahrung: 
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Si: Al+Mg-r Na: Fe+Ca + K: 
Die 4 Gesteine von Tür-Toroczkö 57 4 35-5 . 7T 
Die 3 verwandten Gesteine . . . 61-9 3L4 6'7 
Andesittypus bei Becke . . . . ..56-7 29T 14-2 
Trachyttypus „ „ . . . , , 59T 28-9 120 
Wir sehen, dass die Albitoligok lasgesteine von Tür-Toroczkö, aber 
auch die 3 verwandten Gesteine mit keinem BECKE'sehen Typus 
übereinstimmen. Sie passen demnach diesen Werten nach weder gut 
in die andesitisebe Gruppe, noch in diejenige der Tephrilischen. Die 
Ursache davon ist die ausserordentliche Vorherrschaft von Na, und 
die geringe Menge von K. Auf Grund, dass sie an schweren Ele-
menten so sehr arm sind, musste man sie in die pazifische Gesteins- • 
sippe einreihen, aber die riesige Menge der leichten Elemente weist 
auf die atlantische Gesteinssippe hin. Keiner der andesitischen Typen 
erreicht diese grosse Menge der leichten Elemente ( 3 5 ' 5 % ) , während 
der Mittelwert der tephritischen Gesteinstypen ( 3 3 ' 4 % ) sich ihr 
nähert, bei einiger dieser Typen macht er gerade soviel aus (Feldspat-
basalt =35*6%). Auch dieser Vergleich weist demnach eher auf tephri-
tischen Charakter hin. 
Wenn wir nun alle diese Werte BECKE 'S vergleichen, so können 
wir sagen: d ie m e i s t e n W e r t e der A1 b i t o 1 i g o k 1 a s g e s-
te i ne von Tü r-Toroczkö s t i m m e n m i t d e n e n der 
t e p h r i t i s c h e n T y p e n üb er ein, oder ä h n e l n wen igs-
tens d e n e n am me is ten . Nur wenige ihrer Werte nähern sich 
denen der andesitischen Typen. Die drei verwandten Gesteine neigen 
schon mehr den Werten der letzteren zu. 
Entstehung- und Alter der Albitoliguklasg-esteine. 
Bezüglich der Entstehung: der Eruption, ferner der Ablagerung 
der Tuffe habe ich schon einiges bei der Besprechung der Vorkom-
menverhältnisse mitgeteilt, deshalb bemerke ich hier kurz-zusam-
rnenfassend nur folgendes: 
Die Eruption der Ergussarten begann mit Falle von feineren 
und gröberen Atiswarfsmassen (Asche, Sand, Lapilli, Bombe). Die 
Menge des so entstandenen Tuffs ist verschieden, stellenweise finden 
wir nur sehr dünne Schichten, anderwärts aber, wie z. B. unter der 
Lavadecke der Berge Branisce und Bäbavär u. a. o. eine ansehnliche 
Menge, da hier die tresammte Mächtigkeit der Tuffe wohl 2 0 - 3 0 
ra ra 0 © . . . . 
m. ausmacht. 
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Nachher fatid der Lavaerguss statt, infolge dessen stellenweise 
mächtige Lavadecken (Sinfalva, Bábavár, Fogadás, Horoghinta etc.) 
entstanden sind. Ob die Albitoligoklasporphyrit-Vulkane ini ganzen 
Höhenzuge für gleicher Zeit tätig waren, kann man nicht -bestimmt 
sagen, doch ist es wahrscheinlich. Es ist aber sicher, dass stellen-
weise-Auswurfsmassenfall und Lavaerguss miteinander abwechselten, 
also dass sie stellenweise Stralovulkanc waren. Beispiele hiefür finden 
wir in der grossen Masse von Mészkő (oberhalb des.Hesdát) und 
bei Várfalva bei den schönen Berkuppen'von Ordaskő, Erősoldal, 
Csengőkő- etc. An den meisten Ortern aber hat sich die vulkanische 
Tätigkeit wahrscheinlich nur beim Lavaerguss erschöpft, so z. B. 
bei den zahllosen kleineren Durchbrächen der Koppánder Schlucht, 
bei der Mészkő—Sinfalvaer Fclsenenge und in der Berggegend ober-
halb von Hidas. An der letztgenannten Stelle sind Tuffgebilde meis-
tens gar nicht konstatierbar. Es waren also, wenigstens zum Teile 
auch massige (homogene oder monogene) Vulkane. 
Die Lava mag teils dünnflüssiger gewesen sein, was die gros-
sen und manchmal dünnen Lavadecken (Várfalva: Orménykő, Magya-
ros, Mészkő: Hanga etc.) zeigen, teils zähflüssig, wofür schöne Bei-
spiele der Aranyos .entlang in Borrév-Várfalvaer Felsenenge u. a. o. 
finden. . 
Die in der Nähe der grossen Massen befindlichen Gänge stehen 
mit den Hauptmassen in enger Verbindung. Die Gänge durchspalteten 
die benachbarten Gesteine: den Diabas und - Pyroxenporphyrit in 
Form von Adern, aber stellenweise durchzogen sie auch die'schon 
abgelagerten Schichten des Tuffs von Albitoligoklasporphyrit kreuz 
und quer, wie z. B. an der Nordseile des Branisce. Was die Korn-
grösse der Ganggesteine betrifft, so bemerke ich, dass die Gesteine 
der dünneren Gänge im Allgemeinen viel dichter, wie die der dicke-
ren Gänge sind, doch auch die letzteren sind an ihren Rändern viel 
dichter. 
Dass auch nach dem grossen Lavaerguss Tufffall wenigstens 
stellenweise stattgefunden hat, das beweisen kleinere und grössere 
Tuffinseln an den Bergen Fogadás, Branisce, Horoghinta, Tolvaj-
Hegyes u. a. o., welche sich über den grossen Massen finden. Fs sind 
dieses hauptsächlich feinere Gfastuffe und Mineraltuffe, wie wir sie 
in der Koppánder Schlucht-ain höchsten Niveau der Albitoligoklas-
porphyrittuffe und als Liegendes der Quarzporphyrtuft'e gelernt haben. 
Nach der eigentlichen vulkanischen Tätigkeit begann die Rolle 
der schwefeligen Dämpfe, Gase und der warmen Quellen. Für solche 
postvulkanische Wirkungen finden sich auf dem Hanga, Vércsekő, 
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Akasztó, Borsó, Ptyicujecz etc. schöne Beispiele. Dicse pneuinatoly-
lische Wirkungen haben wenigstens stellenweise tatsächlich in den 
Wirkungskreis unserer Porphyrie gehört. Das sieht mari deutlich 
bei dem Disznöbache unterhalb Csegez, wo die Albitoligoklaspor-
phyrite samt den älteren Diabasen und Pyroxcnporphyriten .infolge 
solcher Einwirkungen sehr umgewandelt sind, während sich direkt 
daneben am Westende des Akasztóberges, am sogenannten Csegezer 
Nyugodó an den Gesteinen der Quarzporphyrmasso keine Spur von 
solchen Einwirkungen findet. Hier haben sich zugleich auch hvdato-
.gene quarzhältige Erzgänge in ansehnlicher Grosse und Menge gebil-
det, welche Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit, Galenit und andere Sulfid-
erze enthalten, und darum früher auch abgebaut, wurden.1 Dieser 
Fall-kommt auch auf dem Hangaberge/-und auf dem Véresekő vor, 
wo diese Porphyrite, ebenso wie ihre Tuffe eingesprengten Pyrit, 
reichlich enthalten, während sich in den unmittelbar ihnen aufgela-
gerten Porphyrtuffen kein Pyrit oder keine solche Zersetzung findet. 
Von den thermalen Erscheinungen treffen wir auf' Spuren von 
den kieselsäurehältigen Thermen auf den Bergen Hanga, Véresekő, 
Borostyánkő etc., wo die Reibungsbreccien Quarz, Chalcedon und Opal 
zusammenkittet haben. An denselben Ortern sind ferner auch Quarz-
und Ohalcodon-Adern von ansehnlicher Dicke, meistens entlang den 
Rissen und Verwerfungen der Albitoligoklnsporphyrittuffen vorhan-
den. .Weiter auf dem Podurlcserberge findet sich bei den Tuffen und Por-
phyrite» manchmal dicke Chaleedonrinde. Solche Erscheinungen 
kommen aber auch in der Koppánder Schlucht vor, wo ferner auch 
die Verkieselung der oberen Tuffschichten der Albitoligoklaspor-
phyrite wahrscheinlich durch solche pneumatohydatogene-therma-
lische Wirkungen entstanden ist, so als auch die stellenweise starke 
Zeolithisierung etc. Solche Wirkungen (Zeolithisierung, Verkieselung) 
bemerkt man in grösserem Masse bei den jüngeren Quarzporphyren 
und deren Tuffen, so dass man solche Thermen nicht nur an den 
Ausbruch unserer Porphyrite knüpfen kann. 
Durch solche postvulkanische -Wirkungen wurden auch Kaolin 
und Sericit an vielen Stellen und manchmal in grosser Menge gebil-
det, ja sogar an einzelnen Stehen erhielten die Albitoligoklaspor-
phyrite durch die Chlorit-, selten Epidotbildung einen propylitischen 
Habitus. 
1 Diese Erzlagerstätten werde ich in einer später erscheinenden Dissertation 
ausführlicher beschreiben. . 
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' Bei den Profilen der Koppänder Sehlucht sahen wir, dass die 
Tuffe der Albitoligoklasporphyrite unten mit Quarzporphyrittuften, 
oben mit Quarzporphyrtuffen abwechseln, ferner habe ich erwähnt, 
dass sie sieh an anderen Örtem auf Pvroxenporphyrit oder auf des-
sen Tuff, stellenweise aber auf Diabas aufgelagert haben. Dazu füge 
ich noch die folgende Bemerkungen: 
Sowohl in den Albitoligoklasporphyriten, als auch in ihren 
Tuffen sind Einschlüsse von Pyroxenporphyrit sehr häufig. An mehre-
ren Stellen enthalten sie auch Diabasstüeke. Einschlüsse von Quarz-
porphyri-t. finden wir in unseren Gesteinen auf den Bergen Branisce 
und Faea Monodului, solche von • Amphibolporphyrit und Biotitpor-
phyrit aber auf den Bergen Magyaros, Örmenykö und Ritu. Bei 
Olühräkos am Abhänge des Dosu, sowie an der Berglehne des Bedelö 
(in der Groapa) bedeckt die Lavadecke unseres Gesteines den Quarz-
porphyrit, am Berge Gysfeag aber bricht es durch Amphibolpor-
phyrit hindurch. Ich könnte noch zahllose Daten, darüber aus fast 
allen wichtigen Yorkommenstcllen des Höhenzuges anführen, dass 
d e r A1 h i t, o 1 i g o k 1 a s p o r p h y r i t d a s • j ii n g s t e G l i e d d e r 
P o r p h y r i t r e i h e i s t. 
Dass aber 'unser Porphyrit, älter ist, als die Quarzporphyre des 
Höhenzuges und als die in sehr untergeordneter Menge vorkommen-
den Orthoklasporphyre, beweisen 'unter anderen die folgenden meiner 
Beobachtungen: Die Tuffe der Quarzporphyre finden sich überall 
über den Albifoligoklasgesteinen, deren Stücke finden wir in ihnen 
stellenweise reichlich (Fäeza, Magyaros). Neben Yarfalva auf dem 
Berge Erösoldal ist ein grösserer gangartiger Orthoklasporphyr-
durchbruch im Albitoligoklasporphyrit gerade dort, wohin wir das 
Ausbruchszentrum dieses Porphyrits placiert haben; ferner finden 
wir auf den Bergen Vapa und Pereserdö zwischen den Quarzpor-
phyrtuffen stellenweise auch Orthoklasporphyrtuffe, darunter aber 
finden sich'Albitoligoklasporphyrtuffe, welche oben mit Quarzpor-
phyrtuffen, unten mit Quarzporphyrittuften abwechseln. 
Auf Grund dieser und anderer Erfahrungen ist die Reihenfolge 
des Ausbruchs und der E n t s t e h u n g der G e s t e i n e des Hö-
h e n z u g e s die folgende: Die älteste .Bildung ist der Diabas (der 
Spilit und der darin als Gang auftretende Ophit) und der Diubas-
porphyrif. darauf folgte der mächtige Ausbruch der verschiedenen 
Pyroxenporpliyrite. welcher die Hauptmasse des eruptiven Höhen-
zuges hervorbrachte. Mit den Pyroxenporphyrite» bildete sich zugleich 
in sehr untergeordneter Menge, auf einzelne kleinere Punkte beschränkt 
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auch Melaphyr.1 Dann folgte der Ausbruch der Quarz-, Amphibol-, 
und Biotitporphyrite in einer Aufeinanderfolge, die nicht sicher 
bestimmbar ist. Unter ihnen sind wahrscheinlich die Amphibolpor-
phyrito die ältesten, wie wir aus mehreren Gründen annehmen müs-
sen. Alle drei Porpbyritarten spielen besonders im südlichen Teile 
des Höhenzuges eine sehr wichtige Rolle, obwohl der Quarzporphy-
rittuff an den meisten Stellen des Gebirges ein wichtiger gebirgsbil-
dender Faktor ist. Nach diesen brachten die AlbitoUyoklasporphyrite 
hervor. Das Anfangsstadium der Entstehung dieser fiel mit dem 
letzten Stadium des Ausbruchs der Quarzporphyrite zusammen, das 
Ende aber mit dem Beginne der Ablagerung der Porphyrtuffe. Die 
Eruptionsreihe beenden die Porphyre, von welchen der ältere 
der Orlhoklasporphyr ist, der sich in sehr untergeordneter Menge 
findet. Das jüngere Glied ist der Quarzporphyr,• welcher schöne Kup-
pen bei Szind (Hegyeskö) und oberhalb von Csegez (Csegezer Nyu-
godó) biluet, seine Tuffbildungen bedecken hauptsächlich in dem 
westlichen Teile des Höhenzuges ein sehr grosses Gebiet. Die Eruption 
der Quarzdiabase näher zu bestimmen ist nicht möglich ; die Tatsache 
ist, dass sie im Pyroxenporphyrit Gänge bilden. 
Die Tuffe der Albitoligoklasporphyrite sind wenigstens teilweise 
Meeresablagerungen. Das beweisen ausser dem in ihnen stellenweise 
befindlichen ansehnlichen Kalkgehalte die Poraminiferen, welche ich 
im Tuff des Branisce gefunden habe. Dazwiscben-gelagerten Kalk, 
Ton oder andere Ablagerungen habe ich'doch nirgends beobachtet. 
Was das g e o l o g i s c h e A l t e r der A l b i t o l i g o k l a s -
p o r p h y r i t e und damit zugleich das Alter des ganzen eruptiven 
Höhenzuges betrifft, so ist Tatsache, dass die jüngsten Gebilde, die 
Porphyrtuffschichten überall unter dem Niveau des Jurakalkes fal-
len, wie das schon Professor K O C H unzweifelhaft dargetan bat,2 wer 
auch darauf hingewiesen hat, dass sich oberhalb von Borrév auf 
dem Berge Magyaros auch solcbcr Kalk befindet, welcher wahr-
scheinlich in die obere Trias gehört.3 Dieser rote Kalkstein um-
1 Melapbyr habe ich int ganzen Tiír-Toroczkóer Höhenzuge nur an drei 
Stellen gefunden : Bei Oláhrákos an zwei Stellen und östlich von Középpeterd, 
auch hier in sehr geringer Menge. Nach meiner vorläufigen Untersuchung scheint 
es auch wahrscheinlich, dass Melaphyr in ganzem Siebenbiirgischen Erzgebirge 
nur in einigen Punkten und in sein' geringer Menge vorkommt. Es ist desha lb 
un r i c h t i g von einem Melaphyr-Höl ienzug oder auch von Melaphyr-
bergen zu sprechen, wie es b isher üb l i c h war. Ebensowenig kann man 
dem Diabas eine solche wichtige Rolle zuerkennen, obwohl davon etvas mehr 
vorhanden ist. 
'-•. 3 Jahresbericht der kön. ung. geolog. Institut. 1888. 
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schliesst ein reiches Hämatit und Manganeisen-Erzlager. Den roten 
Kalkstein habe ich ausser an der genannten Stelle noch an mehre-
ren Stellen gefunden, so auf dem Berge Pereserdő und in der Kop-
pander Schlucht zwischen den Schichten des Jurakalkes und des 
Quarzporphyrtuffs und oberhalb Toroozkó unter dem Klippenkalke 
des Nagy-Bujág. Überall enthält er sehr viele eruptive Einschlüsse, 
besonders der stellenweise quarzitische Kalkstein des Berges Magya-
ros. Schade, dass ich Versteinerungen weder mit blossem Auge, noch in 
von diesen gefertigten vielen Dünnschliffen finden konnte. Diese roten 
quarzigen Kalke ähneln aber jedenfalls sehr dem stellenweise quar-
zigen roten Triaskalk, welcher sich oberhalb von Alsó-Rákos ° (Per-
sányer Gebirge) auf dem Berge Kárhágó findet, Eisenlager enthält 
und sich unter den Liaskalken und über dem Spilitdiabas, bezw. im 
Dénesbergwerk über dem Serpentin befindet. Wenn wir das Persá-
nyer Gebirge als Grundlage des Vergleichs annehmen, so ist es aus-
serdem nicht uninteressant zu erwähnen, dass meiner Erforschung 
nach hier die ältesten Glieder des Eruptionscyclus: der Diallagperi-
dotit und die verschiedenen Gabbroarten im Werfener Schiefer und 
im Guttensteinkalke grössere Lager, Stücke bilden; die Diabase, 
Albitoligoklasporphyrite und die Porphyre haben-aber die Werfener 
Schiefer und Guttensteiner-Kalke durchbiochen und ihre Tuffe sind 
unmittelbar diesen aufgelagert. Auf die Tuffe lagerte sich dann 
am Kárhágó der obere Triaskalk, weiter beim Töpeberge Liaskalk und 
andere Jura- bis Kreidekalke. Ebensolche sind die Verhältnisse etwas 
weiter südlich bei Lupsa und Kucsuláta. Hier hat der Eruptions-
cyclus von der mittleren Trias bis zur oberen Trias gedauert. 
Berücksichtigen wir demnach die grosse Ähnlichkeit und gleiche 
geologische Lage des obertriassiehen roten Kalkes bei Alsórákos, 
welcher sieh auf dem Berge Kárhágó auf diesen Eruptivgesteinen 
gelagert hat, quarzig ist, Eisenlager enthält und den ebensolchen 
Kalk von Borrév, welcher sich am Berge Magyaros über den Por-
phyrtuff aufgelagert hat und beachten wir noch die Identität der 
Eruptivgesteine der beiden Höhenzuge (Spilitdiabase, Diabasporphy-
rite, vMbitoligoklasporphyrite und Porphyre) so müssen wir auch d i e 
E n t s t e h u n g s z e i t des v u l k a n i s c h e n B e r g z u g e s von 
T ú r-T o r o c z k ó in d i e m i t t l e r e oder obere T r i a s setzen. 
Weil uns hier aber keinerlei Leitfossilien zur Verfügung stehen, so 
können wir auf Grund des bisherigen ganz sicher nur soviel 
behaupten, dass das Túr-Toroezkóer Eruptivgebirge, also auch der 
A 1 b i t o 1 i g o k 1 a s p o r p h y r i t ä l t e r ist, a ls oberer J u r a . 
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Die untersuchten Albitoligoklasgesteine und deren Dünnschliffe 
bilden das Eigentum der mineralogisch-geologischen Sammlung des 
Siebenbürgischen Nationalmuseums. Das Sammeln dieser Gesteine 
und damit zugleich die petrographische Aufnahme des Tür-Torocz-
kóer Gebirges hat mir durch Vermittlung von materieller Unter-
stützung des Museums der Direktor des Mineralienkabinets : Herr 
Professor Dr. J U L I U S von S Z Á D E C Z K Y ermöglicht, welcher mir ausser-
dem auch die vorn Siebenbtirgischen Erzgebirge stammende (durch 
ihn, weiter durch Dr. Anton Koch, Dr. Franz Herbich, Dr. Georg 
Primics, Dr. Béla Ruzitska, Dr. Maurus von Pálfy, Johann Xántus 
und Stephan Foren czi gesammelte) sehr reiche in esoeruptive Gesteins-
sammlung des Museums zur Verfügung stellte. Ich statte ihm dafür, 
sowie für die freundlichen Ratschläge, welche er mir bei der Abfas-
sung meiner Arbeit erteilt hat, meinen aufrichtigen Dank ab. 
Erklärung der Tafeln. 
Tafel II. 
Abb. 1. Albitoligoklasporphyrit (Nro. 337), Malomrlomb neben Várfalva. Die 
kolokrystallinischo Grundmasse enthält Plagioklasmikrolithe.und hat iluidale Struk-
tur. In ihr sind Albitnligoklasoinsprengli ngo zu scheu. Vorgrősserung 50-fach, bei 
gekreuzten Nikols. 
Abb. 2. Albitoligoklasporphyrit (Nro. 254), Berg' Magyaros bei Borrév. Die nur 
teilweise krystallinische Grundmasse enthält Plagioklasmikrolithe und nachträgliche 
(meist feldspatartige) Produkte der Umkrystallisation. Von Einsprenglingen sieht 
man Albitoligoklas, Oligokias, grünen Ampiiibol und Magnetit. Neben dem gros-
sen Magnetitkrystall ist eine verliiiltnissmässig grosse Apatitsäule (220 p lang). 
Vergrösserung- 36-fach bei gekreuzten Nikols. 
Abb. 3. Albitoligoklasporphyrit-Mandelstein (Nro. 84), Berg Fácza, neben 
Koppand. Gutes Beispiel für die Form der Quarzmandeln. Von den zwei Mandeln 
des Bildes ist die eine einfach, die andere aus der Vereinigung von zwei Man-
deln entstanden. An der regelmässigereu Mandel sieht man stellenweise deutlich 
ein kreisrundes Quarzband. Man sieht auch, dass die Quarzkrystalle nach dem 
Innern der Mandel an Grösse zunehmen. Im Übrigen hat das Gestein eine hypo-
krystallinische Grundmasse. Von Einsprenglingen sieht man Oligokias, Albitoli-
goklas und Augit. Vergrösserung 18-fach bei gekreuzten Nikols. 
' Abb. 4. Albitolig'oklasporphyrit-Perlit (Nro. 19), Poduricser Berg- bei Kop-
pand. Die teilweise Umkrystallisation der ursprünglich ganz glasigen Grundmasse 
ist den perlitisohen Absonderungen entlang sichtbar. Einspronglinge : Oligokias, 
Magnetit. Vergrösserung- 19-fach bei gewöhnlichem Eichte. 
Abb. 5. Bimssteinstücke hauptsächlich im Längsschnitte. Ein Teil aus dem 
Bimmssteintuffe' des Albitoligoklasporphyrit (Nro. 13) von Poduricser Berge bei 
Koppand. Die Bimriissteinstücke worden durch strukturloses isotropes Glas ver 
kittet. Vergrösserung 50-fach bei gewöhnlichem Lichte. 
Abb. 6. Bimmsteinsstücke in Querschnitte — aus demselben Gesteine. V,er-
giösserung 50 fach bei gewöhnlichem Lichte. 
17 
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Tafel n i . 
Abb. 1. Glastuff des Albitoligoklasporpliyrit (Nro. 386), Péterberg, nordöstlich 
von Toroczkó. Es sind in der unendlich feinkörnigen glasigen Kittsubtanz 
verschiedengeformte Glasfäden zu sehen. Vergrßssorung 118-fach bei gewöhn-
lichem Lichte. 
Abb. 2. Mineraltuff des Albitoligoklasporplivrits (Nro. 907), Berg Branisce, 
südlich von Hidas. Sichtbar sind Fragmente von Plagioklas aus der Albit und 
Oligoklasreihe, Augit und Magnetit, dazwischen Stücke von Albitoligoklaspor-
phyrit-Grundmasse und sehr wenig Epidot. Vergrösserung 50-fach bei gekreuz-
ten Nikols. 
Abb. 3. Kleinkörniger Agglomeratuff des Albitoligoklasporpliyrits' (Nro. 28), 
Poduricser Berg bei Koppánd. In der chloritischen und calcitischcn Tuffkittsub-
stanz vorherrschend Albitoligoklasporpliyrit-, untergeordnet Quarzporphyrit- und 
Pyroxenporpkyrit-Stiicke. (Dieser feinkörniger Agglomerattuff ist selbst Binde-
substanz zwischen den faust- bis kopfgrossen Konglomeraten.) Vergrösserung 
19-fach bei gewüliidicliem Lichte. 
Abb. 4. Albitoligoklasaplit (Nro. 1191), Berg Branisce südlich von Hidas. 
Das lamellig-panidiomorphe (autallotriomorphe) Gestein bestellt vornehmlich aus 
Albitoligoklas und Albit, wozu noch chloritisierter Biotit und wenige Quarzkörner 
treten. Vergrösserung 36-fach bei gekreuzton Nikols. 
Abb. 5. Albitoligoklasaplit (Nro. 971), Berg Ooasta Bui, südlich von Hidas. 
Der an seinen Enden in parallelen Pliittchen verzweigte breite Albitoligoklas-
krystall ist deutlich sichtbar. Die Verzweigung in parallele Plättchen ist am Ende 
des einsprengling'artigen breiten Albitoligoklaskryslallcs deutlich sichtbar. Ver-
grösserung 36-fa"ch bei gekreuzten Nikols. " 
Abb. 6. Albitoligoklasaplit (Nro. 900), Berg Branisce südlich, von Hidas. 
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